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Dunántúli Dolgozatok T e r m é s z e t t u d o m á n y i S o r o z a t 3 : 5 -18 . P é c s , Hungá r i a , 1 9 8 3 . 
A MACSILA LÁPTÓ (BARCSI BORÓKÁS) 
LIMNOLÓGIAI- ALGOLÓGIAI VISZONYAIRÓL 
UHERKOVICH GÁBOR és KÁDÁR GÉZA 
UHERKOVICH, Gr. - KÁDÁR, Gr.: On the l imnologica l -a lgologica l cond i t ions of the 
"M acs i l a " swamp-pond ( J u n i p e r Woodland of B a r e s , H u n g a r y ) . 
A b s t r a c t . . A u t h o r s inves t iga t ed one of the w a t e r s of J u n i p e r Woodland of 
B a r e s . T h i s swamp-pond is eu t roph in sp i te of its w a t e r is r a t h e r a c i d i c . Its a l ­
g a e a r e c h a r a c t e r i s t i c of eco l ig ica l cond i t i ons of t r ans i to ry s w a m p s . T h i s p a p e r 
presents d a t a of the w a t e r - c h e m i s t r y , bac t e r i o logy and l e a f - g r e e n , moreove r it l i s t s 
149 A l g a e t a x a . 
B e v e z e t é s 
A B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t v i ze i rő l k é s z ü l t t anu lmánya ink (UHERKOVICH 
1 9 7 6 , 1 9 7 8 b , 1 9 8 1 ) s o r á t k íván j a j e l e n d o l g o z a t folytatni. E g y b e n a z o n h idrobio lógiá i t a ­
nu lmánya ink t á g a b b c s o p o r t j á b a is s z e r v e s e n i l l e szked ik , ame lyek a Dunántúl t e r m é s z e t ­
védelmi t e rü le t e i a l g a v e g e t á c i ó j á n a k t u d o m á n y o s f e l t á r á s á t c é l o z z á k (UHERKOVICH 
1 9 7 7 a , " 1 9 7 7 b , 1 9 7 8 a , 1 9 7 8 c , 1 9 7 9 , 1 9 8 2 ) . 
E z a munkánk a B a r c s i b o r ó k á s tá jvédelmi k ö r z e t dé lke le t i r é s z é n , D a r á n y k ö z ­
s é g dé lnyuga t i s z é l é n é l l évő M a c s i l a léptó l imnológiai-a lgológiai v i s z o n y a i h o z ad a l a p ­
ada toka t . A M a c s i l a á l landó vizű. É s z a k - d é l i i r á n y b a n e l te rü lő , kb . 250 m h o s s z ú é s 
á t l a g o s a n 7 0 - 8 0 m s z é l e s mélyüle tben foglal he lye t . K i s e b b s z a b a d v ízfe lü le tek é s m a k -
rofi tonokkal benőt t v i z r é s z l e t e k vá l toga t ják raj ta egymás t . A mellette k e l e t r e l évő mélyü­
le te t - amely a r é g e b b i t é r k é p e k t a n ú s á g a s z e r i n t u g y a n c s a k tó volt - már feltöltötték. 
A Macs i l á t n y u g a t o n , d é l n y u g a t o n e r d ő s z e g é l y e z i , b e n n e a P á p d s - k ú t é s а L a c i p a n n a 
n e v ű , i d ő s z a k o s a n v i z e t t a r t a lmazó k i s e b b 
m o c s a r a s mélyü le tekke l . A M a c s i l a dél i r é ­
s z e átmegy a z E g e r - b e r e k e l n e v e z é s ű , u -
g y a n c s a k i d ő s z a k o s a n v i z z e l borított m o c s a ­
r a s r é s z b e . A tóhoz é s z a k k e l e t e n c s a t l a k o z ó , 
fáktól c s u p a s z K u s z - b e r ë k n e v ű r é s z e n a j e ­
l e n b e n fafeldolgozó te lep van . A M a c s i l a j e ­
len formájában - é p p e n a te rü le t t e r m é s z e t ­
védelem a l á h e l y e z é s é v e l - h o s s z a b b időre 
biztosí tot t . 
R e n d s z e r e s e l folyás vagy h o z z á f o l y á s 
n i n c s e h h e z a l áp tóhóz . A t ó m e d e n c é t c s a ­
p a d é k é s h o z z é s z i v á r g ó talajvíz látja el v i z ­
ze l . Utóbbit a lka lmankén t a s z o m s z é d o s mo-
c s a r a s r é s z e k á t s z i v á r g ó v i ze is k i e g é s z í t i . 
1. á b r a . A B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t 
dé lke le t i r é s z e a M a c s i l a l áp tóva l ( l ) . 
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A t a l a j v i s z o n y o k r a itt i s , mint a tá jvédelmi k ö r z e t b e n á l t a l ában , a l a p v e t ő e n a m é s z s z e ­
g é n y homok je l lemző. E z , é s a h u m i n a n y a g o k b a n va ló g a z d a g s á g h a t á r o z z a meg, hogy 
a láptó e n y h é n s a v a n y ú vizű. 
A . l á p t ó á l t a l á n o s l i r n n o l ó g i a í v i s z o n y a i 
A vízkémiai é s bak te r io lóg ia i v i z s g á l a t o k a t a z " E g y s é g e s v í zv i z sgá l a t i m ó d s z e r e k 
I. Kémia i m ó d s z e r e k I" (LITERÁTHY 1 9 7 5 ) , "Bakter io lógia i m ó d s z e r e k IV." (VÁSÁRHE­
LYI 1 9 7 7 ) , a z a-klorofill m e g h a t á z o z á s á t FELPÖLDY ( 1 9 7 4 ) s z e r i n t v é g e z t ü k . 
F iz ika i -kémia i m ó d s z e r e k k e l 22 p a r a m é t e r t v i z sgá l t unk , é s ha a m ó d s z e r e k l e h e ­
tővé tették, minden e s e t b e n m ű s z e r e s v i z s g á l a t o k a t v é g e z t ü n k , k ivé te l a z oldott ox igén , 
amelyet Winkler s z e r i n t h a t á r o z t u n k meg. 
A M a c s i l a láptó v i z s g á l a t á h o z a mintákat 1 9 8 2 - b e n ké t alkalommal: IV. 6 -án é s 
V. 25-én vet tünk, amikor egy ide jű l eg v ízkémiai , bak te r io lóg ia i é s a lgologia i v i z s g á l a t o ­
kat is v é g e z t ü n k . 
2. á b r a . A M a c s i l a láptó főbb kat ionja inak é s an ion ja inak a r á n y a 
( M a u c h a s z e r i n t á b r á z o l v a ) . 
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Mintavé te l h e l y e : M a c s i l a tó M a c s i l a tó 
Mintavéte l ideje: 1 9 8 2 . IV. 6. 19 82. V. 2 5. 
K é m i a i v i z s g á l a t о к 
Vízhőfok °C 12,5 16,1 
p H 6 ,7 6 , 2 
V e z e t ő k é p e s s é g „ -1 /uS.cm 130 ,0 130,0 
Oldott ox igén mg/l 3 , 7 -
Kémia i ox igén igény ( K M n O ) mg/l 15 ,0 15 ,8 
Kémiai ox igén igény (KOI ) mg/l 78,0 81,0 
Ammónium (NH . ) mg/l 1,04 1,20 
Nitrit (NO") mg/l 0,06 0,08 
Nitrát ( М О з ) mg/l Ф Ф 
Szulfát ( S Ö £ ) mg/l 15,2 17,0 
Vas ( F e 3 + ) mg/l 0,23 0,28 
Klor id ( C f ) mg/l 7 , 0 6 , 0 
m - l ú g o s s á g mg e. é./l 0,9 '• 0,95 
Ö s s z e s k e m é n y s é g , о nk 3 , 1 3 , 8 
K a r b o n á t (СО?~) mg/l Ф * 
Kalcium ( C a ) mg/l 10 ,4 19 ,8 
Magnéz ium (Mg ) mg/l 7 , 2 4 , 4 
F o s z f á t ( P O 3 - ) mg/l Ф Ф 
H i d r o g é n k a r b o n á t (HCO ) mg/l 54,9 58,0 
Nátrium ( N a ) mg/l 5 , 0 6 , 0 
Kálium ( K + ) mg/l 4 , 0 8 ,0 
a-klorofill ; 3 mg/m 52,0 84,0 
B a k t e r i o l ó g i a i v i z s g á l á t o k 
Ö s s z c s i r a s z á m ( 3 ? C) cs /ml 3 9 . 0 . 1 0 3 1 .02 .10 3 
E. coli cs /ml Ф 11 ,5 
Clostridium c s / 40 ml 1 -
1. t áb l áza t . Vizsgá la t i e r e d m é n y e k . 
A vízkémiai é s bak te r io lóg ia i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i t a z 1. t á b l á z a t mutatja. 
A tó s e k é l y s é g e é s k i s v íz tömege r é v é n mezokl imat ikus h a t á s o k j e l e n t ő s e n be fo lyá ­
sol ják a l imnológiai v i s z o n y o k a t , d e a z i lyen é s h a s o n l ó a n k i s v i z t e r e k a z a n t r o p o g e n 
h a t á s o k r a is fokozot tan é r z é k e n y e k . 
A v í z pH-é r t éke e n y h é n s a v a n y ú : 6,2-6,7 közöt t i é r t é k e k e t mér tünk. A v iz s a v a ­
nyú je l legé t e l s ő s o r b a n a h u m i n s a v a k o k o z z á k , valamint a z , h o g y e z a v í z i s m é s z b e n 
s z e g é n y homokon van . A h u m i n a n y a g o k a v i z s z í n é n e k k ü l ö n b ö z ő m é l y s é g ű b a r n a s z í n ­
á rnya l a to t k ö l c s ö n ö z n e k . 
A v i z p H - é r t é k é n e k a l a c s o n y s á g a á l t a l á n o s a B a r c s i b o r ó k á s v i z e i b e n ( U H E R K O -
VICH 1 9 7 8 b , 1 9 8 1 ) , a z eddig i k ivé te l a Rigóci h a l a s t a v a k v i ze é s a R i g ó c - p a t a k v i z e a 
6 - o s ú tná l (UHERKOVICH 1 9 7 6 ) . A faj lagos v e z e t ő k é p e s s é g 130 / д З . с т é r t ékű , a z 
ö s s z e s iontartalom 81,9 mg/l volt, a l a c s o n y elektroli t tar ta lmú. PELPÖLDY ( 1 9 7 4 ) s z e r i n t 
b é t a - o l i g o h a l o b i k u s , e l s ő o s z t á l y ú v i z n e k minősül ( P A P P , 1 9 6 1 ) . 
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Az oldott oxigéntar ta lom j e l en tő s te l í te t t ségi h iányt mutatott ( 34 ,8 % ) , amit a ma­
g a s K K n O - o s ( 1 5 , 0 é s 15 ,8 mg/l) il letve К Cr О - e s o x i g é n f o g y a s z t á s i é r t é k e k (78 ,0 
é s 81,0 mg/l) jól m a g y a r á z n a k s e g y b e n u ta lnak a r r a , hogy a v izben j e l e n t ő s m e n n y i s é ­
g ű s z e r v e s a n y a g v a n . 
A s z e r v e s a n y a g o k l ebomlása k ö v e t k e z t é b e n a z ammónium-ion k o n c e n t r á c i ó n a g y o b b 
1 mg/l-nél, a nitri t-ion k o n c e n t r á c i ó 0,06 é s 0,08 mg/l, mig n i t rá t - ion t nem lehete t t kimu­
tatni a vízből . A z ö s s z e s k e m é n y s é g 3,1 é s 3,8 nK , ebbő l köve tkez ik , hogy a z 5 nK -
nál k i s e b b k e m é n y s é g ű lágy v izek , amelyek s z a b a d s z é n s a v a t alig t a r t a lmaznak , m é s z r e 
a g r e s s z í v e k (ÖLLÖS 1 9 7 2 ) . 
A fent iekkel magyarázható- , hogy a Ca é s a HCO k o n c e n t r á c i ó j á n a k relat iv 
m e n n y i s é g e m a g a s . 
A l ú g o s s á g v a g y s a v k ö t ő k é p e s s é g é s a h i d r o g é n k a r b o n á t m e n n y i s é g g y a k o r l a t i ­
lag a z o n o s s z i n t e n volt , mindkét v i z s g á l t minta e s e t é n . Az ortofoszfát tartalom a minták­
ban , a m ó d s z e r é r z é k e n y s é g e ( 0 , 0 1 mg/l) alatti k o n c e n t r á c i ó b a n volt je len . 
Ahhoz , hogy a k ü l ö n b ö z ő foszfor-formák m e g h a t á r o z h a t ó k l e g y e n e k , s z ü k s é g v a n 
tovább i r é s z l e t e s v i z s g á l a t o k e l v é g z é s é r e (DOBOLYI 1 9 7 9 , FELPÖLDY 1 9 8 1 ) . 
Az a-klorofill é r t éke i (52 ,0 é s 84,0 mg/m ) m a g a s n a k b izonyul tak , FELPÖLD'ü 
( 1 9 7 4 ) trofitás fokoza ta i s z e r i n t eut rof ikus . A bak te r io lóg ia i v i z s g á l a t o k s z e r i n t a h e t e -
rotróf c s i r a s z á m 37 ° C - c n 1,02-39,0 . 10 cs i ra /ml , a z E. coli 0-11,5/ml é r t é k e k közöt t 
volt. E v i z s g á l a t o k a l ap ján a tó v i z e k i s s é s z e n n y e z e t t n e k minősü l (ÖLLŐS 1 9 7 2 ) . A 
vízminták i o n ö s s z e t é t e l é t a 2. á b r a mutatja. E z a l ap ján is kitűnik, h o g y a ka t ionok k ö ­
zül a C a é s Mg , mig a z an ionok k ö z ü l a H C O , é s a SO " ionok dominálnak. Mig 
a z ápr i l i s 6-i v i z s g á l a t s z e r i n t Mg C a - HCO - o s a v iz , a d d i g a május 25-i v i z s g á l a t 
a lap ján Ca - H C O , - o s , 
A g y ű j t ö t t a l g o l ó g i a i m i n t á k f ő b b 
j e l l e g z e t e s s é g e i 
1. 1982 . IV. 6 -án a t a v a s z i a s z p e k t u s m e g i s m e r é s é r e ve t tünk mintákat a láptó . 
p lanktonjából . A mintavétel e k k o r é s a k ö v e t k e z ő k b e n i s j o b b é r a HD-10 jum-os (Nyta l ) 
p l a n k t o n h á l ó v a l történt . Metodika i lag m e g j e g y z e n d ő , hogy a s z o k v á n y o s u.n. 2 5 - ö s p l ank ­
tonhá lóva l s z e m b e n e z a 10 / jm-os há ló a. nanop lank ton n a g y o n k e v é s tagja k i v é t e l é v e l 
minden p l a n k t o n s z e r v e z e t e t v i s s z a t a r t , igy a z i lyen há lóva l a v a l ó s e lőfordulás i a r á n y o k ­
n a k majdnem t e l j e sen megfelelő p lanktonminta v e h e t ő . A háló-minták ada ta i t e s e t e n k é n t ki ­
e g é s z í t e t t ü k merített minták cent r i fugátumából n y e r t a d a t o k k a l . 
Az emiitett t a v a s z i minta igen v á l t o z a t o s taxonómiai ö s s z e t é t e l ű f i t o p l a n k t o n - a s z p e k -
tus ró l t a n ú s k o d o t t , amelyben a z o n b a n t ö m e g e s e n egy s z e r v e z e t sem s z a p o r o d o t t el. Vi­
s z o n y l a g n a g y o b b e g y e d s z á m b a n a T r a c h e l o m o n a s v o l v o c i n a , a z E u d o r i n a e l e g á n s , t o ­
v á b b á a Micro thamnion kue tz ing ianum, egy M i c r o s p o r e s p . (M. f l c c c o s a ?) é s O e d o g o -
nium s p p . vo l t ak e k k o r a z e g y ü t t e s b e n je len . A taxonómia i ö s s z e t é t e t g a z d a g s á g é t t öbb 
E u g l e n o p h y t o n ( P h a c u s a l a t u s , P h . a n o m a l u s , e g y é b P h a c u s - , t o v á b b á több T r a c h e l o m o ­
n a s - é s Lepocincl is-rfaj) , n é h á n y s a j á t o s P y r r h o p h y t o n (Ka todon ium notatum, Per idinium 
willei, P . b i p e s , C r y p t o m o n a s s p p . ) , é r d e k e s Ophiocy t ium-e lőfordu lások , v é g ü l a Conjuga-
t o p h y c e a e - t a x o n o k n a g y o b b s z á m a ( több P leu ro t aen ium- , Closter ium-faj , Cy lind г осу s t i s 
b r e b i s s o n i i s t b . ) h a n g s ú l y o z z á k . Utóbbi c s o p o r t b e l i e lő fo rdu lások , de a z a t é n y i s , h o g y 
a k o v a m o s z a t o k k ö z ü l l eg inkább a z Euno t i a é s P innu la r i a n e m z e t s é g fajai vo l tak j e len , 
je lz ik , hogy e n y h é n s a v a n y ú v iz rő l v a n s z ó . A már emiitett T r a c h e l o m o n a s v o l v o c i n a mellett 
egy h o z z á morfológiai lag h a s o n l ó , d e nem rokon s z e r v e z e t , a C h r y s o c o c c u s minutus v a r . 
8 
multípora n a g y o b b s z á m ú e g y e d e is é r d e k e s ö s s z e t e v ő j e a z e g y ü t t e s n e k . A taxonómiai 
r é s z b e n a z l - e s s z á m jelzi e b b e n a t a v a s z i a s z p e k t u s b a n v a l ó e lőfordulás t . 
A minta f e l d o l g o z á s a e l ő z e t e s t á j é k o z t a t á s u l szo lgá l t . E z meggyőzöt t b e n n ü n k e t a r ­
ról, hogy - t ú l a t e r m é s z e t v é d e l m i te rü le t v i z t e r e i n e k t i p i zá l á sá t s z o l g á l ó x vizkémia i - l imno-
lógiai f e l d o l g o z á s o n - é r d e m e s ez t a v i z e t a lgológia i lag is feldolgozni . 
2. 1 9 8 2 . V. 2 5 - é n a t a v a s z v é g i - n y á r eleji p l a n k t o n - a s z p e k t u s t a n u l m á n y o z á s á r a 
ve t tünk mintákat , mégpedig a ) a pa r tköze ibő l , b ) a par t tó l t ávo l abb , c ) Fonüna l i s an t i -
p y r e t i c a v i z b e n ú s z ó g y e p é b ő l . 
a. A pa r tköze l i mintákban e k k o r menny i ség i l eg a k ö v e t k e z ő s z e r v e z e t e k ö t l enek 
s z e m b e : E u d o r i n a e l e g á n s , Volvox s p . (V. a u r e u s ? ) , T r ibonema u lo th r i cho ides , C l o s t e -
rium incurvum. Utóbbi n a g y o b b e g y e d s z á m a , t o v á b b á e g y é b é s r é s z b e n é r d e k e s Conju-
g a t o p h y c e a e - e l ő f o r d u l á s o k ( P l e u r o t a e n i u m corona tum, Cosmarium p a c h y d e r m u m , C. m e n e -
ghinii , E u a s t r u m dent icula tum, s tb . ) h a n g s ú l y o z z á k a láptó ekkor i a s z p e k t u s á n a k is a 
s a v a n y ú v i z ü s é g felé mutató je l legét , A minta je le a taxonómia i f e l s o r o l á s b a n : 2, 
b . A par t tól t ávo labb i , nyí l tabb vizfelület i r é s z b ő l ve t t mintában menny i ség i l eg u g y a n ­
a z o k a z a l g a s z e r v e z e t e k u r a l k o d n a k , mint a p a r t k ö z e l i mintában. A többi s z e r v e z e t k ö ­
zül v i s z o n t a s a j á t o s C o n j u g a t o p h y c e a e - e l ő f o r d u l á s o k (Cosmar ium botryt is var . tumidum, 
C. arnel l i v a r . c o m p r e s s u m , C. c o m m i s s u r a l e s tb . ) mellett feltűnik a C h l o r o c o c c á l e s - s z e r -
v e z e t e k n a g y o b b s z á m a ( több S c e n e d e s m u s - f a j , köz tük a S. acut i formis n a g y o b b e g y e d ­
számmal , A n k i s t r o d e s m u s - é s Ped ias t rum-fa jok , s t b . ) . A minta je le a f e l s o r o l á s b a n : 3 . 
c. A Eont ina l i s a n t i p y r e t i c a - g y e p b e n élő e g y ü t t e s több b é l y e g b e n i s kü lönböz ik a z 
e l ő z ő két együ t t e s tő l . így mindenekelőt t a z ötlik itt s z e m b e , h o g y b e n n e egy k é k m o s z a t , 
a z A n a b a e n a s u b c y l i n d r i c a v a n menny i ség i l eg u r a l k o d o a n j e l en , mind te l jes fona lak , mind 
a fona lakból k i s z a b a d u l t k i t a r tóse j t ek ( s p ó r á k ) formájában. M e n n y i s é g i l e g s z u b d o m i n á n s : 
A n a b a e n a affinis, E u d o r i n a e l e g á n s , A n k i s t r o d e s m u s fusiformis, Closter ium incurvum. A 
k i s e b b e g y e d s z á m ú , de é r d e k e s e lő fordu lások s o r á b ó l k iemelhe tők: N o s t o c p i s c i n a l e , 
Eunot ia fába, S p h a e r o c y s t i s p o l y c o c c a , Cosmar ium punctula tum. A minta je le a t a x o n ó ­
miai f e l s o r o l á s b a n : 4 . 
3 . 1 9 8 2 . IX. 7 -én a n y á r v é g i - ő s z eleji a s z p e k t u s s a j á t o s s á g a i n a k m e g i s m e r é s é r e 
vet tünk planktonminte t . A v í z á l l á s e k k o r a n y á r i n á l 30 cm~reí a l a c s o n y a b b volt , a s z a ­
bad v íz fe lü le teke t bemna , S p i r o d e l a é s Sa lv in ia borí tot ta. Pe l t ünő e k k o r a p l a n k t o n b a n 
a S y n e c h o c y s t i s aquat i l i s k é k m o s z a t t ö m e g e s e lő fo rdu lása . S z u b d o m i n á n s a z Eunot ia lu-
n a r i s v a r . s u b a r c u a t a é s a Menodium pel lucidum. A v i z v i s z o n y l a g o s a n s a v a n y ú vol tá t 
(pH ér ték e k k o r 6,2 körül i ) e k k o r inkább csak a z i lyen v i z e k e t indikáló k o v a m o s z a t ­
s z e r v e z e t e k ( több E u n o t i a - t a x o n ) , semmint C o n j u g a t o p h y c e a e - e l ő f o r d u l á s o k h a n g s ú l y o z ­
z á k a p l ank tonban . Utóbbiak k ö z ü l c s a k a P leuro taen ium t r a b e c u l e kerül t e lő é r d e m l e g e s 
p é l d á n y s z á m b a n . F e l t e h e t ő e n a L e m n a - S p i r o d e l a borítás h a t á s á r a (?) a p l a n k t o n e g y ü t t e s 
fajokban é s r é s z b e n e g y e d e k b e n is s z e g é n y e s e b b . Utóbbi a lól c s a k a már emiitett töme­
g e s S y n e c h o c y s t i s - e l ő f o r d u l á s _ je lent kivételt . A minta je le a taxonómiai f e l s o r o l á s b a n : 5. 
A z é s z l e l t a l g a t a x o n o k f e l s o r o l á s a 
A feldolgozott mintákban meglelt a l g a t a x o n o k a t a k ö v e t k e z ő k b e n a n a g y o b b r e n d ­
s z e r t a n i c s o p o r t o n belül - a z á t t ek in the tő ség é r d e k é b e n - a l fabe t ikus s o r r e n d b e n h o z ­
zuk . A n é v után z á r ó j e l b e tett t áb la - é s á b r a s z á m m a l utalunk sa já t á b r a a n y a g u n k r a . M é ­
re tbel i ada tok v a g y e g y é b m e g j e g y z é s e k j o b b a d á n c s a k a h a z a i v i s z o n y l a t b a n r i tkább , 
n a g y o b b figyelmet é rdemlő t a x o n o k n á l s z e r e p e l n e k . A mintáknak a z e l ő z ő fe j eze tben i s ­
mertetet t s z á m j e l z é s é v e l adjuk meg, hogy a n y a g u n k b a n mikor é s hol kerü l t e lő a z illető 
tax on. 
A m e g h a t á r o z á s h o z a B a r c s i b o r ó k á s egy másik v i z é n e k algái t i smer te tő munkánk­
b a n felsorolt müveke t h a s z n á l t u k (UHERKOVICH 1 9 8 1 ) ; e z e k n e k a m u n k á k n a k a f e l s o ­
ro l á sá tó l e b b e n a d o l g o z a t u n k b a n el tekintünk. 
CYANOPHYTA 
A n a b a e n a affinis LEMM. - 3 , 4, 5 
A. s u b c y l i n d r i c a BORGE - Veg. se j t 5 /um 
körül i v a s t a g s á g ú , h e t e r o c i s z t a 13 ,5x8,2 
лдт körül i , s p ó r a 1 9 - 6 7 x 6 - 8 лдт. A h e t e ­
r o c i s z t a mindkét oldalán l - l s p ó r a h e ­
l y e z k e d i k el. 
Lyngbya l imnetica LEMM. - 2 
M i c r o c h a e t e t e n e r a T H U R E T (ilí. 7.) - 7 -
7,5 лдт v a s t a g fonál, a fonálvégi h e t e r o ­
c i s z t a á tmérője 6 /am körüli . A z irodalmi 
ada tok s z e r i n t nem kielégí tő b i z t o n s á g ­
ga l kö rü lha tá ro l t faj. H a z á n k b ó l edd ig 
r i tkán k ö z ö l v e . - 5 
M i c r o c h a e t e s p . - Veg. se j t 3,5 ддт körül i 
v a s t a g s á g ú , a fonálvégi ( a fonál b á z i s á ­
nál l évő) h e t e r o c i s z t a 8,5x4,5 лдт körül i 
mére tű . - 4 
M i c r o c y s t i s firma ( B R É B . et LENORM.) 
SCHMIDLE - E g y e s i rodalmi a d a t o k s z e ­
rint b i z o n y t a l a n n a k itétf faj. ( E s e t l e g 
c s a k M i c r o c y s t i s a e r u g i n o s a egyik a l a k ­
ja?) M á s n é z e t s z e r i n t a t e lep b ö r s z e r ü 
l e p e d é k e s a l a k u l á s a jó spec i f ikus b é ­
l y e g n e k tek in the tő . - 3 
N o s t o c p i s c i n a l e K Ü T Z . ( III. 13 . ) - Veg. 
se j t 3,8 /um körül i v a s t a g s á g ú , h e t e r o ­
c i s z t a á tmérő je 8-8,4 лдт. - 3 , 4 
Osc i l la tor ia t e n u i s AG-H. - 4, 4 
O. te rebr i formis AGH. v a r . te rebr i formis f. 
t e n u i s (WORON.) V. POLJ. - A fajnak 
a z újabb k u t a t á s o k s z e r i n t l e g a l á b b 4, 
egymásból e g y é r t e l m ű e n e lkülöní the tő 
formája v a n ( v ö . STARMACH 1 9 6 6 ) . A z 
ál talunk é sz l e l t forma a fonál s z é l e s e b b 
r é s z é n 4 лдт, k e s k e n y e b b v é g i r é s z é n 
3,5 /um v a s t a g s á g ú . - 4 
Phormidium fragile ( M E N E G H . ) GOM. - 3 , 
4 
Ph . luridum ( K Ü T Z . ) GOM. - 1 
Ph . molle ( K Ü T Z . ) GOM. - 1 
P s e u d a n a b a e n a c o n s t r i c t a ( S Z A P E R ) 
LAUTERB. ( = A n a b a e n a c o n s t r i c t a 
( S Z A P E R ) GEITLER, Osc i l la tor ia c o n ­
s t r i c t a S Z A P E R ) - 5 
S y n e c h o c y s t i s aqua t i l i s SAUVAGEAU -
5x5 лдт körül i se j tmére t , o s z t ó d á s előtt 
e l é rhe t i a z 5x7 ,5 -10 лдт-os n a g y s á g o t . 
S z i k e s e k b ő l , h a l a s t a v a k b ó l , t e r m á l v i z e s 
m e d e n c é k b ő l ismert M a g y a r o r s z á g r ó l . 
Külföldi e lő fo rdu l á sa i is h a s o n l ó v i z e k ­
ből i smer tek , A v i z ü n k b e n e g y s z e r é s z ­
lelt t ö m e g e s j e l en l é t e é r d e k e s adaLák a 
faj öko lóg iá j ához . 
EUGLENOPHYTA 
E u g l e n a proxima DANG. - 1 
E= t r ip te r i s (DUJ.) K L E B S . - 1 
L e p o c i n c l i s s a l i n a F R I T S C H . (i. 5.) - 1 
Menoidium pel lucidum P E R T Y - 5 
P h a c u s a c u m i n a t u s S T O K E S - 3 
Ph . a c u m i n a t u s S T O K E S forma (I. 10 . ) -
A 3 1 x 2 5 лдт mére tű sej t emlékez t e t a 
v a r . d i s c i f e r a (POCHM..) H . - P , - r a , d e 
attól a n n y i b a n té r el , hogy itt a némileg 
leg k i s e b b parami lon c e n t r á l i s h e l y z e t ű . 
- 1. 
P h . a c u m i n a t u s v a r . d i s c i f e r a (POCHM.) 
H . -P . (I. 7.) - - 1 
Ph . a l a t u s K L E B S ( I. 1.) - 1 
Ph . a n o m a l u s PRITCH et RICH. (I. 8. ) - 1 
P h . c a u d a t u s HÜBNER ( I. 4 . ) - 1, 2 
Ph . c a u d a t u s HÜBNER forma (l. 3.) - A 
35x17 ,5 A-im körül i s e j tmére tü s z e r v e z e t 
mindkét o lda lán h a t á r o z o t t a n b e ö b l ö s ö d ö t t 
kontúrú- - 1 
P h . l o n g i c a u d a ( E H R B G ) DUJ. v a r . to r tus 
LEMM. s e n s u ASAUL (III. 4 . ) - 1 0 2 - 1 1 5 x 
46 -50 jum~es se j tmére t . Á tmene t ekke l k a p ­
c s o l ó d i k a P h . h e l i c o i d e s POCHM. élne-» 
v e z é s ü s z e r v e z e t h e z , (Utóbbi a v a r . 
t o r t u s s z é l s ő e s e t e ? ) - 1, 5 
Ph . o rb i cu la r i s HÜBNER forma - Se j tmére t 
37 ,5x27 ,5 лдт körül i . Az a l a p t í p u s n á l r ö ­
v i d e b b v é g t ü s k é j ü , k i s s e j tmére tü morfo-
t i p u s - 2 
P h . p l e u r o n e c t e s ( E H R B G ) DUJ. - 1 , 3 , 5 
Ph . pyrum ( E H R B G ) STEIN ( I. 2.) - 1 
P h a c u s s p . (Ph . anky lono ton POCHM. for­
ma?) - 25x12 ,5 jum körül i se j tmére t . E gy 
n a g y o b b é s egy k i s e b b (utóbbi a c s ú c s 
felé he lyezked ik el) e g y m á s feletti p a r a -
milonnal . A sej t felületen b o r d a fut v é g i g 
majdnem a v é g t ü s k e tövé ig . A b o r d á n 
e g y e n e t l e n v a s t a g o d á s o k . - 5 
T r a c h e l o m o n a s baci l l i fera P L A Y F . v a r . mi­
nima PLAYP. - 27 ,5x22 ,5 лдт körül i s e j t -
in éret . - 3 
T . g r a n u l o s a PLAYF. - 5 
T . h i s p i d a ( P E R T Y ) STEIN - 2, 5 
T, h i s p i d a v a r . c o r o n a t a LEMM. (i. 1 2 ) -
1, 5 
T . v o l v o c i n a E H R B G - 1, 2, 3 
T r a c h e l o m o n a s s p . ( T . h i sp ida ( P E R T Y ) 
STEIN forma?) ( i . 11 . ) - S ű r ű b b e n álló 
é s k i s s é h o s s z a b b , v é k o n y a b b t ü s k é k , 
mint a T. h i s p i d a - n á l . A 27 ,5x24 ,5 /дт 
körül i mére tű s e j t h á z v i s z o n y l a g s z é l e ­
s e b b , zömökebb , mint a T . h i s p i d a - n á l . 
- 1 
PYRRHOPHYTA 
Cryp tomonas r o s t r a t a TROIZK. em. J. 
K I S S E L . (II. 1 4 . ) - 1 
C r y p t o m o n a s s p . (C. c a u d a t a SCHILLER 
forma?) (I . 1 9 . ) - 1 6 - 2 2 , 5 x 9 , 5 - 1 0 , 5 / j m - e s 
se j tmére t . - 1 
Katodonium notatum ( S K U J A ) CHRISTEN 
(i . 16 . ) - Eddigi e lő fo rdu lása i inkább 
é s z a k - e u r ó p a i a l a c s o n y a b b trofi tású v i ­
z e k b ő l i smer t ek . - 1 
Per idinium b i p e s STEIN (I. 15 . ) - 1 
P . cinctum (O . F . MÜLL.) E H R B G - 1, 2 
P . p a l u s t r e (LINDEM.) LEFÉV. - 62 ,5-65x 
55-62 ,5 / д т - e s se j t ek . A s p o r a d i k u s a n 
megle lhe tő faj eddig i nkább s a v a n y ú v i ­
z e k b ő l , főleg t ő z e g m o h á s l ápokbó l ke rü l t 
e lő . Itteni meglé te é le t fe l té te le inek v a l ó ­
s z í n ű l e g s z é l s ő h a t á r á t je lz i . - 1, 3 
P . vo lz i i LEMM. - 2 
10 
P . willei HUITF . -KAAS ( t ab . b ico l l inea -
tum) forma ( i , 13 . ) - A 67 ,5x67 ,5 yum 
körül i se j tmére tü ' s z e r v e z e t n é l e rő te l ­
j e s e b b kife j lődésü a t e r e j , mint a z i ro­
dalmi ada tok s z e r i n t . M a g a a faj s z o ­
ka t lanu l s z é l e s ökológia i spek t rumú , 
igy pl. p H - i g é n y e 4-8 közöt t i . Morfoló­
giai m e g j e l e n é s é n e k v a r i á l ó d á s a é s a 
v i z kémizmusa közöt t i fe l té te lezhe tő o-
koza t i k a p c s o l a t még nem ke l lően t i s z ­
tázott . - 1 
CHRYSOPHYTA - C h r y s o p h y c e a e - X a n t h o -
p h y c e a e 
C h r y s o c o c c u s minutus ( P R I T S C H ) 
NYGAÁRD v a r . mult ipora WAWRIK -
Á b r á n k (I. 17 . ) egy s z a p o r o d á s i s t á -
diumú pé ldány t mutat. - 1 
Dinobryon cyl indr icum IMHOP - 1 
Mal lomonas a c r o k o m o s RUTTNER ( II. 8.) 
- 1 
Mal lomonas s p . (M. mirabil is CONRAD ?) 
(il. 3.) - A leg több Mal lomonas-fa j k e l ­
lő b i z t o n s á g g a l c s a k a sej t felületen l é ­
v ő k o v a b e r a k ó d á s o s p ikke lyek e l e k t r o -
m i k r o s z k ó p o s k é p e a lap ján h a t á r o z h a t ó 
meg, így a z itt emiitett fajt i s c s a k k ö ­
zelí tő b i z t o n s á g g a l ha tá ro lha t tuk el . - 1 
Ophiocytium a r b u s c u l a (A. BR.) RABENH. 
(II. 4 . ) - 1, 2, 3 
O. c o c h l e a r e A. BR. (ill. 5.) - 2 
О. gracillimum BORZI em, P A S C H E R (ill. 
1 2 . ) - 4 
О. löngipes P A S C H E R (il. 1.) - 1 
О. maius N A E G . (il. 2 . , III. 8-12. ) - A 
h o s s z ú s á g á b a n e r ő s e n var iá lod© s z e r ­
v e z e t a n y a g u n k b ó l a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
mére tű p é l d á n y o k b a n kerül t e lő , amit 
á b r a a n y a g u n k is é rzéke l t e tn i k ivan , -
1, 5 
T r i b o n e m a u lo th r i cho ides P A S C H E R - A 
fonál v a s t a g s á g a 10 /um körül i , s e j t h o s s z 
19-27 /um, a se j t ek többny i re 2 k roma to -
fórájúak. - 2, 3 , 4 
CHRYSOPHYTA - B a c i l l a r i o p h y c e a e 
A c h n a n t h e s s p . - 2, 5 
Cá lone i s bacii lum (GRUN. ) M E R S C H K . - 5 
C. s i l icu la ( E H R B G ) CLEVE va r . t r u n c a -
tula GRUN. - 5 
Eunot ia fába ( E H R B G . ) GRUN. - 4 
E. l una r i s ( E H R B G ) GRUN. - 6 2 - 7 2 x 4 - 4 , 5 
/um-es se j t ek . - 5 
E. l una r i s v a r . g e n u i n a GRUN. f. b i lunar i s 
A. CLEVE (III. 14. ) - 68x5 /um körüli 
se j tmére t . K e t t ő s e n hu l l ámos se j t a lak já ­
v a l a l ak tan i s o r á n a k s z é l s ő e s e t e . - 5 
E. l una r i s v a r . s u b a r c u a t a ( N A E G . ) GRUN, 
- 1, 4 , 5 
E . lunaris forma (l . 18 . ) - Va lósz ínű leg a 
var . fa lca ta ( B R É B . ) A. B E R G , s a j á t o s 
morfot ipusa. Po rmá ja k o n v e r g e n s a f, 
c e r a t o n e o i d e s A. CLEVE-vel , d e u tóbbi ­
v a l szemben c s a k egy b e ö b l ö s ö d é s v a n 
a k o n k á v o lda lon . - 1 
E. pec t ina l i s ( K Ü T Z . ) RABENH. (II, 15 . ) 
- 1, 3 , 5 
E . pectinalis var. minor ( K Ü T Z . ) RABENH. 
- 2 3 , 5 - 3 2 ,5x6-6,4 /um-es se j tmére tek . -
1,5 
G o m p h o n e m a angus ta tum ( K Ü T Z . ) 
RABENH. - 5 
G. angus ta tum v a r . p r o d u c t a GRUN. - l, 5 
G. g r a c i l e E H R B G - 5 
G. parvulum K Ü T Z . - 5 
G . parvulum v a r . m i c r o p u s ( K U T Z . ) 
CLEVE - 5 
N i t z s c h i a h a n t z s c h i a n a RABENH. - 5 
N. p a l e a ( K Ü T Z . ) W. SMITH - 1, 2, 3 , 
4, 5 
N. p a l e a c e a GRUN. - 5 
P innu la r i a b r e v i c o s t a t a CLEVE - 1 
P . g ibba E H R B G - 5 
P . gent i l i s (DINK1N) CLEVE forma - 122 ,5 
x 2 0 /um körül i se j tmére t , k i s e b b a 140x 
22 /um-es t ö r z s a l a k n á l . - 1 
P . in te r rup ta W. SMITH - 1, 5 
P . m e s o l e p t a ( E H R B G ) W, SMITH ». 43 -45 
x 9 - 1 0 /um-es se j tek . - 1, 5 
P . mrc ros t au ron ( E H R B G ) CLEVE - б 
P . v i r id i s ( N I T Z S C H ) E H R B G - 2, 3 , 5 
S t a u r o n e i s a n c e p s EHRBG - 1, 2, 5 
S . a n c e p s v a r . a n c e p s f. l inea r i s ( E H R B G ) 
CLEVE - 5 
CHLOROPHYTA - C h l o r o p h y c e a e 
A n k i s t r o d e s m u s b raun i i BRUNNTH. - Há­
rom 47x7 ,5 / л п - e s o s z t ó d ó ( a u t o s p ó r a -
k é p z ő ) se j t c s ú c s á v á i é r i n t k e z v e áll 
c s o p o r t b a n . - 3 
A. fusiformis CORDA s e n s u K O R S . (И. 
5-7.) - 1, 2, 3 , 4 , 5 
B o t r y o c o c c u s b raun i i K Ü T Z . - 1, 2, 3 , 4 
Ch lamydomonas s p . - 5 
Chlorogonium te t ragonum BOHLIN (i . 14 . ) 
- 1 
C h l o r o s p h a e r a a n g u l o s a (CORDA) K L E B S 
(IL 16 . ) - 1 
Dic tyosphaer ium pulchel lum WOOD - 3 
E u d o r i n a e l e g á n s E H R B G - 1, 2, 3 , 4 
G l o e o c y s t i s ampla K Ü T Z , - 4 
Gonium p e c t o r a l e MÜLLER - 2, 4 
M i c r o s p o r e p a l u s t r i s WICHM. v a r . minor 
WICHM. - 6-7,5/am s z é l e s fonál, a s e j ­
tek 1 - 1 , 5 - s z e r e s h o s s z ú s á g ú a k . - 1 
M j c r o s p o r a s p . (M, f l o c c o s a (VAUCHER) 
T H U R E T ?) - 15 /um v a s t a g fonál. - 1 
Microthamnion kue tz ing ianum N A E G . - 1 
Oedogonium s p . - 1 , 2, 4, 5 
P a n d o r i n a morum BORY - 2, 3 , 4 
P e d i a s t r u m dup lex MEYEN - 3 
P . s implex MEYEN - 1 
P . t é t r a s ( E H R B G ) R A L F S (ill. 16 . ) - 2, 3 
S c e n e d e s m u s a c u m i n a t u s (LAGERH. ) 
CHOD. - 4 
S. acut iformis SCHROED. (ill. 2.) - 8 s e j -
Ш cönobiummal is k é p v i s e l v e . - 3 , 4 , 5 
S . acutiformis S C H R O E D . forma - A n é g y -
sej tü, 15x17 ,5 /um-es mére tű c ö n o b i u m b a n 
a se j tek a lak ja m e s s z e m e n ő e n e m l é k e z ­
tet a S . a c u t u s MEYEN s e j t a l a k j á r a , d e 
a s e j t e k e n u g y a n a k k o r raj ta v a n a pó lu ­
s o k r ó l ki induló, b á r c s a k r é s z l e g e s felü­
leti b o r d a . - 4 
S . a c u t u s MEYEN - 1, 3 , 4 @ 
S, a c u t u s v a r . a c u t u s f. c c s t u l a t u s (CHOD.) 
UHERKOV. - 2, 3 , 4 
S . a r m a t u s CHOD. - 1 
S. den t i cu l a tus LAGERH. v a r . l i nea r i s 
HANSG. - 2, 3 , 4 
S. g r a n u l a t u s W. et G. S . W E S T va r . g r a ­
n u l a n s f. d isc i formis HORTOB. - 3 
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S. o p o l i e n s i s P . RICHT. - 4, 5 
S. q u a d r i c a u d a ( T U R P . ) B R É B . - 2, 3 , 5 
S, q u a d r i c a u d a v a r . l ong i sp ina (CHOD.) 
G. M. SMITH - 1 
S. q u a d r i c a u d a v a r . q u a d r i s p i n a (CHOD.) 
G. M. SMITH (il. 1 3 . ) - S a j á t o s morfo-
t i pus Í v e s e n hajlott s z é l s ő se j t ekke l . -
1 , 3 
S, s p i n o s u s CHOD. - 5 
S p h a e r o c y s t i e p o l y c o c c a К OR S. - 7 /um 
átmérőjű s e j t e k b e n 2-4 p i renoid v a n ; 8 
se j tü conobium átmérője 3? /um. - 4 
S. s c h r o e t e r i CHOD. - 2, 3 , 4 
T e t r a e d r o n minimum (A. BR.) HANSG. - 3 , 
4 
Volvox s p . (Volvox a u r e u s E H R B G ?) - 2, 
3 , 5 
CHLOROPHYTA - C o n j u g a t o p h y c e a e 
Closter ium a r c h e r i a n u m CLEVE - 235x31 ,7 
Mm-es sej t , se j t fe lenként 7 p i reno id , a 
k l o r o p l a s z t i s z o n 3 h o s s z a n t i lamella. - 1 
С. d i a n a e E H R B G v a r . p s e u d o d i a n a e (ROi) 
K R I E G . - 1 9 0 x 1 7 /um körül i s e j tmére tü 
se j t ek . - 1 
C. incurvum B R É B . - 2, 3 , 4, 5 
C. kue tz ing i i BRÉB. - 1 
С moniliferum (BURY) E H R B G - 1, 2, 3 , 5 
C. parvulum N A E G . - 1 , 4 
C. v e n u s K Ü T Z . - 2, 3 , 4 
Cosmarium abbrev ia tum RAC1B. v a r . a b b r e -
vjatum f. pygmaeum M E S S I K . - 2 
C. a n c e p s LUND - 4 
C. arnel l i i BOLDT v a r . c o m p r e s s u m W. 
W E S T - 3 
C. bo t ry t i s M E N E G H . v a r . tumidum WOLLE 
- 3 
С. c o m m i s s u r a l e B R É B . (III. 11 . ) - 39 -42x 
30 -31 ,5 yum-es se j tméret , i s z t m u s z 8-8,5 
Mm. - 3 
С margarit iferum ( T U R P . ) M E N E G H . - 2 , 4 
C. meneghini i B R É B . - 2 
C. oblongum B E N N E T ( II. 11 . ) - 1 
C. ob tusa tum SCHMIDLE - 4 0 - 5 2 x 3 9 - 4 9 
/um-es se j tméret . - 1, 2 
C. p a c h y d e r m u m LUND - 2 
C. punctulatum B R É B . forma (ill. 3.) - 38x 
38 /um körül i se j tmére t . A két sejtfél k ö ­
z é p s ő , s o r o k b a n álló b i b i r c s e i egymás tó l 
e l t é rő e l r e n d e z é s ű e k . - 4 
C. undulatum CORDA v a r . c renu la tum 
( N A E G . ) WITTR. forma (II. 12 . ) - Se j t ­
mére t 22 ,5x16 /um korül i , i s z t m u s z 5,5 
fUIll, - 1 
C y l i n d r o c y s t i s b r e b i s s o n i i M E N E G H . ( II. 
1 0 . ) - 1 
Euas t rum dent icula tum (KIRCHN.) GAY - 3 
E . dent icula tum forma (III. 1.) - A 25x21 ,5 
/am körü l i mére tű se j t ek fe lüle tén a z i ro ­
dalmi a d a t o k b a n s z e r e p l ő k n é l n a g y o b b 
felület i bü tykök . - 2 
G o n a t o z y g o n k inahani i (ARCH.) RABENH. 
- 4 
Mougeot ia s p . 1 . - 2 5 /jm körül i f o n á l v a s ­
t a g s á g . - 1 , 3 , 4 
Mougeo t i a s p . 2. - 1 2 - 1 3 )um-es f o n á l v a s -
t a g s á g . - 4 
P leuro taen ium corona tum ( B R É B . ) 
RABENH. - 429x42 ,5 ill. 25 /um körül i 
s e j tmére tek . - 1, 2 
P . t r a b e c u l a ( E H R 3 G ) N A E G . - 1, 2, 3 , 
4, 5 
P . t r a b e c u l a v a r . c r a s s u m WITTR. - 33x 
40 ill. 22,5 /um körül i s e j tmére t ek . - 3 
P . t runca tum ( B R É B . ) N A E G . - 233x45/4« 
körül i s e j tmére tek . - 1 
S p i r o g y r a s p . 1 . - 27-29 /um-es f o n á l v a s ­
t a g s á g . - 1 , 3 
S p i r o g y r a s p . 2. - 24-2 5,5 jum-es f o n á l v a s ­
t a g s á g . - 4 
S t a u r a s t r u m d i s p a r BREB. - 2 
S . polymorphum B R É B . (И. 9., k i e g é s z ü ­
lő se j t ) - 3 é s 4 s u g a r ú rnorfotipus 
e g y a r á n t e lőke rü l t a n y a g u n k b ó l . - 1, 2, 
3 , 4 
Z y g n e m a s p . - 25 ддт v a s t a g fonál. - 2, 4 
A z e r e d m é n y e k m e g b e s z é l é s e 
A M a c s i l a láptó fiziográfiai v i s z o n y a i r a j e l l e n z ő a s e k é l y s é g e , va lamint - e n n e k 
k a p c s á n - a z a t ény , hogy n i n c s á l l andó v i z - u t á n p ó t l á s a , ami j e l e n t ő s v í z s z i n t - é s k o n ­
c e n t r á c i ó - i n g a d o z á s h o z v e z e t . 
A láptó v i ze e n y h é n s a v a n y ú ; e z k i s r é s z b e n a m é s z s z e g é n y homokra , mint m e d e r 
é s k ö r n y e z e t i a n y a g r a , d e főleg a huminar tyagokban v a l ó g a z d a g s á g r a v e z e t h e t ő v i s s z a . 
A v e z e t ő k é p e s s é g é s a z ö s s z s ó - é r t é k e k alaraján o l igoha lob ikus , bé ta - l imnot ipusú , a z u ra l ­
k o d ó i o n e g y e n é r t é k e k s z e r i n t MgCa-HCO - o s é s CaHCO - o s v iz t ipus . 
A láptó mikrofi tonokkal e r ő s e n fedett, e z ped ig a s z e r v e s a n y a g o k b a n v a l ó f e ldúsu -
l a s t m a g y a r á z z a , aminek továb'ci k ö v e t k e z m é n y e i a m a g a s ammónium-ion é s m a g a s ox i ­
g é n f o g y a s z t á s i é r t é k e k . 
Aue igen a l a c s o n y or thofoszfát- tar ta lom é s a v i s z o n y l a g m a g a s k lorof i l l -ér tékek e l ­
l e n t m o n d á s á n a k fel tehető m a g y a r r á z a t a a z lehet , hogy a j e l e n l é v ő a lgaá l lomány igen g y o r ­
s a n mobilizálja a k i s m e n n y i s é g ű foszfort . ( K é s ő b b i v i z s g á l a t o k ez t a z e l l e n t m o n d á s o s 
h e l y z e t e t még s z a b a t o s a b b a n fe l tárhat ják . ) 
A bak te r io lóg ia i h e l y z e t a l ap ján a láptó v i z e k i s s é s z e n n y e z e t t n e k minősül . 
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A meglelt algák taxonómiai elemzése szerint a Cyanophyta 14, az Euglenophyta 
22, a Pyrrhophyta 8, a Chrysophyceae-Xanthophyceae 10, a Bacillariophyceae 27, a 
Chlorophyceae 34 és a Conjugatophyceae 34 taxonnal van képviselve. Az össztaxon-
szám 149, ez a szám részle tezőbb vizsgálat esetén nyilván emelkedne. De már ez a 
taxonszám is alapot szolgáltat a trofitási viszonyokat indikáló különböző ún. algainde­
xek kiszámításához. A FELFÖLDY (1974) által követett rendszer szerint vizünk e s e ­
tében a következő értékeket adhatjuk meg: Cyanophyta-ind ex (Cy/D) 0,43; Chlorococca-
les-index (Ch/D) 0,74; Euglena-index (E/Cy + Ch) 0,58; összetett index (Cy+Ch+C+ 
E / D ) I , 8 7 . A Су-index szerint vizünk enyhén eutróf, ugyanezt mutatja az összetett in­
dex. Ezzel szemben a Ch-index oligotróí vizre utal, de elég közel az eutrófia határá­
hoz. Ez az index esetünkben inkább vizünk enyhén savanyú jellegét hangsúlyozza. A 
vizek savanyú jellege és oíigotróf volta általában párhuzamos jelenségek, de vannak -
éppen a nem extrém savanyú vizek esetében, mint amilyen a mi vizünk is - kivételek. 
Ezek az adatok egybevágnak vizünk átmeneti lápi jellegéről nyert kémiai és klorofill-mé-
rési adatokkal. Az E-index, amelyet THUNMAHK Észak-Európára dolgozott ki, a mi 
klimatikai viszonyaink között nézetünk szerint aligha alkalmazható, igy annak itteni ér­
tékéből sem vonunk le következtetéseket. 
Ha az egyes algataxonómiai csoportokat közelebbről szemügyre vesszük, a kova­
moszatoknál feltűnik, hogy inkább a savanyú vizekre jellemző Eunotia- és Pinnularia-
taxonok fordulnak elő. Az előbbi nemzetség 7, az utóbbi ugyancsak 7 taxonnal van kép 
viselve, ez az ö s s z e s előfordult kovám oszat-tax ónnak több mint fele. A viszonylag nagy 
számú Conjugatophyceae-taxon közül elég sok a nem határozottan savanyú vizekhez 
kötött szervezet. A meglelt algák taxonómiai összképe is vizünk átmeneti lápi jellegét 
húzza alá. 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A Barcsi borókás elnevezésű természetvédelmi terület délkeleti szélén fekvő Ma-
csila láptó enyhén savanyú vizű, makrofitonokkal erősen- benőtt, sekély, de állandó viz. 
Savanyú volta mellett eutróf. Olyan átmeneti lápviz, amelynek algavegetációjában a sa-
vanyúvizi és a neutrális vagy enyhén lúgos vizek algái egyaránt megtalálhatók, bár a 
savanyúviziek száma kétségtelenül nagyobb. A most megállapított vízkémiai, bakterioló­
giai és algológiai adatok lehetővé teszik, hogy a láptóban a jövőben bekövetkező vál­
tozásokat - legyenek azok akár antropogén eredetűek, akár természetes elöregedésből 
következőek - objektiv bázisról vizsgálhassuk. 
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Über die limnologischen-algologischen Verhältnisse des Moorteiches 
Macsila (Naturschutzgebiet Barcser Wacholderheide, Ungarn) 
GÁBOR UHERKOVICH und GÉZA KÁDÁR 
Auf k a l k a r m e n Boden , in d e r N ä h e d e s D r a u - P i u s s e s befindet s i c h d a s Na tu r ­
s c h u t z g e b i e t d e r B a r c s e r W a c h o l d e r h e i d e . E s gibt in d i e s e r a u c h M o o r e , Moor t e i che , 
Bach läu fe , Weiher und e inige von d i e s e n w u r d e n l imno log i sch -a lgo log i sch b e r e i t s b e a r ­
beitet (UHERKOVICH 1976 , 1 9 7 8 b , 1 9 8 1 ) . Hier b e a r b e i t e n die V e r f a s s e r e i n e n s e i c h t e n 
Moor te i ch d e s G e b i e t e s , d e n T e i c h M a c s i l a . D a s W a s s e r d e s T e i c h e s is t um pH 6,2, 
a l s o v o n sanftem s a u e r e m C h a r a k t e r und a u c h die Leitfähigkeit ist n iedr ig , d e n n o c h 1st 
d i e s e s W a s s e r m a s s i g eut roph. Die Arbei t bringt A n g a b e n ü b e r die W a s s e r c h e m i e , den 
Chlorophyl lgeha l t und die b a k t e r i o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e , f e rne r ü b e r d ie Dominanzve r ­
h ä l t n i s s e in d e n e i n z e l n e n , j a h r e s z e i t l i c h best immten P l a n k t o n a s p e k t e n und s c h l i e s s l i c h 
deta i l ie r te Vorkommnisda ten ü b e r 149 Algen taxa . 
Die Arbei t g l i eder t s i c h in e ine g r ö s s e r e Re ihe von Arbe i t en ü b e r G e w ä s s e r in 
N a t u r s c h u t z g e b i e t e n T r a n s d a n u b i e n s ( U n g a r n ) (UHERKOVICH 1 9 7 7 a , 1977b , 1 9 7 8 a , 
1 9 7 8 c , 1 9 7 9 , 1 9 8 2 ) . 
A u t h o r s ' a d d r e s s : 
Dr. G. U h e r k o v i c h Dr. G. K á d á r 
H-7623 P É C S H-7624 P É C S 
Rét u. 39. III. 7. B o r n e m i s s z a u. 12- I. 2. 
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T á b l a m a g y a r á z a t 
I. t áb la . 1. P h a c u s a l a t u s K L E B S , 2. P h a c u s pyrum ( E H R B G ) STEIN, 3 . P h a c u s c a u ­
d a t u s HÜBNER forma, 4. P h a c u s c a u d a t u s HÚBNER, 5. L e p o c i n c l i s s a l i n a 
E R I T S C H , 6. P h a c u s c a u d a t u s HÜBNER ( ? ) , P h a c u s a c u m i n a t u s S T O K E S v á r . 
d i s c i f e r a (POCHM.) H. -P . , 8. P h a c u s a n o m a l u s P R I T S C H et RICH., 9. C r y p t o -
m o n a s s p . (С. c a u d a t a SCHILLER forma ? ) , 10 . P h a c u s a c u m i n a t u s S T O K E S ' 
forma, 1 1 . T r a c h e l o m o n a s s p . ( T . h i sp ida ( P E R T Y ) STEIN forma ? ) , 1 2 . T r a -
c h e l o m o n a s h i s p i d a ( P E R T Y ) STEIN var . c o r o n a t a LEMM., 1 3 . Per id in ium wil-
lei HUITF . -KAAS forma, 14 . Chlorogonium te t ragonum BOHLIN, 1 5 . Per idinium 
b i p e s STEIN, 16 . Katodinium notatum ( S K U J A ) CHRISTEN. , 17 . C h r y s o c o c c u s 
minutus ) P R I T S C H ) NYGAARD va r . multipora WAWRIK ( s z a p o r o d á s i s t á d i u m ) , 
18 . Euno t i a l una r i s ( E H R B G ) GRUN. em. A. CLEVE forma. 
II. tábla . 1. Ophiocytium long ipes P A S C H E R , 2. Ophiocytium maius NAEG. , 3 . Mal lomo-
n a s s p . (M. mirabilis CONRAD ? ) , 4. Ophiocytium a r b u s c u l a (A. BR.) 
RABENH., 5-7. A n k i s t r o d e s m u s fusiformis CORDA, 8. Ma l lomonas a c r o k o m o s 
R U T T N E R , 9. S t a u r a s t r u m polymorphum B R É B . ( k i e g é s z ü l ő s e j t ) , 10 . Cylin-
d r o c y s t i s b r e b i s s o n i i M E N E G H . , 1 1 . Cosmarium oblongum B E N N E T T , 1 2 . C o s -
marium undulatum CORDA var . c renula tum ( N A E G . ) W I T T R . forma, 1 3 . S c e n e -
d e s m u s q u a d r i c a u d a ( T U R F . ) BRÉB. va r . q u a d r i s p i n a (CHOD.) G. M. SMITH 
s a j á t o s morfot ipusa, 14 . C r y p t o m o n a s r o s t r a t a TROIZK. em. J. KISELEV, 1 5 . 
Eunot ia pec t ina l i s ( K Ü T Z , ) RABENH., 16 . C h l o r o s p h a e r a a n g u l o s a (CORDA) 
K L E S S 
III. tábla . 1. E u a s t r u m dent iculatum (KIRCHN.) GAY forma (ld. a s z ö v e g e t ! ) , 2. S c e n e -
d e s m u s acut i formis SCHROED. forma (ld. a s z ö v e g e t ! ) , 3 . Cosmarium p u n c t u l a -
tum BRÉB. forma (ld. a s z ö v e g e t ! ) , 4, P h a c u s l o n g i c a u d a ( E H R B G ) DUJ. v a r . 
to r tus LEMM. s e n s u ASAUL, 5. Ophiocytium c o c h l e a r e A. BR., 6. P e d i a s t r u m 
t é t r a s ( E H R B G ) R A L F S r e n d e l l e n e s cönob iuma , 7. M i c r o c h a e t e t e n e r a 
^ H U R E T , 8-10. Ophiocytium ma ius NAEG. , 1 1 . Cosmarium commisura l e B R E B . , 
12 . Ophaicytium s>racillimum BORZI era. P A S C H E R rövid sej t je , 1 3 . N o s t o c p i s -
c i n a l e K Ü T Z . , 14. Eunot ia l u n a r i s ( E H R B G ) GRUN. v a r gemina GRUN. f. b i -
lunar i s A. CLEVE (ld. a s zövege t ! ) 
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I. T А В Ь А 
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II. Т А В L A 
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III. T Á B L A 
Dunántúli Dolgozatok T e r m é s z e t t u d o m á n y i S o r o z a t 3 : 1 9 - 3 4 . P é c s , Hungá r i a , 1 9 8 3 . 
A BARCSI BORÓKÁS VIZEINEK LIMNOLÓGIAI 
VISZONYAIRÓL 
KÁDÁR GÉZA 
KÁDÁR, G.: On t h e limnology of the w a t e r s of J u n i p e r Woodland a t B a r e s , H u n ­
ga ry . 
A b s t r a c t . Author examined the w a t e r s of na tu ra l p r e s e r v a t i o n a r e a on b a ­
s i s of a b o u t 20 c o m p o n e n t s , chemica l ly and bac re t io log ica l ly . It is c h a r a c t e r i s t i c ' 
the halobi ty and trophity of t h e s e w a t e r s ( b r o o k , f i sh-pond, p o n d s , s w a m p - p o n d s ) 
is ve ry mosa ic - l i ke , in sp i te of the re la t ive small a r e a ( 8 4 0 0 a c r e s = 34 s q . km). 
T h e e x t e r e m e t y p e s a r e g iven by both b a s i c w a t e r (pH=9,3) with Na-HCO c o n ­
tent a n d ac id i c , r i ch in h u m i n e - a c i d s , swamp- l ike one (pH=5 ,05) with Ca , M g -
HCO conten t . T h e y differ from e a c h o ther in the i r t rophity, too. 
B e v e z e t é s 
"A M e c s e k é s k ö r n y é k e t e r m é s z e t i k é p e " с. k u t a t á s i p r o g r a m b a 1980 . II. felétől 
kapcso lód t am b e , s a B a r c s i b o r ó k á s v i z t e r e i n e k á l t a l á n o s h idrobio lógiá i , ha lob i t á s i , t r o -
fitási v i s z o n y a i n a k f e lmérésé t tekintem fe ladatomnak. A te rü le t v i z e i n e k k u t a t á s á t UHER-
KOVICH ( 1 9 7 6 , 1 9 7 8 , 1 9 8 1 ) e i s ő s o r b a n algológiai s z e m p o n t b ó l v é g e z t e , a z o n b a n közöl t 
pH, trofi tási é s v ízkémiai a d a t a i k i indu lás i s z e m p o n t o k e te rü le t h id roöko lóg ia i i s m e r e t é ­
h e z . 
J e l en munkám mintegy e l ő z e t e s f e lméré snek t ek in the tő , mivel a v i z t e r e k c s a k egy 
r é s z é r ő l v a n n a k még a d a t o k , e z e k p o n t o s í t á s á h o z , v a g y minőségük időbel i v á l t o z á s a i r ó l 
a biotópok i d ő s z a k o s j e l l egéné l fogva nem volt l e h e t ő s é g . 
T e r m é s z e t i v i s z o n y o k 
M a g y a r o r s z á g dé lnyuga t i r é s z é n , a D r á v a ba l par t ján lévő B a r c s i b o r ó k á s t á jvé ­
delmi k ö r z e t a kia lakul t n ö v é n y t á r s u l á s o k szempon t j ábó l is igen é r d e k e s , mert itt t a l á l ­
k o z n a k a z at lant i é s s z u b m e d i t e r r a n flóra elemei s e z e k k i a l a k u l á s á b a n a t a l a j v i s z o n y o k ­
nak , a kl imatikus v i s z o n y o k n a k é s a z a n t r o p o g é n h a t á s o k n a k e g y ü t t e s e n v a n j e l e n t ő s 
s z e r e p ü k . 
A B a r c s i b o r ó k á s g y e n g é n s a v a n y ú homokta la j ra te lepül t (pH=5,6-6 ,9 ) , a homok 
fe l sz ínén h u m u s z o s homoktalaj é s b a r n a e rdőta la j a lakul t ki. A c s a p a d é k év i m e n n y i s é ­
g e 7 80 -830 nwij e l o s z l á s a ápr i l i s i é s ok tóber i maximumot mutat, s z u b m e d i t e r r a n je l legű. 
A p á r o l g á s t ö b b é v e s á t l a g é r t é k e 600 mm (V. NAGY 1 9 7 1 ) . A h ő m é r s é k l e t i v i s z o n y o k o n 
is é r e z h e t ő a s z u b m e d i t e r r a n h a t á s , a l e g m e l e g e b b h ó n a p á t l a g h ő m é r s é k l e t e 20-22 C, 
a l e g h i d e g e b b h ó n a p é ( j a n u á r ) - 1 C. A n a p s ü t é s e s ó r á k s z á m a á t l a g o s a n 2050 é v e n t e . 
A f e l d o l g o z o t t v i z e k i s m e r t e t é s e 
A vizi é lőhe lyek i d ő s z a k o s é s á l landó v i z e k r e , valamint o l y a n o k r a c s o p o r t o s í t h a ­
tók, a m e l y e k n e k á l landó vagy i d ő s z a k o s v i z u t á n p ó t l é s a van . K i z á r ó l a g a c s a p a d é k v i ­
s z o n y o k t ó l függ a z o k n a k a k i s t a v a c s k á k n a k a lé te , ame lyekbő l a v i z e l s z i v á r g á s é i 
v a s t a g z á r ó r é t e g gátol ja é s á l landó v i z u t á n p ó t l á s u k n i n c s . 
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1. á b r a . Mintavétel i he lyek a B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t b e n . 
1: SzürUhe ly - fo lyás , 2: Po tony i - ré t kub ik tava , 3.a; Rigóci h a l a s t a v a k ( " I X - e s t ó ) , 3.b; 
Rigóc i h a l a s t a v a k ( "VIH-as t ó " ) , 3 .c: R igóc - pa tak a z a r a n y o s p u s z t a i h a l á s z h á z n á l , 3.d: 
R igóc -pa tak a 6 -os ú tnál , 4: N a g y b e r e k , " T ü n d é r r ó z s á s - t ó " , 5: T iva - tó , 6: Ke le t i b e r e k , 
7: M a c s i l a - t ó 
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2. áb r a . A rigó ci h a l a s t a v a k ( "IX-es tó" ) 
dé l i i r ányból , а 3.a. je lű mintavétel i he lyen . 
A fe l sz ínen T r a p a n a t a n s . ( F o t ó : dr. U h e r -
kov ich G á b o r . ) 
I d ő s z a k o s v i zek : 
A S z ü r ü h e l y - f o l y á s egy majdnem p o n ­
t o s a n é s z a k - d é l i v i z f o l y á s r e n d s z e r r é s z e , a -
mely é s z a k felől a K e r e k - t ó , a R e k e t t y e - t ó 
é s a K a b o g y a - t ó időnként i v i z fe l e s l egé t h o z ­
z a egy t e r m é s z e t e s , s e k é l y á r o k r e n d s z e r e n 
k e r e s z t ü l a k i s t ó m e d e n c é b e (UHEKKOVICH 
1 9 8 1 ) . A S z ü r ü h e l y - f o l y á s v iz te l i t e t t ség e s e ­
tén kb, 70 méte r h o s s z ú t a v a c s k a , v í zmély ­
s é g e ez e s e t b e n mintegy 80 cm ;és kele t i 
partját d ú s Sphag n u m p a l u s t r e - p á r n a bor í t ­
ja. C s a p a d é k s z e g é n y é v b e n már a n y á r e l e ­
j é r e k i s z á r a d ( l / l . á b r a ) , 
A Po tony i - r é t kub ik t ava a P é c s - N a g y ­
k a n i z s a v a s ú t v o n a l é s z a k i o lda l án l évő mint­
egy 120 m h o s s z ú , 30 mé te r s z é l e s , a v a ­
súti töl tés é p í t é s e k o r kia lakul t mélyüle tben 
( k u b i k g ö d ö r b e n ) v a n ( l . á b r a : 2 ) . A t e r e p ­
a d o t t s á g o k n á l fogva a tőle é s z a k r a lévő K i ­
rá ly -hegya l j a i é s N a g y l á p - t a v a c s k á k túlfolyó v ize egy t e r m é s z e t e s e n k ia lakul t v íz fo lyá­
s o n át jut a Po tony i - r é t k u b i k t a v á b a . T a v a s z i I d ő s z a k b a n a v i z m é l y s é g e 3 0 - 4 0 cm, 
s z a b a d vízfelület alig v a n , a te rü le t k i te r jed ten z s o m b é k o s (Ca r i ce tum e l a t a e ) . 
Állandó v i z e k : 
A tájvédelmi k ö r z e t l e g j e l e n t ő s e b b v í z f o l y á s a a R i g ó c - p a t a k , amely a terüle t n y u ­
ga t i r é s z é n h ú z ó d i k é s több gát ta l 7 s e k é l y v i z ű m e s t e r s é g e s h a l a s t ó v á v a n f e l d u z z a s z t -
2 v a , A R i g ó c - p a t a k v ízgyűj tő t e rü l e t e 43 ,5 km , n a g y r é s z b e n l ö s z ö s te rü le t . A pa t ak 
h o s s z a 17,5 km, é s z a k - d é l i le fo lyású , v i z e a D r á v á b a ömlik ( l . á*>ra). A z e x t e n z í v h a l ­
t e n y é s z t é s miatt, valamint v í z r e n d e z é s i okokná l fogva a h a l a s t a v a k v í z e l l á t á s a , a z elfo­
lyó víz m e n n y i s é g e igen s z é l s ő s é g e s . 1 9 8 1 - b e n a IX-es tó felülete makrof i tonokkal te l ­
j e s e n be volt bor í tva (Trapec tu rn n a t a n t i s ) , 
A N a g y b e r e k a ku ta tóház tő l (Kut . i -őrház) é s z a k i i r á n y b a n fekvő , é s z a k - d é l i i r ányú 
é s k i s z é l e s e d ő ( kb. 300 m-ig) s z a b a d v í z t ü k r ű " T ü n d é r r ó z s á s - t ó " - b ó l é s attól dél i 
i r á n y b a e l k e s k e n y e d ő v í z f o l y á s b ó l áll, s a nyuga t i b e r k e n át k a p c s o l ó d i k a T i v a - t ó h o z . 
A T iva - tó a v a s ú t v o n a l é s z a k i o lda lán feksz ik , e r e d e t i l e g k u b i k g ö d ö r volt . H o s s z ú 
c s a p a d é k m e n t e s i d ő s z a k b a n k i s z á r a d h a t a kb . 200 m h o s s z ú é s mintegy 20 m s z é l e s 
t a v a c s k a . S z a b a d vizfeiü.'.ete alig van . 
A T i v a - t ó v a l van ö s s z e k ö t t e t é s b e n a K e l e t i - b e r e k , amelyből n a g y o b b v í z á l l á s e s e ­
tén a víz lefolyik a T i v á b a . Min tavé te lkor v í z r e n d e z é s i okok miatt a vízfelület j e l e n t ő s e n 
l e szűkü l t , s c s a k a par t i s á v b a n , a k i s e b b mélyü le tekben volt s e k é l y v í z . 
D a r á n y k ö z s é g dé lnyuga t i r é s z é n v a n a kb. 250 m h o s s z ú é s á t l a g o s a n 7 0 - 8 0 m 
s z é l e s mélyü le tben a M a c s i l a - l á p t ó . R e n d s z e r e s h o z z á f o l y á s é s e l fo lyás n i n c s a t ó h o z , 
igy a tó n a g y s á g á t é s v í z m é l y s é g é t a c s a p a d é k v i s z o n y o k é s a h o z z á s z i v á r g ó talajvíz 
h a t á r o z z a meg. 
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A m i n t a v é t e l e k h e l y e é s i d e j e 
19 80. VI. 1 8 - á n a S z ü r ü h e l y - f o l y á s b ó l , IX. 1 2 - é n a Rigóci h a l a s t a v a k b ó l ("IX-es 
tó") vet tem mintákat . 
1 9 8 1 - b e n IV. 2 -án e. S z ü r ü h e l y - f o l y á s b ó l , a P o t o n y i - r é t kub ik t avábó l é s a R i g ó c -
pa takbó l ; VIII. 1 5 - é n a Rigóci h a l a s t a v a k VIH-as é s IX-es t a v á b ó l tö r t én tek mintavé te lek . 
A R i g ó c - p a t a k b ó l ( a 6 -os ú tná l ) é s a IX-es tóból IX, 2 - á n é s n o v e m b e r 1 8 - á n vo l t még 
mintavétel . 
1982 . ápr i l i s 7-i mintavéte lek: R i g ó c - p a t a k ( a r a n y o s p u s z t a i h a l á s z h á z n á l é s 6 - o s 
ú t n á l ) , M a c s i l a - t ó , N a g y b e r e k ( K e l e t i - b e r e k ) . Még e b b e n a z é v b e n V. 2 5 - é n mintákat 
vet tem a M a c s i l a - t ó b ó l , a N a g y b e r e k " T ü n d é r r ó z s á s - t a v á " - b ó l é s a T iva - tóbó l . 
A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k é s v i z s g á l a t i 
e r e d m á n y e k 
A minták f e l d o l g o z á s á n á l a f izikai-kémiai v i z s g á l a t o k a z E g y s é g e s v í z v i z s g á l a t i 
m ó d s z e r e k I. Kémia i m ó d s z e r e k I, (LITERÁTHY 1 9 7 5 ) , a bak te r io lóg ia i v i z s g á l a t o k 
VÁSÁRHELYI ( 1 9 7 7 ) , a z a-klorofill m e g h a t á r o z á s a FELFÖLDY ( 1 9 7 4 ) s z e r i n t tör tént . 
A trofitás m e g h a t á r o z á s á n á l fontos foszforformák közü l , a z oldott r eak t iv foszfor megha ­
t á r o z á s á t v é g e z t ü k s a v a s mol ibdenát r e a g e n s s e l , a z o n b a n s o k e s e t b e n a f o s z f o r k o n c e n t ­
r á c i ó a m ó d s z e r é r z é k e n y s é g e alat t volt s e z é r t s z ü k s é g e s n e k lá t sz ik a t o v á b b i a k b a n 
a z ö s s z e s foszfor m e g h a t á r o z á s a (FELEÖLDY 1 9 7 4 , DOBOLYI 1 9 7 9 ) . 
A pH-t a h e l y s z í n e n m ű s z e r r e l ( p X - R E D E L K I S ) mértem, ez t e l ő z ő l e g pufferoldat-
tal kal ibrál tam. A l u g o s s á g o t is a h e l y s z í n e n ha tá roz tam meg. A z oldott ox igén m e g h a ­
t á r o z á s é t m ű s z e r e s e n is ( h a a k ö r ü l m é n y e k l e h e t ő v é t e t t é k ) , de többny i re j o d o m e t r i á s a n 
Winkler s z e r i n t ha t á roz tam meg. A minták h ű t ő d o b o z b a n szá l l í t va ke rü l t ek a l abora tó r ium­
ba , aho l 4 -24 ó r á n belül f e l d o l g o z á s r a is ke rü l t ek . 
A v i z s g á l a t o k e r e d m é n y é t a t á b l á z a t o k ( l - б . t á b l á z a t ) t a r t a l m a z z á k . 
A v i z s z í n e a h u m i n a n y a g o k m e n n y i s é g é t ő l függően - a distróf t a v a k r a j e l l emző­
en - b a r n á n s z í n e z e t t . A l egmé lyebb b a r n a s z i n e z ő d é s t a z i d ő s z a k o s v i z e k n é l (pl . 
S z ü r ü h e l y - f o l y á s ) t a p a s z t a l t a m , 
A p H - v i s z o n y o k a lap ján a z edd ig v i z s g á l t v i z t e r e k a l a p v e t ő e n ké t c s o p o r t r a o s z t ­
ha tók : e n y h é n lúgos é s s a v a n y ú v i z e k r e . A z e r e d m é n y e k ö s s z e v e t é s é n é l ( 3 , á b r a ) a 
Rigóci h a l a s t a v a k (VIII-as, IX-es ) v i z e minden e s e t b e n e n y h é n l ú g o s k é m h a t á s ú volt . 
S z é l s ő é r t éke t mértünk 1 9 8 1 . IX. 2-án a IX-es tóból ve t t mintában, a m e l y b e n a p H - é r -
ték 9,3 volt. 
A t a v a k b ó l elfolyó v i z p H - é r t é k e ( R i g ó c - p a t a k a 6—os útnál) s z i n t é n e n y h é n l ú g o s , 
míg a R i g ó c - p a t a k fe l ső f o l y á s á n á l ( a r a n y o s p u s z t a i h a l á s z h á z n á l ) pH=6,4. 
A l e g s a v a s a b b vol t a v i z a N a g y b e r e k K- i fo lyásábó l ve t t mintában ( p H = 5 , 0 5 ) . 
H a s o n l ó e r edmény t kapot t UHERKOVICH ( 1 9 7 6 , 1 9 7 8 , 1 9 8 1 ) , misze r in t l ú g o s k é m h a t á s ú 
v i z e t c s a k a Rigóc v i z f o l y é s r e n d s z e r b ő l mutatott ki, 
A faj lagos v e z e t ő k é p e s s é g é r t éke i t a k ü l ö n b ö z ő mintavéte l i h e l y e k e n a .3 . á b r a 
szemlél te t i , A h a l o b i t á s a lap ján v i z e i n k e g y r é s z t b é t a - o l i g o h a l o b i k u s a k : S z ü r ü h e l y - f o ­
l y á s , M a c s i l a - t ó , Po tony i - r é t k u b i k t a v a , N a g y b e r e k "Tűnd ér r ó z s á s - t a v a " , T iva - tó , Vizeink 
más ik c sopor t j a bé t a - a l f a -o l i goha lob ikus , ide a R igóc -pa t ak é s a r igóci h a l a s t a v a k t a r t o z ­
n a k , s u g y a n c s a k k i v é t e l k é p p e n ide tar tozik a N a g y b e r e k K- i fo lyása , amely v a l ó s z í n ű ­
leg b e t ö m é n y e d é s miatt k e r ü l e b b e a k a t e g ó r i á b a . 
_1 
A v e z e t ő k é p e s s é g s z é l s ő é r t é k e i : 83 / jS 'cm a Po tony i - r é t k u b i k t a v á b a n il letve 
_1 
496/ jS"cm a R i g ó c - p a t a k b a n , a z a r a n y o s i h a l á s z h á z n á l . 
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3 . áb ra . A pH, a v e z e t ő k é p e s s é g é s a z 
k e n . 
1 : IX-es tó 1980 . IX. 1 2 . 
2 : IX-es tó 1 9 8 1 . VIII . 1 5 , 
3 : IX-es tó 1 9 8 1 . IX . 2 , 
4 : IX-es tó 1 9 8 1 . XI . 1 8 . 
5 : R i g ó c - p . a 6 -os ú tná l 1 9 8 1 , IX. 2 . 
6 : R i g ó c - p . a 6 - o s ú tná l 1 9 8 1 . XI . 1 8 , 
7 : Rigóc -p . a б -os ú tná l 1982 . IV. 7 . 
8: SzürUhe ly - fo lyás 1980 . VI. 1 8 , 
9 : S z ü r ü h e l y - f o l y á s 1 9 8 1 , IV. 2 , 
ö s s z k e m é n y s é g a k ü l ö n b ö z ő mintavétel i h e l y e -
10: M a c s i l a - t ó 
1 1 : M a c s i l a - t ó 
1 2 : R i g ó c - p a t a k 
1 3 : Po tony i - r é t kubiktava 
14: VIII-as tó 
1 5 : N a g y b e r e k K- i fo lyása 
16: R i g ó c - p a t a k , h a l á s z h á z n á l 
17 : " T ü n d é r r ó z s á s - t ó " 
18 : T i v a - t ó 
1982 . IV. 7 . 
1 9 8 2 . V. 2 5. 
1 9 8 1 . IV. 2 . 
1 9 8 1 . IV. 2 . 
1 9 8 1 . VIII. 15 
1 9 8 2 . IV. 7 . 
1982- IV. 7 . 
1982 . V. 2 5 . 
1 9 8 2 . V. 2 5 . 
A z oldott oxigéntar ta lom 1 5 9 , 3 %-os maximumot mutatott 1 9 8 1 . IX. 2 - á n a Rigóci 
h a l a s t a v a k b a n ( i X - e s t ó ) , mig a minimumot a R i g ó c - p a t a k b a n ( a б - o s ú tná l ) ve t t mintá­
b a n mértük 3 2,9 %-kal , d e e z e n a h e l y e n m á s időpontban , a z e lőzőtől e l té rő á r a m l á s i 
é s h idro lógia i v i s z o n y o k mellett o x i g é n b e n túltelített volt a v i z ( 1 4 9 , 8 % ) . 
A k i s t a v a k b a n a z ox igén te l i t e t t ség nem ér te el a z 50 %-ot, a minimum a S z ü r ü -
h e l y - f o l y á s b a n volt (33 ,6 % ) , a N a g y b e r e k K-i f o l y á s á b a n 67,3 %-os te l í t e t t sége t mér ­
tünk. A z o x i g é n v i s z o n y o k a t j e l e n t ő s e n befo lyáso l ja a KOI - b a n kifejezett s z e r v e s ­
anyag- ta r t a lom (4 . á b r a ) . Ö s s z e f ü g g é s mutatkozik a z o x i g é n f o g y a s z t á s é s a z o x i g é n - t e -
l i te t tségi h iány közöt t , u g y a n i s aho l a l e g m a g a s a b b vol t a z o x i g é n f o g y a s z t á s ( S z ü r ü -
he ly - fo lyás , max.: 140 ,0 mg/ l ) , a k i s t a v a k e s e t é b e n ott vol t a l e g a l a c s o n y a b b a z o x i g é n ­
te l i te t t ség . A b iokémia i ox igén igény (BOI ) é r t é k e ú g y s z i n t é n a S z ü r ü h e l y - f o l y á s n á l a 
l e g m a g a s a b b (16 ,0 mg/l) . 
Az NH - i o n k o n c e n t r á c i ó ( 4, á b r a ) a R i g ó c - p a t a k b a n ( a 6 - o s ú tná l ) (3,9 mg/ l ) , 
a S z ü r ü h e l y - f o l y á s n á l (3 ,68 mg/ l ) , va lamin t a IX-es tó téli mintájában ( 1 9 8 1 . XI. 18 . ) 
vol t a l e g m a g a s a b b (2,9 mg/ l ) . A NO~-ion, mint in te rmedie r o x i d á c i ó s N-forma igen k i s 
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4. á b r a . A z o x i g é n f o g y a s z t á s ( K O L , , „ ) é s a z a-klorofill é r t é k e k a k ü l ö n b ö z ő minta-Mn Cr ^ ^ ^ ve té l i h e l y e k e n . Mintavétel i he lyek m a g y a r á z a t a a 3 . a b r a n a l . 
k o n c e n t r á c i ó b a n volt je len, A NO~_ion maximum a R i g ó c - p a t a k fe lső f o l y á s á n á l volt mér ­
h e t ő (6 ,0 mg/l é r t é k b e n ) , mig a folyás i r á n y á b a e g y r e c s ö k k e n ő é r t éke t mutatott. A z 
i d ő s z a k o s v a g y á l landó k i s t a v a k b a n 0-3,6 mg/l volt a NO~-tar talom. 
Ortofoszfát c s a k a R i g ó c i - h a l a s t a v a k VIII-as, IX-es t a v á b a n , va lamint a R i g ó c -
p a t a k b a n ( a 6 -os ú tná l ) vett mintákból volt kimutatható, 0 ,15-0,5 mg/l é r t ékben . 
Az a-klorofill tar talom a M a c s i l a - t ó b a n volt a legtöbb (84 mg/m ) , valamint a 
N a g y b e r e k K- i f o l y á s á n á l (68 ,0 mg/m ) é s a T iva tóban (68 ,0 mg/m ) (4 . á b r a ) . 
Az ö s s z e s k e m é n y s é g a R i g ó c - p a t a k b a n ( a z a r a n y o s p u s z t a i h a l á s z h á z n é l ) , v a ­
lamint a Rigóci h a l a s t a v a k b a n s e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n - a z a z o n o s időben vett minták 
e s e t é b e n - a R i g ó c - p a t a k a l s ó b b s z a k a s z é n á l ( a 6 -os ú tná l ) volt a l e g m a g a s a b b ( 3 , 
á b r a ) . Az 5 nK alatti lágy v i z e k ( id. 4, á b r a ) , melyek s z a b a d s z é n s a v a t al ig t a r t a l ­
m a z n a k , m é s z r e a g r e s s z í v e k . Az ö s s z e s k e m é n y s é g a z 5 nk -ot a S z ü r ü h e i y - f o l y á s -
ná l (1980 , VI. 18 , ) é s a N a g y b e r e k K- i fo lyásáná l h a l a d t a meg, v i szon t a l e g a l a c s o ­
n y a b b a t - 2 nk -ot - a Po tony i - r é t kub ik t avában mér tünk. 
A főbb ionok a lap ján a R i g ó c - p a t a k fe l ső fo lyása C a Mg-HCO - o s ( 5 . á b r a ) , mig 
a fo lyás i r á n y á b a n h a l a d v a a k a t i o n - ö s s z e t é t e l módosu l s a ГХ-es tó v ize már d ö n t ő e n 
Na-HCO t ípusú . E n n e k o k a lehe t a n a g y m e n n y i s é g ű ta la jv ízze l va ló k e v e r e d é s , e z fel­
t e h e t ő e n Na-HCO je l legű, A R i g ó c - p a t a k a l s ó fo lyása h a s o n l ó ioniellegU a t a v a s z i h ó ­
n a p o k b a n , mint a fe l ső fo lyás , mig a z ő s z i h ó n a p o k b a n C a - N a - H C O - o s t ípusú . A S z ü -
rühely-f oly á s n á l két e l t é rő t ipusú i o n ö s s z e t é t e l t t a p a s z t a l t u n k : itt Ca - Mg- Cl illetve C a -
Mg-HCO - o s víz volt a je l lemző (7 , á b r a ) , A Macs i l a - tó v i ze egyik e s e t b e n M g - C a -
HCO - o s , a más ik e s e t b e n Ca-HCO - o s volt , minden b i z o n n y a l a t a la jv izekke l való k e ­
v e r e d é s miatt. A Po tony i - r é t kub ik t ava Ca-Mg-HCO - S O - o s t ipusú , a N a g y b e r e k K- i 
fo lyása v i z t i p u s á r a ped ig a Ca-Mg-HCO - S O -Cl i o n ö s s z e t é t e l volt j e l l emző (7 , á b r a ) , 
A F e c o n c e n t r á c i ó vá l tozó m e n n y i s é g b e n volt k imutatható, a maximum 1,6 mg/l, d e 
a minumum é r t é k e t is ugyanot t , a R i g ó c - p a t a k a l s ó b b f o l y á s á n á l mértük 0,06 mg/l-rel . 
A b a k t e r i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k s z e r i n t a l e g m a g a s a b b c s i r a s z á m a R i g ó c - p a t a k b a n 
( a 6 - o s ú tná l ) é s a M a c s i l á b a n volt ( 26-39 000 cs i ra /ml é r t é k k e l ) . Az E, co l i - szám 
a k i s t a v a k b a n volt m a g a s a b b , a maximum (35 telep/ml) a T iva - tóbó l volt k i t e n y é s z t h e t ő . 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A B a r c s i b o r á k á s v i ze inek fiziogréfiai v i s z o n y a i igen e l t é rőek , u g y a n i s p a t a k v i z , 
h a l a s t ó , i d ő s z a k o s é s á l landó v iz t ipusok e g y a r á n t e lőfordulnak. E z e n v i z e k lé te , á l l a p o ­
ta n e m c s a k a kl imat ikus v i szonyok tó l , h a n e m emberi b e a v a t k o z á s o k t ó l is függ. A fent i ­
ek miatt is e t e rü le t limnológiai v i s z o n y a i r a a nagyfokú m o z a i k o s s á g je l lemző. 
Az ö s s z s ó k o n c e n t r á c i ó a l ap ján e lkülönül a R i g ó c - p a t a k é s v í z r e n d s z e r e , amely 
bé t a -a l f a -o l igoha lob ikus . Vizeink másik c sopo r t j a a h a l o b i t á s a lap ján a k i s e b b ö s s z s ó 
tartalmú i d ő s z a k o s vagy á l l andó t a v a c s k á k , amelyek b é t a - o l i g o h a l o b i k u s a k , ( V e z e t ő k é p e s -
—1 
s é g ü k k i s e b b , mint 250 juS.cm .) Az ö s s z s ó k o n c e n t r á c i ó j e l e n t ő s e n c s ö k k e n a R i g ó c -
pa t ak b e f o l y á s a mentén , mivel a h a l a s t a v i r e n d s z e r j e l e n t ő s e n megvál toz ta t ja a z á r amlá ­
s i v i s z o n y o k a t , m e g n ő a viz t a r t ó z k o d á s i ide je . 
A k ü l s ő t é n y e z ő k h ö z h a s o n l ó a n a b e l s ő t é n y e z ő k (pl . v í z i n ö v é n y z e t ) a n n á l e r ő ­
s e b b e n ha tnak a p a t a k v i z kémiai v i s z o n y a i r a , minél k i s e b b a v ízhozam é s a Vizfolyási 
s e b e s s é g , i l letőleg minél m a g a s a b b a n ö v é n y z e t 1 m fe lü l e t r e e s ő b i o m a s s z á j a ( E N T Z , 
1 9 5 8 ) . 
A főbb ka t ionok , é s an ionok a lap ján va ló t i p i z á l á s a v i ze inknek , a z i d ő s z a k o s é s 
á l landó v iz t ipusok e s e t é b e n , a h o z z á f o l y á s , a z e l fo lyás , a c s a p a d é k m e n n y i s é g , a p á r o l -
- 2+ . 
g á s ( b e t ö m é n y e d é s ) miatt igen k ö r ü l m é n y e s . A főbb ka t ionok k é t s é g t e l e n ü l a C a e s a 
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Rigóc patak az aranyosi halàszhàznàl 
Rigoc halastavak 9-es tó 
5. ábra. 
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Rigóci-halastavak 9-es tó. 
1981. 11. 18 









273 и S. cm"1 
6, áb r a . 
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Szöröhely folyás Szuruhely folyás 
( 1981 OU. 02 ) 
97 jiS cm'1 
( 1980. 06. 18. ) 
83,6 и S cm т1 
Macsíla tó Macsila tó 
í 1982. OU. 06. ) 
-1 130 fiS 
í 1982. 05. 25. ) 
130 ĴIS cm1 
Potonyi rét Kubiktava Nagyberek K-i folyás 
í 1981 OU. 02. ) 
83 jiS cm'1 
I 1982. OU. 07. } 
-1 272 jiS 
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7. ábra. 
2 + - 2 -
M g , m i g a z a n i o n o k k ö z ü l a H C O é s a S O . K ü l ö n ö s n e k b i z o n y u l t a S z ü r ü h o l y - f o -
l y á s n á l t a p a s z t a l t C a - M g - C l - o s v i z t i p u s . 
A p H a l a p j á n e l k ü l ö n í t h e t ő a h a l a s t a v a k , v a l a m i n t a I X - e s t ó b ó l e l f o l y ó v i z : e z l ú ­
g o s k é m h a t á s ú ( p H = 9 , 3 ) . M i n d e n m á s m i n t á b a n a p H a l a c s o n y a b b v o l t , a s z é l s ő é r t é k 
p H = 5 , 0 5 v o l t a N a g y b e r e k K - i f o l y á s é n á l . A p H l ú g o s i r á n y b a t ö r t é n t e l t o l ó d á s a r é s z ­
b e n b i o g é n o k o k k a l , r é s z b e n a v i z t i p u s m ó d o s u l á s s a l m a g y a r á z h a t ó . 
A z o l d o t t o x i g é n t e l í t e t t s é g e a R i g ó c i h a l a s t a v a k b a n ( i X - e s t ó ) m u t a t o t t t ú l t e l í t e t t ­
s é g e t , a m i itt k i z á r ó l a g b i o g é n e r e d e t ű , a n a g y m e n n y i s é g ű T r a p a n a t a n s k ö v e t k e z t é ­
b e n . A z a - k l o r o f i l l é r t é k a l a p j á n a t ó m e z o - e u t r ó f i k u s , U H E R K O V I C H ( 1 9 7 6 ) é r t é k e 
s z e r i n t e u t r ó f i k u s n a k m i n ő s i t h e t ő . A k i s t a v a k b a n é s a z i d ő s z a k o s v í z f o l y á s o k b a n a z 
o x i g é n - t e l í t e t t s é g n e m é r t e e l a z 5 0 % - o t . 
A K O I é s a B O I a l e g m a g a s a b b v o l t a S z ü r ü h e l y - f o l y á s n á l , e z m a g y a r á z a t u l 
s z o l g á l h a t a z О t e l i t e . t t s e g i h i á n y r a , s e g y b e n r á m u t a t a m a g a s k o l l o i d é l i s s z e r v e s a n y a g ­
t a r t a l o m r a . A m a g a s s z a p r o b i t á s i é r t é k e k h e z ( a l f a - m e z o - s z a p r o b i k u s ) a l a c s o n y t r o f i t á s i 
é r t é k e k t a r t o z n a k ( o l i g o - m e z o t r o f i k u s ) . A k l o r o f i l l é r t é k e k m a x i m u m a a l a p j á n a M a c s i l a -
t ó t r o f i t á s a a l e g m a g a s a b b , d e a N a g y b e r e k " T ü n d é r r ó z s á s - t a v á b a n " , a N a g y b e r e k K - i 
f o l y á s á b a n é s a T i v a - t ó b á n i s m e g h a l a d t á k a z 5 0 mg /m - t , í g y e z e k e u t r ó f i k u s n a k m i ­
n ő s í t h e t ő k ( F E L F Ö L D Y 1 9 7 4 ) . A P o t o n y i - r é t k u b i k t a v a a z a k l o r o f i l l a l a p j á n o l i g o - m e z o ­
t r o f i k u s , a K O I é s a B O I a l a p j á n v i s z o n t a l f a - m e z o - p o l i s z a p r o b i k u s . A t r o f i t á s é s a 
s z a p r o b i t á s k ö z ö t t m u t a t k o z ó e l l e n t m o n d á s o k t o v á b b i v i z s g á l a t o k r a ö s z t ö n ö z n e k . A l e g ­
t i s z t á b b v í z f o l y á s n a k a R i g ó c - p a t a k f e l s ő r é s z e b i z o n y u l t , e z m e z o t r o f i k u s i l l e t v e b é t a ­
álfa— m e z ő s z a p r o b i k u s , 
A N H - i o n k o n c e n t r á c i ó k v i s z o n y l a g m a g a s é s a m o b i l i z á l h a t ó ( o l d o t t r e a k t i v ) 
f o s z f o r f o r m á k a l a c s o n y é r t é k e a z e l s ő d l e g e s t e r m e l é s f o s z f o r l i m i t á l t s á g á r a é s a t e r ü l e t 
s z e n n y e z é s e k k e l s z e m b e n i n a g y f o k ú é r z é k e n y s é g é r e u t a l . 
I r o d a l o m 
D O B O L Y I , E . ( 1 9 7 9 ) : A z o l d o t t s z e r v e s - f o s z f o r m e g h a t á r o z á s a B a l a t o n v i z b e n u l t r a i b o l y a ­
s u g a r a s r o n c s o l á s s a l . - M H T O r s z . V á n d o r g y . e l ő a d . ( K e s z t h e l y ) III. A . 9 : 1 - 9 . 
E N T Z , B . ( 1 9 5 8 ) : A z A s z ó f ő i S é d , t o v á b b á a P é c s e l y - p a t a k é s a z A s z ó f ő i S é d t o r k o ­
l a t a k ö z ö t t a B a l a t o n b a ö m l ő p a t a k o k h ő m é r s é k l e t i é s k é m i a i v i s z o n y a i . A p a t a k 
e l s ő d l e g e s t e r m e l é s é r ő l . - A n n . B i o l . T i h a n y 2 5 : 1 0 9 - 1 3 6 . 
F E L F Ö L D Y , L. ( 1 9 7 4 ) : A b i o l ó g i a i v i z m i n ő s i t é s . - V í z ü g y i H i d r o b i o l ó g i a , B u d a p e s t , . 3 : 
1 - 2 4 2 . 
F E L F Ö L D Y , L. ( 1 9 8 1 ) : A v i z e k k ö r n y e z e t t a n a . Á l t a l á n o s h i d r o b i o l ó g i a . - M e z ő g a z d . K i ­
a d ó , B u d a p e s t , p p . 2 9 0 . 
L I T E R Á T H Y , P . ( r e d . ) ( 1 9 7 5 ) : E g y s é g e s v í z v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k i / l . 2 . k i a d á s . - V I T U -
K l , B u d a p e s t , p p . 2 3 3 . 
O L L Ó S , G . ( r e d . ) ( 1 9 6 8 ) : V í z e l l á t á s é s c s a t o r n á z á s k é m i á j a é s b i o l ó g i á j a . - T a n k ö n y v ­
k i a d ó , B u d a p e s t , p p . 1 7 6 . 
P A P ' P , S z . ( 1 9 6 1 ) : F e l s z í n i v i z e i n k m i n ő s é g e . - H í d r ó l . K ö z i . 4 1 : 1 8 8 - 2 0 9 . 
U H E R K O V I C H , G , ( 1 9 7 6 ) : D i e M i k r o p h y t e n d e s R i g ó c - B a c h e s u n d s e i n e r W e i h e r ( K o ­
m i t a t S o m o g y , U n g a r n ) . - D u n á n t ú l i D ó i g . ( P é c s ) 1 0 : 5 - 1 7 . 
U H E R K O V I C H , G . ( 1 9 7 8 ) : A T i v a - t ó é s a N a g y b e r e k ( B a r c s i Ő s b o r ó k á s ) a l g á i r ó l , -
D u n á n t ú l i D o l g . T e r m . T u d . S o r . ( P é c s ) 1 : 9 - 2 5 . 
U H E R K O V I C H , G . ( 1 9 8 1 ) : A S z ü r ü h e l y - f o l y á s ( B a r c s i b o r ó k á s ) t ő z e g m o h á s t a v a c s k á ­
j á n a k a l g á i , - D u n á n t ú l i D o l g . T e r m , T u d , s o r , ( P é c s ) : 2 : 5 - 2 3 . 
V Á S Á R H E L Y I , R é k a ( r e d . ) ( 1 9 7 7 ) : E g y s é g e s v í z v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k IV. 2 . k i a d á s , -
V I T U K I , B u d a p e s t , p p . 1 7 8 . 
V. N A G Y , I. ( 1 9 7 1 ) : M ű s z a k i h i d r o l ó g i a i s z á m i t á s o k , - T a n k ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , p.p. 2 9 7 . 
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t á b l á z a t 
M i n t a v é t e l h e l y e : 
M i n t a v é t e l i d e j e : 
S z ü r ü h e l y -
f o l y á s 
1 9 8 0 . V I . 1 8 . 
I X - e s t ó 
1 9 8 0 . I X . 1 2 . 
R i g ó c - p . 
6 - o s ú t n á 
1 9 8 1 . r v . 2 . 
K é m i a i v i z s g á 1 á t o k 
V í z h ő f o k ° C 1 9 , 4 1 4 , 3 
p H 6 , 3 7 , 9 8 ,0 
V e z e t ő k é p e s s é g j u S . c m _ 1 8 3 , 6 2 9 7 , 0 3 0 8 , 0 
O l d o t t o x i g é n m g / l 6 , 6 2 8 ,8 5 ,6 
K O I K 2 c r 2 o ? m g / l 1 1 6 , 0 7 4 , 0 3 0 , 0 
B O L 5 m g / l 1 2 , 3 7 , 0 7 , 6 
A m m ó n i u m N H m g / l 3 , 6 8 0 , 0 8 0 , 0 4 
N i t r i t N O " m g / l 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 3 
N i t r á t N O " m g / l 1 , 6 4 1,2 M 
S z u l f á t S O 2 ' m g / l * 1 7 , 4 2 9 , 4 
V a s F e + mg/ l 1 , 1 3 0 , 3 7 
K l o r i d CÍ" m g / l 4 2 , 5 4 1 4 , 0 1 8 , 0 
m - l ú g o s s á g m g e . é . / l 1,3 2 , 8 2 , 7 
ö s s z k e m é n y s é g , о n k 5 ,5 6 , 1 8 ,2 
2 -
K a r b o n á t C O 
K a l c i u m C a 
m g / l 
m g / l 
0 
2 0 , 0 
Ф 
2 2 , 9 
0 
3 4 , 0 
2 + 
M a g n é z i u m M g m g / l 1 2 , 0 1 2 , 5 1 5 , 0 
F o s z f á t P O „ ~ 
4 
m g / l Ф Ф Ф 
H i d r o g é n k a r b o n á t H c o - m g / l 7 9 , 3 1 7 0 , 8 1 1 8 , 8 
N á t r i u m N a m g / l 1,4 9 1 , 0 o,a 
K á l i u m К m g / l 0 , 8 9 , 2 8 ,9 
a - k l o r o f i U / 3 mg /m 1 2 , 0 4 2 , 0 2 7 , 7 
В а к t e r i о I ó g a i e r e d m é n y e k 
Ö s s z c s i r a 2 0 C - o n 
Ö s s z c s i r a 3 7 C - o n 
E . c o l i 
O s s z . b a k t é r i u m s z á m 
i/ml 
i/ml 
i / lOO 
d b / m l 
1 2 8 0 5 6 0 0 
7 1 1 7 0 0 0 
ml Ф 0,5 
5 2 0 0 0 0 
2 3 0 
7 6 
Ф 
2, t á b l á z a t 
M i n t a v é t e l h e l y e : S z u r ü h e l y - P o t o n y i - r . V I I I - a s t ó 
M i n t a v é t e l i d e j e : f o l y á s 1 9 8 1 . r V . 2 . 
k u b i k t a v a 
1 9 8 1 . I V . 2 . 1 9 8 1 . V I I I . 1 5 . 
K é m i a i V i z s g á l a t o k 
V i z h ó ' f o k ° C 1 1 , 0 1 2 , 3 2 1 , 9 
p H 6 , 1 6 , 0 7 , 2 
V e z e t ő k é p e s s é g - 1 
A i a , c m 
9 7 , 0 8 3 , 0 3 2 6 , 0 
O l d o t t o x í g é n m g / l 3 , 7 4 , 0 4 , 3 
K O I m g / l 1 4 0 , 0 7 5 , 0 
B O I c 
5 
m g / l 1 6 , 0 1 4 , 4 
A m m ó n i u m m g / l 0 , 7 0 , 1 7 0 , 2 
N i t r i t m g / l 0 , 0 1 0 , 0 1 0 
N i t r á t m g / l 2 , 2 3 , 6 0 
S z u l f á t m g / l 1 5 , 1 1 7 , 6 1 1 , 0 
V a s mg / l 0 , 7 4 0 , 1 5 0 , 1 1 
K l o r i d m g / l 6 , 0 5 , 0 1 5 , 2 
m - l ú g o s s á g m g . e . é / l 0 , 8 0 , 5 3 , 4 
Ö s s z k e m é n y s é g m g / l 3 , 0 2 , 0 7 , 5 
K a r b o n á t m g / l 0 P 0 
K a l c i u m m g / l 1 2 , 0 8 , 5 3 3 , 3 
M a g n é z i u m mg/ l 6 , 0 3 , 8 9 , 5 
F o s z f á t m g / l Ф 0 0 , 1 5 
H i d r o g é n k a r b o n é t m g / l 3 5 , 2 2 2 , 0 2 0 7 , 4 
N á t r i u m m g / l 4 , 7 0 , 5 3 1 , 0 
K á l i u m m g / l 2 , 2 0 , 6 1 4 , 0 
a - k l o r o f i l l / 3 mg /m 2 8 , 0 7 , 1 2 1 , 0 
В а к t e r i о I ó g i a i e r e d m é n y e к 
Ö s s z c s i r a 2 0 ° C 
3 7 ° C 
i/ml 4 8 2 3 7 2 
Ö s s z c s i r a i/ml 7 9 1 5 7 
E . c o l i i/ml 0 0 , 0 3 
t á b l á z a t 
Min tavé te l h e l y e : I X - e s t ó IX-es tó R igóc -p . 
6 - o s ú tná 
Min tavé te l ideje: • 8 1 . V H I . 1 5 . '81.IX.2. 1 9 8 1 . IX. 2. 
K é m i a i e r e d m é n у e к 
Vízhőfok ° C 2 3 , 5 21,3 17 ,0 
p H 7 , 5 9 , 3 7 , 6 
V e z e t ő k é p e s s é g / u S . c m 1 261,0 248,0 273 ,0 
Oldott ox igén m g / l 5 , 8 14,0 14,4 
KOI ( K 2 c r 2 o ? ) mg/ l 14,0 
KOI ( K M n O ) m g / l 
BOI c 5 mg/ l 
Ammónium NH mg/ l 0,29 0,15 0,44 
Nitrit NO~ m g / l 0,02 0,01 0,23 
Nitrát N O ' 
Szul fá t S o f " 
m g / l 0 , 5 0 , 5 1 ,2 
m g / l 15,0 28,0 23,0 
Vas F é 3 + mg/ l 0,33 0,89 1,6 
K l o r i d C l " m g / l 16,6 16,5 16 ,5 
m - l ú g o s a á g m g e . é . / l 2 , 4 1,9 2 , 2 
Ö s s z k e m é n y s é g n k ° 5 , 0 4 , 3 4 , 6 
2— 
K a r b o n a t C O m g / l Ф 0 Ф 
K a l c i u m C a mg / l 17,7 19,3 19,3 
2 + 
M a g n e z i u m M g m g / t 10,7 6 ,7 8 ,4 
F o s z f á t P O ~ 
4 m g / l 
0,15 0 , 2 0 , 5 
H i d r o g é n k a r b o n á t H C O 3 mg/ l 146,4 115,9 134 ,2 
N á t r i u m N a m g / l 30,0 33,0 20,0 
K á l i u m К mg / l 15,0 15,0 12 ,0 
a - k l o r o f i l l / 3 
mg/m 
43,0 33,0 24,0 
4. t á b l á z a t 
Min tavé te l h e l y e : R igóc -p . 
6 -os út 
IX-es tó R i g ó c - p . 
h a l á s z h á z 
Min tavé te l ideje: '81.X 1.18. ' 8 l . X I . 1 8 . •82.IV.7. 
K é m i a i e r e d m é n y e k 
Vízhőfok ° C 0 , 2 1,6 8 ,2 
p H 7,35 7 , 8 6 , 4 
V e z e t ő k é p e s s é g juS.cm 400 ,0 420 ,0 496 ,0 
Oldott ox igén mg/l 4 , 8 6 , 4 5 , 9 
K O I mg/l 55,0 35 ,0 24 ,0 
K O I mg/l 11,9 12 ,5 6 , 6 
BOI_ 
5 
mg/l 12,6 8 ,4 
Ammónium mg/l 3 , 9 2 , 9 o,43 
Nitrit mg/l 0,08 0,05 0 ,08 
Nitrát mg/l 0 , 9 1,0 6 , 0 
Szulfát mg/l 33 ,0 35 ,0 33,6 
V a s mg/l 0,75 1,05 0,73 
Klor id mg/l 20 ,0 20,0 26,0 
m - l ú g o s s á g mg e.é./l 4 , 0 4 , 2 4 , 7 
Ö s s z k e m é n y s é g n k 10,4 10,5 12,7 
K a r b o n á t mg/l Ф 
Kalc ium mg/l 52 ,0 
Magnéz ium mg/l 23,5 
F o s z f á t mg/l Ф 
Hidr. k a r b o n á t mg/l 244,0 256,0 286,7 
Nátrium mg/l 20 ,0 
Kálium mg/l 14 ,0 15 ,0 26,0 
a-klorofill / 3 
mg/m 
Ф 4 18,0 
B a k t e r i o l ó g i a 1 e r e d m e n y e к 
O s s z c s i r a 37 С i/ml 4 5 0 
E. coli i/ml 2 , 3 
Clos t r id ium-szám i/40 ml 2 , 0 
5. t á b l á z a t б, t á b l á z a t 
Mintavéte l h e l y e : R igóc -p . M a c s i l a N a g y b e r e k 
6 -os útnál K-i fo lyás 
Mintavéte l ide je : "82.IV.7. "82.IV.7, •82.IV.7. 
K é m i a i e r e d m é n y é k 
Vízhőfok °C 13 ,3 12,7 5 , 5 
p H 7,25 6 ,7 5,05 
V e z e t ő k é p e s s é g /uS.cm 1 319 1 3 0 2 7 2 
Oldott ox igén mg/l 7 , 8 3 , 7 8 ,5 
KOI ( K M n O ) mg/l 6 ,7 15,0 11,5 
Koi (K 2 cr 2 o 7 ) mg/l 39,0 78,0 82,0 
Ammónium NH„ 4 mg/l 0,29 1,04 0,84 
Nitrit NO" mg/l 0,04 0,06 0,04 
Nitrát NO" 3 mg/l 0 0 0 
Szulfát S O " " 4 
Vas F e 3 + 
mg/l 30 ,4 15,2 17,6 
mg/l 0,09 0,23 0,87 
Klorid Cl" mg/l 20 ,0 7 , 0 11,0 
m - l ú g o s s á g m g e.é./l 2 , 8 0 , 9 0 , 4 
Ó s s z k e m é n y s é g n k ° 7 , 7 3 , 1 6 , 2 
2-
K a r b o n a t CO 
mg/l Ф 0 0 
Kalcium C a mg/l 2 8,2 10,4 23,8 
Magnéz iam Mg'* mg/l 16,2 7 , 2 12,6 
Fosz fá t PO^~ 
4 
mg/l 0 4 Ф 
Hidr. k a r b o n á t HCO~ mg/l 170 ,8 54,9 24,4 
Nátrium Na mg/l 15 ,0 , 5,0 9 , 0 
Kálium К mg/l 14,0 4 , 0 1,4 
a-klorofill / 3 
mg/m 
0 52,0 68,0 
В а к t e r i о l ó g i a i e r e d m e n y e к 
O s s z c s i r a s z á m i/ml 26000 39000 24000 
E. coli i/ml 2 , 3 4 0 
Clos t r id ium-szám i/40 m l 2,0 1,0 0 
Mintavé te l h e l y e : M a c s i l a " T ü n d é r r ó - T iva - tó 
z s á s - t ó ' 
Min tavé te l ideje: '82.V.25. '82.V.25. '82.V.25. 
K é m i a i e r e d m é n y é k 
Vízhőfok ° C 16 ,1 17 ,6 21,5 
p H 6 , 2 6,25 6 , 0 
V e z e t ő k é p e s s é g /uS.cm "1 130 1 4 1 1 5 5 
Szulfát S O ? " 4 mg/l 17 ,0 
Klor id Cl" mg/l 6 , 0 5 , 0 5 , 0 
Ó s s z k e m é n y s é g n k ° 3 , 8 4 , 6 4 , 2 
2-
K a r b o n a t СО 
Kalcium Ca 
mg/l 0 
mg/l 19,8 26,8 25,5 
2 + Magnez ium Mg mg/l 4 , 4 3 , 6 2 , 8 
Hidr. karbonát HCO" mg/l 58,0 
Nátrium Na mg/l 6 , 0 11,0 14 ,0 
Kálium К mg/l 8 , 0 9 , 0 16 ,0 
a-klorofill /
 3 
mg/m 84,0 52,0 68,0 
В а к t e r i о ó g i a i e r e d m é n y e к 
O s s z c s i r a 37 C- o n i/ml 1020 3 7 4 1 2 1 0 0 
E. coli i/ml 11 ,5 8 ,3 35 ,0 
Über die limnologischen Verhältnisse der Gewässer 
der Wacholderheide bei Bares (SW-Ungarn) 
GÉZA KÁDÁR 
D i e p h y s i o g r a p h i s c h e n G e g e b e n h e i t e n d e r G e w ä s s e r d e r W a c h o l d e r h e i d e b e i B a r e s 
s i n d r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h . E s g i b t u n t e r d i e s e n B a c h e , W e i h e r , s t ä n d i g e u n d p e r i o d i ­
s c h e K l e i n g e w ä s e r , d e r e n Z u s t a n d n i c h t n u r v o n d e m k l i m a t i s c h e n - m e s o - u n d m i k r o -
k i i m a t i s c h e n - V e r h ä l t n i s s e n , s o n d e r n a u c h v o n m e n s c h l i c h e r R e g u l a t i o n a b h ä n g i g i s t . 
S c h o n a l l e i n d i e s e r Z u s t a n d b e s t i m m t e i n e a u s g e p r ä g t e M o s a i k h a f t i g k e i t d e r l i m n o l o g i -
s c h e r V e r h ä l t n i s s e d e s G e b i e t e s . 
N a c h d e r G e s a m t k o n z e n t r a t i o n , b z w . L e i t f ä h i g k e i t i s t d a s W a s s e r s y s t e m d e s R i g ó c -
b a c h e s b e t a - a l p h a - Q l i g o h a l o b . D i e G e s a m t k o n z e n t r a t i o n n i m m t in d e n v o n d i e s e m B a c h 
g e s p e i s t e n W e i h e r n a l l m ä h l i c h a b . A u c h d e r M a k r o p h y t o n b e s t a n d d e r W e i h e r s p i e l t b e i 
d e r U m g e s t a l t u n g d e r w a s s e r c h e m i s c h e n V e r h ä l t n i s s e e i n e g e w i s s e R o l l e . Im O b e r l a u f 
d e s B a c h e s i s t d a s W a s s e r v o m C a - M g - H C O - T y p , d a g e g e n in l e t z t e n W e i h e r d e r 
W e i h e r k e t t e v o m N a - H C O - T y p . 
E i n e s t i c h h a l t i g e n T y p i s i e r u n g n a c h d e n w i c h t i g e r e n K a t i o n e n u n d A n i o n é n i s t b e i 
d e n s t ä n d i g e n u n d p e r i o d i s c h e n G e w ä s s e r n d e s G e b i e t e s w e g e n d e r V e r s c h i e d e n h e i t 
d a s Z u f l u s s e s , d e s A b f l u s s e s u n d d e r a k t i e l l e n V e r d u n s t u n g s e h r u m s t ä n d l i c h . A l l e r -
2 + 2 + 
d i n g s s i n d d i e w i c h t i g s t e n K a t i o n e n C a u n d M g u n d d i e w i c h t i g s t e n A n i o n é n H C O 
u n d S O . A l s S o n d e r f a l l i s t d e r W a s s e r t y p d e s M o o r t e i c h e s S z ü r ü h e l y - f o l y á s ( C a - M g -
C l ) a u f z u f a s s e n . 
N a c h d e n p H - W e r t e n b i l d e n d i e W e i h e r d e s R i g ó c - B a c h e s im G e b i e t e i n e A u s ­
n a h m e ; d a s a b f l i e s s e n d e W a s s e r d e s l e t z e n W e i h e r s d e r K e t t e i s t um p H 9 , 3 . S o n s t 
s i n d s ä m t l i c h e G e w ä s s e r d e s N a t u r s c h u t z g e b i e t e s v o n s a u e r e r R e a k t i o n . A l s E x t r e m ­
w e r t f a n d e n w i r a m O s t u f e r d e s M o o r t e c h e s N a g y b e r e k p H 5 , 0 5 . D i e V e r s c h i e b u n g in 
d e n a l k a l i s c h e n B e r e i c h i s t t e i l s mit b i o g e n e n U r s a c h e n , t e i l s mi t d e r Ä n d e r u n g d e s 
W a s s e r t y p s z u e r k l ä r e n . 
D i e О - S ä t t i g u n g w a r in d e n W e i h e r s d e s R i g ó c - B a c h e s a m h ö c h s t e n ( W e i h e r IX: 
1 5 9 , 3 % ) , w a s h i e r b i o g e n e r H e r k u n f t i s t ( b e d e u t e n d e r T r a p a n a t a n s - B e s t a n d ) . N a c h 
d e n C h l o r o p h y l l - a - W e r t e n i s t d e r W e i h e r IX m e s o - e u t r o p h ( 4 3 , 0 mg /m ) , b z w . e u t r o p h 
( 5 0 , 2 m g / m 3 , U H E R K O V I C H 1 9 7 6 ) . 
In d e r k l e i n e n M o o r t e i c h e n u n d p e r i o d i s c h e n W a s s e r l ä u f e n e r r e i c h t e d i e О - S ä t ­
t i g u n g n i c h t e i n m a l d i e W e r t e um 5 0 %, d e n n i e d r i g s t e n S ä t t i g u n g s w e r t s t e l l e n w i r rn:t 
3 3 , 6 °/o b e i m M o o r t e i c h S z ü r ü h e l y - f o l y á s f e s t . 
D e r h ö c h s t e B O B „ - W e r t ( 1 6 , 0 m g / l ) w a r im M o o r t e i c h S z ü r ü h e l y - f o l y á s f e s t z u ­
s t e l l e n , w a s e i n e E r k l ä r u n g fü r d e n h i e s i g e n n i e d r i g e n О - S ä t t i g u n g s w e r t g i b t u n d a u f 
d e n h o h e n o r g a n i s c h e n K o l l o i d g e h a l t h i n w e i s t . In d i e s e m W a s s e r p a a r t s i c h z u e i n e r 
v e r h ä l t n i s m ä s s i g h o h e n S a p r o b i t ä t s s t u f e ( a l p h a - m e s o - s a p r o b ) e i n e n i e d r i g e T r o p h i t ä t s -
s t u f e ( 1 2 , 0 - 2 8 , 0 m g / m C h l o r o p h y l l - à ) . 
N a c h d e n C h l o r o p h y l l - a - W e r t e n i s t d a s T r o p h i t ä t m a x i m u m t e i d e n u n t e r s u c h t e n G e ­
w ä s s e r n im M a c s i l a - T e i c h ( 8 4 , 0 mg /m ) , a b e r a u c h in d e n M o o r t e i c h e n N a g y b e r e k u n d 
T i v a - t ó w a r e n d i e s e W e r t e ü b e r 5 0 , 0 mg /m , s o m i t s i n d d i e s e G e w ä s s e r n a c h P E L P O L -
D Y ( 1 9 7 4 ) e u t r o p h . 
In d e m k l e i n e n T e i c h v o n P o t o n y i - r é t z e u g t e d e r C h l o r o p h y l l - a - W e r t ( 7 , 1 mg /m ) 
f ü r e i n o l i g o - m e s o t r o p h e s , d e r B O B - W e r t ( 1 4 , 4 m g / l ) d a g e g e n f ü r e i n a l p h a - m e s o s a p -
r o b i s c h e s W a s s e r . 
33 
Unter d e n W a s s e r l ä f e n hat s i c h d e r Oberlauf d e s R i g ó c - 3 a c h e s a l s d a s r e i n s t e 
W a s s e r e r w i e s e n , näml i ch a l s m e s o t r o p h (18 ,0 mg/m Ch lo rophy l l - a ) und a l s b e t a - a l p h a -
m e s o s a p r o b . 
Die NU -Konze rn t r a t i onen w a r e n in d e n h i e s i g e n G e w ä s s e r n v e r h ä l t n i s m ä s s i g h o c h 
und die n ied r igen Werte d e r mob i l i s i e rba ren , g e l b s t e n r eak t i ven P h o s p h o r - F o r m e n d e u t e ­
ten auf e ine g e g e n ü b e r V e r u n r e i n i g u n g e n g r o s s e Empfindlichkeit d e s G e b i e t e s hin. 
A u t h o r ' s a d d r e s s : 
Dr. G-. K á d á r 
H-7624 P É C S 
B o r n e m i s s z a u. 12 , I. 2. 
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Dunántúli Dolgozaton T e r m é s z e t t u d o m á n y i S o r o z a t 3 : 35 -46 . P é c s , Hungá r i a , 1 9 8 3 . 
A BARCSI BORÓKÁS TÁJVÉDELMI KÖRZET 
MAGASABBRENDÜ NÖVÉNYEI 
JUHÁSZ MAGDOLNA 
JUHASZ, Magdo lna : T h e h i g h e r p l an t s of Jun iper Woodland P r e s e r v a t i o n A r e a 
of B a r e s , Hungary . 
A b s t r a c t . T h i s floristic l ist c o n t e n t s all s p e c i e s of h i g h e r p l an t s o b s e r v e d 
till 1982 on th is a r e a and it c o n s i s t s of 565 s p e c i e s . 3 s p e c i e s co l l ec t ed by 
au tho r a r e new for floristic d is t r ic t S.omogyicum: Cardamine a m a r a L., Mono t ropa 
hypop i ty s L. and Utr icu la r ia bremii HEER. 
J e l e n k ö z l e m é n y ö s s z e f o g l a l ó munka , amely a B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t 
t e rü le tén edd ig megfigyelt ö s s z e s e d é n y e s v i r á g t a l a n ( P t e r i d o p h y t a ) é s v i r á g o s ( S p e r -
matophy ta ) növényfaj t közl i . A tájvédelmi k ö r z e t növényföldra jz i lag a n y u g a t - b a l k á n i fló­
ra t a r tomány ( l l lyr icum) dé l -dunán tú l i f l ó rav idékének ( P rae i l l y r i cum) somogy i f l ó r a j á r á s á ­
b a ( S o m o g y i c u m ) ta r toz ik (SOÓ 1 9 6 4 - 1 9 8 0 ) . A k ö z é p - e u r ó p a i flóra t é r k é p e z é s é h e z 
NIKLFELD ( 1 9 7 1 ) által megadot t t é rképháló .za t t e rü l e tünk re e s ő kvadrá t j a inak s z á m a : 
9971C, D; 0071 A, B, C; 0070 D ( 1 . á b r a ) . 
A t e r ü l e t r ö v i d j e l l e m z é s e 
A tájvédelmi k ö r z e t t e r ü l e t e mintegy 3400 h e k t á r , t e n g e r s z i n t feletti m a g a s s á g a 
1 0 0 - 1 5 0 m közöt t vá l t akoz ik . Égha j l a t á r a s z u b m e d i t e r r á n é s s z u b a t l a n t i h a t á s j e l l emző , 
800 mm körüli évi c s a p a d é k á t l a g g a l . A l a p k ő z e t e s a v a n y ú é s s e m l e g e s k é m h a t á s ú , m é s z ­
s z e g é n y di luviál is homok, ame lyen igen v á l t o z a t o s t e rmőhe lyek a laku l tak ki. A m é l y e d é ­
s e k b e n a z év t ö b b - k e v e s e b b r é s z é b e n v í z z e l borított l á p t a v a k , t őzegmoha l ápok , é g e r e s 
l á p e r d ő k ta lá lha tók , melyeket h e l y e n k é n t k i s z á r a d ó l áp ré t ek s z e g é l y e z n e k . A te rü le t l e g ­
n a g y o b b t e r m é s z e t e s v íz fo lyásá t , a R igóc -pa t ako t ége r l i ge t ek é s keményfa l ige tek k i sé r ik . 
A m a g a s a b b r é s z e k e n t ö b b n y i r e a c s e r e s - t ö l g y e s e r d ő k k ü l ö n b ö z ő t í pusa i a lkot ták a 
t e r m é s z e t e s n ö v é n y t a k a r ó t , maradványfolt jaik megta lá lha tók , de h e l y ü k ö n főként s a v a n y ú 
homokpus z t a i g y e p e k , b o r ó k á s - n y i r e s e k , ültetett e r d e i f e n y v e s e k é s a k á c o s o k v a n n a k . 
A k u t a t á s o k t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s e 
A terü le t n ö v é n y z e t é t Ki ta ibe l P á l t anu lmányoz ta e l s ő k é n t , ada ta i t GOMBOCZ 
( 1 9 4 5 ) te t te k ö z z é . A s z á z a d e l s ő f e l ében BOROS Ádám mintegy két é v t i z e d e n k e r e s z ­
tül folytatott itt bo tanika i k u t a t á s o k a t , de a h a r a s z t o k r a é s v i r á g o s n ö v é n y e k r e v o n a t k o ­
zó megf igye lése inek c s a k k i s e b b r é s z é t publ ikál ta ( B O R O S 1 9 2 3 , 1 9 2 4 , 1 9 2 5 , 1 9 3 6 , 
1 9 4 4 ) , n a g y o b b r é s z e k é z i r a t o s ú t inap ló jában maradt fenn. Az 1930-as é v e k b e n JÁVOR-
KA S á n d o r is járt a v i d é k e n (JÁVORKA 1 9 4 0 ) , k é s ő b b BORHIDI Attila ( 1 9 5 7 , 1958), 
majd TIHANYI J e n ő ( 1 9 6 4 , 1 9 6 5 , 1 9 6 6 , 1 9 6 7 ) végze t t itt f lor isz t ikai é s cöno lóg ia i kuta­
t á soka t . Leg ú j ab b an HABLY Lilla, N É M E T H F e r e n c é s SZERDAHELYI T i b o r ( 1 9 8 0 , 
ill. SZERDAHELYI-HABLY 1 9 8 0 ) közöl t f lor iszt ikai a d a t o k a t a te rü le t rő l . Magam 1 9 8 0 
ó ta folytatok botanikai megf igye léseke t a tájvédelmi k ö r l e t b e n . 
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1. á b r a . A B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t t é r k é p e a NIKLFELD -f é le t é r k é p h á l ó z a t 
b e o s z t á s á v a l . 
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M ó d s z e r 
A k ü l ö n b ö z ő s z e r z ő k a d a t a i k ö z ü l c s a k a z o k a t vet tem s z á m b a , ame lyek te l jes 
b i z t o n s á g g a l a tá jvédelmi k ö r z e t j e len leg i t e r ü l e t é r e v o n a t k o z n a k . így t ehá t k imarad t 
KITAIBEL é s JÁVORKA - e g y é b k é n t c s u p á n n é h á n y - k ö z s é g n é v v e l megadot t e l ő fo rdu ­
l á s i a d a t a . T o v á b b á - a k ö z é p - e u r ó p a i f l ó r a t é r k é p e z é s h e z va ló h a s z n á l h a t ó s á g é r d e k é ­
b e n is - t ö reked tem a fajok tájvédelmi k ö r z e t e n belül i e lőfordulás i he lye i t minél p o n t o ­
s a b b a n megadni . BORHIDI é s TIHANYI s z ó b e l i k ö z l é s e a l ap ján cöno lóg ia i fe lvétele ik a 
tájvédelmi k ö r z e t t e rü l e t én k é s z ü l t e k , d e a p o n t o s he ly i s m e r e t é n e k h i á n y á b a n a tőlük 
s z á r m a z ó a d a t o k a t a köze l i k ö z s é g n e v é v e l é s a t á r s u l á s s a l voltam k é n y t e l e n jelölni. 
HABLY, NÉMETH é s SZERDAHELYI á l t a l á n o s s á g b a n ad tak f lóral istát a tájvédelmi k ö r ­
z e t r e v o n a t k o z ó a n , igy a z o k b a n a z e s e t e k b e n , amikor a z ő munkájuk a z e g y e t l e n f o r r á s , 
nem s z e r e p e l k o n k r é t he lymeg je lö l é s . 
A sa j á t gyűj téseim h a t á r o z á s á b a n nyújtott s e g í t s é g e t illetve adata im r e v i d e á l á s á t 
BORHIDI Att i lának, SZOLLÁT G y ö r g y n e k , N É M E T H F e r e n c n e k é s SZERDAHELYI T i b o r ­
n a k ezú ton is k ö s z ö n ö m . 
F l o r i s z t i k a i a d a t o k 
A z ada tok f o r r á s m e g j e l ö l é s e : В 
BA 
H N S Z 
S Z H 
T 
J 
P T E R I D O P H Y T A 
Asplen ium ru ta -mura r i a L. - N a g y b e r e k 
( k ú t b a n ) В 
Asplenium t r i c h o m a n e s L. - K i s b ó k , B; 
N a g y b e r e k B, J. 
Athyrium filix-femina (L.) ROTH. - N a g y ­
b e r e k B, J; S z é l e s t ó B, J; K ö z é p r i g ó c 
B, J; F e l s ő - é s A l s ó r i g ó c J, Cs i rko ta 
J, e r d e i f e n y v e s b e n T; H N S Z . 
Cys top te r i s fragil is (L.) BERNH. - N a g y ­
b e r e k B, S z é l e s t ó B, K i s b ó k B, A l s ó ­
r igóc J; H N S Z . 
Dryop te r i s c a r t h u s i a n a (VILL. ) H .P .FUCHS 
- N a g y b e r e k B, S Z H , J, S z é l e s t ó B, J, 
F e l s ő - , K ö z é p - é s A l s ó r i g ó c J, C s i r k o ­
ta J, e r d e i f e n y v e s b e n Tj H N S Z , 
Equise tum a r v e n s e L. - D a r á n y , v a s ú t 
mentén J. 
Equise tum p a l u s t r e L. - Vöröspa r t J. 
E q u i s e t u m ramos iss imum D E S F . - H N S Z . 
Equise tum telmateja EHRH. - HNSZ 
G-ymnocarpium d r y o p t e r i s (L. ) NEWM. -
e r d e i f e n y v e s b e n T; HNSZ. 
Lycopodium clavatum L. - N a g y b e r e k , B, 
T, J, K ö z é p r i g ó c B; H N S Z . 
Osmunda r e g a l i s L. - N a g y b e r e k SZH, J; 
HNSZ. 
Polypodium v u l g a r e L. - K ö z é p r i g ó c B, 
N a g y b e r e k T, J, 
Po lys t i chum acu lea tum (L. ) ROTH. - A l s ó ­
r igóc J. 
Po lys t i chum setiferum ( F O R S K . ) MOORE 
ex WOYN. - P ú p o s - e r d ő BA. 
Pteridium aquilinium (L.) KUHN. - N a g y ­
b e r e k J, F e í s ő - , K ö z é p - é s A l s ó r i g ó c 
= B o r o s Ádám napló ja é s k ö z l e m é n y e i 
= Borhid i Attila k ö z l e m é n y e i 
= Hably L., Németh F . é s S z e r d a h e l y i T. ada t a i 
= S z e r d a h e l y i T . é s Hably L. k ö z l e m é n y e 
= T ihany i J. k ö z l e m é n y e i 
= S z e r z ő g y ű j t é s e é s f e l j e g y z é s e i 
J, Cs i rko ta J, S z é l e s t ó J, e r d e i f e n y v e s ­
ben T; H N S Z . 
Sa lv in ia n a t a n s L. - Vöröspa r t B, N a g y ­
b e r e k B, J; HNSZ 
T h e l y p t e r i s p a l u s t r i s SALISB. - F e l s ő -
é s K ö z é p r i g ó c B, K i s b ó k T, J, N a g y ­
b e r e k J. 
G Y M N O S P E R M A T O P H Y T A 
J u n i p e r u s communis L. - N a g y b e r e k В, J, 
P ú p o s - e r d ő В, J, S z é l e s t ó J; H N S Z . 
P i n u s s i l v e s t r i s L. - P ú p o s - e r d ő B, J, 
N a g y b e r e k J, Cs i rko t a J, S z é l e s t ó J, 
e r d e i f e n y v e s b e n T . 
P i n u s n ig r a ARN. - K ö z é p r i g ó c J. 
A N G I O S P E R M A T O P H Y T A 
D i c o t y l e d o n o p s i d a 
A c e r c a m p e s t r e L. - A l s ó r i g ó c J, e r d e i ­
f e n y v e s b e n T. 
A c e r p l a t a n o i d e s L. - e r d e i f e n y v e s b e n T. 
A c e r p s e u d o p l a t a n u s L. - H N S Z . 
A c e r ta tar icum L. - A l s ó r i g ó c J. 
Achi l lea asp len i fo l i a VENT. - Molinietum-
ban BA. 
Achi l lea col l ina (L. ) B E C K E R - H N S Z . , 
Ach i l l ea millefolium L. - D a r é n y n á l T h y m o -
F e s t u c e t u m b a n T. 
Achi l lea p t a rmica L. - K ö z é p r i g ó c В, 
Cs i rko ta В. 
Ach i l l ea s e t a c e a W. et. К . - N a g y b e r e k J. 
Aegopodium p o d a g r a r i a L. - A l só r igóc J. 
A e t h u s a cynapium L. - H N S Z . 
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Ajuga g e n e v e n s i s L. - N a g y b e r e k J. 
Ajuga r e p t a n s L. - N a g y b e r e k J. 
Agrimonia e u p a t o r i a L. - HNSZ. 
AUiaria pe t io la ta (М.В.) С AV. et QRAND. -
- A l s ó r i g ó c J. 
A l n u s g lu t inosa (L.) G A E R T N . - N a g y b e ­
rek В, S Z H , J, C s i r k o t a J, F e l s ő - , K ö ­
z é p - é s A l s ó r i g ó c J, S z é l e s t ó J; HNSZ. 
Alyssum a l y s s o i d e s (L.) NATH. - D a r á n y -
nál F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T. 
Alyssum montanum L. - N a g y b e r e k B. 
Ambros ia e la t ior L. - N a g y b e r e k J, K ö z é p -
r igóc J, e r d e i f e n y v e s b e n T, D a r á n y n á l 
Brometum t e c t o r u m b a n é s T h y m o - F e s t u -
ce tumban T; H N S Z . 
Anaga l l i s a r v e n s s L. - HNSZ. 
A n c h u s a officinalis L. - D a r á n y n á l F e s t u ­
c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T; HNSZ. 
Ange l i ca s i l v e s t r i s L. - V ö r ö s p a r t T, K ö -
z é p r i g ó c J; HNSZ.A 
Anthémis a r v e n s i s L. - HNSZ. 
Anthémis a u s t r i a c a JACÇt. - H N S Z . 
Anthémis r u t h e n i c a M. В. - F e l s ö r i g ó c В, 
N a g y b e r e k В, P ú p o s - e r d ő J. 
A n t h r i s c u s cerefolium (L. ) H O F F M . - Da ­
r á n y n á l Robin ie tumban BA. 
A p h a n e s m i c r o c a r p a ( B O I S S . et R E U T . ) 
ROTHM. - N a g y b e r e k В. 
Apium r e p e n s ( j A C q . ) LACAITA - N a g y ­
b e r e k В. 
A r a b i d o p s i s tha l i ana (L. ) HEYNH. - D a ­
r á n y n á l T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T. 
A r e n a r i a serpyl l i fol ia L. - D a r á n y n á l F e s ­
t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n e s T h y m o - F e s ­
tuce tumban T; HNSZ. 
Ar temis ia c a m p e s t r i s L. - D a r á n y n á l F e s ­
t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n BA, T, D a r á n y ­
nál T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T. 
A s c l e p i a s s y r i a c a L. - H N S Z . 
A s p e r u l a c y n a n c h i c a L. - N a g y b e r e k J. 
B a r b a r e a v u l g a r i s R. BR. - N a g y b e r e k В; 
HNSZ. 
Bat rach ium circinatum (S IBTH. ) SPACH -
Vöröspa r t В. 
Bat rachium tr ichophyl lum (CHAIX.) F . 
SCHULTZ - N a g y b e r e k В. 
Bell is p e r e n n i s L. - N a g y b e r e k B. 
B e r t e r o a i n c a n a (L. ) DC. - N a g y b e r e k J; 
H N S Z . 
Be tu la p e n d u l a ROTH. - N a g y b e r e k В, 
SZH, J, S z é l e s t ó J, Cs i rko ta J, K ö z é p -
r igóc J, e r d e i f e n y v e s b e n T; H N S Z . 
Betu la p u h e s c e n s EHRH. - K ö z é p r i g ó c J, 
B, 
B idens c e r n u u s L. - Vöröspa r t T, N a g y b e ­
rek J. 
B i d e n s t r ipar t i tus L. - N a g y b e r e k J, C s i r ­
kota J, A l s ó r i g ó c J, 
Calamintha cl inopodium S P E N N E R - N a g y ­
b e r e k J, J o l d a - e r d ő J, e r d e i f e n y v e s b e n 
T; H N S Z . 
Call i t r iche p a l u s t r i s L. - N a g y b e r e k B. 
Cal tha p a l u s t r i s L. - K ö z é p r i g ó c B, J. 
Ca lys t eg i a s e p i u m (L. ) R. BR. - N a g y b e ­
rek J, K ö z é p r i g ó c J; HNSZ. 
C a m p a n u l a pa tu la L. - F e l s ö r i g ó c B, P ú ­
p o s - e r d ő J. 
C a m p a n u l a r a p u n c u l u s L. - P ú p o s - e r d ő J; 
H N S Z . 
Campanu la rotundifolia L. - N a g y b e r e k J, 
S z é l e s t ó J, e r d e i f e n y v e s b e n T; H N S Z . 
Ca rdamine a m a r a L. - A l s ó r i g ó c J - a 
S o m o g y i c u m r a ú j ! 
Cardamine h i r s u t a L. - N a g y b e r e k B. 
Ca rdamine p r a t e n s i s L. - N a g y b e r e k B, J, 
F e l s ő - é s K ö z é p r i g ó c B, J. 
C a r d u u s a c a n t h o i d e s L. - H N S Z . 
Car l ina in te rmedia SCHUR. - K ö z é p r i g ó c 
В. 
Car l ina v u l g a r i s L. - e r d e i f e n y v e s b e n T; 
H N S Z . 
C a r p i n u s be tu lu s L. - N a g y b e r e k J, A l s ó ­
r igóc J, e r d e i f e n y v e s b e n T; H N S Z . 
C e n t a u r e a a r e n a r i a M. B. - HNSZ. 
C e n t a u r e a b a n a t i c a ROCH. - A l s ó r i g ó c В. 
C e n t a u r e a j a c e a L. - H N S Z . 
C e n t a u r e a mic ran thos G T M E L . - F e l s ő - é s 
K ö z é p r i g ó c В, N a g y b e r e k В , D a r á n y n á l 
F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T. 
C e n t a u r e a p a n n o n i c a ( H E U F F . ) SIMK. -
H N S Z . 
C e n t e a u r e a s t e n o l e p i s K E R N . - K ö z é p r i ­
g ó c B. 
Centaur ium minus MÖNCH. - K ö z é p r i g ó c 
В, S z é l e s t ó В; H N S Z . 
C e n t u n c u l u s minimus L. - N a g y b e r e k B. 
Ceras t ium s e m i d e c a n d r u m L. - P ú p o s - e r d ő 
B, D a r á n y n á l F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m ­
b a n é s T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T. 
Ceras t ium v i s c o s u m L. - N a g y b e r e k B, J. 
Ceras t ium vulgatum L. - HNSZ. 
Ceratophyl lum d e m e r s u m L. - K i s b ó k B, 
V ö r ö s p a r t T. 
Chelidonium május L. - K ö z é p r i g ó c J, Nagy­
b e r e k J, Cs i rko t a J, e r d e i f e n y v e s b e n T; 
H N S Z . 
Chenopodium album L. - HNSZ. 
Chondr i l la j u n c e a L. - K ö z é p r i g ó c J, C s i r ­
kota J. 
Chrysan themum vu lga re (L.) BERNH. ,-
N a g y b e r e k J. 
Cichorium in tybus L. - H N S Z . 
C i r c a e a lu te t iana L. - D r á v a - p a r t B, N a g y ­
b e r e k J. 
Cirsium a r v e n s e (L.) S C O P . - HNSZ. 
Cirsium canum (L.) M. B. - F e l s ö r i g ó c B; 
NHSZ. 
Cirsium o l e r aceum (L.) S C O P . - F e l s ö r i ­
g ó c B; H N S Z . 
Cirsium p a l u s t r e (L.) S C O P . - F e l s ö r i g ó c 
B, N a g y b e r e k J. 
Cirsium r ivu la re ( J A C q . ) ALL. em. LK. -
F e l s ö r i g ó c B. v 
Cirsium v u l g a r e (SAVI.) T E N . - HNSZ. 
Clematis r e c t a L. - N a g y b e r e k В. 
Clematis v i ta iba L. - D r á v a - p a r t В . 
Conium macula tum L. - H N S Z . 
C o n v o l v u l u s a r v e n s i s L. - N a g y b e r e k J; 
HNSZ. 
C o r n u s s a n g u i n e a L. - A l s ó r i g ó c J. 
Coroni l la v a r i a L. - N a g y b e r e k J, e rde i f eny ­
v e s b e n T; H N S Z . 
Coryda l i s b u l b o s a (L.) P E R S . - K i s b ó k B. 
Cory lus a v e l l a n a L. - N a g y b e r e k J, C s i r k o ­
ta Ĵ̂  K ö z é p r i g ó c J; H N S Z . 
C r a t a e g u s monogyna JACQ. - N a g y b e r e k J;, 
H N S Z . 
C r é p i s cap i l l a r i s (L,) WALLR. - d a r á n y i 
v a s ú t i t ö l t é sen B, N a g y b e r e k J, D a r á n y ­
ná l F e s t o c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T . 
C r é p i s rhoedifol ia M. B. - N H S Z . 
Cruc i a t a c i l ia ta OPIZ. em. SOÓ - K ö z é p r i ­
g ó c B, J. 
Cruc ia t a g l a b r a (L.) EHREND. - N a g y b e ­
rek J. 
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Cruc ia t a p e d e m o n t a n a (BELL.) EHREND. -
P ú p o s - e r d ő J. 
C u c u b a l u s bacc i f e r L. - H N S Z . 
Cynanchum v ince tox icum (L.) P E R S , - P ú ­
p o s - e r d ő Jb 
Cynog los sum hungar i cum SIMK. - N a g y b e ­
rek В, P ú p o s - e r d ő J. 
Cynog los sum officinale L. - D a r a n y n a l P e s -
t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T. 
Cy t i sus s u p i n u s L. - K ö z é p r i g ó c В. 
Da tu ra s t ramonium L. - N a g y b e r e k J. 
D a u c u s c a r o t a L. - H N S Z . 
Dian thus a r m e r i a L. - HNSZ. 
Dian thus a rmer ias t rum WOLFN. - K ö z é p r i ­
g ó c В, D a r a n y n a l T h y m o - F e s t u c e t u m b a n 
T. 
Dian thus b a r b a t u s L. - F e l s ő - é s K ö z é p ­
r igóc В. 
D ian thus c a r t h u s i a n o r u m L. - HNSZ. 
Dian thus de l to ides L. - F e l s ő - é s K ö z é p ­
r igóc B, N a g y b e r e k B, J; HNSZ. 
Dian thus p o n t e d e r a e KERN. - N a g y b e r e k 
B, J, D a r a n y n a l F e s t u c o - C o r y n e p h o r e -
tumban é s T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T. 
Dian thus s e r o t i n u s W. et К , - D a r á n y b a n 
Brometum t e c t o r u m b a n é s F e s t u c o - C o r y -
nepho re t u mban T, 
D o p s a c u s l a c in i a tu s L. - HNSZ. 
Echium v u l g a r e L. - H N S Z . 
Ela t ine a l s inas t rum L. - N a g y b e r e k B. 
Epilobium hirsutum L. - N a g y b e r e k J; 
HNSZ. 
Epilobium p a l u s t r e L. - F e l s o r i g ó c B, Vö­
r ö s p a r t T. 
Epilobium parviflorum ( S C H R E B . ) WITH. -
F e l s ő r i g ó c B, S z é l e s t ó B. 
Epilobium te t ragonum L. - N a g y b e r e k B. 
E r e c h t h i t e s h ieraci fol ia (L-) R A F . - P ú p o s ­
e r d ő B, N a g y b e r e k J. 
E r i g e r o n c a n a d e n s i s L. - N a g y b e r e k J; 
H N S Z . 
Erodium cicutar ium (L.) L'HÉRIT. - Da­
r a n y n a l T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T; HNSZ. 
Eroph i l a s t e n o c a r p a JORD. - N a g y b e r e k B. 
E roph i l a v e r n a (L. ) CHEVALL. - J o l d a - e r -
i ő B, N a g y b e r e k J. 
Eryngium c a m p e s t r e L. - D a r á n y b a n F e s t u ­
c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T. 
E u o n y m u s e u r o p a e u s L. - Vöröspa r t T, 
Eupator ium cannab inum L. - N a g y b e r e k J, 
Cs i rko ta J} H N S Z . 
E u p h o r b i a c y p a r i s s i a s L. - N a g y b e r e k J, 
P ú p o s - e r d ő Ĵ, e r d e i f e n y v e s b e n T, Da ­
r a n y n a l F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n é s 
T h y m o - F e s t u c e t u m b a n Tj H N S Z . 
Euphorb i a s e g u i e r i a n a N E C K E R . - Da rany ­
nal F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T. 
E u p h r a s i a r o s t k o v i a n a HAYNE - F e l s ő r i ­
g ó c B, 
E u p h r a s i a s t r i c t a WOLF - Vöröspa r t B, 
N a g y b e r e k .T, Darár-ynál T h y m o - F e s t u c e ­
tumban T. 
F i c a r i a v e r n a HUDS. - K ö z é p r i g ó c J. 
F i l ago minima ( S M . ) P E R S . - N a g y b e r e k J. 
F r a g a r i a v e s c a L. - N a g y b e r e k S Z H , J, 
Cs i rko ta J, e r d e i f e n y v e s b e n T; H N S Z . 
F r a n g u l a a l n u s MILL. - N a g y b e r e k S Z H , J, 
S z é l e s t ó J, Cs i rko ta J, K ö z é p r i g ó c J, 
e r d e i f e n y v e s b e n T; HNSZ. 
F r a x i n u s e x c e l s i o r L. - K ö z é p r i g ó c B, Jo l -
d a - e r d ő B. 
G a l e o p s i s p u b e s c e n s B E S S . - ITNSZ. 
G a l e o p s i s s p e c i o s a MILL. - N a g y b e r e k J, 
Cs i rko t a J. 
Galium a p a r i n e L. - A l s ó r i g ó c J. 
Galium divar icatum LAM. - N a g y b e r e k B, 
Vöröspa r t B, F e l s ő r i g ó c B, 
Galium mollugo L. - V ö r ö s p a r t T, N a g y b e ­
rek J. 
Galium p a l u s t r e L. - N a g y b e r e k В , J, F e l ­
s ő r i g ó c В, K ö z é p r i g ó c J, C s i r k o t a J; 
H N S Z . 
Galium p a r i s i e n s e L. - D a r a n y n a l T h y m o -
F e s t u c e t u m b a n T. 
Galium rotundifolium L. - N a g y b e r e k S Z H ; 
HNSZ. 
Galium uliginosum L. - F e l s ő r i g ó c В, S z é ­
les tó В. 
Galium verum L. - N a g y b e r e k J, D a r a n y n a l 
T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T; H N S Z . 
G e n i s t a t ínctor ia L. - V ö r ö s p a r t B. 
G e n t i a n a p n e u m o n a n t h e L. - J o l d a - e r d ő B, 
K ö z é p r i g ó c B. 
Geran ium columbianum L. - H N S Z . 
Geran ium molle L. - Cs i rko t a В. 
Geran ium rober t ianum L. - K ö z é p r i g ó c J, 
e r d e i f e n y v e s b e n T. 
Geum urbanum L. - K ö z é p r i g ó c J; H N S Z . 
G léchoma h e d e r a c e a L. - A l s ó r i g ó c J; 
HNSZ. 
Gnapha l ium luteo-album L. - N a g y b e r e k B; 
HNSZ. 
Gnaphal ium uliginosum L. - N a g y b e r e k J. 
Gra t io la officinalis L. - N a g y b e r e k J; 
HNSZ. 
G y p s o p h i l a p a n i c u l a t a L. - D a r a n y n a l F e s ­
t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n BA. 
H e d e r a helix L. - K i s b ó k B, J, D r á v a - p a r t 
B , A l s ó r i g ó c J; H N S Z . 
Helichrysum a r ena r ium (L.) MÖNCH - Da ­
r a n y n a l F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T. 
He rn i a r i a g l a b r a L. - N a g y b e r e k B, D a r a n y ­
nal T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T. 
He rn i a r i a h i r s u t a L. - F e l s ő r i g ó c . B, D a ­
r a n y n a l T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T, 
H i b i s c u s trionum L. - D a r a n y n a l Brometum 
tec to rumban T. 
Hieracium au r i cu l a L. em. DC. - K ö z é p r i ­
góc B. 
Hieracium a u r i c u l o i d e s LÁNG - K ö z é p r i ­
g ó c B. 
Hieracium b racch i a tum BERTOL. - K ö z é p ­
r igóc B. 
Hieracium c a e s p i t o s u m DUM. - K ö z é p r i g ó c 
B. 
Hieracium cymosum L. - K ö z é p r i g ó c B. 
Hieracium e c h i o i d e s LUMN. - K ö z é p r i g ó c 
B, D a r a n y n a l F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n 
T. 
Hieracium lep tophyton N. P . - K ö z é p r i g ó c 
B. 
Hierac ium pi lose l la L. - N a g y b e r e k B, J, 
K ö z é p r i g ó c B, J, S i é l e s t ó J, e rde i f eny­
v e s b e n T, D a r a n y n a l Brometum t ec to rum­
ban , F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n é s T h y ­
m o - F e s t u c e t u m b a n T; HNSZ. 
Hieracium rothianum WALLR. - Cs i rko t a J. 
Hieracium s c h u l t e s i i F . SCHULTZ - K ö z é p ­
r igóc B. 
Hierac ium umbelliferum N. P . - K ö z é p r i g ó c 
B. 
Holosteum umbellatum L. - N a g y b e r e k B. 
Hottonia p a l u s t r i s L. - N a g y b e r e k B, J, 
S z é l e s t ó B, J, Cs i rko ta J, K ö z é p - é s Al­
s ó r i g ó c J; HNSZ. 
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Humulus lupulus L. - K ö z é p r i g ó c E , J, VÖ-
r ö s p a r t T. 
Hydroco ty l e v u l g a r i s L. - N a g y b e r e k В, J, 
C s i r k o t a J; H N S Z . 
Hyper icum humifusum L, - N a g y b e r e k В, 
e r d e i f e n y v e s b e n T , D a r á n y n á l T h y m o -
P e s t u c e t u m b a n T. 
Hyper icum maculatum CR. - S z é l e s t ó В. 
Hyper icum perforatum L. - N a g y b e r e k В, J, 
D a r a n y n a l P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n é s 
T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T; H N S Z . 
Hyper icum te t rapterum PP.. - F e l s ő r i g ó c В, 
K ö z é p r i g ó c J, N a g y b e r e k J. 
H y p o c h a e r i s r a d i a c a L. - N a g y b e r e k В, J, 
D a r a n y n a l P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n 
é s T h y m o - P e s t u c e t u m b a n T . 
Impat iens no l i - t ange re L. - A l s ó r i g ó c J. 
J a s i o n e m o n t a n a L. - P e l s ö r i g ó c В, N a g y ­
b e r e k J, Cs i rko t a J, S z é l e s t ó J, P ú p ő s ­
erdő' J; H N S Z . 
K n a u t i a a r v e n s i s (L.) COULT. - H N S Z . 
K n a u t i a d rymeia H E U P P . - A l s ó r i g ó c J. 
K o c h i a laniflora (GMEL. ) BORB. - N a g y ­
b e r e k B, D a r á n y n á l Brometum t ec to rum-
b a n T. 
Laserpi t ium pru then icum L. - K ö z é p r i g ó c B. 
L a t h y r u s t u b e r o s u s L. - N a g y b e r e k J; 
H N S Z . 
Leontodon au tumna l i s L. - HNSZ. 
Leon todon h i s p i d u s L. - e r d e i f e n y v e s b e n T; 
H N S Z . 
Lepidium virginicum L. - V ö r ö s p a r t T. 
Ligustrum v u l g a r e L. - A l s ó r i g ó c J, e r d e i ­
f e n y v e s b e n T; HNSZ, 
Limosel la a q u a t i c a L. - V ö r ö s p á r t T, 
Linar ia angustissirr .a, (LOIS. ) RÉ. - H N S Z . 
Linar ia genist i fol ia (L. ) MILL. - N a g y b e r e k 
J, D a r á n y n á l P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n 
T. 
Linar ia v u l g a r i s MILL. - N a g y b e r e k J; 
H N S Z . 
L indern ia p r o c u m b e n s ( K R O C K . ) BORB. -
N a g y b e r e k B. 
Linum ca thar t icum L. - P e l s ö r i g ó c B; HNSZ. 
Li thospermum a r v e n s e L. - D a r á n y n á l B r o ­
metum t ec to rumban , F e s t u c o - C o r y n e p h o -
re tumban é s T h y m o - P e s t u c e t u m b a n T. 
Lotus c o r n i c u l a t u s L. - Vörös par t Tj HNSZ. 
Ludwigia p a l u s t r i s (L. ) ELLIOT - Nagyber-
rek B, J, S z é l e s t ó B, K ö z é p r i g ó c B, 
Cs i rko t a J. 
Lup inus a l b u s L. - K ö z é p r i g ó c B. 
L y c h n i s c o r o n a r i a (L.) D E S R , - K ö z é p r i ­
g ó c J, S z é l e s t ó J. 
L y c h n i s f los -cucu l i L. - K ö z é p r i g ó c J; 
H N S Z . 
L y c o p u s e u r o p a e u s L. - N a g y b e r e k J, K ö ­
z é p r i g ó c J, 
Lys imach ia nummular i s L. - V ö r ö s p a r t T, 
N a g y b e r e k SZH, J, C s i r k o t a J. 
Lys imach ia v u l g a r i s L. - V ö r ö s p a r t T , 
N a g y b e r e k S Z H , J, Cs i rko ta J; H N S Z . 
Lythrum s a l i c a r i a L. - N a g y b e r e k J; HNSZ, 
Lythrum hyssop i fo l i a L, - H N S Z . 
Malva a l c e a L. - P e l s ö r i g ó c B, N a g y b e r e k 
J. 
M a t r i c a r i a maritima s s p . i n o d o r a (L. ) S O O 
- H N S Z . 
M e d i c a g o minima (L.) D E S R . - D a r á n y n á l 
Thymo- fe s tuce tumban T. 
Melampyrum p r a t e n s e L. - K ö z é p r i g ó c B, J, 
N a g y b e r e k J, e r d e i f e n y v e s b e n T; H N S Z . 
Melandrium album (MILL.) G A R C K E -
e r d e i f e n y v e s b e n T. 
Mentha a q u a t i c a L. - V ö r ö s p a r t T, N a g y b e ­
rek J. 
M e n t h a a r v e n s i s L. - N a g y b e r e k B, J. 
Mentha pulegium L. - Vöröspa r t B, N a g y b e ­
rek J, 
M e n y a n t h e s trifoliata L. - P e l s ö r i g ó c B; 
H N S Z . 
M e r c u r i a l i s p e r e n n i s L, - H N S Z . 
Minuar t ia v i s c o s a ( S C H R E B , ) SCKINZ. et 
THELL. - N a g y b e r e k B, F e l s ő r i g ó c B. 
Moehr ing ia t r i ne rv i a (L. ) CLAIRV. - e r d e i ­
f e n y v e s b e n T. 
M o e n c h i a mant ica (L. ) BARTL, - N a g y b e ­
rek B. 
Mono t ropha h y p o p i t y s L. - J o l d a - e r d ö J -
a S o r r , o g y i c u m r a ú j ! 
Montia fontana L. - N a g y b e r e k B, Cs i rko ta 
B. 
M o r u s a lba L. - d a r á n y i v a s ú t mellett J, 
e r d e i f e n y v e s b e n T. 
Myce l i s mural is (L. ) WALLR. - N a g y b e r e k 
J, e r d e i f e n y v e s b e n T; H N S Z . 
Myoso t i s a r v e n s i s (L. ) HILL. - N a g y b e r e k 
J. 
M y o s o t i s p a l u s t r i s (L. ) NATH. - N a g y b e ­
rek В, J, K ö z é p r i g ó c J, 
Myoso t i s s t r i c t a LINK. - D a r á n y n á l F e s t u -
cc—Corynephore tumban T. 
Myoso ton aquat icum ( L. ) MÖNCH - V ö r ö s ­
par t T , N a g y b e r e k J; H N S Z . 
Myriophyllum spicatum L. - V ö r ö s p a r t T, 
K i s b ó k T. 
Myriophyllum verticil latum L. - V ö r ö s p a r t В. 
N e p e t a c a t a r i a L. - e r d e i f e n y v e s b e n T. 
N y m p h a e a a lba L. - K i s b ó k В, J, N a g y b e ­
rek В, J; HNSZ, 
N ympho ides pe l t a ta ( G M E L . ) K T Z E , - K i s ­
bók J. 
O e n a n t h e a q u a t i c a (L.) POIR. - N a g y b e r e k 
J; H N S Z . 
O e n a n t h e f i s tu losa L, - N a g y b e r e k J, S z é ­
l e s tó J. 
O e n o t h e r a b i enn i s L. - K ö z é p r i g ó c В , J, 
e r d e i f e n y v e s b e n T; HNSZ. 
Oxa l i s c o r n i c u l a t a L. - S z é l e s t ó В, J. 
Oxal is e u r o p a e a JORD. - N a g y b e r e k В, J. 
P a d u s s e r o t i n a ( EHRH. ) BORKH. - N a g y ­
b e r e k S Z H , J; HSZN: 
P a p a v e r r h o e a s L. - HNSZ. 
P a s t i n a c a s a t i v a L. - H N S Z . 
P e p l i s por tu la L. - N a g y b e r e k В, J: 
P e u c e d a n u m a r e n a r i u m W. et K. - K ö z é p ­
r igóc В, P ú p o s - e r d ő В, J, D a r á n y n á l 
Brometum t e c t o r u m b a n é s P e s t u c o - C o r y ­
n e p h o r e t u m b a n T; H N S Z . 
P e u c e d a n u m c e r v a r i a (L. ) LAP. - e r d e i ­
f e n y v e s b e n T. 
P e u c e d a n u m oreose l inum (L.) MONCH -
N a g y b e r e k J, C s i r k o t a J, e r d e i f e n y v e s ­
b e n T, D a r á n y n á l Brometum t e c t o r u m b a n , 
P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n é s T h y m o -
P e s t u c e t u m b a n T; H N S Z , 
P e u c e d a n u m p a l u s t r e (L.) MÖNCH. - N a g y ­
b e r e k B, S Z H , J, K ö z é p r i g ó c B, J. 
Ph lomis t u b e r o s a L. - e r d e i f e n y v e s b e n T. 
P h y t o l a c c a a m e r i c a n a L. - K ö z é p r i g ó c B, 
J, N a g y b e r e k J, Cs i rko ta J, S z é l e s t ó J, . 
A l s ó - , K ö z é p - é s P e l s ö r i g ó c J, P ú p o s ­
e r d ő J; H N S Z . 
P i c r i s h i e r a c i o i d e s L. - H N S Z . 
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P l a n t a g o indica L. - N a g y b e r e k В , D a r á n y -
nál T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T; H N S Z , 
P l a n t a g o major L, - Vöröspá r t T, D a r á n y -
ná l T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T; H N S Z . 
Po lycnemum a r v e n s e L. - N a g y b e r e k В, 
Polygonum amphibium L. - N a g y b e r e k J. 
Po lygonum a rena r ium W. et К . - F e l s ő r i -
g ó c В , P ú p o s - e r d ő J. 
Po lygonum a v i c u l a r e L, - D a r á n y n á l Thy m о 
F e s t u c e t u m b a n T . 
Polygonum c o n v o l v u l u s L. - N a g y b e r e k 
S Z H , J, 
Po lygonum h y d r o p i p e r L, - Cs i rko ta J, 
N a g y b e r e k J. 
Po lygonum minus HDDS, - F e l s ő r i g ó c В. 
Polygonum mite S C H R K . - N a g y b e r e k J. 
P o p u l u s a l b a L. - A l s ó r i g ó c J, 
P o p u l u s t remula L. - N a g y b e r e k S Z H , J; 
HNSZ.. 
P o r t u l a c a o l e r a c e a b . - H N S Z . 
Potent i l la a l b a L, - N a g y b e r e k J. 
Potent i l la a r e n a r i a BORKH, - N a g y b e r e k В , 
J, J o l d a - e r d ő В, P ú p o s - e r d ő J, D a r á n y n á l 
F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n é s T h y m o -
F e s t u c e t u m b a n T; H N S Z . 
Potent i l la a r g e n t e a L, - N a g y b e r e k B, J, 
D a r á n y n á l F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n 
é s T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T. 
Potent i l la e r e c t a (b. ) RAUSCHEL. - N a g y ­
b e r e k S Z H , J, D a r á n y n á l T h y m o - F e s t u ­
ce tumban T. 
Potent i l la impolite WAHLBG, em. SOÓ -
N a g y b e r e k J; H N S Z . 
Potent i l la r e p t a n s L. - N a g y b e r e k Jj H N S Z . 
P r u n u s s p i n o s a L, - A l s ó r i g ó c J; HNSZ. 
P r u n e l l a grandi f lora (L.) SCHOLLER - . 
HNSZ, 
P r u n e l l a v u l g a r i s L. - N a g y b e r e k J; H N S Z , 
Pu lmonar i a moll iss ima KERN. - A l s ó r i g ó c J 
Pu lmonar ia officinalis L. - K i s b ó k В, J, 
Pu lsa t i l l a n i g r i c a n s S T Ö R C K - N a g y b e r e k 
В, J, d a r á n y i v a s ú t mellett В , J, P ú p o s ­
e r d ő В, J, D a r á n y n á l F e s t u c o - C o r y n e ­
pho re tumban é s T h y m o - F e s t u c e t u m b a h T; 
H N S Z . 
Q u e r c u s c e r r i s L. - N a g y b e r e k J, e r d e i -
f e n y v e s b e n T . 
Q u e r c u s r o b u r L. - F e l s ő - , K ö z é p - é s Al­
s ó r i g ó c В, J, N a g y b e r e k S Z H , J, S z é l e s -
tó J, C s i r k o t a J, P ú p o s - e r d ő J, K i s b ó k J; 
HNSZ. 
Radio la l ino ides ROTH. - N a g y b e r e k В. 
R a n u n c u l u s a c r i s L. - F e l s ő r i g ó c J. 
R a n u n c u l u s b u l b o s u s L. - N a g y b e r e k J. 
R a n u n c u l u s flammula L. - N a g y b e r e k В, J; 
H N S Z . 
R a n u n c u l u s pa rv i f lo rus L. - V ö r ö s p a r t T. 
R a n u n c u l u s r e p e n s L. - N a g y b e r e k J. 
R a n u n c u l u s s a r d o u s CR. - N a g y b e r e k В. 
R a n u n c u l u s s c e l e r a t u s L. - N a g y b e r e k J. 
Rh inan thus minor L. - N a g y b e r e k J. 
Robinia p s e u d - a c a c i a L. - N a g y b e r e k J, 
D r á v a - p a r t В, A l s ó r i g ó c J. 
Ror ippa amphib ia (L. ) B E S S . - K ö z é p r i g ó c 
J, N a g y b e r e k J. 
Ror ippa i s l a n d i c a ( O E D E R ) BORB, - N a g y ­
b e r e k В, 
Ror ippa s i t v e s t r i s (L. ) B E S S . - C s i r k o t a J, 
N a g y b e r e k J. 
R o s a c a n i n a L, - N a g y b e r e k В. 
R o s a dumetorum THUILL. - N a g y b e r e k В. 
R o s a t o m e n t o s a SM. - N a g y b e r e k В. 
R u b u s c a e s i u s L. - N a g y b e r e k S Z H , e r ­
d e i f e n y v e s b e n T, 
R u b u s c a n d i c a n s WH. - N a g y b e r e k В, 
S z é l e s t ó В, 
R u b u s p l i ca tus WH. et N. - N a g y b e r e k В. 
Rumex a c e t o s e l l a L. - N a g y b e r e k J, e r d e i ­
f e n y v e s b e n T, D a r á n y n á l Brometum t e c -
to rumban , F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n é s 
T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T; H N S Z . 
Rumex hydro lapa thum HUDS. - N a g y b e r e k 
B , J, V ö r ö s p a r t B . 
S a g i n a ci l ia ta FR. - N a g y b e r e k B . 
S a g i n a p r o c u m b e n s L. - N a g y b e r e k B, 
S z é l e s t ó B , e r d e i f e n y v e s b e n T, 
S a g i n a s a b u l a t a ( S W . ) P R E S L . - N a g y b e ­
rek B . 
Sal ix c a p r e a L. - e r d e i f e n y v e s b e n T . 
Sa l ix c i n e r e a L. - K ö z é p r i g ó c В, J, N a g y ­
b e r e k J; H N S Z , 
Sal ix p u r p u r e a L. - V ö r ö s p a r t T . 
Sal ix rosmarinifol ia L. - V ö r ö s p a r t В , P ú ­
p o s - e r d ő J, D a r á n y n á l F e s t u c o - C a r y n e -
pho te rumban T; H N S Z . 
S a l v i a g l u t i n o s a L. - A l s ó r i g ó c J. 
Sa lv i a n e m o r o s a L. - H N S Z , 
S a l v i a p r a t e n s i s L. - H N S Z . 
S â m b u c u s e b u l u s L. - K ö z é p r i g ó c J; H N S Z . 
S a m b u c u s n ig ra L. - K ö z é p r i g ó c J; H N S Z . 
S a p o n a r i a officinalis L. - N a g y b e r e k J; 
H N S Z . 
S a r o t h a m n u s s c o p a r i u s (L.) WIMM. - K ö ­
z é p r i g ó c J, N a g y b e r e k J, e r d e i f e n y v e s ­
b e n T ; H N S Z . 
S c a b i o s a d a n e s c e n s W, et К . - D a r á n y n á l 
Brometum t ec to rumban é s T h y m o - F e s t u ­
c e t u m b a n T, 
S c a b i o s a o c h r o l e u c a L. - K ö z é p r i g ó c B, 
J; H N S Z . 
S c l e r a n t h u s a n n u u s L. - N a g y b e r e k B, J, 
F e l s ő r i g ó c B, P ú p o s - e r d ő J, D a r á n y n á l 
T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T; H N S Z . 
S c r o p h u l a r i a n o d o s a L. - N a g y b e r e k J, Al­
s ó r i g ó c J. 
S c u t e l l a r i a g á l e r i c u l a t a L, - N a g y b e r e k J, 
K ö z é p r i g é c J, Cs i rkp ta J; HNSZ.. 
Sedum a c r e L, - D a r á n y n á l F e s t u c o - C o r y ­
n e p h o r e t u m b a n é s T h y m o - F e s t u c e t u m b a n 
T. 
Sedum maximum (L. ) HOFFM. - N a g y b e ­
rek J. v 
Sedum reflexum L, - D a r á n y é s K ö z é p r i ­
g ó c közöt t , o r s z á g ú t mellett BA. 
Sedum s e x a n g u l a r e L, - N a g y b e r e k B, J, 
D a r á n y n á l T h y m o - F e s t u c e t u m b é n é s F e s ­
t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T; H N S Z . 
Selinum carvifol ia L. - F e l s ő r i g ó c B, S z é ­
l e s tó B; HNSZ, 
S e n e c i o j a c o b e a 1л - H N S Z . 
S e n e c i o v u l g a r i s Ь: - P ú p o s - e r d ő J, Da­
r á n y n á l F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T ; 
H N S Z . 
S e r r a t u l a t inc tor ia L. - K ö z é p r i g ó c B, 
S i l è n e b o r y s t h e n i c a ( G R Ü N E R , ) WALTER 
- N a g y b e r e k J, D a r á n y n á l Brometum t e c ­
to rumban T, 
S i l ène c o n i c á L. - D a r á n y n á l Brometum t e c ­
to rumban é s F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n 
T. 
S i l ène ot i tes (L . ) WIB, - N a g y b e r e k B, J, 
e r d e i f e n y v e s b e n T, D a r á n y n á l F e s t u c o -
C o r y n e p h o r e t u m b a n T, 
S i l ène v u l g a r i s (MÖNCH) G A R C K E - H N S Z . 
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Sium erec tum HUDS. - K ' ö z e p r i g ó c J; H N S Z , 
Sium latifolium L. - H N S Z . 
Solanum d u l c a m a r a L, - V ö r ö s p á r t T , Nagy­
b e r e k J, S z é l e s t ó J, K ö z é p r i g ó c J, P ú ­
p o s - e r d ő J; H N S Z . 
Solanum nigrum L. - N a g y b e r e k J. 
S o l i d a g o g i g a n t e a AIT. - J o l d a - e r d ö В, P ú ­
p o s - e r d ő J; HNSZ. 
S o l i d a g o v i r g a - a u r e a L, - N a g y b e r e k J, e r ­
d e i f e n y v e s b e n T . 
S o n c h u s a r v e n s i s L. - HNSZ. 
S o n c h u s a s p e r (L. ) HILL« - H N S Z . 
S p e r g u l a a r v e n s i s L. - K ö z é p - é s F e l s ő -
r igóc В, N a g y b e r e k J, 
S p e r g u l a p e n t a n d r a L. - D a r á n y n á l Brome-
tum t ec to rumban é s T h y m o - F e s t u c e t u m b a n 
T. 
S p e r g u l a v e r n a l i s WILLD, - N a g y b e r e k B, 
P ú p o s - e r d ő B. 
S p e r g u l a r i a r u b r a (L, ) P R E S L . - F e l s ő r i -
g ó c B, N a g y b e r e k B. 
S p i r a e a salicifolia L. - K ö z é p - é s F e l s ő r i -
g ó c B, S z é l e s t ó B, C s i r k o t a B , N a g y b e ­
rek S Z H , J; H N S Z , 
S t a c h y s s i l va t i ca L. - e r d e i f e n y v e s b e n T, 
S t a c h y s p a l u s t r i s L. - N a g y b e r e k J; H N S Z . 
S te l la r ia g r a m i n e a L. - P e l s ő r i g ó c B, S z é ­
les tó B, 
S t e l l a r i a media (L. ) VILL. - d a r á n y i v a s ú t i 
t ö l t é s e n B, N a g y b e r e k SZH, J. 
S te l l a r i a p a l u s t r i s RETZ- - H N S Z . 
S t e n a c t i s a n n u a (L.) N E E S , - e rde i f eny ­
v e s b e n T; H N S Z . 
S t e n a c * i s s t r i g o s a (MÜHLENB.) DC. -
H N S Z , 
S u c c i s e l l a inflexa ( K L U K . ) B E C K . - K ö ­
z é p r i g ó c В, S z é l e s t ó В, N a g y b e r e k J, 
Symphytum officinale L. - K ö z é p r i g ó c J, 
Symphytum t u b e r o s u m s s p . nodosum SCHUR. 
- K ö z é p - é s A l s ó r i g ó c J, 
T a n a c e t u m v u l g a r e L, - H N S Z . 
T a r a x a c u m laeviga tum (WILLD.) DC. - Da­
r a n y n a l Thyme—Pestuce tumban T . 
T a r a x a c u m officinale F , WEBER ex 
W I G T G - E R S - N a g y b e r e k J, D a r á n y n á l 
P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T; H N S Z . 
T a r a x a c u m p a l u s t r e (LYONS. ) S Y M O N S . -
N a g y b e r e k В. 
Teuc r ium c h a m a e d r y s L, - N a g y b e r e k J, 
D a r á n y n á l P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T; 
H N S Z . 
Thal ic t rum flavum L. - P e l s ő r i g ó c В, 
Thes ium l i n o p h y l l o n L. - N a g y b e r e k J, 
T h r i n c i a n u d i c a l y x LAGASCA - H N S Z . 
T h y m u s m o n t a n u s W. et K, - e r d e i f e n y v e s -
t b e n T, 
T h y m u s p u l e g i o i d e s L. - P e l s ő r i g ó c В, e r ­
d e i f e n y v e s b e n T. 
T h y m u s se rpy l lum L. - N a g y b e r e k В, J, 
P e l s ő r i g ó c В, e r d e i f e n y v e s b e n T , D a ­
r á n y n á l T h y m o - P e s t u c e t u m b a n é s P e s t u ­
c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T; H N S Z . 
Tilia a r g e n t e a D E S P . - e r d e i f e n y v e s b e n T. 
Til ia c o r d a t a MILL. - K ö z é p r i g ó c J, e r d e i ­
f e n y v e s b e n T . 
Tilia p l a typhy l los S C O P . - A l s ó r i g ó c J, e r ­
d e i f e n y v e s b e n T, 
To r i l i s a r v e n s i s ( H U D S . ) LK. - H N S Z , 
T r a g o p o g o n or ien tá l i s L. - K ö z é p r i g ó c J, 
e r d e i f e n y v e s b e n T, 
T r a p a n a t a n s L, - K i s b ó k В, V ö r ö s p a r t В, 
K ö z é p r i g ó c J. 
Trifolium a l p e s t r e L. - e r d e i f e n y v e s b e n T. 
Trifolium a r v e n s e L. - N a g y b e r e k J, Da­
r á n y n á l P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n e s 
T h y m o - P e s t u c e t u m b a n T . 
Trifolium c a m p e s t r e S C H R E B . - N a g y b e r e k 
В, J. 
Trifolium dubium SIBTH. - N a g y b e r e k В. 
Trifolium incarna tum L. - P e l s ő r i g ó c В. 
Trifolium fragiferum L. - V ö r ö s p a r t T . 
Trifolium r e p e n s L. - N a g y b e r e k J; H N S Z . 
T u n i c a s a x i f r a g a (L.) S C O P . - N a g y b e r e k 
J, D a r á n y n á l P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n 
é s T h y m o - P e s t u c e t u m b a n T; H N S Z . 
T u n i c a prol i féra (L. ) S C O P , - D a r á n y n á l 
T h y m o - F e s t u c e t u m b a n T; H N S Z . 
Tur r i t i s g l a b r a L. - N a g y b e r e k J, D a r á n y ­
ná l T h y m o - P e s t u c e t u m b a n T . 
T u s s i l a g o farfara L. - A l s ó r i g ó c B; H N S Z . 
Ulmus l a e v i s PÁLL- - N a g y b e r e k J, C s i r ­
ko ta J, A l s ó r i g ó c J. 
Ulmus minor MILL. - A l só r igóc J. 
Ur t ica d io ica L. - V ö r ö s p a r t T, N a g y b e r e k 
J, F e l s ő - , K ö z é p - é s A l s ó r i g ó c J, C s i r ­
kota J, e r d e i f e n y v e s b e n T; H N S Z . 
Utr icular ia bremii HEER. - N a g y b e r e k J, 
a S o m o g y i c u m r a ú j ! 
Utr icular ia v u l g a r i a L. - V ö r ö s p a r t B, N a g y ­
b e r e k J; H N S Z . 
Va le r i ana d io ica L, - N a g y b e r e k BA, J. 
Va le r i ana officinalis L. - V ö r ö s p a r t T. 
V e r b a s c u m aus t r i acum S C H O T T . - F e l s ő r i -
g ó c B, H N S Z . 
V e r b a s c u m lychni t i s L. - V ö r ö s p a r t B, P ú ­
p o s - e r d ő J. 
Ve rbascum nigrum L. - N a g y b e r e k X 
V e r b a s c u m ph lomoides L. - F e l s ő - é s K ö ­
z é p r i g ó c B, J. 
V e r b a s c u m pulveru lentum VILL. - P e l s ő r i ­
g ó c B. 
V e r b e n a officinalis L, - D a r á n y n á l T h y m o -
P e s t u c e t u m b a n T; H N S Z . 
Ve ron i ca a r v e n s i s L. - N a g y b e r e k B. 
Veron ica c h a m a e d r y s L. - N a g y b e r e k J, 
V e r o n i c a b e c c a b u n g a L. - N a g y b e r e k B, 
V ö r ö s p a r t T. 
V e r o n i c a heder i fo l ia L. - K ö z é p - é s A l s ó ­
r igóc J, D a r á n y n á l T h y m o - P e s t u c e t u m b a n 
T . 
Veron ica officinalis L. - N a g y b e r e k В, 
SZH, J, e r d e i f e n y v e s b e n T; H N S Z . 
Veron ica p e r s i c a POIR. - J o l d a - e r d ő B. 
Veron ica p r a e c o x ALL. - N a g y b e r e k В . 
Veron ica p r o s t r a t a L. - D a r á n y n á l Thyrno-
B^estucetumban T, 
Veron ica s p i c a t a L. - K ö z é p r i g ó c В , Jo lda -
e r d ő 3 . 
Veron ica serpyl l i fol ia L. - N a g y b e r e k В . 
Ve ron i ca s c u t e l l a L. - N a g y b e r e k В, J. 
Ve ron ica t r iphyl los L. - D a r á n y n á l T h y m o -
Fes tucf . turn ban T. 
Veron ica v e r n a L. - D a r á n y n á l P e s t u c o -
C o r y n e p h o r e t u m b a n é s T h y m o - P e s t u c e t u m ­
b a n T. 
Vicia c r a c q a L. - V ö r ö s p a r t T; H N S Z . 
Vicia g rand i f lo ra S C O P . - d a r á n y i v a s ú t i 
t ö l t é sen 3 , J, D a r á n y n á l P e s t u c o - C o r y ­
n e p h o r e t u m b a n T. 
Vicia If . thyroides L. - d a r á n y i v a s ú t i tö l té ­
s e n В, N a g y b e r e k J, D a r á n y n á l T h y m o -
F e s t u c e t u m b a n é s P e s t u c o - C c ' . y n e p h o r e - -
tumban T. 
Viburnum o p u l u s L. - N a g y b e r e k J. 
Viola a r v e n s i s MURR, - N a g y b e r e k J; HNSZ, 
Viola c a n i n a L. - N a g y b e r e k В , J. 
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Viola o d o r a t a L, - N a g y b e r e k J. 
Viola r u p e s t r i s F . W, SCHM. - Ó a r a n y n á l 
F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T . 
Viola s t a g n i n a KIT, - N a g y b e r e k В, 
V i s c a r i a v u l g a r i s BERNH. - A l s ó r i g ó c J, 
Viscum album L. - J o l d a - e r d ő B, 
Vitis s i l v e s t r i s GMEL, - V ö r ö s p a r t T. 
M o n o c o t y l e d o n o p s i d a 
A g r o s t i s a l ba L. - N a g y b e r e k J, Cs i rko t a J, 
Agro t i s t e n u i s SIBTH. - N a g y b e r e k SZH, J, 
Cs i rko t a J, S z é l e s t ó J, D a r á n y n á l Thymo-
F e s t u c e t u m b a n T; H N S Z , 
Aira c a r y o p h y l l e a L. - N a g y b e r e k B, J, e r ­
d e i f e n y v e s b e n T, D a r á n y n á l T h y m o - P e s ­
tuce tumban T, 
Aira e l e g á n s WILLD. - D a r á n y n á l T h y m o -
P e s t u c e t u m b a n T, 
Al isma lanceola tum WITH, - N a g y b e r e k J; 
HNSZ. 
Alisma p l a n t a g o - a q u a t i c a L. - Vöröspa r t T, 
N a g y b e r e k J, C s i r k o t a J, K ö z é p r i g ó c J; 
H N S Z . 
Allium o l e r a c e u m L, - HNSZ. 
Allium s c o r o d o p r a s u m L. - HNSZ, 
Allium s p h a e r o c e p h a l u m L- - K ö z é p r i g ó c B. 
A l o p e c u r u s a e q u a l i s SOBOL. - N a g y b e r e k J , 
Cs i rko t a J, K ö z é p r i g ó c J. 
A l o p e c u r u s p r a t e n s i s L. - A l s ó r i g ó c J; 
HNSZ, 
A n d r o p o g o n i s chaemum L. - N a g y b e r e k J, 
D a r á n y n á l T h y m o - P e s t u c e t u m b a n T; H N S Z 
Anther icum ramosum L. - H N S Z . 
Anthoxanthum odoratum L, - N a g y b e r e k J. 
A s p a r a g u s officinalis L, - N a g y b e r e k J, Da­
r á n y n á l F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T. 
A p e r a s p i c a - v e n t i (L. ) P . B . - HNSZ, 
A r r h e n a t h e r u m e la t ius (L, ) P R E S L . - A l s ó ­
r igóc J; H N S Z , 
Ba ld inge r i a a r u n d i n a c e a (L. ) DUM. - N a g y ­
b e r e k J; H N S Z , 
Brach ipod ium sylvat icum (HUNDS. ) R. et. 
SCH. - e r d e i f e n y v e s b e n T; HNSZ, 
B r i z a media L. - N a g y b e r e k J, H N S Z . 
B r o m u s mollis L. - K ö z é p r i g ó c J, D a r á n y ­
ná l Brometum t e c t o r u m b a n T, 
Bromus s e c a l i n u s L. - D a r á n y n á l Brometum 
t ec to rumban T. 
Bromus s te r i l i s L. - D a r á n y n á l Brometum 
tec to rumban T. 
Bromus s q u a r r o s u s L. - N a g y b e r e k J, Da­
r á n y n á l Brometum t ec to rumban é s T h y m o -
P e s t u c e t u m b a n T , 
Bromus tec torum L. - D a r á n y n á l Brometum 
t ec to rumban é s T h y m o - P e s t u c e t u m b a n T. 
Butomus umbel la tus L, - V ö r ö s p a r t B. 
C a l á m a g r o s t i s c a n e s c e n s (VVEB.) DRUCE. -
N a g y b e r e k S Z H , Jj HNSZ. 
C a l á m a g r o s t i s ep ige io s ( í j . ) ROTH. - N a g y ­
b e r e k J, Cs i rko t a J, e r d e i f e n y v e s b e n T, 
D a r á n y n á l F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T ; 
H N S Z . 
C a l á m a g r o s t i s p s e u d o p h r a g m i t e s (HALL, F* ) 
BAUM a . - N a g y b e r e k J. 
C a r e x acut i formis EHRH. - K ö z é p r i g ó c J, 
N a g y b e r e k J ; HNSZ, 
C a r e x a p p r o p i n q u a t e SCHUMACHER - N a g y ­
b e r e k J. 
C a r e x b r i z o i d e s L. - N a g y b e r e k J, 
C a r e x e la ta ALL. - Vöröspa r t T, N a g y b e r e k 
J, C s i r k o t a J, K ö z é p r i g ó c J. 
C a r e x e l o n g a t a L. - N a g y b e r e k S Z H , J, Fe l ­
s ő - , K ö z é p - é s A l s ó r i g ó c J, C s i r k o t a J; 
H N S Z . 
• • • 
Carex e r ice torum POLL, - C s i r k o t a B , 
V ö r ö s p a r t B , N a g y b e r e k J. 
C a r e x hir ta L. - N a g y b e r e k J, Cs i rko ta J, 
K ö z é p r i g ó c J; H N S Z . 
C a r e x l epo r ina L. - N a g y b e r e k B, J, C s i r ­
kota J, K ö z é p r i g ó c J; HNSZ, 
C a r e x l i p a r i c a r p o s GAUD. - D a r á n y n á l 
F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T. 
C a r e x s e r o t i n a MÉRAT, - N a g y b e r e k B, J; 
HNSZ. 
Ca rex p a n i c u l a t a JUSL. - N a g y b e r e k J. 
Ca rex p r a e c o x S C H R E B . - N a g y b e r e k J« 
C a r e x p s e u d o c y p e r u s L, - V ö r ö s p a r t T , 
K i s b ó k J, N a g y b e r e k J, F e l s ö r i g ó c J. 
C a r e x p a l l e s c e n s L. - N a g y b e r e k B, J, 
C s i r k o t a J. 
C a r e x r ipa r i a CURT. - K ö z é p r i g ó c J. 
C a r e x s p i c a t a HUDS, - N a g y b e r e k J, 
C a r e x s te l lu la ta GOOD. - N a g y b e r e k B, J, 
Cs i rko t a J. 
C a r e x s up ina WAHLBG, - P ú p o s - e r d ö B, 
Cs i rko ta B , D a r á n y n á l T h y m o - P e s t u c e ­
tumban T. 
C a r e x v e s i c a r i a L, - F e l s ö r i g ó c B, J, N a g y ­
b e r e k J, Cs i rko t a J. 
C a r e x v u l p i n a L. - N a g y b e r e k S Z H , J, K i s ­
bók J; H N S Z . 
C e p h a l a n t h e r a damason ium (MILL.) DRUCE 
- Vöröspa r t T, e r d e i f e n y v e s b e n T . 
C e p h a l a n t h e r a longifolia (L.) F R I T S C H . -
N a g y b e r e k J. 
C h r y s o p o g o n g ry l lu s (L. ) TRIN. - N a g y b e ­
rek J, S z é l e s t ó J, P ú p o s - e r d ö J, e r d e i -
f e n y v e s b e n T, D a r á n y n á l F e s t u c o - C o r y ­
n e p h o r e t u m b a n T; H N S Z . 
Conva l l a r i a majális L. - K ö z é p r i g ó c J, Jo l ­
d a - e r d ő J, 
C o r y n e p h o r u s c a n e s c e n s (L, ) P , B, - N a g y ­
b e r e k B , J, S z é l e s t ó J, D a r á n y n á l F e s t u ­
c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n é s T h y m o - P e s t u c e ­
tumban Tj H N S Z . 
Cynodon dac ty lon (L. ) P E R S . - N a g y b e r e k 
J, D a r á n y n á l Brometum t e c t o r u m b a n é s 
F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T; H N S Z . 
C y n o s u r u s e r i s t a t u s L. - N a g y b e r e k B, J, 
A l s ó r i g ó c J, 
Dacty l i s g lomera ta L. - K ö z é p r i g ó c J; HNSZ, 
D e s c h a m p sia c a e s p i t o s a (L, ) P . B. - H N S Z , 
D e s c h a m p s i a f l e x u o s a (L. ) TRIN, - e r d e i ­
f e n y v e s b e n T . 
Digitaria s a n g u i n a l i s (L. ) S C O P . - K ö z é p ­
r igóc B, D a r á n y n á l Brometum r ec to r ümban 
T . 
E l e o c h a r i s c a r n i o l i c a KOCH - N a g y b e r e k B, 
J, 
E l e o c h a r i s ova t a (ROTH.) R, BR, - N a g y ­
b e r e k B, 
E l e o c h a r i s p a l u s t r i s (L.) R, et. SCH . -
N a g y b e r e k J; HNSZ, 
E p i p a c t i s he l l ebo r ina (L.) GR. - N a g y b e r e k 
B, J; HNSZ, 
E r a g r o s t i s m e g a s t a c h y a ( K O E L . ) LINK, -
K ö z é p r i g ó c B. 
F e s t u c a p s e u d o v i n a HACKEL a p . WIESB. -
D a r á n y n á l T h y m o - P e s t u c e t u m b a n T, 
F e s t u c a rup i co l a H E U F P . - e r d e i f e n y v e s b e n 
é s D a r á n y n á l T h y m o - P e s t u c e t u m b a n T. 
F e s t u c a v a g i n a t a W. et К . - N a g y b e r e k J, 
Cs i rko ta J, e r d e i f e n y v e s b e n T, D a r á n y n á l 
F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T, 
G a g e a p r a t e n s i s ( P E R S . ) DUM. - N a g y b e ­
rek , J o l d a - e r d ő B, 
G l y c e r i a maxima ( H A R T M . ) H O L M B G . - V ö r ö s ­
par t T, N a g y b e r e k J, C s i r k o t a J; HNSZ, 
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G l y c e r i a p l i ca t a FR. - N a g y b e r e k J, C s i r -
kota J, K ö z é p r i g ó c J; H N S Z . 
Hemeroca l l i s l i l i o - a sphode lus L. - F e l s ő r i -
g ó c J. 
H o l c j s l a n a t u s L. - N a g y b e r e k В, J, K ö ­
z é p r i g ó c J, Cs i rko ta J; H N S Z . 
H o l c u s mollis L. - N a g y b e r e k S Z H , e r d e i -
f e n y v e s b e n T; H N S Z . 
H o l o s c h o e n u s v u l g a r i s LK. - N a g y b e r e k J, 
D a r a n y n a l P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T; 
H N S Z , 
H y d r o c h a r i s m o r s u s - r a n a e L. - V ö r ö s p a r t 
T, N a g y b e r e k J; H N S Z . 
Iris p s e u d a c o r u s L. - V ö r ö s p a r t T, N a g y b e ­
rek J, K ö z é p r i g ó c Jr 
Iris v a r i e g a t a L. - K ö z é p r i g ó c J, 
J u n c u s bufonius L. - N a g y b e r e k В, J; 
HNSZ. 
J u n c u s b u l b o s u s L. - N a g y b e r e k В. 
J u n c u s c o m p r e s s u s JACQ. - V ö r ö s p a r t T, 
J u n c u s c o n g l o m e r a t u s L. - K ö z é p r i g ó c В, 
Cs i rko ta В. 
J u n c u s effusus L. - N a g y b e r e k В, S Z H , J, 
Cs i rko t a J, K ö z é p r i g ó c J; H N S Z . 
J u n c u s t e n u i s WILLD. - N a g y b e r e k В, Vö­
r ö s p a r t T. 
K o e l e r i a g l a u c a ( S C H K U H R . ) DC, - N a g y ­
b e r e k J, D a r a n y n a l P e s t u c o - C o r y n e p h o ­
re tumban T; H N S Z . 
L e e r s i a o r y z o i d e s (L. ) SW. - V ö r ö s p a r t В, 
N a g y b e r e k J. 
Lemna g ibba L, - V ö r ö s p a r t T; H N S Z . 
Lemna minor L. - V ö r ö s p a r t T; H N S Z . 
Lemna t r i s u l c a L, - Vöröspa r t T. 
Lolium p e r e n n e L- - H N S Z . 
Luzu la a lb ida ( H O F F M , ) DC. - e rde i f eny ­
v e s b e n T. 
Luzula c a m p e s t r i s (L.) DC. - N a g y b e r e k В, 
J, S z é l e s t ó J, D a r a n y n a l T h y m o - F e s t u -
c e t u m b a n T . 
Orch i s morio L. - N a g y b e r e k J, 
Orni thogalum umbellatum L. - N a g y b e r e k J. 
P a n i c urn cap i l l a re L. - D a r a n y n a l P e s t u c o -
C o r y n e p h o r e t u m b a n T. 
Phleum p r a t e n s e L. - H N S Z . 
P h r a g m i t e s communis TRIN. - V ö r ö s p a r t T, 
K i s b ó k T , J, K ö z é p r i g ó c J, C s i r k o t a J. 
P o a angust i fol ia L. - D a r a n y n a l T h y m o - F e s -
tuce tumban T, e r d e i f e n y v e s b e n T. 
P o a a n n u a L. - N a g y b e r e k J. 
P o a b u l b o s a L. - N a g y b e r e k В, J, P ú p o s -
e r d ő J, D a r a n y n a l P e s t u o o r i C o r y n e p h o r e -
tumban é s T h y m o - P e s t u c e t u m b a n T. 
P o a c o m p r e s s a L. - N a g y b e r e k S Z H , J, 
K ö z é p r i g ó c J; HNSZ. 
P o a n e m o r a l i s L. - HNSZ. 
Po lygona tum odora tum (MILL.) DRUCE -
K i s b ó k В, J o l d a - e r d ő J. 
Po tamoge ton g r a m i n e u s L. - N a g y b e r e k В, J, 
Po tamoge ton l u c e n s L. - K i s b ó k T. 
Po tamoge ton n a t a n s L. - N a g y b e r e k В, J, 
Cs i rko t a J. 
P y c r e u s f l a v e s c e n s (L. ) RCHB. - N a g y b e ­
rek В, Vöröspa r t T. 
Sag i t t a r i a sagit t ifolia L. - V ö r ö s p a r t В , S z é ­
l e s tó J. 
S c i r p u s s i l va t i cu s L. - V ö r ö s p a r t В, N a g y ­
b e r e k J. 
S c h o e n o p l e c t u s l a c u s t r i s (L.) PALLA. -
N a g y b e r e k J; H N S Z . 
S e c a l e s i l v e s t r e H O S T , - Robin ie tumban 
D a r a n y n a l BA, F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m -
b e n D a r a n y n a l T . 
S e t a r i a v i r id is (L. ) R. et SCH. - D a r a n y n a l 
P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m b a n T . 
S iegl ingia d e c u m b e n s (L.) BERNH. - N a g y ­
b e r e k В, J, P ú p o s ^ e r d ő J. 
Spa rgan ium erec tum L, - N a g y b e r e k В, J, 
V ö r ö s p a r t T; H N S Z . 
S p i r o d e l a p o l y r r h i z a (L.) SCHLEID. -
2. á b r a . K i r é l y h a r a s z t ( O s m u n d a r e g a l i s L.) a N a g y b e r e k b e n . 
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3 . á b r a . G á z l ó ( H y d r o c o t y l e v u l g a r i s L . ) a S z ü r U h e l y - f o l y á s k i s z á r a d t 
l á p t a v a c s k á j á n a k f e n e k é n . 
L u z u l a p a l l e s c e n s ( W A H L B G . ) S W . - N a g y - N a g y b e r e k B , J , K i s b ó k T . 
b e r e k B A , T r a g u s r a c e m o s u s ( L . ) A L L . - e r d e i f e n y -
M o l i n i a c o e r u l e a ( L . ) M Ö N C H - S z é l e s t ó v e s b e n T . 
B , K ö z é p r i g ó c B , N a g y b e r e k S Z H , J ; T y p h a a n g u s t i f o l i a L. - V ö r ö s p a r t T , K i s b ó k 
H N S Z . . T , J . 
M u s c a r i b o t r y o i d e s ( L , ) M I L L . - J o l d a - e r d ó ' T y p h a l a t i f o l i a L. - V ö r ö s p a r t T . 
B( J- V e r a t r u m a l b u m L. - C s i r k o t a J . 
M u s c a r i c o m o s u m ( L . ) MILL. - N a g y b e r e k V e r a t r u m n i g r u m L. - K ö z é p r i g ó c J . 
J» V u l p i a m y u r o s ( L . ) G M E L . - N a g y b e r e k В , 
N á r d u s s t r i c t a L. - K ö z é p r i g ó c В , N a g y b e - J . 
r e k J , D a r á n y n á l T h y m o - P e s t u c e t u m b a n Wol f f i a a r r h i z a ( L . ) W I M M . - V ö r ö s p a r t T , 
T ; H N S Z . N a g y b e r e k J . 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A f l o r i s z t i k a i k u t a t á s o k s o r á n a t á j v é d e l m i k ö r z e t t e r ü l e t é r ő l e d d i g 5 6 5 m a g á s a b b -
r e n d ü n ö v é n y f a j k e r ü l t e l ő . M e g e m l í t e n d ő , h o g y B o r o s Á d á m m e g f i g y e l é s e i ó t a a R i g ó c -
p a t a k o t F e l s ő - é s K ö z é p r i g ó c k ö z ö t t f e l d u z z a s z t o t t a k , i g y a z e z e k e n a h e l y e k e n á l t a l a 
f e l j e g y z e t t é s ú j a b b a n m e g n e m e r ő s í t e t t n ö v é n y a d a t o k m a i é r v é n y e s s é g e k é r d é s e s . S a ­
j á t g y ű j t é s e i m b ő l 3 faj ( C a r d a m i n e a m a r a L , , M o n o t r o p a h y p o p i t y s L. é s U t r i c u l a r i a b r e -
mii H E E R ) a S o m o g y i c u m f l ó r a j á r á s á r a új a d a t . 
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Die höheren Pflanzen des Naturschutzgebietes der Barcser Wacholderheide 
(Ungarn) 
MAGDOLNA JUHÁSZ 
Die B a r c s e r W a c h o l d e r h e i d e g e h ö r t p f l a n z e n g e o g r a p h i s c h zum E l o r e n b e z i r k Somo-
gyieum, w e l c h e r ein Bes t and t e i l d e s w e s t b a l k a n i s c h e n F l o r e n g e b i e t e s IUyricum, bzw. d e s ­
s e n s U d p a n n o n i s c h e n U n t e r g e b i e t e s Prae i l ly r icum ist. Auf dem von NIKLFELD ( 1 9 7 1 ) a n ­
g e g e b e n e n K a r t e n n e t z d e r m i t t e l e u r o p ä i s c h e n F l o r a befindet s i c h u n s e r G e b i e t auf den 
Q u a d r a t e n 9971 C, D, 0071 A, B, C, 0070 D. 
D a s N a t u r s c h u t z g e b i e t ha t e ine A u s d e h n u n g von 3400 h a und befindet s i c h in 
100 -150 m ü. M. Auf s e i n Klima is t ein s u b m e d i t e r r a n e r , bzw. s u b a t l a n t i s c h e r Einf luss 
n a c h w e i s b a r . Die N i e d e r s c h l a g s m e n g e n sind um 800 mm im J a h r e . Der B o d e n ist di lu­
v i a l e r k a l k a r m e r S a n d v o n s a u e r e m ode r neu t ra lem C h a r a k t e r , auf welchem a b w e c h s e -
l i n g s r e i c h e Biotope e n t s t a n d e n s ind . In den Vert iefungen befinden s i c h Moor t e i che , Torf­
moore , E r l e n b r ü c h e , d ie im Laufe d e s J a h r e s für k ü r z e r e - l ä n g e r e Zeit überflutet und v o n 
M o o r w i e s e n umgrenz t s ind. Le t z t e r e t r o c k n e n an m a n c h e n Ste l len a u s . Den b e d e u t e n d s t e n 
W a s s e r l a u f d e s G e b i e t e s , d e n R i g ó c - B a c h beg le i t en E r l e n - und H a r t h o l z b r ü c n e . Auf d e n 
h ö h e r e n S te l len b i lde ten s i c h e ins t a l s na tü r l i che P f l a n z e n d e c k e v e r s c h n e i d e n e T y p e n 
v o n Z e r r e i c h e n - E i c h e n w ä l d e r n , d e r e n Ü b e r r e s t e s t e l l e n w e i s e n o c h anzutreffen s ind , a b e r 
mei tens s ind a n ih ren S te l len W a c h o l d e r - B i r k e n b e s t ä n d e , Wiesen f l ächen , angep f lnaz t e 
Kie fe r - und Robin ienwälde r . 
Die P f l a n z e n d e c k e d e s G e b i e t e s u n t e r s u c h t e a l s e r s t e r P á l KITAIBEL ( 1 7 5 7 -
1 8 1 7 ) . In d e r e r s t e n Hälfte u n s e r e s J a h r h u n d e r t s ha t h i e r d u r c h zwei J a h r z e h n t e Adam 
BOROS b o t a n i s c h e B e o b a c h t u n g e n ausgeführ t . In d e r 3 0 e r J a h r e n b e s u c h t e S á n d o r JÁ­
VORKA d a s Geb ie t . S p ä t e r , in den 50e r J a h r e n hat Attila BORH1DI und in d e n 60e r 
J a h r e n hat J enő TIHANYI h ie r f lo r i s t i sche und z ö n o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n un te rnommen. 
In d e r j ü n g s t e n Zei t veröffent l ichen Lilla HABLY, F e r e n c -NÉMETH und T i b o r S Z E R D A ­
HELYI f lo r i s t i sche A n g a b e n ü b e r d a s Gebie t . V e r f a s s e r i n durchführ t se i t 19 80 b o t a n i s c h e 
B e o b a c h t u n g e n in dem N a t u r s c h u t z g e b i e t e . 
In d e r h ie r pub l i z i e r t en Liste s ind sämt l i che , a u s dem G e b i e t e veröffent l iche h ö h e ­
re P f l anzen - mit Hinweis auf die e r s t e Veröffentlichung - aufgezäh l t , uzw. d e r Zahl 
n a c h 565 Ar ten . Ve r f a s se r i n s te l l te d a s Vorkommen von 3 , für d a s F l o r e n b e z i r k 3 o m o -
gyieum n e u e n Ar ten fest: Ca rdamine a m a r a L., Mono topa h y p o p i t y s L., Ut r icu la r ia bremii 
HEER. A u t h o r ' s a d d r e s s : 
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A BARCSI BORÓKÁS MOLYLEPKEFAUNÁJA I. (LEPIDOPTERA) 
SZABÓKY CSABA 
3ZABOKY, Cs.: The Microlepidoptera fauna of Juniper Woodland of Barcs, Hun­
gary I. 
A b s t r a c t . The present paper contains 363 Microlepidoptera species from 
the territory of the Bares Juniper region, a result of three years investigations 
by the author. 
B e v e z e t é s 
A Barcsi borókást a lepidopterológia számára GOZMÁNY László fedezte fel mint­
egy 30 évvel ezelőtt. Az itt élő molylepkékről azonban mindezideig közlemény nem je­
lent meg. 
1979. júniusában gyűjtöttem először a területen. Azóta többször felkerestem ezt az 
igen érdekes nyires-borókás vidéket. A növénytakaróval már eddig is foglalkoztak, ezért 
nem kívánok ismétlésbe bocsátkozni. 
A gyűjtéseket főleg éjjel végeztem, rendszerint Honda generátorral működtettem 
higanygőzlámpákat. Több alkalommal UHERKOVICH Ákossal párhuzamos gyűjtéseket is 
végeztünk. Az éjjeli gyűjtések szép eredményt hoztak, ezeket kiegészítették a nappali 
egyelő módszerrel gyűjtött anyagok; kopogtatás sal, fatörzseken való keresésse l illetve 
szürkületben hálózassál fogott állatok. Hernyónevelésre - egy-két esettől eltekintve -
nem volt módom. 
A gyűjtéseket a következő helyeken végeztem (ld. 1. ábrát isi): Darány, temető; 
Darány, Kuti-őrház; Darány, Nagyberek; Darány, Szűrühely-folyás; Barcs, halastó (IX-
es tó) az autóspihenőnél. A faunalistába beosztottam a Barcs-középrigóci (Janus Pan­
nonius Múzeum által üzemeltetett) és a szuloki (az ÉRTI által üzemeltetett) fénycsap­
dák molyadatait, valamint UHERKOVICH Ákos személyes gyűjtéseiből származó molylep-
kék adatait is. 
Eddig 363 fajt sikerült a területről kimutatni. A gyűjtött és kipreparált anyag kiseb­
bik része a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében, nagyobb része magángyűjtemé­
nyemben van. Amint a múzeumban megoldódnak a tárolási nehézségek, úgy ez utóbbi 
anyag is odakerül. 
Négy olyan fajt sikerült gyűjteni a területen, amelyek az elmúlt években váltak a 
hazai fauna tagjaivá. Ezek a következők: Blastotere praecocella Z. (SZABOKY 1980), 
Spilonota laricana HEIN. (SZABÓKY 1981), LithocoUetis rajella hauderiella RBL. (SZŐCS 
1973) és a Microthrix fallax STGR. (SZABÓKY 1981). Ez utóbbi faj a cikkben Elégia 
atrifasciella RAG. néven szerepel, részletes helyreigazítást a Nattán-gyüjteménnyel fog­
lalkozó cikkben adok (SZABÓKY 1983). 
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1. ábra. Molylepkék fontosabb gyűjtőhelyei a Barcsi borókásban és közvetlen környé­
kén. 1: Darány, temető, 2: Darány, Kuti-örház, 3: Darány, Nagyberek, 4: Darány, Szü-
ruhely-folyás, 5: Barcs, halastótól keletre, 6: Barcs, halastó ( "IX-es tó") melletti autós­
pihenő, 7: Barcs-Középrigóc, Erdészeti szakiskola (fénycsapda), 8: Szulok, fénycsapda 
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A m o l y i e p k e f a u n a r ö v i d j e l l e m z é s e 
J e l e n t ő s n e k mondható a fenyőn élő fajok s z á m a . A t e rü l e t en főleg b o r ó k a é s e r d e i 
fenyő él, t ehá t k é z e n f e k v ő , hogy a h e r n y ó k c s a k e z e k k e l t áp l á lkoznak . A B l a s t o t e r e a r c e -
uthina Z.-t eddig c s a k b o r ó k á s o k b a n ta lá l ták , h a z a i ada ta i t t S Z A B Q K Y ( 1 9 8 2 ) ismertet i . 
Régi irodalmi a d a t o k c s a k D a r á n y b ó l emiitik. A B l a s t o t e r e p r a e c o c e l l a Z. fajt 1 9 8 0 ó ta 
( a k k o r mutattam ki M a g y a r o r s z á g t e rü le t é rő l ) több i zben s ike rü l t újra gyűjteni. Az A r -
g y r e s t h i a abdomina l i s Z. fajt a z irodalom B u d a p e s t r ő l emliti. Azó t a a n a g y o b b b o r ó k á s o k ­
ban : A g a s e g y h á z é n , Fenyőfőn , Nyi rádon gyűjtötték. A l epke nem távoz ik m e s s z e t á p n ö v é -
nyétől . K ö z v e t l e n ü l a b o r ó k á k mellett kell l ámpázni , igy v á r h a t ó , hogy a B a r c s i b o r ó k á s 
e g é s z t e rü le t é rő l e lőkerü l . A C e d e s t i s g y s s é l i n e l l a DUP. fajt h a z á n k b a n B u d a p e s t e n ta ­
lál ták. Ujabb e l t e r j e d é s é t S Z B Ó K Y ( 1 9 8 2 ) ismertet i . A d a r á n y i temetőnél s ike rü l t f ényen 
gyűjteni. Az E u s t a i n t o n i a p in icole l la DUP. fajt irodalmi a d a t o k Fenyőfőrő l é s K a p o s v á r ­
ról emiitik. Külföldi ada tok s z e r i n t t á p n ö v é n y e a z A b i e s a lba , a B a r c s i b o r ó k á s b a n m á s 
fenyőféléket k é n y t e l e n fogyasz t an i . R e p ü l é s é r e u g y a n a z áll, mint a z A r g y r e s t h i a a b d o m i -
n a l i s r a . A Hypatima binotelle, THNBG. fenyőfé léken vagy f e n y ő t ü a v a r o n él. H a z á n k b a n e d ­
dig a B a k o n y b ó l v a n n a k ada ta i . Ujabb e lőfordulás i he lye i : F e r t ő - t ó , S o p r o n , S á r v á r , Pilis— 
c s a b a . A minden b o r ó k á s b a n k ö z ö n s é g e s Dichomer is marg ine l la F . is megta lá lha tó a t e rü ­
le ten . S z u l o k r ó l e lőkerü l t a L a s p e y r e s i a c o n i c o l a n a HEYL., a f enyőha j t á s - tükrösmoly . A 
T o r t r i c i d a e c s a l á d fenyőt fogyasz tó fajai közü l a z O l e t h r e u t e s d e c r e p i t a n a H . -S . , Epinot ia 
t ede l l a CL., Z e i r a p h e r a d in i ana GN. é s Spi lonota o c e l l a n a F . egyede i t s ike rü l t n a g y o b b 
s z á m b a n gyűjteni. A Sp i lono ta l a r i c a n a HEIN, f a u n á n k r a új ( S Z A B Ó K Y 1 9 8 1 ) . A g y a n t a -
molyok - B l a s t e s t h i a tur ionel la L., P e t r o v a r e s i n e l l a L., R h y a c i o n i a p i n i v o r a n a Z. , Rh. d u p -
l a n a HBN., Rh. p in i co l ana DBLD. é s Rh. • bou l i ana DEN. et S C H I F F . - m a g a s fa j száma a 
f e n y v e s e k rég i m e g t e l e p e d é s é t bizonyí t ják. A L a s p e y r e s i a c in i fe rana R T Z B G . , a f e n y ő r á k -
moly, eddig c s a k a Pi l is h e g y s é g b ő l ( N a g y s z é n á s ) kerül t e lő . A d a r á n y i temetői a d a t 
s z i n t é n idős f e n y v e s r e utal. Az A e t h e s rut i lana HBN. p i rosmolyt a b o r ó k á k b ó l l ehe t fel­
z a v a r n i , főleg dé lu tán . F é n y r e c s a k a k k o r haj landó repüln i , h a a k ö z v e t l e n k ö z e l b e n á l ­
lítjuk fel a lámpát. 
A L e u c o p t e r a spart ifol iel la HBN. e l t e r j e d é s e a S a r o t h a m n u s s c Q p a r i u s e lő fo rdu lá sá ­
v a l e g y e z i k meg.Mindket tő s z é p s z á m b a n ta lá lha tó a te rü le ten . A Lithocollet is ra je l la h a u -
der ie l l a RBL., f auná ra új faj e l t e r j e d é s é t S Z Ő C S ( 1 9 7 3 ) ismertet i . 
Az eddig O c s á n , P é c s e t t é s K a p o s v á r o t t gyűjtött Ca lop t i l i avonera te l l a Z. a Ku t i -
ő r h á z n á l repül t fényre . Hernyója é g e r e n él. 
F e l t ű n ő , hogy a n y i r k e d v e l o molylepkék s z á m a a l a c s o n y , ped ig a z idős nyiresekr-e 
je l lemző c s a k n e m ö s s z e s nagylepkefa j él a t e rü le ten (UHERKOVICH 1978 , 1 9 8 1 ) . E moly­
l epkék a k ö v e t k e z ő k : A d r a s t e i a a lbu rne l l a DUP. ( P e s z é r e n , S o p r o n b a n , a B a k o n y b a n é s 
a M á t r á b a n gyű j tö t t ék) . Az A n a c a m p s i s b la t ta r ie l la HBN. c s a k a B a k o n y n y i r e s e i b ő l i s ­
mert. Az A c l e r i s t r i punc tana HBN., a z A. log iana CL. é s a z Apotomis s o r o r c u l a n a Z E T T . 
a m a g y a r o r s z á g i n y i r e s e k b a n c s a k h e l y e n k é n t b u k k a n fel. 
Az Agdis t i s a d a c t y l a HBN. egytollúmoly a z Ar temis ia c a m p e s t r i s e n él. Az o r s z á g s o k 
pontján gyűjtötték, d e c s a k e g y e s é v e l . A K u t i - ő r h á z n á l a z o n b a n t ü m e g e s e n repül t f ényre 
j ún ius - jú l iu sban . 
M e l e g e b b s i k - é s d o m b v i d é k e i n k e n fordul elő a Catopt r ia ve re l l a ZCK. , h a z a i le lő­
he lye i rő l c s a k e g y e s p é l d á n y o k ismer tek . A K u t i - ő r h á z n á l t ö m e g e s e n gyűj thető. 
Utoljára említem é r d e k e s s é g k é n t a myrmecophi l A g l o s s a s i g n i c o s t a l i s STGR. - t . 
1 9 8 2 . jú l ius 26 -án egy e r ő s z i v a t a r t e v é k e n y s é g g e l k i s é r t e s t é n 3 p é l d á n y a repül t a f ény­
re . V a l ó s z í n ű n e k tartom, hogy a Dé l -Dunán tú lon e g y é b k é n t nem ri tka faj k e l é s e é s a 
h a n g y á k k i r a j z á s a közöt t s z o r o s ö s s z e f ü g g é s v a n . Egy n a p p a l k é s ő b b , 27 -én h a t a l m a s 
v iha r támadt. 
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A g y ű j t ö t t f a j o k j e g y z é k e 
A f auna l i s t ában a gyű j tőhe lyeke t a k ö v e t k e z ő r ö v i d í t é s e k k e l láttam el: D a r á n y , 
temető = Dt, D a r á n y , K u t i - ő r h á z = Kő, D a r á n y , N a g y b e r e k = Nb, D a r á n y , S z ü r ü h e l y -
folyás = S z h , B a r c s - K ö z é p r i g ó c = Kr , B a r c s , h a l a s t ó ("IX-.es tó") au tóp ihenő je = Ht, 
Szu lok = S z u . 
E r i o c r a n i i d a e 
Mnemonica s u b p u r p u r e l l a HAW. - K r , Nb 
E r i o c r a n i a s p a r m a n n e l l a BOSC. - Nb 
I n c u r v a r i i d a e 
Nematopogon swammerdame l lu s L. - Nb, S z u 
Incu rva r i a m u s c a l e l l a F . - Nb, S z h , S z u 
I n c u r v a r i a oehlmannie l la TR. - S z h 
Ade la vir idel la Z. - K ő , Nb, S z h 
A d e l a fibulella P . - S z h 
A d e l a d e g e e r e l l a L. - K r 
T i s c h e r i i d a e 
T i s c h e r i a marg inea HAW. - K o 
T i s c h e r i a e k e b l a d e l l a BJERK. - K ő , Nb, 
S z u 
T i s c h e r i a d o d o n e a S T T . - K ö , Nb 
С о s s i d a e 
C o s s u s c o s s u s L. - K o 
Z e u z e r a py r ina L. - K ő 
P h r a g m a t o e c i a c a s t a n e a e HBN. - K ö 
T i n e i d a e 
N e m a p o g o n c l o a c e l l u s HAW. - K o 
T r i a x o m e r a p a r a s i t e l l a HBN. - K r 
N e u r o t h a u m a s i a a n k e r e l l a MN. - K ő 
T i n e a tr inotel la T H N B Q . - K ő , K r , Nb, S z u 
T i n e a semifulvel la HAW. - S z u 
Monop i s monacheUa HBN. - K ő , K r , N b , S z u 
Monopi s r u s t i c e l l a HBN. - S z u 
M o r o p h a g a bolet i P . - S z u 
T a l e p o r i i d a e 
T a l e p o r i a poli tel la O. - K ő 
P s y c h i d a e 
L y p u s a maure l l a F . - Kr , Nb 
Rebe l i a plumella H .S . - K ő 
Bijugis bombyce l l a DEN. et S C H I F F . - Nb, 
S z h 
Coch l io theca c r e n u l e l l a BRD. - K ő , S z h 
P s y c h e vivieUa DEN. et S C H I F F . - Dt, K ő 
S t e r r h o p t e r y x g o z m a n y i KOVÁCS - Ht, K r 
P 1 u t e 1 1 i d a e 
Ór tho te l i a s p a r g a n e l l a T H N B G . - S z u 
T h e r i s t i s mucrone l l a S C . - K ö , K r , S z u 
Y p s o l o p h u s r ad i a t e l l u s DON. - Nb 
Plute l la x y l o s t e l l a L. - K ő . Kr , Nb, S z u 
B l a s t o t e r e a r c e u t h i n a Z. - S z h 
B l a s t o t e r e p r a e c o c e l l a Z. - K ö , S z h 
A r g y r e s t h i a nit idella F . - K r , S z u 
A r g y r e s t h i a abdomina l i s Z. - Dt 
B u c c u l a t r i c i d a e 
Buccu la t r ix f rangule l la G Z E . - K o 
L e u c o p t e r i d a e 
L e u c o p t e r a spar t i foi ie l la HBN. - K ö 
L i t h o c o l l e t i d a e 
Li thocol le t is r o b o r i s Z. - K ő , Kr , Nb 
Li thocoüe t i s rajel la h a u d e r i e l l a RBL. - K r 
Li thocol le t is a b r a s e l l a Z. - K ő , Nb 
G r a c i l l a r i i d a e 
Parornbc c a u d u l a t e l l a Z. - K ő 
P a r o r n i x be tu l ae S T T . - K r 
Call is to den t icu le l l a T H N B G . - S z u 
P a r e c t o p a onon id i s Z. - S z u 
E u s p i l a p t e r y x aurogu t t e l l a S T P H . - S z u 
A s p i l a p t e r y x t r ing ipenne l la Z. - K o 
Calopti l ia s t igmate l la F . - K r , S z u 
Calopti l ia a lchimiel la SC . - K r , Nb, S z h , 
S z u 
Calopti l ia one ra t e l l a Z. - K ő 
C o l e o p h o r i d a e 
C o l e o p h o r a l ixel la Z. - K ő , Nb 
C o l e o p h o r a o rna t ipenne l l a HBN. - S z u 
E l a c h i s t i d a e 
E l a c h i s t a a r g e n t e l l a CL. - Nb 
H y p o n o m e u t i d a e 
C e d e s t i s g y s s e l i n e l l a DUP. - Dt, K r 
S c y t h r o p i a c r a t a e g e l l a L. - K ő , K r , S z u 
Hyponomeuta v ig in t ipunc ta tus R E T Z . - K ő , 
K r , S z u 
Hyponomeuta evonymel ius L. - K ő , S z u 
Hyponomeuta plurhbellus DEN. et S C H I F F . 
- K o , S z u 
Pseudoswamrr . e rdamia combinel la HBN. -
K r , Nb, S z u 
Swammerdamia py re l l a VILL. - K ő 
E t h m i i d a e 
Ethmia funere l la F . - K ő , S z u 
G l y p h i p t e r y g i d a e 
Aechmia t h r a s o n e l l a S C . - K ő , K r , S z u 
C o s m o p t e r y g i d a e 
E u s t a n t o n i a p inicole l la DUP. - Dt 
Limnaec ia phragmite l la S T T . - K o , S z u 
B l a s t o b a s i d a e 
Hypat ima binotel la T H N B G . - K ő 
B l a s t o b a s i s phyc ide l l a Z. - S z u 
X y l o r y c t i d a e 
A t r e m a e a l o n c h o p t e r a S T G R . - Dt, Ht, K o 
O e c o p h o r i d a e 
Diu rnea fagel la F . - K ö , K r , S z h , S z u 
Cheimophi la s a l i c e l l a HBN. - K ö , Nb 
H e n i c o s t o m a lobellum DEN. et S C H I F F . -
K r , S z u ' 
D e p r e s s a r i a d e p r e s s e l l a HBN. - K ö 
D e p r e s s a r i a n e r v o s a HAW. - K ő , K r 
D e p r e s s a r i a ultimella S T T . - K ő 
D e p r e s s a r i a a lb ipunc te l l a HBN. - K r 
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Agonopter ix a l s t r o e m e r i a n a CL. - S z u 
Agonopter ix p rop inque l l a TR. - K r 
Agonop te ryx p u r p u r e a HAW. - K ő 
Agonop te r ix y e a t i a n a P . - S z u 
Agonopter ix a p p l a n a F . - K ő , S z u 
Agonopte r ix cil iella S T T . - K ő 
C a r c i n a q u e r c a n a F . - K ő , S z u 
T o p e u t i s c r ie l l a TR, - K ő 
P l e u r o t a py rope l l a DEN. et S C H I P P . - K ő 
M a c r o c h i l a ros t r e l l a HBN. - K ő 
Tubul i ferola flavifrontella HBN. - K ő , Nb, 
- S z u 
Bat ia uniteUa HBN. - K ő , S z u 
Bat ia in terne l la JACKH. - K ő 
Meta lampra diminutella RBL. - K ő 
Meta l ampra c innamomea Z. - Dt, K ő 
B i s igna p r o c e r e l l a DEN. et S C H I F F . - Ht, 
K ő 
Schiffermülleria s chae f fe re l l a L. - S z u 
O e c o p h o r a s ta in tonie l la Z, - S z u 
L e c i t h o r e c i d a e 
Homaloxes t i s br iant ie l la TRTI . - K ő , S z u 
S y m m o c i d a e 
Apa t ema mediopallidum WLSM. - K S 
O e g o c o n i a q u a d r i p u n c t a HAW. - K ő 
G e l e c h i i d a e 
Q o m p h o c r a t e s ras i l e l l a H .S . • •*• S z u 
Brachmia r u f e s c e n s HAW. - K ő , Kr , S z u 
Brachmia t r iannule l la H .S . - K ő , Kr . S z u 
Brachmia g e r r o n e l l a Z. - Ht, K ő , S z u 
Brachmia l ineolel la Z. - S z h 
Brachmia lutatel la H .S . - K ő 
Dichomer i s marginel la F» - Dt, K ő , K r 
Dichomer is ümose l l a SCHLAG-. - S z u 
Dichomer i s f a sc i e l l a HBN. - K ő 
M e s o p h l e p s s i l a c e l l u s HBN. - S z u 
A n a r s i a spa r t i e l l a S C H R K . - K ő 
Acomps i a c i n e r e l l a CL. - S z u 
A n a c a m p s i s popü le l l a CL. - kő 
A n a c a m p s i s bla t tar ie l la HBN, - K ő 
Acan thoph i l a a l a c e l l a DUP. - K ő 
S a p h r o n i a s e m i c o s t e l l a HBN. - K ő 
Nothr i s v e r b a s c e l l a HBN, - S z u 
Caryocolum f ischerel lum TR, ~ K ő 
G e l e c h i a m use. o s e lia. Z. - K ő 
G e l e c h i a s co t ine l l a H .S . - K ő 
P e x i c o p i a malvel la HBN. - K r , S z u 
P l a t y d e r a vi le l la Z. - S z u 
Tele iop&ls diffinis HAW. - K ő , K r , S z u 
Pse .udo t e lphusa s c a l e l l a SC. - K ő , Kr , Nb, 
S z u 
A d r a s t e i a a lbu rne l l a DUP. - i~4, K ő 
A d r a s t e i a tr,iparella Z. - Ht, K ő , K r , Nb, 
S z h , S z u 
A d r a s t e i a lucule l la HBN. - K ő , Nb 
A d r a s t e i a sc r ip t e l l a HBN. - S z u 
A d r a s t e i a proximel la HBN. - K ő Nb, S z h 
Recurvf t r ia l euca t e l l a CIj. - S z u 
S t e n o l e c h i a geme l l a L. - Nb 
U n c u s t r i o d o n t a t r inotel la H.S . - K ő 
Argyr i t í s p ic te l la Z. - K ő 
Me tzne r i a metzner ie l l a S T T . - K ő 
I sophr ic t i s s t r i a te l l a HBN. - K ő , K r , S z u 
T o r t r i c i d a e 
S p a r g a n o t h i s p i l l e r iana DEN. et S C H I F F . -
S z u 
P a n d e m i s dume tana TR, - K ő , S z u 
P a n d e m i s h e p a r a n s DEN, et S C H I F F . - K ő , 
S z u 
P a n d e m i s r í b e a n a HBN. - K ő , S z u 
Argyro tae r . i a pu l che l l ana HAW. - K ő , K r , 
S z u 
A r c h i p s r o s a n a L. - K ő 
A r c h i p s p i c e a n a L. - Dt, K ő , K r 
A r c h i p s p o d a n a S C . - K ő , K r , S z u 
S y n d e m i s m u s c u l a n a HBN. - K r , Nb, S z h 
Aphe l ia v i b u r n a n a DEN. et S C H I P P . - K r , 
S z u 
C l e p s i s s t r i g a n a HBN, - K ő , K r , S z u 
C l e p s i s s p e c t r a n a TR. - S z u 
C l e p s i s s e m i a i b a n a GN. - K r , S z u 
A d o x o p h y e s o r a n a FR. - K ő , Kt , S z u 
P a r a m e s i a g n o m a n a CL. - S z u 
E p a g o g e g ro t i ana F . - K ő , S z u 
C a p u a f a v i l l a c e a n a HBN. - K r , Nb , S z h , 
S z u 
P s e u d a r g y r o t o z a c o n w a g a n a F . - K ő 
Dolop loca p u n c t u l a n a DEN. et S C H I F F . -
K r 
T o r t r i c o d e s to r t r ice l la HBN. - K r 
C n e p h a s i e l l a i n c e r t a n a TR. - K r 
C n e p h a s i a communana H .S . - Kr , S z u 
Aleimma loefflingiana L. - K ő 
Tortrix: v i r idana L. - K r 
Ac le r i s con tamina te HBN. - K ő 
Ac le r i s t r i punc tana HBN. - Nb 
A c l e r i s f e r r u g a n a DEN. et S C H I F P . - K ő , 
K r , Nb 
Ac le r i s l og iana CL. - K ő 
A c l e r i s b o s c a n a F . - K ő , Nb 
A c l e r i s s p a r s a n a DEN. et S C H I F F . - K ő 
C e l y p h o i d e s f l av ipa lpanus H.S . - K ő 
Ce lypha s t r i a n a DEN. et S C H I F F . - S z u 
P a r a c e l y p h a r i vu l ana S C . - Ht, K r 
A r g y r o l o c e l a c u n a n a DEN. et S C H I F F . -
Ht, Kr , Nb 
O l e t h r e u t e s d e c r e p i t a n a H.S . - K r 
O le th r eu t e s a r c u e l l a CL. - K ő , K r , S z u 
L o b e s i a b i c i n c t a n a DUP. - K ő 
B a c t r a furfurana HAW. - K ő , S z u 
B a c t r a l a n c e o l a n a HBN. - K ő , Nb, S z h , S z u 
E n d o t h e n i a q u a d r i m a c u l a n a HAW. - Ht, K ő 
Endo then i a s e l l a n a GN. - K ő , K r , S z u 
Apotomis s o r o r c u l a n a Z E T T . - K ő , Nb, 
S z u 
H e d y a a t r o p u n c t a n a Z E T T . - Nb. 
H e d y a nüb i fe rana HAW. - K r , S z u 
Ancy l i s p a l u d a n a BARR. - S z u 
Ancyl i s u n c u l a n a HAW. - K ő , Nb, S z h 
Ancy l i s a p i c e l l a DEN. et S C H I F P . - K ő , K r , 
Nb, S z h , S z u 
Ancy l i s a c h a t a n a DEN. et S C H I P P . - K ő , 
K r 
Ancy l i s s e l e n a n a GN. - S z u 
Ancyl i s t i n e a n a HBN. - K r 
Ancy l i s o b t u s á n a HAW. - K r 
Ancy l i s m i t t e r b a c h e r i a n a DEN. et S C H I F P . 
- K r , Nb 
Ancy l i s l a e t a n a P . - K r 
Epinotia t e t r a q u e t r a n a HAW, - K ő , K r , Nb, 
S z h 
Epinot ia t ede l la CL. - K r 
Rhopobo ta n a e v a n a HBN. - K ő 
Z e i r a p h e r a i s e r t a n a P . - K ő 
Z e i r a p h e r a d in i ana GN. - K ő 
G y p s o n o m a minutana HBN. - K ő 
G y p s o n o m a a c e r i a n a DUP. - K r 
G y p s o n o m a d e a l b a n à FROEL,- K ő , S z u 
Gibber i f e ra s imp lana F R . - K ő , S z u 
Notocel ia su f fusana DUP. - S z u 
No tocae l i a u d d m a n n i a n a L. - K ő , K r , S z u 
P a r d i a c y n o s b a t e l l a L, - Kr , S z u 
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Epib lema s c u t u l a n a DEN. et S C H I P P . - K o 
Epib lema fa r fa rae P L E C H T E R - K o 
Epiblema' foenel la P . - K o , S z u 
P s e u d o c o s m a c a e c i m a c u l a n a HBN. - Ht, 
S z u 
E u c o s m a l a c t e a n a TR, - K o 
E u c o s m a c o n t e r m i n a n a H.S . - K ő , S z u 
E u c o s m a c a n a HAW. - K ö , S z u 
E u c o s m a expaUidana HAW. - S z u 
E u c o s m a albidu.lana H .S . - K r , S-ÎU 
Th iod ia c i t r a n a HBN. - K ő 
Spi lonota oceLlana P . - Dt, K ő 
Sp i lono ta l a r i c a n a HEIN. - K ő 
B l a s t e s t h i a tu r ione l la L. - K r 
P e t r o v a r e s i n e l l a L. - S z u 
R h y a c i o n i a p i n i v o r a n a Z. - K r 
R h y a c i o n i a d u p l a n a HBN. - Nb 
Rhyac ion i a p i n i c o l a n a DBLD, - Dt, K r 
Rhyac ion ia buo l i ana DEN. et S C H I P P . - Kr 
Ena rmon ia f o r m o s a n a S c . - S z u 
La th ronympha s t r i g a n a F . - K ő , K r , S z u 
S t r p p h e d r a n i t idana P . - S z u 
P a m m e n e s p l e n d i d u l a n a G-N. - Nb 
Grapho l i t ha co ron i l l ana Z, - S z h 
G-rapholitha f u n e b r a n a TR. - K r , S z u 
L a s p e y r e s i a con i f e r ana R T Z B G . - Dt 
L a s p e y r e s i a pomonel la L. - K ő , K r , S z u 
L a s p e y r e s i a c o n i c o l a n a HEYL. - S z u 
L a s p e y r e s i a s p l e n d a n a HBN. - K ő 
C o c h y l i d a e 
S t e n o d e s stratminea HAW. - K ő , Kr , S z u 
A g a p e t a z o e g a n a L. - K ő , S z u 
A g a p e t a h a m a n a L. - K ő , S z u 
Eupoec i l i a a n g u s t a n a HBN. - K ő , S z u 
Eupoec i l i a ambigue l la HBN. - Nb, S z u 
A e t h e s m a r g a r i t a n a HAW. - K ő 
A e t h e s t e s s e r a n a DEN. et S C H I P P . - KŐ 
A e t h e s ru t i lana HBN. - Dt, K ő , K r 
A e t h e s r u b i g a n a TR. - K ő , S z u 
A e t h e s k i n d e r m a n n i a n a TR. - K ő , S z u 
A e t h e s f lageUana DUP. - K ő , S z u 
D i c e r a t u r a o s t r i n a n a GUEN. - K ő 
Cochy l i a hybr ide l l a HBN. - K ő 
Cochyl ia paUidana Z. - K r 
Cochy l i a p o s t e r a n a Z. - K ő , K r 
P a l s e u n c a r i a rufici l iana HAW. - K ő , K r 
P t e r o p h o r o d a e 
Agd i s t i s a d a c t y l a HBN. - K ő , S z u 
E u c n e m i d o p h o r u s r h o d o d a c t y l u s P . - K ő , 
S z u 
Crombrugghia t r i s t i s Z. - S z u 
Emmelina monodac ty la L. - K S , K r , S z u 
O v e n d e n i a s e p t a d a c t y l a TR. - S z u 
A d a i n a mic rodac ty l a HBN. - S z u 
A d a i n a s c a r o d a c t y l a HBN. ~ K ő 
Pori t t ia g a l a c t o d a c t y l a HBN. - S z u 
Acipti l ia p e n t a d a c t y l a L. - K ő , S z u 
P h y c i t i d a e 
M y e l o p s i s t e t r i ce l la DEN. et S C H I P P . - K r , 
Nb, S z h , S z u 
Myelo i s c r ib rumel la HBN. - K ő 
E u r h o d o p e r o e s e l l a SC . - K ő 
R h o d o p h a e a s u a v e l l a ZCK. - K ő 
A c r o b a s i s fallouella RAG-. - K ő , S z u 
A c r o b a s i s ob tu se l l a HBN. - K r 
A c r o b a s i s tumidana DEN. et S C H I P P . - K ő , 
S z u 
P h y c i t a s p i s s i c e l l a P . - K ő , S z u 
Dioryc t r ia sp l end ide l l a H.S . - K ő , K r 
Dioryc t r ia ab ie t e l l a DEN. et SCHIPP. - K ő , K r 
Dioryc t r ia mutatel la F U C H S - S z u 
T r a c h o n i t i s c r i s t e l l a HBN. - K ő , Kr , S z u 
Microtr ix fallax S T G R . - K ő 
T u r d o e m p i s t a albici l la H .S . - S z u 
S a l e b r i a s emi rube l l a S C . - K ő , S z u 
S a l e b r i a be tu l ae G Z E . - K r 
S a l e b r i a a d e l p h e l l a FR. - K ő , K r 
A s a l e b r i a fumeüa EV, - S z u 
Laodamia f aece l l a Z. - K ő 
S e l a g i a a r g y r e l l a DEN. et S C H I F F . - K ő 
H y p o c h a l c i a a h e n e l l a DEN. et S C H I F F . -
K ő , S z u 
Etiel la z i n c k e n e l l a TR. - Kp ' ,Szu 
N y c t e g r e t i s acha t ine l l a HBN. - K ő , S z u 
N y c t e g r e t i s t r iangule l la RAG. - K ő , S z u 
C y m b a l o r i s s a f i l iginosella HEIN. - K ő , S z u 
E u z o p h e r a bigel la Z. - K ő , S z u 
Pempe l i a di lutel la HBN. - K ő 
P a m p e l i a o rna te l l a DEN. et S C H I F F , - KŐ, 
S z u 
Al i spa a n g u s t e l l a HBN. - KŐ 
A n c y l o s i s c innamomel la DUP. - K ő 
H o m o e o s o m a sinuel lum F . - K ő , S z u 
H o m o e o s o m a nebuleUeum DEN. et S C H I P P . 
- Szu 
H o m o e o s o m a nimbellum Z. - K ő , K r 
P lod ia in te rpunc te l l a HBN. - K ő 
E m a t h e u d e s punc t e l l a TR. - K ő , S z u 
P r i n a n e r a s t i a lotella HBN. - K ő , Kr , S z u 
C r a m b i d a e 
S c h o e n o b i u s g igan te l lu s DEN. et S C H I P F . 
- K ő 
D o n a c a u l a mucrone l l a DEN. et S C H I F F . -
Dt, K ő , Kr 
D o n a c a u l a forficella T H N B G . - K ő , K r , S z u 
A c i g o n a c i ca t r i ce l l a HBN. - Dt 
Chilo phragmi te l lus HBN. - Dt, K ő , K r , S z u 
A r g y r i a c e r u s e l l a CHRÉT. - K ő , K r , S z u 
C a l a m a t r o p h a pa lude l l a HBN. - Ht, K ő , S z u 
Ca làma t ropha aure l ieUa FR. - K ő , S z u 
P e d i a s i a lu tee l la DEN. et S C H I F F . - K r 
P e d i a s i a contaminel la HBN. - K ő , S z u 
Agr iphi la culmella L. - K ő 
Crambus p e r l e l l u s SC . - K ő , K r , S z u 
Crambus h o r t u e l l u s HBN. - K ő , S z u 
C r a m b u s dumete l lus HBN. - K ő , K r , S z u 
Crambus p r a t e l l u s L. — K ő , K r , S z u 
Crambus p a s c u e l l u s L. - K ő , Kr , S z u 
M e t a c r a m b u s a lp ine l lus HBN. - K ő , S z u 
C h r y s o c r a m b u s c r a t e r e l l u s S C . - K ő , S z u 
C h r y s o c r a m b u s c a s s e n t i n i e l l u s SC= - Ht, 
K ő , S z u 
T h y s a n o t i a c h r y s o n u c h e l l a S C . - K ő , K r , 
S z h 
T h y s a n o t i a luce l l a H .S . - Ht, K ő , K r 
Catoptr ia v e r e l l a ZCK. - K ő , S z u 
Catopt r ia fa lse l la DEN. et S C H I P F . - K ő , 
S z u 
Catopt r ia p inel la L. - Dt, K ő 
G a l l e r i i d a e 
M e l i s s o b l a p t e s ze l le r i de JOANN - Ht, S z u 
Lamoria a n e l l a DEN. et S C H I F P . - S z u 
A c e n t r o p i d a e 
A c e n t r o p u s n i v e u s OLIV. - K ő 
P y r a l i d a e 
A g l o s s a s i g n i c o s t a l i s S T G R , - K S 
A g l o s s a p inguina l i s L. - S z u 
P y r a l i s c o s t a l i s F . - K ő , K r 
P y r a l i s far inal is L. - K r , S z u 
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H e r c u l i a g l a u c i n a ü s L - K o 
Hercu l i a rub ida l i s DEN. et S C H I P P . - K ő 
Ac ten ia b r u n n e a l i s TR. - K ő 
S y n a p h e a n g u s t a l i s DEN. et S C H I F F . - K ő , 
S z u 
E n d o t r i c h a flammealis DEN, et S C H I P P . -
K ő , S z u 
P y r a u s t i d a e 
Wit lesia cen tu r iona l i s HBN. - K ő 
S c o p a r i a arundir>_ata THNBG. - S z u 
S c o p a r i a B á s i s t r i g a l i s K N A G G S - Dt 
Nymphul'a s t a g n a t a DON. - Ht 
Nymphula n y m p h a e a t a L. - Ht, K ő , S z u 
P a r a p o y n x s t ra t io ta ta L. - K ő , K r 
C a t a c l y s t a lemnata L. - Ht, S z u 
E v e r g e s t i s forficalis L. - K r 
E v e r g e s t i s pa l l ida ta HUPN, - Ht, K r , S z u 
E v e r g e s t i s extimalis SC. - K ő , S z u 
E p a c e s t r i a pus tu l a l i s HBN. - K ő , S z u 
P y r a u s t a c ingu la t a L. - Dt, K ő 
P y r a u s t a s a n g u i n a l i s L. - K ő 
P y r a u s t a c e s p i t a l i s DEN. et S C H I P P . - K ő , 
K r , S z u 
F y r a u s t a a u r a t a S C . - K ő , S z u 
P y r a u s t a p u r p u r a l i s L. - K ő , K r 
P y r a u s t a os t r ina l i s HBN. - K ő 
N a s c i a cí l ial is s implal is CAR. - K ő , Nb, 
S z u 
Psammot i s pu lve ra l i s HBN, - K ő , S z u 
P e r i n e p h e l a l a n c e a l i s DEN. et S C H I P P . -
K ő , K r , S z u 
P e r i n e p h e l a c o r o n a t a HUPN. - K ő , Kr , 
S z u 
P e r i n e p h e l a s t a c h y d a l i s GERM. - S z u 
P e r i n e p h e l a rubig ina l i s HBN. - K ő , S z u 
P e r i n e p h e l a v e r b a s c a l i s DEN. et S C H I P P . 
- Kő , K r , S z u 
E u r r h y p a r a hor tu la ta L. - K ő , S z u 
M i c r o s t e g a par idal is HBN. - K ő , S z u 
S c l e r o c o n a acu t e l l a EV. - K ő , S z u 
S i toch roa p a l e a l i s DEN. et S C H I P P , - K ő 
S i t o c h r o a v e r t i c a l i s L. - K ő , K r , S z u 
Ops ibo tys fu sca l i s DEN. et S C H I P P . - K ő , 
S z u 
L o x o s t e g e s t i c t i ca l i s L, - K r 
E p i c o r s i a r e p a n d a l i s DEN. et S C H I P P . -
S z u 
U d e a mart ial is GN. - K ő 
U d e a a c c o l a l i s Z. - K ő , K r , S z h , S z u 
Hari ta la ru ra l i s S C . - K ő , S z u 
Ostr inia nubi la l is HBN. - K ő , Kr , S z u 
Diasemia l i t terata SC . - K ő , K r 
A g r o t e r a nemora l i s S C . - K ő 
Nomophila noc tue l l a DEN. et S C H I P P . - K ő , 
Kr. 
L i m a c o d i d a e 
Cochl idion l imacodes HUPN. - Ht, K ő 
H e t e r o g e n e a a s e l l a DEN. et S C H I F P . - S z u 
A molylepkek gyű j t é sé t é s f e l d o l g o z á s á t a j övőben folytatom a B a r c s i b o r ó k á s t á j ­
védelmi k ö r z e t b e n é s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n fe l tehe tően s z á m o s fajjal g y a r a p o d i k majd 
a te rü le t molylepkefaunája . 
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The Microlepidoptera Fauna of Juniper Woodland of Bares, Hungary I. 
CSABA SZABÓKY 
In th i s p a p e r the au tho r p u b l i s h e s the r e s u l t of h i s t h r e e y e a r s of i nves t iga t ions . 
T h e faunal l ist c o n t a i n s d a t a of 363 M i c r o l e p i d o p t e r a s p e c i e s including some s p e c i e s of 
faunis t ic i n t e r e s t : B l a s t o t e r e a r c e u t h i n a Z., B l a s to t e r e p r a e c o c e l l a Z. , Sp i lono ta l a r i c a n a 
HEIN,, LithocoUetis rajel la h a u d e r i e l l a RBL., Microthr ix fallax S T G R . , A r g y r e s t h i a a b d o ­
minalis Z., C e d e s t i s g y s s e l i n e l l a D J P . , E u s t a n t o n i a p in ico le l la DUP. , Hypat ima binote l la 
T H N B G , , L a s p e y r e s i a c o n i f e r a n a R T Z B G . , L a s p e y r e s i a c o h i c o l a n â HEYL,, Epinot ia t e -
de l l â CL., B l a s t e s t h i a tur ionel la L., P e t r o v a r e s i n e l l a L., Calopti l ia o n e r a t e l l a Z,, A d r a s -
te ia a lbu rne l l a DUP. , A n a c a m p s i s b la t ta r ie l la HBN., Ca top t r ia v e r e l l a Z C K . and A g l o s s a 
s i g n i c o s t a l i s S T G R . 
A u t h o r ' s a d d r e s s : 
C s . S z a b ó k y 
H-1039 B U D A P E S T III. 
P o z s o n y i u. 3 5 . 
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Dunántúli Dolgozatok T e r m é s z e t t u d o m á n y i S o r o z a t 3 : 5 5 - 7 2 . P é c s , Hungá r i a , 1 9 8 3 . 
A BARCSI BORÓKÁS NAGYLEPKEFAUNÁJA III. (LEPIDOPTERA) 
UHERKOVICH ÁKOS 
UHERKOV1CH, Á,: The" M a c r o l e p i d o p t e r a F a u n a of the Jun ipe r W o o d l a n d of 
B a r c s , H u n g a r y ( L e p i d o p t e r a ) . 
A b s t r a c t . F u r t h e r 23 s p e c i e s w e r e co l l ec t ed in the r e c e n s y e a r s . E n u ­
merat ion of s p e c i e s a n d quant i ta t ive da t a of mater ia l c a u g h t by light t r ap func­
t ioned n e a r b y Szu lok . 703 s p e c i e s of M a c r o l e p i d o p t e r a h a v e b e e n co l l ec t ed u p -
today on the na tu ra l p r e s e r v a t i o n a r e a . 
B e v e z e t ő 
A B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t l e p k é s z e t i k u t a t á s a már 15 é v e folyik. Az 
innét s z á r m a z ó a n y a g o k f e l d o l g o z á s a fo lyamatosan megtör tént é s a b b ó l eddig 4 k ö z l e ­
mény látott napv i lágo t (UHERKOVICH 1 9 7 8 a , 1 9 8 1 a , F A Z E K A S 1 9 8 1 , VARGA 1 9 8 1 ) , 
E l s ő k ö z l e m é n y e m b e n a z itt előfordult 629 faj l istáját adtam meg, majd t ovább i 3 évi 
k u t a t á s s o r á n a fajszám 6 7 3 - r a emelkedet t , 
A második tanulmányom l e z á r á s a é t a eltelt i dőben s ike rü l t fe ldolgozni egy újabb 
f é n y c s a p d a - a s z u l o k i - k é t é v e s a n y a g á t , va lamint a tájvédelmi k ö r z e t már k o r á b b a n 
f e lke rese t t é s ú j abb pontjain is j e l e n t ő s e b b Lep idop te ra a n y a g o t gyűjtöttem n a p p a l é s 
l á m p á z á s s a l . 
Az ú jabb g y ű j t é s e k a n y a g á n a k f e l d o l g o z á s a s o r á n 2 3 , edd ig nem közöl t fajt t a ­
láltam a z a n y a g b a n s e z z e l - valamint a F A Z E K A S ( 1 9 8 1 ) által közöl t 7 Z y g a e n i -
d a e fajjal együt t a B a r c s i b o r ó k á s b ó l már 703 nagylepkefa j t i smerünk. ( A "Mac ro l ep i ­
d o p t e r a " itt ismét h a g y o m á n y o s a n é r t e n d ő : t a r t a l m a z z a a r é g e b b e n ide vont C o s s i d a e , 
Z y g a e n i d a e , L imacod idae , Hep ia l idae é s A e g e r i i d a e c s a l á d o k a t ) . 
A z 1 9 8 0 - 1 9 8 2. é v i g y ű j t é s e k 
1. Az Erdésze t i T u d o m á n y o s In téze t ( E R T l ) e g y k o r Kőkúton működött f é n y c s a p ­
dáját n é h á n y é v v e l eze lő t t S z u l o k r a te lepi te t ték át. A c s a p d a 1980 . é s 1 9 8 1 . évi , a n y a ­
g á n a k n a g y o b b r é s z é t magkaptam L E S K Ó Katal in tól , a z ÉRTI e l ő r e j e l z é s i c s o p o r t j á n a k 
m u n k a t á r s á t ó l - ezú ton is k ö s z ö n e t e m e t fejezem ki nek i s e g í t s é g é é r t . Mivel a z 1980 . 
évi a n y a g f e l d o l g o z á s a a z 1 9 8 1 . év e l e j é re is á thúzódot t , e l ő z ő c i k k e m b e n nem tudtam 
b e s z á m o l n i e z e k r ő l a z e r e d m é n y e k r ő l . 
2. A tá jvédelmi k ö r z e t b e n 19 8 1 - 8 2 - b e n 20 alkalommal l ámpáz tunk , t öbbny i r e 250 
wat tos ( o l y k o r 2 db 125 w a t t o s ) h iganygőz l ámpa é s h o r d o z h a t ó á ramfe j l e sz tő ( H o n d a 
E 3 0 0 g e n e r á t o r ) s e g í t s é g é v e l . E z e k a g y ű j t é s e k a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t ad ták : 
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l . á b r a . GyUjtó'helyek a B a r c s i b o r ó k á s b a n . M a g y a r á z a t : 1: Szu lok , f é n y c s a p d a , 1 9 8 0 -
1 9 8 1 . , 2: B a r c s , Cs iko ta körül , 3: B a r c s , Ost v o n dem F i s c h t e i c h , 4: D a r á n y , Ku t i -ő r -
h á z , 5: D a r á n y , S z ü r ü h e l y - f o l y á s , 6: D a r á n y , K e r e k - t ó , 7; 9: D a r á n y , N a g y b e r e k , 8: 
D a r á n y , V a s v e r e m - f o l y á s . 
Abb, 1. Sammels te l l en in d e r B a r c s e r W a c h o l d e r h e i d e . E r k l ä r u n g : 1: Szu lok , Lichtfalle 
1 9 8 0 - 1 9 8 1 . , 2: B a r e s , bei "Csikota" , 3 : B a r e s , Ost v o n dem F i s c h t e i c h , 4: D a r á n y , 
"Kuti" W ä c h t e r h a u s , 5: D a r á n y , "SzürUhely- fo lyás" , 6: D a r á n y , " K e r e k " - T e i c h , 7, 9: 
D a r á n y , "Nagyberek" , 8: D a r á n y , "Vasve rem- fo lyás" 
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dátum 
1 9 8 1 . Ill- 2 4 . 
hely 
D a r á n y , S z ü r ü h e l y fo lyás 
faj 
19 8 6 
IV. 9 . D a r á n y , V a s v e rem-fo lyás 3 4 1 8 4 
V. 5 . D a r á n y , S z ü r ü h e l y - f o l y á s 3 3 1 1 2 
VI. 1 . B a r c s , Cs iko ta 1 1 1 1 2 4 0 
VIII, 4. D a r á n y , K u t i - ő r h á z 1 6 6 1176 
IX. 2 2 . B a r c s , C s i k o t a 2 8 9 0 
Di, 2 2 . D a r á n y , K u t i - S r h á z 22 6 0 
X . 6. B a r c s , Cs iko ta 1 0 1 6 
1982 , IV. 8. B a r c s , ha l a s tó tó l k e l e t r e 3 0 3 6 9 
IV. 1 6 . B a r c s , ha l a s tó tó l k e l e t r e 2 0 1 1 4 
V. 1 4 . D a r á n y , N a g y b e r e k 6 5 4 7 6 
V. 1 5 . D a r á n y , S z ü r ü h e l y 5 7 3 5 1 
V. 2 2 , D a r á n y , N a g y b e r e k 5 1 5 6 5 
VI. 1 0 . D a r á n y , N a g y b e r e k 1 1 6 1 2 5 1 
VIII. 1 1 . D a r á n y , K u t i - ő r h á z 1 3 2 9 7 0 
IX. 7 . D a r á n y , N a g y b e r e k 4 6 3 7 2 
IX. 1 4 , D a r á n y , K e r e k - t ó 4 7 2 3 8 
X . 5 . D a r á n y , K u t i - ő r h á z 4 1 9 
X . 2 1 . D a r á n y , N a g y b e r e k 1 2 2 9 
XI . 1 0 . D a r á n y , N a g y b e r e k 1 1 2 0 
leg, VÁSÁRHELYI T . 
S ZAB OK Y C s , - v a l 
S ZABOK Y C s . - v a l 
S Z A B Ó K Y C s . - v a l 
U. NÓGRÁDI S.-vat 
U. NÓGRÁDI S. -val 
S Z A B Ó K Y C s . - v a l 
U, NÓGRÁDI S. -val 
U. NÓGRÁDI S . - v a l 
3 , T ö b b i z b e n v e n d é g k u t a t ó k i s megfordul tak a b o r ó k á s b a n . Dr, VARGA Zol tán é s 
S Z A B Ó K Y C s a b a e g y e s e r e d m é n y e i t s z í v e s h o z z á j á r u l á s u k k a l közö lhe tem. 
4. A tájvédelmi k ö r z e t n é h á n y pont ján n a p p a l is gyűjtöttem, Ilyen módon is s ike ­
rült egy ú jabb fajt ( E u p h y d r y a s maturna L, ) kimutatni. 
U j f a u n i s z t i k a i e r e d m é n y e k 
A, 23 új fajból 16-o t a s zu lok i f é n y c s a p d a is megfogott, 2 fajt n a p p a l illetve a l ­
k o n y a t k o r gyűjtöttem. 3 faj e lőfordulásáró l VARGA Zol tán i l letve S Z A B Ó K Y C s a b a s z ó ­
beli k ö z l é s e a l ap j án tudha tunk . A k ö v e t k e z ő k b e n ez t a h u s z o n h á r o m új fajt ismertetem 
itteni e lőfordulás i a d a t a i v a l együtt , é s aho l s z ü k s é g e s , e l t e r j e d é s é t i s megadom (6 faj 
e s e t é b e n d é l - é s nyuga t -dunán tú l i e l t e r j e d é s i t é r k é p é t mel lékelem )-
P h y a m t o p u s h e c t u s L. - B a r c s , Cs iko ta , 1 9 8 1 . VI, 1, ( 4 ) , 1 9 8 2 . VI. 10 . ( 2 ) , leg. 
UHERKOVICH Á. - K o r á b b a n igen r i tka fajnak tar tot ták. 1 9 8 0 - b a n a Vas megye i D a ­
r a b o s h e g / e n egy n a g y o b b s o r o z a t á t gyűjtöttük RONKAY L á s z l ó v a l , Az a k k o r megfi­
gyel t s a j á t o s v i s e l k e d é s e a lapján találtam meg a B a r c s i b o r ó k á s b a n é s a M e c s e k b e n 
i s ( inné t egy r é g e b b i a d a t a már v o l t ) . Nyugat i h a t á r a i n k mentén többfelé e lőkerü l t ( 2 , 
á b r a ) , 
2. áb ra , A P h y m a t o p u s h e c ­
tus L. d é l - é s n y u g a t - d u n á n ­
túli e l t e r j e d é s e . 
Abb . 3, Die Verbre i tung d e r 
P h y m a t o p u s h e c t u s L. in 
S ü d - und W e s t - T r a n s d a n u b i e n -
Az imágó 1 5 - 2 0 p e r c c e l n a p n y u g t a u tán k e z d ra jzani . Utmenti á r k o k b a n , n y i r k o s h e l y e ­
k e n n ö v ő k á k a - c s o m ó k , pá f rányok , c s a l á n felett "h in t ázó" mozdu la tokka l s z i n t e egy 
h e l y b e n repü l , egyá l t a l án nem l e p k e s z e r ü e n . A r a j z á s mintegy 20 p e r c i g tart- Edd ig 
ö t s z ö r gyűjtöttük a z imágót ott, ahol a z a lkonyi gyűj tés t k ö v e t ő e n lámpáz tunk ( 2 5 0 
wat tos h i g a n y g ő z l á m p á v a l ) , de a fényen a k e d v e z ő idő já rá s i h e l y z e t e l l ené re sem j e ­
lent meg. 
La ren t i a c l a v a r i a HAW. - Szu lok , 1980 . X. 6., X. 9., X. 1 8 . , 1 9 8 1 . X. 5., X. 1 3 . , 
X. 14. , X. 1 5 . f é n y c s a p d a E l s ő h a z a i p é l d á n y a i a Somogy megyei Nagybajom mellől 
s z á r m a z n a k 1 9 5 8 - b ó l (coll . NATTÁN, J a n u s P a n n o n i u s Múzeum, P é c s ) , a z o n b a n egy 
k é s ő b b i bükk i p é l d á n y a l ap j án közö l t e e l ő s z ö r a s z a k i r o d a l o m (VARGA 1 9 6 3 ) . A S o ­
mogy megyei N ö v é n y v é d e l m i Állomás marca l i f é n y c s a p d á j a is megfogta. K é s e i r e p ü l é s e 
miatt v a l ó s z i n ü l e g k e v e s e b b a d a t á t i smerjük, mint a h a s o n l ó g y a k o r i s á g ú nyá r i fajok­
nak ( 3 . á b r a ) . 
3. ábra- A L a r e n t i a c l a v a r i a 
HAW. d é l - é s nyuga t -dunán tú l i 
e l t e r j e d é s e . 
Abb. 3- Die Verbre i tung d e r 
Laren t i a c l a v a r i a HAW. in Süd-
und W e s t - T r a n s d a n u b i e n . 
C o e n o t e p h r i a sag i t t a ta F . - D a r á n y , K u t i - ő r h á z ( n y i r e s - b o r ó k á s ) , 1 9 8 1 . Vli. 29. , 
leg. SZABOKY C s a b a - E l s ő h a z a i p é l d á n y a i t c s a k n é h á n y é v e közöl tük ( U H E R K O ­
VICH 1 9 ? ? b ) , ú j a b b a n a Dél -Dunántú lon i s e lőkerü l t (UHERKOVICH 1 9 8 1 b ) . T e r j e d ő b e n 
4. á b r a . A C o e n o t e p h r i a s ag i t ­
t a ta P . d é l - é s n y u g a t - d u n á n ­
túli e l t e r j e d é s e . 
Abb. 4. Die Verbre i tung d e r 
C o e n o t e p h r i a sag i t t a t a F . in 
S ü d - und W e s t - T r a n s d a n u b i e n . 
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tévő fajunk, a z elmúlt évekből e g y é b le lőhelyei t is megismerhe t tük a Dunántú lon ( 4 . 
á b r a ) . 
Lampropteryx suffumata DEN. et S C H I F F . - Szu lok , 1 9 8 1 . IV. 18 . , f é n y c s a p d a ; 
B a r c s , ha l a s tó mellett, 1982 . IV. 8., leg. UHERKOVICH Á k o s - H e g y v i d é k e i n k e n e l ter jedt 
é s gyakor i faj, a l a c s o n y a b b v i d é k e i n k e n ritka. A D r á v a mentén eddig c s a k e g y - k é t p é l ­
d á n y á t fogtuk (UHERKOVICH 1 9 7 7 a ) . 
Ec l ip top te ra cap i t a t a H. -SCH. - B a r c s , Cs iko ta körül , 1 9 8 1 . VI. 1., leg. U H E R K O ­
VICH Á k o s . - A Dél -Dunántú lon igen ri tka, nyuga t felé va lamivel g y a k o r i b b á válik, pl. 
Za l ában (UHERKOVICH 1 9 8 2 ) . 
E u p h y i a rub ida ta DEN. et S C H I F F . - Szu lok , 1980 . VIII. 16 . , 1 9 8 1 . VIII. 1. ( 2 ) , 
VIII. 2. ( 2 ) , VIII. 3 . , VIII. 4., f é n y c s a p d a ; Darány , K u t i - ő r h á z , 1 9 8 1 . VIII. 4., leg. UHER­
KOVICH Á. :.-'••":•".• 
G y m n o s c e l i s pumilata HBN. - Szu lok , 1 9 8 1 . VIII. 3 . , f é n y c s a p d a . 
Ourap te ryx s a m b u c a r i a L. - Szu lok , 1 9 8 1 , VI. 20. , f é n y c s a p d a . 
Ca toca l a fraxini L. - D a r á n y , N a g y b e r e k (ke le t i o l d a l ) , 1982 . X, 2 1 . , leg. UHER­
KOVICH Á- é s U. NÓGRÁDI S á r a . 
P l u s i a c h r y s o n ESP— D a r á n y , K u t i - ő r h á z , 1982 . VIII. 1 1 , , leg. UHERKOVICH Á, 
- A k ö r n y e z ő t e rü l e t eken s o k he ly rő l e lőkerül t e z a ha t á rozo t t t e r j e d é s t mutató faj. 
B á r a d a r á n y i b o r ó k á s - n y i r e s t e rü l e t eken é v e k óta igen in tenzív gyű j t é s folyik, a faj 
fő r a j z á s i ideje alatt is ( a u g u s z t u s ) , mind a z idei évig nem fogtuk. E z a z új a d a t a is 
b izonyí ték j e l enkor i t é r n y e r é s e mellett. 
T a r a c h e l uc ida HUFN. - Szu lok , 1 9 8 1 . IX. 14. ( ? ) , f é n y c s a p d a . - B é r el ter jedt 
é s g y a k o r i faj, a Dé l -Dunántú lon s o k h e l y e n még nem fogtuk: e l s ő s o r b a n a n e d v e s e b b , 
h ű v ö s e b b b io tópokban h iányz ik . 
Athe t i s furvula HBN. - Szu lok , 1980 . VIII. 22 . , 1 9 8 1 . VIII. 1. ( 2 ) , VIII. 2. , VIII. 10 . 
( 2 ) , VIII. 13 . ( 2 ) . 
A p a m e a aqui la DONZ. - Szu lok , 1980 . VIII. 15 . , f é n y c s a p d a ; D a r á n y , K u t i - ő r h á z , 
1 9 8 1 . VII. 29. , leg. SZABÓKY C s a b a . - A Dél -Dunántú lon igen ri tka ( 5 . á b r a ) . 
5. á b r a : A z A p a m e a aqu i l a 
DONZ. d é l - é s n y u g a t - d u n á n ­
túli e l t e r j e d é s e . 
Abb . 5. Die Verbre i tung d e r 
A p a m e a aqu i l a DONZ, in S ü d -
und W e s t - T r a n s d a n u b i e n . 
Con i s t r a r u b i g i n o s a S C O P . - S z u l o k , 1980 . III. 28-, III. 30 . , XI. 18 . , 1 9 8 1 . IV. 6., 
f é n y c s a p d a . 
Xy lene v e t u s t a HBN. - S z u l o k , 1 9 8 1 . IV. 9., f é n y c s a p d a . 
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B r a c h i o n y c h a n u b e c u l o s a E S P . - Szu lok , 1 9 8 0 . III. 24. , f é n y c s a p d a . H á r s o n élő 
faj, amely e l s ő s o r b a n n y i r k o s a b b e r d ő k b e n lehe t g y a k o r i , de o lykor s z á r a z a b b , h á r s a t ta 
t a r ta lmazó e r ő b e n is előfordul. A B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t b e n h á r s k e v é s van , 
igy a raj ta élő lepkefaj is igen r i tka. 
Cucul l ia f raudatr ix EV. - Szu lok , 1980 . VIII. 4-, f é n y c s a p d a . -
M a m e s t r a b i co lo ra t a HŰEN. - Szu lok , 1 9 8 1 . VIII. 1., f é n y c s a p d a , 
A n a p l e c t o i d e s p r a s i n a L. - D a r á n y , N a g y b e r e k ( n y ű g ati o l d a l ) , 1982 . VI. 10 . ( 2 ) , 
leg. UHERKOVICH Á. - C s a k 1956 óta ismerjük M a g y a r o r s z á g r ó l ( i S S E K U T Z 1 9 5 6 ) , 
e l s ő p é l d á n y a i S o p r o n b a n ke rü l t ek elő , majd a z É s z a k i K ö z é p h e g y s é g b e n is több h e l y ­
ről. VARGA ( 1 9 6 2 , 1 9 6 3 ) még a z e r d ő l a k ó montán fajok k ö z é soro l ja . Az Ő r s é g b e n k i ­
s e b b m a g a s s á g o k b a n is fogtuk (UHERKOVICH 1 9 8 0 ) . A Dél -Dunántú lon e l ő s z ö r - meg­
l epő módon - a tolnai f é n y c s a p d a fogta meg (de t . KOVÁCS L a j o s ) , majd a z utóbbi é v e k ­
ben megtalál tuk a z ÉRTI almamelléki ( S a s r é t ) é s a J a n u s P a n n o n i u s Múzeum r o p o l y p u s z -
tai ( B ő s z é n f a ) f é n y c s a p d á j á n a k a n y a g á b a n is (б . á b r a ) . F e l t e h e t ő , hogy ez a faj is 
t e r j e s z k e d i k , h i s z e n k o r á b b a n is s o k s z o r gyűjtöttünk a b o r ó k á s b a n é s a Z s e l i c b e n is 
r e p ü l é s i ideje alatt , de k o r á b b a n nem kerül t e lő. 
6. á b r a . Az A n a p l e c t o i d e s p r a ­
s i n a L. dé l - é s n y u g a t - d u n á n ­
túli e l t e r j e d é s e . 
Abb . 6. Die Verbre i tung d e r 
A n a p l e c t o i d e s p r a s i n a L. in 
S ü d - und W e s t - T r a n s d a n u b i e n . 
Euxoa crypta DADD. - D a r á n y , K u t i - ő r h á z , 1980 . VIII., l eg . VARGA Zoltán. 
Orgyia gonos t igma L. - Szu lok , 1980 . VIII. 4-, f é n y c s a p d a . - A k ö r n y é k e n igen 
r i tka, c s a k K o m l ó s d o n (UHERKOVICH 1 9 7 8 b ) é s S o m o g y u d v a r h e l y e n fogtuk. 
P o l y p l o c a diluta F , 1- Szu lok , 1980 . IX. 24. , f é n y c s a p d a . - S z á r a z a b b t ö l g y e s e k ­
b e n g y a k o r i é s j e l l emző ő s z i faj, a z o n b a n a n e d v e s e b b ( p é l d á u l D r á v a - s i k i ) e r d ő k b ő l 
h iányz ik , 
E u p h y d r y a s maturna L. - D a r á n y , N a g y b e r e k (nyuga t i o l d a l ) , 1 9 8 2 . VI. 6., leg, 
UHERKOVICH Á k o s . - A D r á v a - s i k i l i g e t e r d ő k egyik j e l l emző é s g y a k o r i fája, A B a r ­
c s i b o r ó k á s b a n - b á r v a n n a k e g é s z e n c s e k é l y F r a x i n o pannon icae -Ulmetum fragmentu­
mok - mindez ide ig nem fogták. VARGA é s SÁNTHA ( 1 9 7 3 ) s z e r i n t t e rü le tünkön a s s p . 
i dun ides F R Ü H S T , él, mind Uge te rdökben , mind ped ig k a r s z b o k o r e r d ő k b e n é s me legked­
ve lő t ö l g y e s e k b e n (7 . á b r a ). 
Az új fajok mellett s z á m o s o lyan r i t ka ságo t is fogtunk, ame lyeke t e l ő z ő cikkeim 
v a l a m e l y i k é b e n már t á rgya l tam, pé ldáu l L e u c o d o n t a b ico lo r i a DEN. et S C H I F F - , N o n a g -
r ia n e x a HBN., P h e o s i a gnoma F . , A c a s i s v i re t a t a HBN. E z e k tovább i r é s z l e t e z é s é t ő l 
e h e l y e n e l tek in tek , mivel v e l ü k több t a n u l m á n y b a n r é s z l e t e s e n foglalkoztunk a k ö z e l ­
múltban, 
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7. áb ra . Az E u p h y d r y a s maturna 
L. d é l - é s nyuga t -dunán tú l i e l ­
t e r j e d é s e . 
Abb . 7. Die Verbre i tung d e r E u ­
p h y d r y a s maturna L. in S ü d -
und W e s t - T r a n s d a n u b i e n . 
A s z u 1 о к i f é n y c s a p d a 
A c s a p d a a z e r d é s z h á z mellett, a tá jvédelmi k ö r z e t é s z a k n y u g a t i s a r k á t ó l n é h á n y ­
s z á z mé te r re állt. FODOR G y ö r g y é s G y ö r g y n e l e l k i i s m e r e t e s e n k e z e l t é k , még a n a g y ­
tömegű nyá r i a n y a g j ó r é s z e is fe ldolgozható á l l apo tban maradt . 
A k ö z v e t l e n k ö r n y é k kul túr terüle t : e l s ő s o r b a n s z á n t ó k , k e r t e k , a k á c o s o k . A k ö ­
z e l b e n n é h á n y n y i r - c s o p o r t ( a z egyik c s a k 60-80 mé te r r e a c s a p d á t ó l ) , é g e r - é s füz-
c s o p o r t o k ; k e l e t r e , dé lke l e t r e nagyobb- k i t e r j edésű , f ia talabb ültetett t ö l g y e s e k . A talaj 
a B e l s ö - S o m o g y r a je l lemző s a v a n y ú homok, d e a mé lyebb t é r s z i n t a g y a g o s talajok b o ­
rítják. 
A f é n y c s a p d a 1980. III. 22- - V. 16 . , VI. 1. - X. 26. (+ XI. 18 . ) é s 1 9 8 1 . IV. 2. -
X. 1 5 . közöt t i , ö s s z e s e n 4 0 1 napny i i d ő s z a k á b ó l dolgoztam fel 286 nap i anyago t , A fen­
ti i d ő s z a k 115 fel nem dolgozot t nap ja e l s ő s o r b a n a t a v a s z i é s a z ő s z i i d ő s z a k - itt 
k ü l ö n ö s e n je l lemző - f o g é s m e n t e s napja iból adódot t . A begyűjtött a n y a g n é h á n y e s e t b e n 
fe ldo lgozha ta t lan volt r o s s z á l lapota miatt, valamint n é h á n y n a p a n y a g á t nem is kap tuk 
meg. 
A fenti i d ő s z a k b a n 400 faj 17 563 p é l d á n y á t fogta a f é n y c s a p d a ( 8 . á b r a ) . Az 
évi f ogásmene t igen s a j á t o s : a t a v a s z i é s a z ő s z i i d ő s z a k b a n k e v é s állatot fogott, jú ­
n i u s b a n é s j ú l i u sban a megszoko t t m e n n y i s é g e t ( a z a z más c s a p d á i n k é h o z h a s o n l ó t ) , 
e l l enben a u g u s z t u s b a n évi a n y a g á n a k több , mint felét gyűj töt te . K ü l ö n ö s e n a u g u s z t u s 
e l s ő d e k á d j á b a n (VIII. 1-10. közö t t ) volt igen m a g a s a p é l d á n y s z á m : 2644 ( 1 9 8 0 - b a n ) 
i l letve 3009 ( 1 9 8 1 - b e n ) . 
A t a v a s z i é s a z ő s z i i d ő s z a k nap i hőmérsék le t i i n g a d o z á s a B e l s ő - S o m o g y homok­
v idékén igen n a g y szoko t t lenni t a p a s z t a l a t a i n k s ze r in t . Emiatt a t a v a s z o d á s l a s s ú b b , 
emellett a h ideg é j s z a k á k miatt a r a j z á s is m é r s é k e l t e b b , mint a meleg t e r ü l e t e k e n . 
A k ö v e t k e z ő k b e n közlöm a s z u l o k i f é n y c s a p d a által fogott fajokat é s m e n n y i s é g ü ­
ket éven te illetve ö s s z e s í t v e . 
G e o m e t r i d a e 
Alsophi la a e s c u l a r i a DEN. et S C H I F F . 
P s e u d o t e r p n a p ru ina t a HUFN. 
H i p p a r c h o s pap i l ionar ia L-
Comibaena p u s t u l a t a HUFN. 






2 7 5 3 







1 9 8 0 1 9 8 1 ö s s z e s e n 
C h l o r i s s a v i r ida ta L. 9 1 4 2 3 
E u c h l o r i s s m a r a g d a r i a F . 4 3 4 3 8 • 
T h a l e r a fimbrialis S C O P . 2 2 3 1 5 3 
Hemisto la c h r y s o p r a s a r i a E S P . 1 2 3 
Iodis l a c t e a r i a L. 7 1 5 2 2 
S t e r r h a emarg ina t a L. 2 1 3 
S. mur ica ta HUFN, 1 8 2 5 4 3 
S. ru s t i c a t a DEN. et S C H I F F . -, 1 1 
S. s u b s e r i c e a t a HAW. „ 4 4 
S. s y l v e s t r a r i a HBN. 2 4 6 
S. f u s c o v e n o s a G-OEZE 1 9 8 2 7 
S. poli tata HBN. 1 2 3 
S. ino rna ta HAW. 1 - 1 S, a v e r s a t a L. 4 1 5 1 9 
S. d e g e n e r a r i a HBN. - 2 2 
S. b i s e l a t a HUFN. 1 8 2 8 4 6 
S. dimidiata HUFN. 6 9 1 3 4 2 0 3 
S. o c h r a t a S C O P , 2 2 4 
S c o p u l a c a r i c a r i a REUTTI 2 3 5 
S. o r n a t e S C O P . - 2 2 
S. rubig ina te HUF'N. - 1 1 S. immorata L. 4 3 4 7 9 0 
S. n i g r o p u n c t a t a G-OEZE 2 6 5 0 7 6 
S. f l acc ida r i a Z. 2 1 2 1 4 
S, v i rgu l a t a DEN. et S C H I F F . 5 7 1 2 
S. i n c a n a t a L. 2 _ 2 S. immutata L. 1 0 2 2 3 2 
R h o d o s t r o p h i a v i b i c a r i a CL. 2 0 4 8 6 8 
C y c l o p h o r a a n n u l a t a SCHULZE 1 0 8 3 9 3 
С. a lb ipunc ta t a HUFN. 7 9 1 6 
C. o rb icu la r i a HBN. 2 2 4 
C. po ra t a L. 5 9 1 4 
C. p u n c t a r i a L. 1 2 2 4 3 6 
C. l i nea r i a HBN. 1 5 б 
Ti mandra g r i s e a t a P E T . ( = ama ta L.) 8 8 4 0 5 4 9 3 
Laren t ia c l a v a r i a HAW. 3 4 7 
S c o t o p t e r y x p lumbar ia S C O P . 2 1 3 
Anai t i s p lag ia ta L. 1 5 7 2 2 
A, efformata ON. 3 5 8 
P t e r a p h e r a p t e r y x ( M y s t i c o p t e r a ) s e x a l a t a 1 5 6 
R E T Z . 
O p e r o p h t e r a brumata L. 2 - 2 
Lygr i s pyra l i a t a DEN. et S C H I F F . 7 1 4 4 1 1 5 
L. mell inata F . - 1 1 Plemyr ia b i co lo r a t a HUFN. 1 - 1 
T h e r a o b e l i s c a t a HBN. - 2 2 X a n t h o r r h o e f luctuata L. - - 8 8 X. f e r ruga t a L. 6 3 8 0 1 4 8 
X, bi r iv ia ta BKH. 1 1 2 
X, d e s i g n a t a HUFN. 3 1 4 
Ochyr ia q u a d r i f a s c i a t a CL. 3 1 4 
Orthonama l ignata HBN. 1 2 3 
Colos tyg ia p e c t i n a t a r i a KNOCH 5 1 6 
Lampropteryx oce l l a t a L. 1 1 7 1 8 
L., suffumata DEN. et S C H I F F . - 1 1 E u p h y i a c u c u l a t a HUFN. 4 8 1 2 
E. rub ida ta DEN. et S C H I F F . 1 6 7 
E. u n a n g u l a t a HAW. 5 3 4 1 9 4 
E. p i c a t a HAW. 4 5 9 
• 
8. á b r a . A s z u l o k i f é n y c s a p d a 1 9 8 0 - 1 9 8 1 , évi e r edmény-d i ag ramja . A: A d e k á d o n k é n t i 
fogás i m e n n y i s é g o sz lpod iag ramja , B: A feldolgozott a n y a g a r á n y a h a v o n t a ( feke te kör : 
100 % =30-31 n a p ) , C: Az e g y e s h ó n a p o k a n y a g m e n n y i s é g é n e k a r á n y a a te l jes évi 
m e n n y i s é g b e n . 
A b b . 8, E r g e b n i s d i a g r a m m d e r S z u l o k e r Lichtfalle a u s d e n J a h r e n 1 9 8 0 - 1 9 8 1 . A: S ä u ­
lendiagramm d e r F a n g m e n g e n in D e k a d e n , B: Anteil d e s monatl ich b e a r b e i t e t e n Mate r i ­
a l s ( s c h w a r z e r K r e i s : 100 % m 30 -31 T a g e ) , C: P ropor t ion d e r monat l ichen F a n g m e n ­
g e n zu d e n g a n z j ä h r i g e n P a n g m e n g e n , 
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1 9 8 0 1981 ö s s z e s e n 
E . b i l ineata L. 
E, po lygrammata BKH. 
Ec l ip top te ra s i l a c e a t a DEN. et S C H I F P . 
E l e c t r o p h a e s c o r y l a t a T H N B G . 
M e s o l e u c a a lbic i l la ta L. 
Melan th ia p r o c e l l a t a DEN. et S C H I F F . 
E p i r r h o e t r i s t a t a L. 
E. a l t e r n a t e MÜLL. 
P e r i z o m a alchemiUata L. 
P . l u g d u n a r i a H . -SCH. 
P . b i fasc ia ta HAW. 
P . f lavofasc ia ta T H N B G . 
Hydr iomena c a e r u l a t a F . 
E a r o p h i l a b a d i a t a DEN. et S C H I F F . 
P e l u r g a comita ta L. 
E u c h o e c a n e b u l a t a S C O P . 
A s t h e n a a lbu la ta HUFN. 
Eup i thec i a s u c c e n t u r i a t a L. 
E, i c t e r a t a VILL. 
G y m n o s c e l i s pumila ta DEN. et S C H I F P . 
Ch lo roc lys t i s c o r o n a t a HBN. 
Hor i sme vi ta lba ta DEN. et S C H I F F . 
H. t e r s a t a DEN. et S C H I F P . 
A b r a x a s g r o s s u l a r i a t a L. 
Lomaspi l i s marg ina t a L. 
Ligdia a d u s t a t a DEN. et S C H I F F . 
L o m o g r a p h a d i l ec t a r i a HBN. 
Semio th i s a no ta ta L. 
S. a l t e r n a r i a HBN. 
S. l i turata CL. 
S. c l a t h r a t a L. 
T e p h r i n a a r e n a c e a r i a DEN. et S C H I F F . 
Lithina c h l o r o s a t a S C O P . 
P l a g o d i s p u l v e r a r i a L. 
P . d o l a b r a r i a L. 
Op i s tog rap t i s lu teola ta L. 
Ep ione r e p a n d a r i a HUFN. 
P s e u d o p a n t h e r a macu la r i a L. 
T h e r a p i e f lav icar ia DEN. et S C H I F F . 
A p e i r a s y r i n g a r i a L. 
Ar t io ra evonymar i a DEN. et S C H I F F . , 
E n n o m o s au tumnar i a W E R B G , 
E. f u s c a n t a r i a HAW. 
E. e r o s a r i a DEN. et S C H I F F . 
S e l e n i a b i lunar ia E S P . 
S. luna r i a DEN. et S C H I F F . 
S., t e t r a l u n a r i a HUFN. 
Croca l l i s e l inguar ia L. 
Ourap te ryx s a m b u c a r i a L. 
Colotois p e n n a r i a L. 
A n g e r o n a p r u n a r i a L. 
Ph iga l i a p i l o sa r i a F . 
Lycia h i r ta r ia CL. 
Bis ton s t r a t a r i u s HUFN. 
B. be tu l a r i u s L. 
Agr iop i s marg ina r i a BKH. 
E r a n n i s defol iar ia L. 
S y n o p s i a s o c i a r i a HBN. 
P e r i b a t o d e s rhomboidar ia DEN. et S C H I P P . 
C l e o r a c i n c t a r i a DEN. et S C H I F F . 
Boarmia danie l i WHRLI. 
B. p u n c t i n a ü s S C O P . 
A s c o t i s s e l e n a r i a DEN. et S C H I F P . 
E c t r o p i s b i s to r t a t a G O E Z E 
E. e x t e r s a r i a HBN. 
A e t h a l u r a punc tu l a t a DEN. et S C H I F F . 
Ema tu rga atom a r i a L. 
B u p a l u s p in ia r ius L. 
C a b e r a p u s a r i a L. 
C. e x a n t h e m a t a S C O P . 
Bapta b imacu la ta F . 
3 8 11 
- 1 1 
5 2 7 
_ 1 1 
18 99 117 
2 8 10 
4 16 20 
25 38 63 
139 162 3 01 
_ 4 4 
_ 5 5 
12 35 47 
71 28 99 
- 1 1 
16 41 57 
128 113 241 
1 2 3 
- 3 3 
1 - 1 
_ 1 1 
1 3 4 
_ 1 1 
_ 3 3 
22 22 44 
29 36 65 
24 76 100 
4 4 8 
14 3 17 
437 3 24 761 
2 2 4 
3 2 63 95 
1 4 5 
1 3 4-
6 1 7 
7 16 23 
1 - 1 
4 7 11 
_ 3 3 
17 32 49 
3 4 7 
13 35 48 
7 11 18 
1 - 1 
5 6 11 
6 1 7 
3 1 4 
12 4 16 
1 2 3 
_ 1 1 
6 4 10 
7 16 23 
1 1 2 
9 12 21 
*7 2 9 
50 6 56 
4 11 15 
1 - 1 
_ 1 1 
30 34 64 
_ 1 1 
504 499 1003 
347 440 787 
67 51 118 
4 6 273 319 
9 13 22 
2 11 13 
3 5 8 
_ 1 1 
29 20 49 
14 29 43 
10 16 26 
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1980 1981 ö s s z e s e n 
B. t e m e r a t a F . 
C a m p a e a ínargar i t a ta L. 
H y l a e a f a s c i a r i a L. 
S i o n a l inea ta S C O P . 
N o c t u i d a e 
H y p e n a p r o b o s c i d a l i s L. 
H. r o s t r a l i s L. 
H y p e n o d e s t aen ia l i s HBN. 
P a r a c o l a x g l a u c i n a l i s DEN. et S C H I P F . 
T r i s a t e l e s emor tua l i s DEN. et SCHI P F . 
Chytoli ta c r ib rumal i s HBN. 
Z a n c l o g n a t h a g r i s e a l i s DEN.' et S C H I P F . 
Z. t enu ià l i s RBL. 
Z. t a r s i c r i n a l i s KNOCH 
Z. t a r s i p e n n a l i s TR. 
Z. luna l i s S C O P . 
M a c r o c h i l o t e n t a c u l a r i a L. 
Herminia b a r b a l i s CL. 
H. g r y p h a l i s H . -SCH. 
P a r a s c o t i a fuliginaria L. 
Rivula s e r i c e a l i s S C O P . 
Co lobochy l a s a l i c a l i s DEN. et S C H I F F . 
L a s p e y r i a f lexula DEN. et S C H I F F . 
Lygephi la pas t inum TR. 
Minuc ia luna r i s DEN. et S C H I F F . 
E p h e s i a p a r a n y m p h a L. 
P l u s i a ch rys i t i s L. 
M a c d u n n o u g h i a c o n f u s a S T E P H . 
A u t o g r a p h a gamma L. 
A b r o s t o l a t r ip las ia L. 
A. a s c l e p i a d i s DEN. et S C H I F F . 
A. t r igemina W E R B G . 
C o l o c a s i a coryl i L. 
E p i s e m a c a e r u l o c e p h a l a L. 
Hylophi la f agana F . 
E a r i a s c h l o r a n a L. 
T a r a c h e l u c t u o s a E S P . 
T. luc ida HUFN. 
Emmelia t r a b e a l i s S C O P . 
Eus t ro t i a b a n k i a n a F . 
E. c a n d i d u l a DEN. et S C H I F F . 
J a s p i d i a p y g a r g a HUFN. 
P ro thymia v i r ida r i a CL. 
Axyl ia pu t r i s L. 
P y r r h i a umbra HUFN. 
Ch lo r idea v i r i p l a c a HUFN.. 
Ch. pe l t ige ra DEN. et S C H I F F . 
Agro t i s v e n u s t u l a HBN. 
S e d i n a bue t tner i HERING/ 
A r c h a n a r a s p a r g a n ä E S P . 
A r e n o s t o l a pygmina HAW. 
A. fluxa HBN. 
A. ex t r ema HBN. 
Cosmia p y r a l i n a DEN. et S C H I F F . 
C. t r a p é z ina L. 
Mer i s t i s t r igrammica HUFN. 
Ipimorpha r e t u s a L. 
I. s u b t u s a DEN, et S C H I P F . 
A. c a l i g i n o s a HBN. 
Hoplodr ina ambigua DEN. et S C H I F F . 
H. a l s i n e s BRAHM. 
H. b l a n d a DEN. et S C H I F F . 
Athe t i s g l u t e o s a TR. 
A. furvula HBN. 
C a r a d r i n a m o r p h e u s HUFN. 
C. c l av ipa lp i s S C O P . 
Actinot ia p o l y o d o n CL. 
P h l o g o p h o r a me t i cu losa L. 
Ca l lop is t r i a j uven t ina CRAM. 
E u c a r t a ame thys t i na HBN. 
1 5 6 
2 30 3 2 
1 _ 1 
5 30 35 
227 228 455 
8 5 13 
2 4 6 
292 192 4 84 
1 7 - 8 
1 - 1 
35 23 58 
3 12 15 
392 437 829 
17 8 25 
24 8 32 
69 83 152 
12 9 21 
1 2 3 
- i 1 
305 456 761 
7 6 13 
19 25 44 
9 28 37 
- 1 1 
1 • - 1 
33 29 62 
3 - 3 
10 6 16 
13 1 14 
2 - 2 
1 1 2 
16 20 36 
2 - 2 
23 5 28 
2 - 2 
- 2 2 
- 1 1 
13 19 3 2 
12 18 30 
48 207 255 
35 86 121 
- 4 4 
15 30 45 
- 2 2 
3 1 4 
1 - 1 
189 297 486 
- 1 1 
_ 1 1 
5 3 8 
30 44 74 
17 12 29 
1 - 1 
3 5 8 
63 28 91 
- 1 1 
1 - 1 
_ 1 1 
- 14 14 
53 7 60 
4 - 4 
5 6 11 
1 7 8 
109 104 213 
- 1 1 
4 - 4 
- 1 1 
- 1 1 
16 77 93 
E. vi rgo TR. 2 4 2 4 4 8 
T r a c h e a a t r ip l ic is Ь. 2 1 9 2 1 
G o r t y n a f lavago DEN. et S C H I F F . - 1 1 
H y d r a e c i a m i c a c e a E S P . 3 1 4 
Luper ina t e s t a c e a DEN. et S C H I F F . 2 1 4 1 6 
P h o t e d e s minima HAW. - 2 2 
M e s a p a m e a s e c a l i s L. 2 2 4 
Mesol ig ia fu runcu la DEN. et S C H I F F . 1 4 5 
Oligia s t r ig i l is L. - 1 1 
O. l a t runcu la DEN. et S C H I F F . 1 6 1 1 7 
О. v e r s i c o l o r BKH. 1 - 1 
A p a m e a s c o l o p a c i n a E S P . 7 - 7 
A. s o r d e n s HUFN. 3 6 9 
A. pabu la t r i cu l a BRAHM. 2 - 2 
A. aqui la DONZ. 1 - 1 A. monoglypha HUFN. 1 0 1 1 1 
A. s u b l u s t r i s E S P . 7 - 7 A. l i thoxylea F . 1 - 1 
Eup lex ia l u c i p a r a L. 1 1 6 1 7 
Dypteryg ia s c a b r i u s c u l a h. 7 1 2 1 9 
R u s i n a f e r r u g i n e a E S P . 4 3 27 7 0 
T h a l p o p h i l a ma tú ra HUFN. 2 6 8 
Amphipyra t r a g o p o g o n i s CL. 1 1 2 
A p a t e l e s t r i g o s a DEN. et S C H I F F . 2 - 2 
A. rumicis L. 3 1 4 
A. c u s p i s HBN. 1 - 1 
A. alni b . 2 1 3 
A. a u r i c o m a DEN. et S C H I F F . 1 - 1 
A. l epor ina L. - 2 2 
Mouia alpium O S B . 6 3 9 
Simyra a l b o v e n o s a G O E Z E - 1 1 
Cryph ia r e c e p t r i c u l a HBN. 1 • - 1 
C, f rauda t r i cu la HBN. 6 1 7 
C. a l g a e F . 1 4 5 
Cirrhia lu tea STRÖM. 2 3 5 
С. icteri t ia HUFN. 6 5 1 1 
С. o c e l l a r i s BKH. 1 8 9 
Atethmia c e n t r a g o HAW. 1 - 1 
P a r a e t i c h t i s s u s p e c t a HBN. 1 - 1 A g r o c h o l a c i r c e l l a r i s HUFN. 1 - 1 A lota CL. 3 - 3 A. n i t ida DEN. et S C H I F F . 1 _ 1 
A. he lvo la L. 5 5 1 0 
A. li tura h. 6 4 1 0 
Coni s t r a vacc in i i L. 3 2 2 0 5 2 
С rub i g i nosa S C O P . 3 1 4 
С e r y t h r o c e p h a l a DEN. et S C H I F F . 5 2 7 
Eups i l i a t r a n s v e r s a HUFN. 1 2 4 1 6 
Blephar i t a s a t u r a DEN. et S C H I F F . 6 1 2 4 8 5 
A l l o p h y e s o x y a c a n t h a e L. 1 7 2 7 4 4 
X y l e n e v e t u s t a HBN. - 1 1 Lithophane o rn i topus HUFN. 2 - 2 
Aporoph i l a lutulenta DEN. et S C H I F F . 1 2 3 
D e r t h i s a g l a u c i n a E S P . 6 6 1 2 
B r a c h i o n y c h a sph inx HUFN. 1 - 1 
B, n u b e c u l o s a E S P . 1 - 1 C a l o p h a s i a lunu la HUFN. 5 - 5 
Cucul l ia f raudatr ix EV. 2 _ 2 
C. umbra t i ca L. 1 - 1 Mythimna 1-album L. 2 1 2 1 4 
M. p a l l e n s L. 3 0 1 5 0 1 8 0 
M. vitell ine HBN. 1 3 4 
M. a lb ipunc ta DEN. et S C H I F F . 1 6 2 3 3 9 
M. fe r rago F . 1 4 5 
M. c o n i g e r a DEN. et S C H I F F . 4 9 1 3 
M. turc a L. 4 4 6 9 1 1 3 
Orthos ia c r u d a DEN. et SCHIFF . _ 1 1 
О. g r ac i l i s DEN. et S C H I F F . ~ 1 1 
O. s tab i l i s DEN. et S C H I F F . 3 2 5 
O. ince r t a HUFN. 8 9 1 7 
O. munda DEN. et S C H I F F . 1 - 1 
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et S C H I F F . 
et S C H I F F . 
O. go th ica L. 
H y s s i a c a v e r n o s a EV. 
X y l o m y g e s c o n s p i c i l l a r i s L. 
P a n o l i s flammea DEN. et S C H I F F . 
T h o l e r a c e s p i t i s DEN. et S C H I F F . 
T h . dec ima l i s PODA 
H a d e n a cucuba l i DEN. et S C H I F F . 
H. l ep ida E S P . 
H. l u t eago DEN. et S C H I F F . 
H. con fusa HUFN. 
H. b i c r u r i s HUFN. 
H a d a n a n a HUFN. 
M a m e s t r a b i co lo ra t a HUFN. 
M. pis i L. 
M. o l e r a c e a L. 
M. s u a s a DEN. et S C H I F F . 
M. t h a l a s s i n a HUFN. 
M. cont igua DEN. et S C H I F F . 
M. b r a s s i c a e L. 
M. p e r s i c a r i a e L. 
Po l ia n e b u l o s a HUFN. 
D i s c e s t r a trifolii HUFN. 
M e s o g o n a a c e t o s e l l a e DEN, 
C e r a s t i s l e u c o g r a p h a DEN. 
N a e n i a typ ica L. 
A m a t h e s ba ja DEN. et S C H I F F . 
A. c-nigrum L. 
A. tr iangulum HUFN. 
A. x a n t h o g r a p h a DEN. et S C H I F F . 
D i a r s i a rubi VIEW. 
N o c t u a j an th ina DEN. et S C H I F F . 
N. p r o n u b a L. 
O c h r o p l e u r a p l e c t a L. 
E u g n o r i s m a d e p u n c t a Ь. 
Sco t i a ipsi lon HUFN. 
S . exc lamat ion i s L. 
S. s ege tum DEN. et S C H Î F F . 
S. ve s t i g i a l i s ROTT. 
N о 1 i d a e 
Nola cucu l a t e l l a L. 
R o e s e l i a a lbu la DEN. et S C H I F F . 
R. toga tu la l i s HBN. 
Ce lama chlamytula l i s HBN. 
L y m a n t r i i d a e 
D a s y c h i r a p u d i b u n d a L. 
Orgyia gonos t igma L. 
A r c t o r n i s L-nigrum MUKbL. 
Leucoma Sa l ic i s L. 
Lymantria d i s p a r L. 
L. m o n a c h a h. 
P o r t h e s i a similis F U E S S L . 
E u p r o c t i s c h r y s o r r h o e a L. 
E n d r o s i d a e 
Comac la s e n e x HBN. 
P e l o s i a . m u s c e r d a HUFN. 
А г с t i i d a e 
Mil tochr is ta miniata F O R S T . 
C y b o s i a m e s o m e l l a L. 
Li thosia q u a d r a L. 
Ei lema d e p l a n a E S P . 
E. complana L. 
E. lur ideola ZINCK. 
E. g r i s e o l a HBN. 
E. lu tare l la L. 
E . uni ta HBN. 
E. p y g m a e o l a HAW. 
S y s t r o p h a s o r o r c u l a HUFN. 
14 30 44 
_ 2 2 _ 4 4 
1 33 34 
1 8 9 
10 11 21 
3 4 7 
2 3 5 
7 12 19 
_ .5 5 4 1 5 
7 3 10 
- 1 1 10 7 17 
6 11 17 
7 24 31 
46 29 75 
8 8 16 
23 20 43 
18 26 44 
4 3 7 
_ 4 4 _ 1 1 - 1 1 
4 - 4 4 _ 4 
14 82 96 
30 2 32 
2 2 4 
5 9 14 
1 - 1 
1 2 3 
19 34 53 
4 2 6 
1 - 1 
3 17 20 
45 25 70 
2 5 7 
3 1 4 
17 22 39 
1 - 1 - 1 1 
10 5 15 
1 - 1 - 1 1 1 _ 1 
23 12 35 
8 4 12 
125 ; .13 23 8 
19 4 23 
12 2 14 
20 7 27 
98 88 186 
5 6 11 
54 55 109 
17 42 59 
3 29 : 18 447 
19 7 26 
208 ; 13 421 
53 30 83 
2 1 3 
3 4 7 
7 - 7 
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P h r a g m a t o b i a ful iginosa L. 
Sp i l a r c t i a l ub r i c ipeda L. 
Sp i losoma menths t r i E S P . 
D i a p h o r a m e n d i c a CL. 
D i a c r i s i a s a n n i o L. 
R h y p a r i a p u r p u r a t a L. 
Arc t i a ca j a L. 
A. vi l l ica L. 
D y s a u x e s anc i l l a L. 
T h a u m a t o p o e i d a e 
T h a u m a t o p o e a p r o c e s s i o n e a L. 
N o t o d o n t i d a e 
H a r p y i a bifida HBN. 
S t a u r o p u s fagi L. 
Drymonia ruf icornis HUFN. 
D. t r imacula E S P . 
P h e o s i a t remula CL. 
P h . gnoma F . 
Notodonta d r o m e d a r i u s L. 
P e r i d e a a n c e p s DEN. et S C H I F F . 
Spa ta l i a a r g e n t i n a DEN. et S C H I F F . 
Lophop te ryx came l ina L. 
P t e r o s t o m a palpinum L. 
P t i l ophora p lumigera E S P . 
P h a l e r a b u c e p h a l a L. 
Grluphisia c r e n a t a E S P . 
C l o s t e r a a n a s t o m o s i s L. 
C. cu r tu l a L. 
C. a n a c h o r e t a F . 
C. p ig ra L. 
S p h i n g i d a e 
H y l o i c u s p inas t r i L. 
Mimas ti l iae L. 
S m e r i n t h u s oce l l a t a L. 
Lao thoe popul i L. 
Dei lephi la e l p e n o r L. 
D. p o r c e l l u s L. 
T e t h e i d a e 
H a b r o s y n e p y r i t h o i d e s HUFN. 
T h y a t i r a bâ t i s L. 
T e t h e a d u p l a r i s L, 
T . o c u l a r i s L. 
T. or DEN. et S C H I F F . 
P o l y p l o c a diluta F . 
P . f l av icorn i s L. 
D r e p a n i d a e 
D r e p a n a fa lca ta r i a L. 
D. c u r v a t u l a BKH. 
D. l a c e r t i n a r i a L. 
Cilix g l a u c a t a S C O P . 
S a t u r n i i d a e 
A n t h e r a e a y a m a m a i GUER, 
E u d i a p a v o n i a L. 
L a s i o c a m p i d a e 
M a l a c o s o m a n e u s t r i a Ь. 
L a s i o c a m p a q u e r c u s L. 
P a c h y g a s t r i a trifolii E S P . 
M a c r o t h y l a c i a rubi L. 
Ph i ludo r i a po ta to r ia L. 
E p i c n a p t e r a tremulifolia HBN. 
GVastropacha querci fol ia L. 
Dendro l imus pini L. 
O d e n e s t i s p run i L. 
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56 52 108 
341 3 83 724 
46 102 148 
4 35 39 
9 11 20 
4 2 6 
12 8 20 
36 76 112 
2 - 2 
1 1 2 
1 1 
- 1 1 
13 2 15 
2 7 9 
1 2 3 
4 1 5 
2 _ 2 
5 - 5 
2 1 3 
14 22 36 
32 25 5 7 
1 - 1 
7 3 10 
6 5 11 
2 7 9 
10 8 18 
_ 1 1 
13 19 32 
13 16 2 9 
_ 1 1 
1 _ 1 
20 4 24 
- 1 1 
1 - 1 
68 199 267 
77 35 112 
36 49 85 
- 2 2 
12 9 21 
1 _ 1 
7 - 7 
35 48 83 
2 12 14 
6 3 9 
8 11 19 
3 3 6 
- 2 2 
1 1 2 
11 31 42 
1 19 20 
3 5 8 
21 26 47 
2 3 5 
29 4 33 
24 13 37 
5 - 5 
E n d r o m i d i d a e 
Endromis v e r s i c o l o r a L. 
C o s s i d a e 
C o s s u s c o s s u s L. 
P h r a g m a t a e c i a c a s t a n e a e HBN. 
L i m a c o d i d a e 
Cochl idion l i m a c o d e s HUFN. 
D I U R N A 
O c h l o d e s v e n a t a BR. et G R E Y 
Br in t e s i a c i r c e P . 
M e n n y i s é g i v i s z o n y o k 
1. S z u l o k i f é n y c s a p d a 
23 o lyan fajt fogott a s zu lok i c s a p d a , amelyek d o m i n a n c i a é r t é k e l e g a l á b b a z egyik 
é v b e n e lé r t e a z 1 %-ot: 
1. t áb l áza t : A s z u l o k i f é n y c s a p d a által fogott, 1 °/i>-os g y a k o r i s á g o t l ega lább egyik é v ­
b e n e l é r ő fajok. 
fai 1980 19 81 ö s s z e s e n 
péld. % péld . % péld. % 
Boarmia danie l i WHRLI. 3 0 4 6,37 4 9 9 5,17 1003 5,71 
Z a n c l o g n a t h a t a r s i c r i n a l i s KNOCH 3 9 2 4,96 4 3 7 4,53 8 2 9 4,72 
Boarmia punc t ina l i s S C O P . 3 4 ? 4,39 4 4 0 4,56 7 8 7 4,48 
Semio th i sa a l t e r n a r i a HBN. 4 3 ? 5,53 3 24 3,36 7 6 1 4,33 
Rivula s e r i c e a l i s S C O P . 3 0 5 3,86 4 5 6 4,72 7 6 1 4,33 
Sp i l a rc t i á l ub r i c ipeda L. 3 4 1 4,31 3 8 3 3,97 7 2 4 4,12 
T i m a n d r a g r i s e a t a P E T . ( = amata L. ) 8 8 1,11 4 0 5 4,20 4 9 3 2,81 
Agro t i s v e n u s t u l a HBN. 1 8 9 2,39 2 9 7 3,08 4 8 6 2,77 
P a r a c o l a x g l a u c i n a l i s DEN. et S C H I F F . 2 9 2 3,69 1 9 2 1,99 4 8 4 2,76 
H y p e n a p r o b o s c i d a l i s L. 2 2 7 2,87 2 2 8 2,36 4 5 5 2,59 
Ei lema compl ana HBN. 3 29 4,16 1 1 8 1,22 4 4 7 2,55 
Ei lema g r i s e o l a HBN. 2 0 8 2,63 2 1 3 2,21 4 2 1 2,40 
E c t r o p i s b i s to r ta ta G O E Z E 4 6 0,58 2 7 3 2,83 3 1 9 1,82 
P e r i z o m a a lchemi l la ta L. 1 3 9 1,76 1 6 2 1,68 3 0 1 1,71 
H a b r o s y n e py r i t ho ide s HUFN. 6 8 0,86 1 9 9 2,06 2 6 7 1,52 
Eus t ro t i a c a n d i d u l a DEN. et S C H I F F . 4 8 0,61 2 0 7 2,14 2 5 5 1,45 
E u c h o e c a n e b u l a t a S C O P . 1 2 8 1,62 1 1 3 1,1? 2 4 1 1,37 
P o r t h e s i a simil is P U E S S L . 1 2 5 1,58 1 1 3 1,17 2 3 8 1,36 
C a r a d r i n a m o r p h e u s HUFN. 1 0 9 1,38 1 0 4 1,08 2 1 3 1,21 
S t e r r h a dimidiata HUFN. 6 9 0,87 1 3 4 1,39 2 0 3 1,16 
Mil tochr is ta miniata F O R S T . 9 8 1,24 8 8 0,91 1 8 6 1,06 
Mythimna p a l l e n s L. 3 0 0,38 1 5 0 1,55 1 8 0 1,02 
Sp i losoma menthas t r i E S P . 4 6 0,58 1 0 2 1,06 1 4 8 0,84 J 
A t á b l á z a t ada ta i t e l e m e z v e megállapí that juk, hogy b e n n e nagy r é s z e s e d é s s e l 
s z e r e p e l n e k a tö lgylomb-fogyasz tó fajok (Boarmia danie l i WHRLI., B. punc t ina l i s S C O P . ) , 
zuzmóevó'k (Ei lema c o m p l a n a HBN., E. g r i s e o l a HBN., Mi l tochr i s ta miniata F O R S T . ) , de 
a legtöbb mégis a z o r s z á g s z e r t e el ter jedt é s ku l tú r t e rü l e t eken mindenütt m e g l e h e t ő s e n 
g y a k o r i fajok közü l ke rü l ki. A Boarmia danie l i WHRLI. ilyen nagy a r á n y a fe l tehe tően 
c s a k i d ő s z a k o s j e l e n s é g , mert a két v i z sgá l a t i é v b e n ( 1 9 8 0 - 1 9 8 1 ) másut t is jóval g y a ­
kor ibb volt a k ö r n y e z ő t e rü l e t eken , mint k o r á b b a n . 
Ha ö s s z e h a s o n l í t j u k a k ö z é p r i g ó c i f é n y c s a p d á k menny i ség i t á b l á z a t á v a l fenti t á b ­
l áza tunka t , e g y é b e l t é r é s e k e t is t a lá lha tunk , de e z e k nem k ü l ö n ö s e b b e n j e l e n t ő s e k 
(UHERKOVICH 1 9 8 1 a , p . 1 1 6 ) . 
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V 
1980 1981 összesen 
2 4 6 
l - l 
1 2 3 
4 4 
- 1 1 
1 1 2 
2 . S z e m é l y e s é j j e l i g y ű j t é s e i n k d o m i n á n s f a j a i 
A z e l ő b b i d é z e t t t a n u l m á n y 1 1 7 - 1 1 9 . o l d a l á n k ö z ö l t ü k a f o n t o s a b b ( m e n n y i s é g i ­
l e g i s é r t é k e l h e t ő ) l á m p á z á s a i n k g y a k o r i b b f a j a i t . U g y a n e b b e n a c i k k ü n k b e n r é s z l e t e ­
s e n j e l l e m e z t ü k a z e g y e s n a g y l e p k e - a s z p e k t u s o k a t i s . A k ö v e t k e z ő k b e n a z 1 9 8 1 - 1 9 8 2 . 
é v i s z e m é l y e s g y ű j t é s e i n k d o m i n á n s f a j a i t m u t a t j u k b e ( 2 . t á b l á z a t ) . A d o m i n á n s f a j o k 
a z a d o t t i d ő s z a k s z o k á s o s g y a k o r i f a j a i k ö z ü l k e r ü l n e k k i , e z a l ó l t a l á n a z E u p i t h e c i a 
a b b r e v i a t a S T E P H . 1 9 8 2 . á p r i l i s 1 6 - i 3 4 , 2 % - o s d o m i n a n c i á j a , i l l e t v e a z e l ő z ő g y ű j t é s 
s o r é n t a p a s z t a l t m a g a s é r t é k ( 1 0 % ) a k i v é t e l . 
2 . t á b l á z a t . A j e l e n t ő s e b b é j j e l i g y ű j t é s e k s o r á n f o g o t t l e g g y a k o r i b b n a g y l e p k é k p é l d á n y ­
s z á m a é s d o m i n a n c i a - s z á z a l é k a ( a z e g y e s g y ű j t é s e k t e l j e s f a j - é s p é l d á n y s z á m á n a k 
f e l t ü n t e t é s é v e l ) 
III. 2 4 . D a r é n y , S z ü r ü h e l y r í o l y á s 
( 1 9 f a j , 86 p é l d á n y ) 
P a n o l i s f l a m m e a D . e t S C H I F F . 
O r t h o s i a i n c e r t a H U F N . 
E c t r o p i s b i s t o r t a t a G O E Z E 
P h i g a l i a p i l o s a r i a D . e t S C H . 
A l s o p h i l a a e s c u l a r i a D . e t S C H . 
IV. 9 . D a r á n y , V a s v e r e m - f o l y á s 
( 3 4 f a j , 1 8 4 p é l d á n y ) 
P a n o l i s f l a m m e a D . e t S C H I F F . 
C o l o c a s i a c o r y l i L. 
S e m i o t h i s a a l t e r n a r i a H B N . 
E c t r o p i s b i s t o r t a t a G O E Z E 
V. 5 . D a r á n y , S z ü r ü h e l y - f o l y á s 
( 3 3 f a j , 1 1 2 p é l d á n y ) 
O r t h o s i a i n c e r t a H U F N . 
E u p i t h e c i a d o d o n e a t a G N . 
C y c l o p h o r a a l b i p u n c t a t a H U F N . 
E u p i t h e c i a i n t r i c a t a Z E T T . 
VI. 1 . B a r c s , C s i k o t a k ö r ü l 
( 1 1 1 fa j , 1 2 4 0 p é l d á n y ) 
H y d r i o m e n a c a e r u l a t a F . 
B o a r m i a p u n c t i n a l i s S C O P . 
H y p e n a p r o b o s c i d a l i s L. 
S e m i o t h i s a a l t e r n a r i a H B N . 
S p i l o s o m a m e n t h a s t r i E S P . 














3 1 0 2 5 , 0 
1 2 8 1 0 , 3 
6 6 5 , 3 
5 1 4 , 1 
3 7 3 , 0 
3 5 2 , 8 
VIII. 4 . D a r á n y , K u t i - ő r h á z , b o r ó k á s - n y i r e s 
( 1 6 6 f a j , 1 1 7 6 p é l d á n y ) 
E i l e m a c o m p l a n a H B N . 1 6 5 1 4 , 0 
H y l o p h i l a f a g a n a F . 8 5 7 , 2 
P e r i z o m a a l c h e m i l l a t a L. 7 8 6 , 6 
A m a t h e s c - n i g r u m L. 6 6 5 ,6 
B o a r m i a d a n i e l i W H R L I . 4 4 3 , 7 
P a r a c o l a x g l a u c i n a l i s D . e t S C H . 3 4 2 , 9 
IX. 2 2 . B a r c s , C s i k o t a k ö r ü l 
( 2 8 f a j , 9 0 p é l d á n y ) 
P e l o s i a m u s c e r d a H U F N . 
H y p e n a p r o b o s c i d a l i s L. 
T i m a n d r a g r i s e a t a P E T . 
C o l o s t y g i a p e c t i n a t a r i a K N O C H 
IX. 2 2 . D a r á n y , K u t i - ő r h á z 
( 2 2 f a j , 6 0 p é l d á n y , l e g . V Á S Á R H E L Y I T . ) 
E u p i t h e c i a s o b r i n a t a H B N 24 4 0 , 0 
T i m a n d r a g r i s e a t a P E T . 6 1 0 , 0 
A u t o g r a p h a g a m m a L. 5 8 ,3 





ÍV. 8. B a r c s , h a l a s t ó t ó l k e l e t r e 
( 3 0 f a j , 3 6 9 p é l d á n y ) 
E u p s i l i a t r a n s v e r s a H U F N . 
C o n i s t r a v a c c i n i i L. 
A l s o p h i l a a e s c u l a r i a D . e t S C H . 
E u p i t h e c i a a b b r e v i a t a S T E P H . 
P a n o l i s f l a m m e a D. e t S C H I F F . 
E c t r o p i s b i s t o r t a t a G O E Z E 
ÍV. 1 6 . B a r c s , h a l a s t ó t ó l k e l e t r e 
( 2 0 f a j , 1 1 4 p é l d á n y ) 
E u p i t h e c i a a b b r e v i a t a S T E P H . 
C o n i s t r a v a c c i n i i L. 
A l s o p h i l a a e s c u l a r i a D . e t S C H . 
E u p s i l i a t r a n s v e r s a H U F N . 







3 9 3 4 , 2 
1 1 9 , 6 
9 , 6 
7 ,9 








V. 1 4 . D a r á n y , N a g y b e r e k , n y u g a t i p a r t 
( 6 5 f a j , 4 7 6 p é l d á n y 2 l á m p á v a l ) 
S y s t r o p h a s o r o r c u l a H U F N . 
E u p i t h e c i a d o d o n e a t a G U E N . 
E c t r o p i s b i s t o r t a t a G O E Z E 
B o a r m i a p u n c t i n a l i s S C O P . 
H y l o p h i l a f a g a n a F . 
T h y a r i r a b a t i s Ь . 
V. 1 5 . D a r á n y , S z ü r ü h e l y - f o l y á s 
( 5 7 f a j , 3 5 1 p é l d á n y , 2 l á m p á v a l ) 
O r t h o s i a i n c e r t a H U F N . 
E c t r o p i s b i s t o r t a t a G O E Z E 
A e t h a l u r a p u n c t u l a t a D . e t S C H . 
T h y a t i r a b a t i s L . 
S y s t r o p h a s o r o r c u l a H U F N . 
B o a r m i a p u n c t i n a l i s S C O P . 
V. 2 2 . D a r á n y , N a g y b e r e k , n y u g a t i p a r t 
( 5 1 f a j , 5 6 5 p é l d á n y ) 
J a s p i d i a p y g a r g a H U F N . 3 0 7 5 4 , 3 
S y s t r o p h a s o r o r c u l a H U F N . 4 3 7 , 6 
D r y m o n i a t r i m a c u l a E S P . 2 5 4 , 4 
H y l o p h i l a f a g a n a F . 2 1 3 , 7 
VI. 1 0 . D a r á n y , N a g y b e r e k , n y u g a t i p a r t 
( 1 1 6 f a j , 1 2 5 1 p é l d á n y ) 
P e l o s i a m u s c e r d a H U F N . 2 6 5 2 1 , 2 
J a s p i d i a p y g a r g a H U F N . 1 7 9 1 4 , 3 
S y s t r o p h a s o r o r c u l a H U F N . 1 0 4 8 ,3 
H y d r i o m e n a c a e r u l a t a F . 8 5 6 , 8 
Z a n c l o g n a t h a t a r s i c r i n a l i s K N . 4 4 3 , 5 








IX, 14 . D a r á n y , K e r e k - t ó , nyires—borókás 
(47 faj, 238 p é l d á n y ) 
Eup i thec i a s o b r i n a t a HBN. 95 39,9 
H a b r o s y n e py r i t ho ides HLiFN. 22 9,2 
P o r t h e s i a similis F U E S S L . 16 6,7 
H y p e n a r o s t r a l i s L. 10 4,2 
X. .21. D a r á n y , N a g y b e r e k , ke le t i pa r t 
( 1 2 faj, 29 p é l d á n y ) 
Con i s t r a v a c c i n a L. 8 27,6 
T h e r a j u n i p e r a t a HBJM. 7 24,1 
Ö s s z e f o g l a l á s 
J e l e n t a n u l m á n y - s o r o z a t e l s ő r é s z é b e n megadtam a B a r c s i b o r ó k á s n a g y l e p k e f a ­
uná j ának a l a p v e t é s é t . A tanulmány másod ik r é s z e újabb faun i sz t ika i ada tok mellett e l em­
zi a terüle t n a g y l e p k é i n e k ökológiai-állatföld-raja v i s z o n y a i t é s r é s z l e t e z i a menny i s ég i 
v i s z o n y o k a t . 
A most k ö z r e a d o t t III. r é s z ú jabb faunisz t ika i a d a t o k a t közö l a tá jvédelmi k ö r z e t 
h a t á r á n álló f é n y c s a p d a a n y a g á b ó l , i l letve bemutatja a s z e m é l y e s e n gyűjtött é s a t e rü ­
letről k o r á b b a n nem ismert n a g y l e p k é k e t . A m e n n y i s é g i e l e m z é s s o r á n ú jabb megál lap í ­
t á s o k a t t ennünk nem kel l , a II. r é s z b e n k ö z ö l t e k e t a z ú jabb ada tok c s a k megerős í t ik . 
A te rü le t rő l a mai napig 703 nagylepkefa j t i smerünk . E z a s z á m a j ö v ő b e n már 
c s a k k i s m é r t é k b e n emelkedhe t , e l s ő s o r b a n eddig nem v izsgá l t b io tópokban tö r ténő 
g y ű j t é s e k k e l . 
I r o d a l o m 
F A Z E K A S , I. ( 1 9 8 1 ) : B a u s t e i n e z u r K e n n t n i s d e r Z y g a e n i d e n - F a u n a U n g a r n s II. Die 
Z y g a e n i d e n d e s L a n d s c h f t s s c h u t z g e b i e t e s " B a r c s ' e r W a c h o l d e r h a i d e " . - Dunán tú ­
li Dolg. Te rm. Tud . So r . 2: 81 -88 , 
I S S E K U T Z , L. ( 1 9 5 6 ) : A magya r n a g y l e p k e f a u n a ú j d o n s á g a i . - Pol ia Ent. Hung. 9: 
173-186v 
UHERKOVICH, Á. ( 1 9 7 7 a ) : Adatok B a r a n y a nagy l epke fauná j ának i s m e r e t é h e z V. A gil-
vánfai S z i l a s - e r d ő n a g y l e p k é i . - A J a n u s P a n n o n i u s M ú z . Évk . 19 ( 1 9 7 4 ) : 6 3 - 8 3 . 
UHERKOVICH, Á. ( 1 9 7 7 b ) : Három új faj a m a g y a r n a g y l e p k e f a u n á b a n , - Po l ia Ent. 
Hung. 30 : 1 7 3 - 1 7 4 . 
UHERKOVICH, Á. ( l 9 V 8 a ) : A B a r c s i Ő s b o r ó k á s nagy l e p k e f a u n á j a I. ( L e p i d o p t e r a ) . -
Dunántúl i Dolg. Term. Tud . Sor . 1: 9 3 - 1 2 5 . 
UHERKOVICH, Á. ( l 9 7 8 b ) : Komlósd k ö r n y é k é n e k n a g y l e p k e f a u n á j a ( L e p i d o p t e r a ) . - A 
J a n u s P a n n o n i u s Múzeum Évk. 22 ( 1 9 7 7 ) : 73 -87 . 
UHERKOVICH, Á. ( 1 9 8 0 ) : Az Alpokal ja n a g y l e p k é i n e k faun i sz t ika i a l a p v e t é s e ( L e p i d o ­
p t e r a ) . - S a v a r i a , a Vas m. Múz. Ért . 9-10 ( 1 9 7 5 - 7 6 ) : 2 7 - 5 5 . 
UHERKOVICH Ä. ( 1 9 8 1 a ) : A B a r c s i b o r ó k á s n a g y l e p k e f a u n á j a II. ( L e p i d o p t e r a ) . - Du­
nántúli Dolg. Term. Tud . Sor . 2: 89 -125 . 
UHERKOVICH, Á. ( I 9 8 ï b ) : Da ta to the M a c r o l e p i d o p t e r a P a u n a of S o u t h T r a n s d a n u b i a 
( L e p i d o p t e r a ) II. - Pol ia Ent. Hung. 4 2 : 239 -252 . 
UHERKOVICH, Á. ( 1 9 8 2 ) : Adatok a Z a l a i - d o m b s á g n a g y l e p k e f a u n é j é h o z ( L e p i d o p t e r a ) . ч 
- A J a n u s P a n n o n i u s Múz . Évk. 26 ( 1 9 8 1 ) : 51 -62 . 
VARGA, Z. ( 1 9 6 2 ) : T o v á b b i v i z s g á l a t o k a z É s z a k b o r s o d i K a r s z t n a g y l e p k e f a u n á j á n . -
Po l ia Ent . Hung. 1 5 : 3 3 5 - 3 4 6 . 
VARGVA, Z. ( 1 9 6 3 ) : Ujabb ada tok a z É s z a k i K ö z é p h e g y s é g M a c r o l e p i d o p t e r a - f a u n á j á -
h o z . - Po l i a Ent. Hung. 1 6 : 1 4 5 - 1 5 6 . 
VARGA, Z. ( 1 9 8 1 ) : D i a c h r y s i a n a d e j a (Oöe r thu r , 1 8 8 0 ) - a h a z a i f auna új tagja ( L e p i ­
d o p t e r a , N o c t u i d a e ) . - Dunántúl i Dolg. Term. Tud . Sor . 2: 1 2 7 - 1 3 1 . 
VARGA, Z. - SÁNTHA, G. ( 1 9 7 3 ) : Verbre i tung und t a x o n o m i s c h e G l i e d e r u n g d e r E u p h y -
d r y a s ma tu rna L. (Lep, : Nympha l idae ) in SO-E.uropa. ( E u p h y d r y a s - S t u d i e n , I.) -
Ac ta Biol. D e b r e c i n a 1 0 - 1 1 : 2 1 3 - 2 3 1 . 
VIII. 1 1 . D a r á n y , K u t i - ő r h á z , b o r ó k á s 
( 1 3 2 faj, 970 p é l d á n y ) 
Amathes c-nigrum L. 213 22,0 
Eilema com p l an a L. 83 8,6 
M a m e s t r a o t e r a c e a L. 55 5,7 
Z a n c l o g n a t h a t a r s i c r i n a l i s KN, 3 8 3,9 
IX. 7. D a r á n y , N a g y b e r e k , nyugat i pa r t 
(46 faj, 372 p é l d á n y ) 
P e l o s i a m u s c e r d a HUPN. 229 61,6 
H y p e n a p r o b o s c i d a l i s L. 14 3,8 
J a s p i d i a p y g a r g a HUPN. 18 4,8 
Die Gross-Schmetterlingsfauna der Wacholderheide bei Barcs, Ungarn III. 
(Lepidoptera) 
ÁKOS UHERKOVICH 
Die l e p i d o p t e r o l o g i s c h e E r f o r s c h u n g d e r G- ros s -Schme t t e r l i ngs fauna d e s Natur ­
s c h u t z g e b i e t e s " W a c h o l d e r h e i d e be i B a r e s " geh t s c h o n se i t 15 J a h r e n vor s i c h . Ver ­
f a s s e r veröffent l ichte d a r ü b e r b i s h e r 2 Arbe i e t en (UHERKOVICH 1 9 7 8 a , 1 9 8 1 a ) . A u c h 
zwei we i t e r e k l e i n e r e A r b e i i e n s ind in d i e sem T h e m e n k r e i s e r s c h i e n e n ( P A Z E K A S 
1 9 8 1 , VARGA 1 9 8 1 ) . V e r f a s s e r g a b in s e i n e r e r s t e n Veröffentl ichung die G r u n d l a g e n zu r 
G r o s s - S c h m e t t e r l i n g s f a u n a mit d e r Aufzäh lung v o n 629 Ar ten . In s e i n e r zweiten Arbei t 
ha t s i c h die A r t e n z a h l auf 673 e rhöh t , a u c h g a b er in d i e s e r e ine aus füh r l i che öko lo ­
g i s c h e , z o o g e o g r a p h i s c h e , p h ä n o l o g i s c h e und quant i ta t ive A n a l y s e d e r G r o s s - S c h m e t t e r ­
l ingsfauna d e s G e b i e t e s . 
Seit d e r B e e n d u n g d e r e r w ä h n t e n zwei ten Arbei t ha t d e r V e r f a s s e r fas t d a s g a n z e 
M a c r o l e p i d o p t e r a - M a t e r i a l (mit A u s n a h m e d e r Ga t tung E u p i t h e c i a ) d e r am R a n d e d e s 
N a t u r s c h u t z g e b i e t e s , bei d e r Ortschaf t Szu lok aufges te l l t en Lichtfalle bea rbe i t e t . A u s s e r ­
dem hat e r an v e r s c h n e i d e n e n Ste l len d e r W a c h o l d e r h e i d e vor allem näch t l i che Samm­
lungen ausge füh r t , die d a s h i e s i g e Vorkommnis von we i t e ren 23 Arten e r z i e l t en . Mit d i e ­
s e n E r g e b n i s s e n und mit d e n von P A Z E K A S ( 1 9 8 1 ) veröffentl ichten 7 Z y g a e n i d e n - A r -
ten s ind a u s dem N a t u r s c h u t z g e b i e t d e r W a c h o l d e r h a i d e be i B a r e s g e g e n w ä r t i g 702 
G r o s s Schmet t e r l i ngsa r t en bekann t . 
Bei d e r B e a r b e i t u n g d e s Lichtfa l lenmater ia ls v o n S z u l o k a u s d e n J a h r e n 1 9 8 0 und 
1 9 8 1 w u r d e n 17 563 E x e m p l a r e von 400 Ar t en notiert . E s w a r auffallend, d a s s d ie P a n g ­
e r g e b n i s s e in b e i d e n J a h r e n in A u g u s t s e h r h o c h w a r e n , rund die Hälfte d e r g a n z j ä h r i ­
g e n P a n g e r g e b n i s s e a u s m a c h t e n . V e r f a s s e r br ingt d ie Lis te d e s vol len M a t e r i a l s , n e b e n 
d e r Aufzäh lung d e r Ar ten a u c h die j äh r l i che und summier te Merjge d i e s e r . In d e r T a ­
be l le 1 w e r d e n j e n e Ar ten geze ig t , die im Laufe e i n e s J a h r e s w e n i g s t e n s in e ine r M e n ­
ge von 1 % g e f a n g e n wurden . 
In d e n J a h r e n 1 9 8 1 - 8 2 hat d e r V e r f a s s e r i n s g e s a m t 20 n ä c h t l i c h e Sammlungen a u s ­
geführt. Bei d i e s e n A n l ä s s e n w u r d e n e inige für d a s G e b i e t n e u e Ar t en fes tges te l l t , d a r ­
un t e r a u c h s o l c h e , die in d e r g a n z e n t r a n s d a n u b i s c h e n Landscha f t ä u s s e r t s e l t e n s ind 
(Ec l ip top te ra c a p i t a t a H.-SCH., A n a p l e c t o i d e s p r a s i n a L. ) . A n d e r e s ind w i e d e r in d e r 
b e n a c h b a r t e n f euch te ren Wälde rn häufig, d o c h w u r d e n s i e in dem U n t e r s u c h u n g s g e b i e t 
b i s h e r noch nie not ier t ( P l u s i a c h r y s o n E S P . , B r a c h i o n y c h a n u b e c u l o s a E S P , ) . 
An Sammlungen bei Tages l i ch t , bzw. Dämerung w u r d e n zwei we i t e re Ar ten f e s t g e ­
stellt ( P h y m a t o p u s h e c t u s L., E u p h y d r y a s maturna L. ) . 
Die Verbre i tung von 6 in G e b i e t e a l s n e u not ie r ten A r t e n in S ü d - und West—Trans­
d a n u b i e n wird auf K a r t e n (Abb . 2 -7) da rges t e l l t . 
A u t h o r ' s a d d r e s s : 
Dr. A. U h e r k o v i c h 
H-7622 P É C S 
R á k ó c z i út 64. 
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Dunántúli Dolgozatok T e r m é s z e t t u d o m á n y i S o r o z a t 3 : 7 3 - 7 8 . P é c s , H u n g á r i a , 1 9 8 3 . 
ADATOK A BARCSI BORÓKÁS LÓSZÚNYOG FAUNÁJÁHOZ 
(DIPTERA, TIPULIDAE) 
TÓTH SÁNDOR 
T Ó T H , S. : Da ta to the T ipu l idae fauna of J u n i p e r Woodland of B a r c s , Hungary 
(D ip t e r a ) 
A b s t r a c t . Au tho r h a s s tud ied the T ipu l idae fauna of this r eg ion s i n c e 
1 9 7 5 . Alike of o the r d i p t e r o u s families, the number of T ipu l idae s p e c i e s is few, 
only 20 o n e s h a v e b e e n c a u g h t on p r e s e r v a t i o n a r e a . T h e o c c u r r e n c e of N e p h -
rotoma s c u r r a MEIG-. i s mos t r e m a r k a b l e , it i s the a b s o l u t e dominant s p e c i e s , 
in J u n i p e r g r o v e s . Other in t e res t ing s p e c i e s a r e : Dic ten ia b imacula ta L., T a n y p t e -
r a a t r a t a L., T.- n ig r i co rn i s MEIG. 
B e v e z e t é s 
A B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t terUletén 1975 ó ta folyik r e n d s z e r e s e n a T i ­
pu l idae fauna v i z s g á l a t a . A k u t a t á s főleg a z 1 9 7 5 - 1 9 7 7 . közöt t i é v e k b e n vol t in tenzív , 
amit jól s z o l g á l t a z itt 1 9 7 5 - b e n é s 1 9 7 6 - b a n röv idebb i d ő k ö z ö n k é n t működtetet t M a l a i s e 
c s a p d a i s . E b b e n a z időben a t e rü l e t en folytatott v í z g a z d á l k o d á s k ö v e t k e z t é b e n a t á jvé ­
delmi k ö r z e t a l a c s o n y a b b a n fekvő r é s z e i n e k v í zze l való bo r i t o t t s ága k e d v e z e t t a l á rvák 
f e j l ődésének , így fajszám é s e g y e d s z á m t ek in t e t ében i s v i s z o n y l a g g a z d a g volt a T ipu ­
l idae ( é s t e r m é s z e t e s e n a Limoniidae) fauna . A k ö v e t k e z ő é v e k b e n a te rü le t e l s ő s o r ­
b a n a he ly te len v í z g a z d á l k o d á s k ö v e t k e z t é b e n s z á r a z z á vált , ami hozzá j á ru l t a T ipu l idae 
f auna e l s z e g é n y e d é s é h e z i s . E z a folyamat még 1 9 8 2 - b e n is tartott. A z i g a z s á g k e d v é ­
ért meg kel l a z o n b a n j e g y e z n i , hogy a T ipu l idae f auna e l s z e g é n y e d é s e o r s z á g o s a n is 
megfigyelhető volt a fenti i d ő s z á k alatt . A B a r c s i b o r ó k á s t e rü le tén k o r á b b a n tudomásom 
s z e r i n t nem gyűjtöttek Tipul idáka t . VÁLY Á g n e s ( 1 9 8 2 ) D a r á n y b a n 1 9 8 1 - b e n v é g z e t t s a ­
ját gyű j t é se i a lap ján a T ipu la m e d i t e r r a n e á é s a Nephro toma s c u r r a B a r c s i b o r ó k á s b a n 
va ló e l ő f o r d u l á s á r a k ö z ö l ada toka t , 
A M a g y a r o r s z á g r ó l eddig kimutatott 78 T ipu l idae faj k ö z ü l a B a r c s i b o r ó k á s b a n 
a z elmúlt évek ku ta t á sa i e r e d m é n y e k é p p e n 20 fajt s ike rü l t gyűjteni . E z a s z á m k é t s é g t e ­
lenül a l a c s o n y n a k mondha tó , a z o n b a n a z a l a c s o n y fajszám a z eddigi t a p a s z t a l a t o k s z t -
rint á l t a l á n o s s á g b a n je l lemző a te rü le t Diptera faunájára . A fajszám további j e l e n t ő s n ö ­
v e k e d é s e v a l ó s z í n ű l e g a j ö v ő b e n sem v á r h a t ó . 
H a z á n k f auná já ra új fajt eddig nem s ike rü l t itt gyűjteni . A b o r ó k á s T ipu l idae fau­
n á j á b a n a l e g é r d e k e s e b b é s leg je l lemzőbb faj a Nephro toma s c u r r a MEIG, , melynek e d ­
dig 585 p é l d á n y a m e s s z e fölötte van a többi itt gyűjtött faj ö s s z e s p é l d á n y á n a k ( 1 0 6 ) . 
E z a n n á l is i nkább é r d e k e s , mert ez t a fajt h a z á n k b a n eddig c s a k k e v é s h e l y e n t a lá l ­
ták meg, b á r fe l t é te lezhe tő , hogy a s z á m á r a megfelelő ökológia i a d o t t s á g ú b io tópokban 
t ö r v é n y s z e r ű e n megjelenik, Ez t t apasz ta l t am pl. Fenyőfőn , ahol. a z ő s f e n y v e s megfelelő 
r é s z e i n u g y a n c s a k él, b á r ott megköze l í tő leg sem olyan g y a k o r i , mint a B a r c s i b o r ó k á s ­
ban , 
A többi faj k ö z ü l említést é rdemel még a Dic tenia b imacula ta L., a T a n y p t e r a a t ­
r a t a . L. é s a T a n y p t e r a n ig r i co rn i s MEIG-, 
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Az a n y a g túlnyomó t ö b b s é g é t magam gyűjtöttem. A le lőhely ada tok f e l s o r o l á s á n á l 
ez t külön nem jelöltem. A gyűjtő n e v e c s a k a b b a n a z e s e t b e n s z e r e p e l , h a a z állatot 
m á s fogta. 
A f a j o k j e g y z é k e a g y ű j t é s i a d a t o k k a l 
Dictenidia birnaculata (LINNAEUS. 1 7 6 1 ) . C s a k n e m a z e g é s z P a l a e a r k t i k u m b a n 
előfordul , h a z á n k b a n s z ó r v á n y o s a n ta lá lha tó , a z eddigi t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t e l s ő s o r b a n 
s i k v i d é k e n . A B a r c s i b o r ó k á s b a n r i tka, M a l a i s e - c s a p d á b a röpül t be le e g y him é s egy 
n ő s t é n y p é l d á n y a . K u t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1 9 7 6 . VIII. 24. , 1 o* 1 o. 
Nephro toma a c u l e a t a LOEW, 1 8 7 1 . A Pa laea rk t ikum n a g y r é s z é b e n megta lá lha tó , 
h e l y e n k é n t nem ri tka faj. H a z á n k b a n főleg a h e g y v i d é k e k e n gyűjtötték, A B a r c s i b o r ó ­
k á s n e d v e s e b b r é s z e i n edd ig 2 p é l d á n y á t talál tuk: N a g y b e r e k , 1 9 7 6 . VI. 1 1 . , 1 o*; K u ­
t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1 9 7 8 . VI. 14 , , 1 o*. 
Nephro toma a n a l i s (SCHUMMEL, 1 8 3 3 ) . A Pa laea rk t ikum n a g y r é s z é b e n megta lá l ­
ha tó , k ü l ö n ö s e n N y u g a t - E u r ó p á b a n el ter jedt l ó s z ú n y o g faj. M a g y a r o r s z á g o n v i s z o n y l a g 
sokfe lé g y ű j t ö t t é k , e l s ő s o r b a n a h e g y v i d é k e k e n . A B a r c s i b o r ó k á s b ó l e g y e t l e n p é l d á n y á t 
ismerjük edd ig : Kút i ő r h á z k ö r n y é k e , 1 9 7 7 . VII. 17 , , 1 ó*. 
N e p h r o t o m a a p p e n d i c u l a t a ( P I E R R E , 1 9 1 9 ) . A P a l a e a r k t i k u m b a n élő N e p h r o t o m a 
fajok k ö z ü l a z egyik l e g g y a k o r i b b l ó s z ú n y o g , amely h e l y e n k é n t n a g y t ö m e g b e n fo»dul 
e lő . E l s ő s o r b a n a nyílt füves h e l y e k e t , r é t e k e t , l ege lőke t kedve l i . A B a r c s i b o r ó k á s b a n 
sem ri tka, a z o n b a n s o k k a l g y a k o r i b b a k ö r n y e z ő t e r ü l e t e k e n (pl . a Po tony k ö r n y é k i l e ­
ge lőkön é s k a s z á l ó k o n ) . K u t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1 9 7 5 . V. 26. , 4 c? 1 o; 1 9 7 7 . V. 2. 15 6 
1 <j> ( leg . K A S P E R Á , ) ; N a g y b e r e k , 1977 . V. 2., 3 o. 
Nephro toma quadr i fa r ia MEIGEN, 1804 . P a l a e a r k t i k u s e l t e r j e d é s ü faj, amely h a z á n k ­
b a n c s a k s z ó r v á n y o s a n fordul e lő. A B a r c s i b o r ó k á s t e rü l e t én egye t l en p é l d á n y á t s i k e ­
rült gyűj teni : K u t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1 9 7 5 . V. 29. 1 о ( M a l a i s e - c s a p d a ) . 
Nephro toma s c u r r a MEIGEN, 1 8 1 8 . A P a l a e a r k t i k u m nagy r é s z é b e n el ter jedt l ó ­
s z ú n y o g faj, a S z o v j e t u n i ó b a n K a m c s a t k á i g előfordul ( l . ábra)» M a g y a r o r s z á g o n k e v é s 
h e l y e n , e l s ő s o r b a n e r d e i f e n y v e s e k b e n , b o r ó k á s o k b a n b u k k a n h a t u n k r á ( pl. Apafa , D e b ­
r e c e n , Fenyő fő , S z o l n o k ) . A B a r c s i b o r ó k á s leg je l lemzőbb Tipul ida faja, amely g y a k o r ­
lati lag a z e g é s z t e n y é s z é s i i d ő s z a k b a n , d e k ü l ö n ö s e n n y á r v é g é n é s ő s z e le jén domi-
1. á b r a . A Nephro toma s c u r r a MEIG. e l t e r j e d é s e . 
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2. áb r a . A N e p h r o t o m s s c u r r a MEIG. r a j zá s i idő d iagramja 
a B a r c s i b o r ó k á s b a n . 
n á n s . S z i g o r ú a n r a g a s z k o d i k a v i s z o n y l a g nyilt b o r ó k á s t e r ü l e t e k h e z , a z e r d ő b e r i tkán 
megy b e . Tek in tve , hogy h a z á n k b a n más l e l ő h e l y e k e n c s u p á n n é h á n y p é l d á n y a ke rü l t 
e lő ( k i v é v e Fenyőfő t , aho l nem r i t k a ) , é r d e m e s n e k tartom a begyUjtött p é l d á n y o k a d a ­
tai a lap ján ö s s z e á l l í t a n i a faj r a j zás i idő-d iagramjé t ( 2 . á b r a ) , A d iagram t e r m é s z e t e s e n 
nem ad te l jes k é p e t a faj r a j z á s á r ó l , e l s ő s o r b a n a gyű j t é s ek h i á n y o s s á g a i miatt. A sze-» 
m é l y e s e n v a g y M a l a i s e - c s a p d á v a l befogott é s megv izsgá l t p é l d á n y o k s z á m a 5 8 5 , ami j ó ­
v a l meghalad ja a többi faj ö s s z e s p é l d á n y s z á m á t . Gyű j t é s i időpontok: 1 9 7 5 . V, 29 . , 2 o; 
VI. 16 . , 2 o; VII. 1 5 . , 1 ó* 5 o; VIII. 2. , 1 p; VIII. 7., 3 o; VIII. 2 1 . , 1 o; IX. 3 . 6 o; IX. 4., 
4 c? 16 o; IX. 5. 1 cf 21 o; IX. 6., 16 cf 19 o; IX. 8., 38 cf 12 o; IX. 12 . , 15 o" 8 o; 
IX. 14. , 13 cf 3 o; IX. 16 . , 3 c?'5 o; IX. 19 . , 4 cf 2 o; IX. 22 . , 1 cf 5 o; 1 9 7 6 . VI. 12 . , 
3 ( f i j : VIII. 5., 3 o* 2 o; VIII. 12 . , 15 cf 4 o; VIII. 16 . , 37 cf 7 o; VIII. 1 9 . , 26 6 1 1 o; 
VIII. 24. , 52 cf 10 o; VIII. 27. , 56 cf 19 o; IX. 8. 38 c? 16 o; IX. 1 3 . , 2 o; 1977 . VI. 4., 
1 tj>; VII. 17 . , 3 cf 2 o; IX. 5. 2 é 3 o; 1982 . VIII. 3 1 . , 2 S 5 о. 
T a n y p t e r a a t r a t a (LINNAEUS, 1 7 5 8 ) . P a l a e a r k t i k u s faj (de é s z a k - A f r i k á b a n nem 
él ) , , amely a Szovje tun ió s z i b é r i a i r é s z é n is előfordul, D é l - S z i b é r i á b a n , a z Amur v i d é k é n . 
H a z á n k b a n s z ó r v á n y o s a n ta lá lha tó , t öbbny i re c s a k e g y e s é v e l gyüjthetjük. A B a r c s i b o ­
r ó k á s t e rü l e t én r i tka, m i n d ö s s z e egy p é l d á n y a kerül t elő: Cs iko ta , 1977 . V. 2., 1 o. 
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3. ábra. A Nephrotome scurra MEIG-. élőhelyének részlete 
a Barcsi borókásban. 
4. ábra. Tipula fascipennis MEIG-, о 
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Tipula f à s c i p e n n i s MEIGEN, 1 8 1 8 , A P a l a e a r k t i k u m b a n E u r ó p á b a n é s Dé lnyuga t -
S z i b é r i á b a n gyűjtötték, n a g y r é s z t s ik v i d é k e k e n . H a z á n k b a n gyako r i , k ü l ö n ö s e n a B a ­
kony h e g y s é g b e n gyűjtötték sokfe lé . A B a r c s i b o r ó k á s t e rü le tén i s g y a k o r i n a k n e v e z ­
he tő , e l s ő s o r b a n a s z á r a z a b b , b o k r o s h e l y e k e n b u k k a n h a t u n k rá . K u t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 
1 9 7 5 . V, 29, 1 c? ( M a l a i s e - c s a p d a ) ; 1 9 7 5 . VIII. 2., 1 о ( M a l a i s e - c s a p d a ) ; 1976 , VI, 1 1 . , 
4 o* 1 o; 1 9 7 7 . V. 27. 1 о ( M a l a i s e - c s a p d a ) ; 1 9 7 8 . VI. 14 . , 2 <3 1 o; 1 9 7 9 . VII. 8., 3 о 
( l eg , CSIBY M . ) . 
T ipu la he lvo l a LOEW, 1 8 7 3 . E u r ó p a i e l t e r j e d é s ü faj, amely E u r ó p á n kívül T ö r ö k ­
o r s z á g b ó l ke rü l t e lő . H a z á n k b a n g y a k o r i faj, a B a k o n y h e g y s é g b e n pl. több mint 20 
ponton gyűjtötték. A B a r c s i b o r ó k á s b a n a z eddigi v i z s g á l a t o k s z e r i n t r i tka: K u t i - ő r h á z 
k ö r n y é k e , 1 9 7 8 . VI. 14 , , 1 cf. 
Tipu la l ivida VAN DER WULP, 1 8 5 8 . E u r ó p a i e l t e r j e d é s ü faj, amely M a g y a r o r s z á ­
g o n a s i k - é s a h e g y v i d é k e n e g y a r á n t el ter jedt , sokfe lé gyako r i . A B a r c s i b o r ó k á s b a n 
egye t l en p é l d á n y á t s ikerü l t gyűj ten i . N a g y b e r e k , 1976 . VIII. 5,, 1 o. 
T ipu la luna ta LINNAEUS, 1 7 5 8 . P a l a e a r k t i k u s e l t e r j e d é s ü faj, amely E u r ó p á n é s 
Észak -Af r ikán kivül S z i b é r i á b a n é s a T á v a l - K eletBn is előfordul K a m c s a t k á i g , H a z á n k ­
b a n á l t a l á n o s s á g b a n megta lá lha tó , a B a r c s i b o r ó k á s n e d v e s e b b te rü le te in sem ritka, K u ­
t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1 9 7 5 . IV. 28 . , à cf; 1977 . V. 2., 1 o; Cs iko ta , 1 9 7 7 . V. 2,, 1 o; C s i -
ko ta , 1977 . V. 2., 1 ó* 1 o; ( l eg . K A S P E R Á . ) ; N a g y b e r e k , 1977 , V. 2., 4 ó"; N a g y b e ­
r ek , 1977 . V. 2., 1 <$ ( l eg . K A S P E R Á . ) , 
T ipu la o l e r a c e a ' L I N N A E U S , 1 7 5 8 . Va lósz ínű leg p a l a e a r k t i k u s e l t e r j e d é s ü faj, amely 
j e l en leg i i smere te ink s z e r i n t E u r ó p á n kivül É s z a k - A f r i k á b a n i s előfordul. H a z á n k b a n á l ­
t a l á n o s a n el ter jedt , sokfe lé g y a k o r i l ó z s ú n y o g . A B a r c s i b o r ó k á s t e rü le tén k i s s z á m b a n 
kerül t e lő : K u t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1976 , IX. 1 3 . , 4 d"; N a g y b e r e k , 1 9 7 7 . IX. 5, 1 o. 
T ipu la or ien tá l i s LACKSCHEWITZ, 1 9 3 0 . P a l a e a r k t i k u s e l t e r j e d é s ü faj, amelye t 
E u r ó p á n kivül É s z a k - A f r i k á b a n é s E l ő - Á z s i á b a n gyűjtöttek. H a z á n k b a n n e d v e s e b b r é ­
t e k e n á l t a l á n o s a n elterjedt, g y a k o r i ; sok fe l é k ö z ö n s é g e s Lószúnyog . A B a r c s i b o r ó k á s ­
b a n v i s z o n y l a g k e v é s p é l d á n y b a n s ike rü l t gyűjteni . K u t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1 9 7 5 . IX. 8., 
1 o; IX. 12 . , 1 о ( M a l a i s e - c s a p d a ) ; IX. 16 . , 1 о ( M a l a i s e - c s a p d a ) ; 1977 . V. 2., 2 o* 
1 o; IX. 5., 1 ó*. 
T ipu la p a l u d o s a MEIGEN, 1830 . Va lósz ínű leg p a l a e a r k t i k u s faj, amely E u r ó p á n k i ­
vü l É s z a k - A f r i k á b a n é s N y u g a t - S z i b é r i á b a n fordul e lő . H a z á n k b a n g y a k o r i , sokfe lé k ö ­
z ö n s é g e s faj, é p p e n e z é r t fal tünő, hogy a B a r c s i b o r ó k á s b a n c s a k egy p é l d á n y á t s i k e ­
rült gyűjteni: K u t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1 9 7 5 . X. 3 . , 1 o. 
T ipu la p s e u d o v a r i i p a n n i s C Z I Z E K , 1912 . Va lósz ínű leg p a l a e a r k t i k u s faj, eddig azon­
b a n c s a k E u r ó p á b a n talál ták. H a z á n k b a n is á l t a l á n o s a n el ter jedt , h e l y e n k é n t k ö z ö n s é g e s 
l ó s z ú n y o g . A B a r c s i b o r ó k á s b a n is gyakor i . K u t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1 9 7 5 . IV. 28. , 1 o*; 
1977 . V. 2., 10 o; V. 2., 2 é 2 о ( leg . K A S P E R Á . ) ; Cs iko ta , 1977 . V. 2. 3 o; N a g y b e ­
rek , 1977 . V. 2., 1 ö* 1 o. 
T ipu la p a b u l i n a MEIGEN, 1 8 1 8 . Eddig c s a k E u r ó p á b a n gyűjtötték. H a z á n k b a n s o k ­
felé megtalál ták, főleg h e g y v i d é k e k e n nem ritka, A B a r c s i b o r ó k á s b a n nem g y a k o r i , min-
ö s s z e egy a lkalommal kerül t a há lóba . K u t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1975 , IV. 28 . , ló*. 
T ipu la p ie r r i p ie r r i TONNOIR, 1 9 2 1 ( = sols t i t ia l is W E S T H O F F , 1 8 8 0 ) . P a l a e a r k t i ­
k u s e l t e r j e d é s ü faj, E u r ó p á n kivül É s z a k - K i n á b ó l i s m e r e t e s a z e lő fo rdu lása . H a z á n k b a n 
nem ri tka, inkább a s i k v i d é k e k r e je l lemző. A B a r c s i b o r ó k á s b a n nem gyako r i , c s a k a 
N a g y b e r e k b e n találtam. N a g y b e r e k , 1976 . VIII. 5., 2 ó*; 1977 . IX. 5., 1 S; 1982 . VIII. 3 1 . , 
2 é. 
Tipula v e r n a l i s MEIGEN, 1804 . Va lósz ínű leg p a l a e a r k t i k u s faj, amelye t edd ig E u ­
r ó p á b a n gyűjtöttek. H a z á n k b a n sokfe lé megtalá l ták . A B a r c s i b o r ó k á s b a n r i tka, egye t l en 
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p é l d á n y á t s é r g a t á l l a l gyűjtöttem. K u t i - ő r h á z k ö r n y é k e , 1977 . VII. 14 . , 1 ó*. 
Nigrot ipula n ig ra (LINNAEUS, 1 7 5 8 ) . P a l a e a r k t i k u s e l t e r j e d é s ü faj, a Szov je tun ió ­
b a n a távoli é s z a k k ivé te léve l , D é l - S z i b é r i á b a n a z Amurig él. H a z á n k s i k - é s dombv idé ­
kein s z ó r v á n y o s a n ta lá lható , h e l y e n k é n t nem ritka. Ál t a l ában v í z p a r t o n , v i z e k k ö z e l é b e n , 
n e d v e s r é t e k e n , m a g a s k ó r ó s n ö v é n y z e t t e l borított t e r ü l e t e k e n fordul e lő. A B a r c s i b o r ó ­
k á s b a n is él, de ott a z eddigi t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t r i tka. N a g y b e r e k , 1 9 7 6 . VI. 1 1 . , 1 o. 
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Angaben zur Tipuliden-Fauna 
der Barcser Wacholderheide, Ungarn (Diptera) 
SÁNDOR TÓTH 
V e r f a s s e r u n t e r s u c h t se i t 1 9 7 5 die T i p u l i d e n - F a u n a d e r B a r c s e r W a c h o l d e r h e i d e , 
Die Sammeltät igkei t w a r b e s o n d e r s z w i s c h e n 1975 und 1 9 7 7 in tensiv . In d e n n a c h h e r 
fo lgenden J a h r e n v e r a r m t e die T ipu l i den - (und Limoniden) F a u n a d e s G e b i e t e s d u r c h 
w a s s e r w i r t s c h a f t l i c h e Eingriffe. Unter d e n 700 in dem N a t u r s c h u t z g e b i e t g e s a m m e l t e n 
E x e m p l a r e n k o n n t e d e r V e r f a s s e r 20 Ar ten best immen. D i e s e A r t e n z a h l macht ein Vier­
tel s ämt l i che r a u s U n g a r n b e k a n n t e r T ipu l iden-Ar ten a u s . D a s i n t e r r e s a n t e s t e Vorkomm­
n i s ist Nephro toma s c u r r a MEIGV., die in d e r B a r c s e r W a c h o l d e r h e i d e mit ih ren 585 e in ­
gesammel t en E x e m p l a r e n e ine a u s g e p r ä g t e Dominanz aufweist . Wei te re n e n n e n s w e r t e A r ­
ten: Dictenia b imacula ta L., T a n y p t e r a a t r a t a L., T a n y p t e r a n ign ico rn i s MEIGV. 
Au tho r ' s a d d r e s s : 
Dr. S. Tóth 
H-8420 ZIRC 
R á k ó c z i té r 1. 
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Dunántúli Dolgozatok T e r m é s z e t t u d o m á n y i S o r o z a t 3 : 7 9 - 8 1 . P é c s , Hungár ia , 19 83. 
• 
ÚJABB ADATOK A BARCSI BORÓKÁS 
EMPIDIDAE (DIPTERA) FAUNÁJÁRÓL 
WÉBER MIHÁLY 
WÉBER, M.: R e c e n t Data on the Empididae F a u n a (Dip te ra ) of J u n i p e r Woodland 
of B a r c s , H u n g a r y . 
A b s t r a c t . Author e l a b o r a t e d the material of r e c e n t co l l ec t ions in J u n i p e r 
Woodland of B a r e s , H u n g a r y . He de te rmined 1 1 0 с/У and 151 on s p e c i m e n s . One 
of them, Tr i ch inomyia f lav ipes MEIG. b e l o n g s to a n e w s p e c i e s a n d n e w g e ­
n u s for the H u n g a r i a n fauna, F u r t h e r 7 s p e c i e s a r e new for the faunal d is t r ic t 
of P rae i l ly r i cum. 
A B a r c s i b o r ó k á s Empid idae faunájáró l a z e l s ő ada tok 1 9 8 1 - b e n je len tek meg a 
szerző tollából. A z a k k o r közöl tek se j te tn i e n g e d t é k az t a fe l t evés t , hogy e b b e n a t á j ­
véde lmi k ö r z e t b e n v é g z e t t tovább i gyű j t é s ek még ú jabb a d a t o k k a l gya rap í t j ák n e m c s a k 
a Prae i l ly r icum f a u n a j á r á s , hanem M a g y a r o r s z á g Empid idae faunáját i s . Az 1 9 8 0 - 1 9 8 2 . 
é v e k b e n végze t t gyű j t é s ek e r e d m é n y e i igazo l t ák ezt a fe l tevés t , T Ó T H S á n d o r é s MA-
JER Józse f 1 9 8 0 előtt gyűjtött n é h á n y , eddig még nem közö l t gyűj tés i a d a t a i v a l együt t 
a 110 him é s 1 5 1 n ő s t é n y Empididae p é l d á n y 28 fajt k é p v i s e l . E z e k k ö z ü l 1 faj h a z á n k 
fauná já ra ú j , é s 7 fajt a Prae i l ly r icum f a u n a j á r á s b a n még nem gyűjtöttek. 
A f a j o k j e g y z é k e , a. g y ű j t é s i a d a t o k k a l 
P l a t y p a l p u s l a t i c inc tus WALK. 1 о , 1 9 8 0 . IX, 14 . D a r á n y , b o r ó k á s , leg. W É B E R . 
P l a t y p a l p u s n ig r i t a r s i s FALL. 1 о, 1980 . IX. 23 . D a r á n y , b o r ó k á s , leg. WÉBER. 
H y b o s culiciform'is FABR. 1 p, 1 9 7 8 . VIII, 29 . b e r e k , leg . TÓTH S.; 9 d* 22 p, 
1980 , IX. 14 . b o r ó k á s ; 18 é 21 p, 1980 . IX. 1 8 , b o r ó k á s ; 15 â 28 о, 1980 . IX. 23 . b o ­
r ó k á s ; 3 с? 6 о, 1 9 8 1 . IX. 1 3 . h a l a s t ó ; 5 о* 8 о, 1 5 8 1 . IX. 22 . h a l a s t ó ; 7 с? 7 ç, 1 9 8 2 . 
VIII. 5, h a l a s t ó , leg, WÉBER. 
Bice l la r ia s u l c a t a Z E T T . 1 с? 1 9 8 1 , IX. 22. h a l a s t ó ; 1 ê 1 9 8 2 . V. 25, b o r ó k á s , 
K u t i - ő r h á z , leg. WÉBER. 
O e d a l e a f l av ipes Z E T T . i p, 1980 . V. 8, b o r ó k á s , leg. WÉBER. 
O e d a l e a ze t t e r s t ed t i COLL. 1 é 1 о , 1 9 8 2 . V. 1 8 . h a l a s t ó , leg . WÉBER. 
Tr ich inomyia f lav ipes MEIG. 1 ö* 1 9 8 1 . IX. 22. h a l a s t ó , leg, WÉBER. 
Ocydromia g l ab r í cu l a FALL. 1 p , 1 9 8 2 . V. 25 . b o r ó k á s , K u t i - ő r h á z , l eg . WÉBER. 
Hi lara a lb i t a r s i s v. R O S . 1 ê 1 о, 1982 . V. 25 , b o r ó k á s , K u t i - ő r h á z , leg. WÉBER. 
Hilara a n g l o d a n i c a LUNDB, 1 ó", 1 9 7 5 , IV. 28 . b o r ó k á s , leg. TÓTH S.; 1 o* 2 p, 
1 9 8 0 . V. 8. b o r ó k á s , leg, WÉBER. 
Hilara d i s c o i d a l i s LUNDB, 1 p, 1 9 8 2 , V, 25, b o r ó k á s , K u t i - ő r h á z , leg. WÉBER. 
Hi lara in termedia FALL. 1 о, 1982 . VIII. 5. h a l a s t ó , leg. WÉBER. 
Hilara monedu la COLL. 1 o, 1982 , V. 25 . b o r ó k á s , K u t i - ő r h á z , leg. WÉBER, 
Hilara p i l o s a Z E T T . 1 d1, 1 9 7 7 , V. 16 . D a r á n y , leg . MAJER J.; 16 ó* 2 1 p , 1980 . 
V. 8. b o r ó k á s ; 1 o, 1982 . V. 1 8 . h a l a s t ó , leg. WÉBER. 
Hilara t e n e l l a FALL. 1 ű*, 1 9 7 6 . IX. 1 3 . b o r ó k á s , leg . TÓTH S. 
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Xan thempi s d igramma MEIG. 1 <f 1 o, 1 9 8 2 . V. 1 8 . h a l a s t ó , leg. WEBER. 
Empis (Lep tömpis ) n i g r i c a n s MEIG. 1 o , 1 9 7 8 . VII. 4. D a r á n y , leg. MAJER J. 
Empis ( P t e r e m p i s ) a n f r a c t u o s a MIK 3 é, 1980 . V. 8. b o r ó k á s , leg . WÉBER. 
Empis ( P t e r e m p i s ) b i c u s p i d a t a COLL. 1 d", 1 9 8 2 . V. 25. b o r ó k á s , Kut i -ó ' rház , leg. 
W É B E R . 
Empis ( P t e r e m p i s ) n i g r i p e s FABR. 2 о, 19 82. V. 18 . haLastó, leg. WÉBER. 
Empis ( P t e r e m p i s ) p e n n i p e s L. 1 d*, 1 9 7 9 . V. 14 . D a r á n y , leg. MAJER J.; 2 o, 
1 9 8 2 . V. 1 8 . h a l a s t ó , leg . WÉBER. 
Empis ( P t e r e m p i s ) p r o d r o m u s LOEW 1 o, 1980- V. 8. h a l a s t ó ; 3 о* 4 о, 1982 . V. 
1 8 . h a l a s t ó ; 13 о* 1 2 о, 1982 . V. 25 . b o r ó k á s , K u t i - o r h á z , leg. WÉBER. 
Empis ( P t e r e m p i s ) ruf iventr is MEIG. 1 d1, 1982 . V. 18- h a l a s t ó , leg. W É B E R . 
Rhamphomyia ( H o l o c l e r a ) n igr ipennis PABR. 2 ó*, 1982 . V. 18 . h a l a s t ó , leg. WÉBER. 
Rhamphomyia (Eo thamphomyia ) d o r s a t a B E C K . 1 ó", 1980 . V. 8. b o r ó k á s , leg. 
W É B E R . 
Rhamphomyia ( P a r a t h a m p h o m y i a ) a n f r a c t u o s a BEZZI 1 d* 1 o, 1 9 8 1 . IX. 22. h a l a s ­
tó, leg. WÉBER. 
Rhamphomyia ( P a r a r h a m p h o m y i a ) a t r a MEIG. 1 ó*, 1979- V. 14 . D a r á n y , leg . MA­
JER. 
Rhamphomyia ( P a r a r h a m p h o m y i a ) marg ina ta 1 o, 1982 . V- 18 . h a l a s t ó , leg. W E B E R . 
P a u n i s z t i k a i é r t é k e l é s 
A B a r c s i b o r ó k á s t e r m é s z e t v é d e l m i t e r ü l e t e n a z eddig i smer t Empididák f a j száma 
14 -gye l bővült . E z e k a k ö v e t k e z ő k : P l a t y p a t p u s l a t i c inc tus WALK., P . n i g r i t a r s i s PALL., 
Bice l la r ia s u l c a t a Z E T T . , O e d a l e a f lav ipes Z E T T . , Oe. ze t t e r s t ed t i COLL., T r i ch inomyia 
f l av ipes MEIG. , Ocydromia g l ab r i cu la PÁLL,, Hi lara d i s c o i d a l i s LUNDB., H. t ene l l a PÁLL., 
Empis ( P t e r e m p i s ) b i c u s p i d a t a COLL., E . ( P . ) ruf iventr is MEIG. , Rhamphomyia ( P a r a ­
rhamphomyia ) a n f r a c t u o s a B E Z Z I é s R, ( P . ) a t r a MEIG. E z e k k e l együt t a t e rü l e t en 4 2 
faj j e l en lé te igazol t . 
A Tr i ch inomyia f lav ipes MEIG. h a z á n k b a n új faj, é s egyút ta l új g e n u s j e len lé té t 
i s jelenti . Ez t a fajt a z idodalmi ada tok s z e r i n t Ang l i ában , D á n i á b a n , N o r v é g i á b a n , Dé l -
K ö z é p - F i n n o r s z á g b a n gyűjtötték. É s z a k - A m e r i k á b a n is él. Az eddigi i smere te ink s z e r i n t 
E u r ó p á b a n a legdé l ibb e lőfordu lás i he lye a B a r c s i b o r ó k á s . 
2 ,25-2 ,75 mm n a g y s á g ú l égy . T o r a fénylő feke te . A bil lér s ö t é t b a r n a , nye l e h o s s z ú . 
A há tu l só l á b s z á r c s ú c s a n a g y o n k ics i t v a s t a g a b b . S z á r n y a a T r i c h i n a fajok s z á r n y á h o z 
hasonl í t , d e a s z á r n y j e g y nem ér i el a z r e r e t ( l . á b r a ) . A po t rohon h o s s z ú , vi lá­
g o s s z ő r ö k v a n n a k . Az i v a r s z e r v n a g y o n k i c s i , a z o lda l l emez p e r e m é n a p r ó t ü s k é k 
fésűt a lko tnak ( 2 . á b r a ) . 
1. á b r a . A Tr ich inomyia f lav ipes MEIG. 2. á b r a . A Tr ich inomyia f lav ipes MEIG. 
s z á r n y a ( E r e d e t i ) . him i v a r s z e r v e ( E r e d e t i ) . 
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A Prae i l ly r icum f a u n a j a r a s b a n a k ö v e t k e z ő fajok újak: 
P l a t y p a l p u s n ig r i t a r s i s PALL- Mind a z Alföldön, mind h e g y - é s d o m b v i d é k e i n k e n 
előfordul, de r i tka. 
Bice l la r ia s u l c a t a Z E T T . O r s z á g s z e r t e el terjedt , de nem g y a k o r i faj. 
Hi la ra d i s c o i d a l i s LUNDB. Eddig c s a k T a t á n é s Fo ton gyűjtöttek n é h á n y pé ldány t . 
Hi lara t ene l l a FALL. Gsak a Kis-Alföldről volt eddig ada t , T a t a k ö r n y é k é n g y ű j ­
töttek n é h á n y pé ldány t . 
Rhamphomyia ( P a r a r h a m p h o m y i a ) d o r s a t a B E C K . H a z á n k e g é s z t e rü l e t én elterjedt. 
Rh. (P - ) a n f r a c t u o s a BEZZI . F ő k é n t a Dunántúl i K ö z é p h e g y s é g te rü le tén g y a k o r i , 
d e gyűjtötték a z Alföldön, a Kis-Alföldön é s a z É s z a k i K ö z é p h e g y s é g t e rü l e t én i s , 
Rh . ( P . ) a t r a MEIG, H a z á n k b a n e l é g g é el ter jedt , b á r nem túl g y a k o r i faj. 
A Prae i l ly r i cum f a u n a j á r á s b a n a z eddigi gyű j t é s ek e r e d m é n y e k é n t 86 faj je lenlé té t 
igazol tuk . E z e k k ö z ü l 22 fajt c s a k a B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t b e n gyűjtöttek. 
Ebbő l 2 faj, a Rhamphomyia ( P a r a r h a m p h o m y i a ) den t a t a CODB. é s a Tr i ch inomyia flavi-
p e s MEIG. h a z á n k fauná jában új . 
I r o d a l o m 
E N G E L , E. O. - F R E Y , R. ( 1 9 5 6 ) : Empid idae ( in: LINDNER: Die F l i e g e n d e r P a l a e a r k -
t i s c h e n R e g i o n ) , - Stut tgar t , pp . 1-639. 
WEBER, M. ( 1 9 7 5 ) : T á n c o s l e g y e k . Empid idae . - M a g y a r o r s z á g Ál la tv i lága X i v / l 3 : 1-220. 
W E B E R , M. ( 1 9 7 5 ) : A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum AUattára h a z a i Empid idae ( D i p t e r a ) 
gyű j t eményének gyűj tés i he lye i . - P é c s i T a n á r k é p z ő F ő i s k , Tud . K ö z i , S e r i a 7. 
B io log ica 19 : 4 1 - 5 1 . 
WÉBER, M. ( 1 9 7 6 ) : M a g y a r o r s z á g Empid idae (D ip t e r a ) fajainak f a u n a k a t a l ó g u s a . - P é ­
c s i T a n á r k é p z ő F ő i s k , Tud , K ö z i . S e r i a 7, Bio logica 20: 3 - 3 3 , 
WÉBER, M. ( 1 9 8 1 ) : E l s ő ada tok a B a r c s i b o r ó k á s Empid idae (Dip te ra ) faunájáró l . -
Dunántúl i Dolg, Term, "Tud, S o r . 2: 1 4 3 - 1 4 7 , 
A u t h o r ' s a d d r e s s : 
Dr, M. W é b e r 
H-7623 P É C S 
K o l o z s v á r u, 8, 
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Dunántúli Dolgozatok T e r m é s z e t t u d o m á n y i S o r o z a t 3 : 83 -88 . P é c s , Hungár ia , 1 9 8 3 . 
ADATOK A BARCSI BORÓKÁS 
TABANINAE (DIPTERA) FAUNÁJÁHOZ 
MÁJER JÓZSEF 
MAJER, J.: Data to the T a b a n i n á e (D ip t e r a ) P a n n a of the Jun ipe r Woodland of 
E a r c s , Hungary . 
A b s t r a c t . 1 3 T a b a n i n a e s p e c i e s w e r e co l lec ted in the r e c e n t y e a r s , 'which 
belong to 3 g e n e r a . T h e v a r i o u s and ex t reme microcl imatic c i r c u m s t a n c e s which« 
a r e c h a r a c t e r i s t i c of s a n d y soil , a r e not a d v a n t a g e o u s for T a b a n i d s . T h e T a b a n u s 
e x c l u s u s PANDELLE h a s b e e n found which i s v e r y r a r e in H u n g a r y . 
A B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t l égyfauná jának k u t a t á s a k e z d e t i e r e d m é n y e k é n t 
már több d o l g o z a t látott napv i lágo t . TÓTH ( 1 9 8 1 ) a Cul ic idae é s S y r p h i d a e ( T Ó T H 
1 9 7 8 ) , WÉBER ( 1 9 8 1 ) a z Empid idae , CSIBY ( 1 9 8 1 ) több k i s e b b l á g y c s a l é d d a l foglal­
kozott . A megjelent munkák minden é r t ékük e l l e n é r e igen k i s h á n y a d á t k é p v i s e l i k a t e ­
rület l égyfauná jának , e z é r t c s a k bizta tó k e z d e t n e k tek in the tők . Az emii tet teken kivül 
TÓTH ( 1 9 7 6 ) a M e c s e k é s k ö r n y é k e dipterológia i v i z s g á l a t á r ó l s z ó l ó d o l g o z a t á b a n t a ­
lá lunk a d a t o k a t a tájvédelmi k ö r z e t k é t s z á r n y ú faunájáról . De n e m c s a k a B a r c s i b o r ó k á s , 
hanem a z e g é s z Prae i l ly r icum légyfauná jé ró l is c s a k n a g y o n k e v e s e t tudunk . 
F ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s , ö k o l ó g i a i 
t é n y e z ő k 
A B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t Somogy m e g y e dé lnyuga t i r é s z é n , P é c s t ő l 
kb . 60 km-re n y u g a t r a , a D r á v a k ö z e l é b e n h e l y e z k e d i k el, 1 0 0 - 1 5 0 m é t e r e s t e n g e r s z i n t 
feletti m a g a s s á g b a n . É s z a k r ó l Szu lok , é s z a k k e l e t e n I s tvánd i , ke l e t en D a r á n y , d é l k e l e t e n 
D r á v a t a m á s i , nyuga ton , d é l n y u g a t o n B a r c s ha tá ro l ja . Növényföldra jz i lag a Somogyicum 
f ló ra já rás B e l s ő - s o m o g y i homokvidék t á j ához soro l ják (BORHIDI 1 9 5 7 ) . 
A tá jvédelmi k ö r z e t t e l j es terUlete 3417 ha . T a l a j a p a n n o n ö s s z l e t r e k e r e s z t r é t e g ­
zet t f luv i lacus t rá l i s f e l sőp l iocén homok, ame lyen a p l e i s z t o c é n idején a g y a g , i s z a p é s 
h o m o k r é t e g e k v a s t a g ü l e d é k s o r á b ó l h o r d a l é k k ú p ke l e tkeze t t (MAROSI 1 9 7 0 ) . A h o r d a l é k ­
kúpból kifújt, s dé lke le t felé v a s t a g o d ó futóhomok v a l ó s z í n ű l e g a Wü'rm i d ő s z a k b a n k e ­
le tkeze t t . A s ze l i d ive lés i í , j ó r é s z t n ö v é n y z e t t e l kötött b u c k á k közöt t i a g y a g o s talajú mé­
l y e d é s e k b e n - a z utóbbi é v e k b e n e g y r e s z e g é n y e b b v i z ű - á l landó lápok é s p u s z t u l á s ­
nak indult i d ő s z a k o s lápok v a n n a k . A s z o m s z é d o s h a l a s t ó é s m á s , a t e r ü l e t r e n d e z é s b ő l 
e r e d ő t é n y e z ő k a v í z s z i n t e t c s ö k k e n t e t t é k é s igy j e l e n t ő s t e rü le t ek v á l t a k mind s z á r a -
z a b b a k á a z utóbbi é v e k b e n . 
A tájvédelmi k ö r z e t égha j l a t éban a s z u b m e d i t e r r á n k l imaha tás t legfeljebb a 780 -830 
mm-es c s a p a d é k é s a z ő s z i c s a p a d é k m a x i m u m je lz i (BORHIDI 1 9 6 1 ) . A l e g m e l e g e b b h ó ­
nap a júl ius 20 -22 , a l e g h i d e g e b b a j a n u á r - 1 C-os k ö z é p h ő m é r s é k l e t t e l . A. n a p s ü t é s e s 
ó r á k s z á m a 2000 körü l van . A homok r o s s z h ő é s v i z m e g t a r t ó k é p e s s é g e k ö v e t k e z t é b e n 
a z éghaj lat i v i s z o n y o k m e g l e h e t ő s e n s z é l s ő s é g e s e k . 
A te rü le t ő s h o n o s c s e r e s - t ö l g y e s (Querce tum p e t r a e a e - c e r r i s ) n ö v é n y t a k a r ó j a e r ő ­
s e n v i s s z a s z o r u l t é s a z e l té rő b i r t o k v i s z o n y o k k ö v e t k e z t é b e n v á l t o z a t o s a n alakul t . A 
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1. á b r a . T a b a n i n a e gyűj tőhelyek a B a r c s i b o r ó k á s b a n . M a g y a r á z a t : 1: N a g y b e r e k , 2: 
T iva - tó , 3 : Hosszú füz i - t ó , 4: S z ü r ü h e l y - f o l y á s , 5: Régi k ö z s é g i l ege lő , 6: Cs iko ta 
( C s i r k o t a ) , ?: Da rány i v a s ú t á l l o m á s é s k ö r n y é k e . 
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j e l l e g z e t e s n y i r e s - b o r o k á s mellett s a v a n y u h o m o k p u s z t a i g y e p e k e t , te lepi tet t erdeifc nyvc -
s e k e t é s k i s e b b - n a g y o b b é g e r l á p o k a t ta lá lunk. 
A h ő m é r s é k l e t é s a talaj n e d v e s s é g t a r t a l m á n a k nagyfokú i n g a d o z á s a miatt a táj 
v á l t o z a t o s n ö v é n y t a k a r ó j a e l l e n é r e sem k e d v e z ő e k a kö rü lmények a ta la jban élő l á rvák 
- igy á T a b a n i n a e l á rvák - f e j l ő d é s é h e z . 
A g y ű j t é s m ó d s z e r e é s h e l y e i 
A g y ű j t é s e k e t e g y e l é s s e l , fü- é s l o m b h á l ó z á s s a l , valamint fehér , i l letve n é h á n y a l ­
kalommal p e d i g p i r o s t e r e l ő l e m e z ü M a l a i s e - c s a p d á v a l v é g e z t ü k ( e z utóbbi h a t é k o n y a b b ­
n a k lá tszot t a T a b a n i d a e fajok g y ű j t é s é h e z ) . 
A gyű j tés i h e l y e k ( l . á b r a ) é s rövid j e l l e m z é s ü k : 
1. N a g y b e r e k . Nyugat i , k ö n n y e n be j á rha tó p a r t r é s z é n e k t i s z t á s o k k a l tarkított te rü­
le te i . A t i s z t á s o k a t j ó r é s z t C a r e x e l o n g a t á s é g e r e s , Dryop te r i s é s T h y m o - F e s t u c e t u m fol­
tok jel lemzik. 
2. T iva - tó . A tótól é s z a k k e l e t , é s z a k r a e l te rü lő P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m t á r s u l á s . 
3 . Hosszú füz i - t ó k ö r n y é k e . A nyilt t e r ü l e t e k e t T h y m o - P e s t u c e t u m jun ipe re tosum é s 
P e s t u c o - C o r y n e p h o r e u m jun ipe re tosum t á r s u l á s a i t aka r j ák , é g e r e r d ő é s telepi tet t e r d e i ­
f e n y v e s k i s e b b - n a g y o n n foltjai tarkít ják. 
4. S z ü r ü h e l y - f o l y á s é s k ö r n y é k e . C a r e x e l o n g a t á s é g e r r e l öveze t t - r é g e b b e n c s a ­
p a d é k o s időben k i s e b b t a v a k k á f e l d u z z a d ó - v ízfo lyás . Az elmúlt é v e k b e n s z i n t e t e l j e sen 
k iapad t . Vizet s z á r a z a b b időben még a mé lyebb r é s z e k e n sem ta lá lunk . 
5. R é g i l ege lő . A S z i g e t v á r - B a r c s között i v a s ú t v o n a l é s a 6 -os o r s z á g ú t által k ö z ­
refogott r é s z é n e k a g é m e s k ú t körül i t e rü l e t e . T h y m o - P e s t u c e t u m jun ipe re to sum n ö v é n y t á r ­
s u l á s é t k i s e b b - n a g y o b b k o p á r homokfoltok s z a b d a l j á k fel. A k i s z á r a d á s itt is jól é s z l e l ­
h e t ő . 
6. Cs iko ta ( C s i r k o t a ) . É g e r e s t e rü l e t ek v á l t a k o z n a k s á s o s - z s o m b é k o s r é s z e k k e l , 
d e találurk itt e r d e i f e n y v e s t is b o r ó k é v a l . 
7. Vasú t á l l omás é s k ö r n y é k e . Kul túr terü le t , B á r nem tar toz ik a tá jvédelmi k ö r z e t ­
h e z , d e a z e h h e z va ló v i s z o n y l a g o s k ö z e l s é g e é s a z a t ény , hogy j ó n é h á n y T a b a n i d a 
faj a k á r 10 km-né l n a g y o b b t á v o l s á g r a is e l repül , a z itt v é g z e t t g y ű j t é s e k e r edménye i t 
sem hagyha t juk figyelmen kivül . 
B i o l ó g i á j u k 
v 
K ö z i s m e r t , h o g y a T a b a n i d a e n ő s t é n y e k v é r t s z ívnak , e l s ő s o r b a n emlősökét . A h í ­
mek nek tá r t , n ö v é n y i n e d v e k e t fogyasztásnak. Az utóbbiak s z á m a r á n y a a n ő s t é n y e k h e z 
v i s z o n y í t v a c s e k é l y , e z é r t - b á r v i r ág l á toga tók - a v i r á g o k m e g p o r z á s á b a n já t szo t t s z e ­
r e p ü k nem j e l e n t ó s . A n ő s t é n y e k fe r tőző b e t e g s é g e k t e r j e s z t é s é n kivül (hepa t i t i s , j á r v á ­
n y o s anaemia , s z a r v a s m a r h a s e p t i c a e m i a , s tb . ) a g a z d a s á g i állatok n y u g t a l a n i t á s á v a l é s 
a z okozot t v é r v e s z t e s é g g e l komoly k á r o k a t o k o z n a k . P e t é i k e t n e d v e s h e l y e k r e , v i z e k 
par t ján, m o c s a r a k s z é l é n n ö v é n y e k l eve l e i r e v a g y ta la j ra rakják . S z á m o s faj l á rvá já t még 
ma sem ismerjük. Napi ak t iv i t á suk a h ő m é r s é k l e t e n kivül függ a s z é l s e b e s s é g é t ő l , a l e ­
v e g ő re la t iv pá ra ta r t a lmá tó l , a fe lhőze t menny i ségé tő l é s a l égnyomás tó l . Mivel v é r e n kivül 
v i z e t is s z í v n a k é s s z e r e t i k a n e d v e s , p á r á s h e l y e k e t - b á r n a p p a l e z e k r ő l a t e r ü l e t e k ­
ről több k i lométer t á v o l s á g r a i s e l t ávo lodnak - e s t é r e i g y e k e z n e k i lyen k ö r n y é k r e eljutni 
(TROJAN 1 9 7 9 ) . 
H a z á n k T a b a n i d a e fauná já ró l a z e l ő b b i e k b e n v á z o l t ál lat- é s k ö z e g é s z s é g ü g y i j e ­
l e n t ő s é g ü k e l l e n é r e a megjelent do lgoza tok s z á m a igen g y é r . SZILÁDY ( 1 9 2 3 ) , ARADI 
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( 1 9 5 6 , 1 9 5 8 ) é s TÓTH ( 1 9 6 7 ) do lgoza ta in kivUl THALHAMMER ( 1 8 9 9 ) k a t a l ó g u s á b a n 
ta lá lunk l é n y e g e s , ada toka t . E u r ó p a . többi o r s z á g á n a k bögö lye ive l k a p c s o l a t b a n ö s s z e h a ­
sonlító t á b l á z a t o k a t ta lá lunk CHVÁLA, LYNEBORG é s MOUCHA ( 1 9 7 2 ) munká jában ; a n ­
n a k e l l e n é r e , hogy a d a t a i h i á n y o s a k , k o r s z e r ű á t t ek in tés t ad a T a b a n i d a e c s a l á d r ó l . 
A g y ű j t ö t t f a j o k l e l ő h e l y - a d a t a i é s 
é l e t m ó d j u k 
Az ismer te te t t a n y a g o t Majer J. ( a z a d a t o k n á l r ö v i d í t é s e : M) é s W é b e r Mihály 
( r ö v i d í t é s e : VV) gyűjtötték. A gyűjtő n e v e után feltüntetett s z á m a t é r k é p e n illetve a 
l e lőhe lyek i s m e r t e t é s é n é l fe lsorol t gyűj tőhely s o r s z á m a . 
1. g e n u s : A t y 1 о t u s O S T E N - S A C K E N , 1876 
1. Atylotus fulvus (MEIGEN, 1820) - Arany ló bogoly. 1 9 7 9 . VIII. 1., 1 о (M, l ) . 
Emlősök é s a z e m b e r v é r é t sz iv ja . T ö b b n y i r e e r d e i t i s z t á s o k o n , e r d ő s z é l i l ege lőkön -
gyüjthetjük. Lá rvá j a v a l ó s z í n ű l e g m o h a p á r n á k b a n fejlődik, P a l a e a r k t i k u s faj. S k a n d i n á v i á ­
tól Marokkó ig , Nagybr i t ann iá tó l a S z a h a l i n - s z i g e t e k i g mindenütt előfordul, d e s e h o l sem 
gyakor i . 
2. Atylotus r u s t i c u s (LINNAEUS, 1 7 6 7 ) - Virágjáró bögöly . 1 9 7 9 . VII. 29 . 3 о 
(M, 2, 7 ) . Emlősök é s a z ember v é r é t s z iv j a . A tu laremia é s a z an th r ax t e r j e sz tő j e . 
R é t e k é n , m e z ő k ö n é s v í zpa r tokon lehe t gyűjteni . P a l a e a r k t i k u s faj. E l t e r j e d é s e a z o n o s 
a z e l ő z ő é v e l , de a n n á l g y a k o r i b b . 
2. g e n u s : H y b о m i t r a ENDERLEIN, 19 22 
3 . Hybomitrá c i u r e a i ( S É G U Y , 1 9 3 7 ) - Nyár i bögöly , 1 9 7 9 . VII. 6. 1 <£ (M, б ) . 
Emlősök é s a z e m b e r v é r é t sz iv ja . A tu laremia egyik t e r j e sz tő j e . K o r á b b i f a u n a m u n k á k ­
b a n több synonim n é v v e l s z e r e p e l , amelyek r á a d á s u l m á s fajhoz t a r toz tak a z e r e d e t i 
fa j le i rások s z e r i n t . így h a z a i e lő fo rdu lá sa a-gyértelmüen nem ál lapi tható meg. A l e g g y a k o ­
ribb Hybomitrá faj, igy s e m m i k é p p e n nem tekinthető f a u n á r a n é z v e újnak, n ô h a a je len 
munka a z e l s ő egyé r t e lmű e lőfordulás i ada t a . A P a l a e a r k t i k u m b a n , É s z a k - A f r i k a k i v é t e l é ­
v e l mindenütt e lőkerü l t . 
4. Hybomitrá lundbeck i LYNEBORG, 1959 , 1979 . V. 1 5 . 1 о (M, б ) . A z e l ő z ő e k ­
h e z h a s o n l ó módon táp lá lkoz ik . É l ő h e l y e k b e n nem v á l o g a t ó s , h a v i z is v a n a k ö z e l b e n . 
Az e g é s z P a l a e a r k t i k u m b a n ismert Vlagy ivosz tok ig . C s a k a B r i t - s z ige t ek rő l nem s ike rü l t 
eddig kimutatni. H a z á n k b a n s em ri tka. Lárvá já t é s báb já t ismerjük. 
3 . g e n u s , T a b a n u s LINNAEUS, 1 7 5 8 . 
5. T a b a n u s au tumnal i s LINNAEUS, 1 7 6 1 . T a v a s z i bögö ly . 1 9 7 8 . VII. 4. 1 о (M, 3 ) ; 
1 9 7 9 . VI. 10 , 1 ç (M, 3 ) , 1 9 7 9 . VII. 6. 1 о (M, l ) , 1980 . VII. 2 4 . 1 о ( M , 4 ) . Lovak , 
s z a r v a s m a r h á k v é r é t s z iv j a , d e n é h a a z ember t is megtámadja . Az an th r ax é s a t u l a r e ­
mia t e r j e s z tő j e , A P a l a e a r k t u k u m b a n Dánia , a S k a n d i n á v - f é l s z i g e t é s a z I r - s z ige t k i v é ­
t e l éve l mindenütt megtalá l ták. H a z á n k b a n sem ritka. E l s ő s o r b a n a l k o n y a t k o r akt iv. Lárvá ja 
is ismert . 
6. T a b a n u s b o v i n u s LINNAEUS, 1 7 5 8 - M a r h a b ö g ö l y . 1 9 7 9 . V. 30 . 1 о (M, 7 ) . 
. Lovak , s z a r v a s m a r h á k , s e r t é s e k v é r é t sz iv ja . A z a n t h r a x é s a tu la remia t e r j e sz tő j e . P a ­
l a e a r k t i k u s faj, E u r ó p á b a n c s a k Í r o r s z á g b ó l nem s ike rü l t kimutatni . H a z á n k b a n s em rit­
ka . Vizek par t ján él, d e 5-10 k m - e s t á v o l s á g r a is e l r epü l . Lárvá já t s ike rü l t a z o n o s í t a n i . 
7. T a b a n u s b romius LINNAEUS, 1 7 5 8 . Lóbögöly , 1 9 7 8 . VII. 4. 6 о (M, 1, 2, 4, 7 ) ; 
1 9 7 8 . VIII. 5. 1 о (M, 7 ) ; 1 9 7 9 . V. 28 . 1 о (M, 3 ) ; 1979 . VI. 10 . 4 о (M, 2, 3 , 5 ) ; 
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1979 . VII. б. 2 о (M, 3 ) ; 1 9 7 9 . VII. 1 5 . 2 о (M, 6 ) ; 1 9 7 9 . VII. 20, 2 о (M, 4 ) ; 1 9 7 9 . 
VII. 23 . 3 о (М, 3 , 7 ) ; 1979 . VII. 29 . 1 о (W, 1 ? ) , 1 9 7 9 . VIII. 1. 20 о (М, 6, 7 ) ; 1 9 7 9 . 
VIII. 7. 1 о (М, б ) ; 1980 . VII. 10 . 3 о (М, 2 ) . A z emlősök é s a z e m b e r v é r é t s z iv j a . 
A tu laremia é s a z a n t h r a x t e r j e sz tő je , valamint a lovak t r y p a n o s o m i a s i s á n a k á tv ivője . 
Mivel h a z á n k b a n va l amenny i T a b a n i d a e faj közöt t a l e g g y a k o r i b b é s t ö m e g e s e n előfor­
dul , á l lat- é s k ö z e g é s z s é g ü g y i j e l e n t ő s é g e a l e g n a g y o b b . A him főleg Allium é s Ange l i ­
c a fajok v i r á g a i n t a n y á z i k . A P a l a e a r k t u k u m n a k a z Uraitól n y u g a t r a e l te rü lő r é s z é n a 
bögölyfauna 3 0 - 5 0 %-át e z a faj ad ja . Nálunk m o c s a r a s t e r ü l e t e k e n , r é t e k e n , l ege lőkön 
é s e r d ő k s z é l é n mindenütt k ö z ö n s é g e s . Lá rvá ja é s báb ja ismert . 
8. T a b a n u s e x c l u s u s PANDELLÉ, 1 8 8 3 . - 1 9 7 9 . VIII. 1. 4 о (M, б, 7 ) . G a z d a á l -
latairól p o n t o s a d a t a i n k n i n c s e n e k . S z ó r v á n y o s ada tok s z e r i n t s z a r v a s m á n é s s z a m á r o n 
lát ták v é r t s z ivn i . Biológiája k e v é s s é ismert . E u r ó p a medi te r rán t e rü le te i rő l , a Ba lkán 
fé l sz ige t rő l é s T ö r ö k o r s z á g b ó l kerül t e lő . H a z á n k v a l ó s z í n ű l e g a faj é s z a k i e l t e r j edés i 
h a t á r á n f eksz ik , mivel K ö z é p - E u r ó p á b a n másfe lé még nem gyűjtöt ték. Nálunk 4 h e l y e n 
l - l , a M e c s e k b e n p e d i g több alkalommal fogták. 
9. T a b a n u s macu l i co rn i s Z E T T E S T E D T , 1842 , - 1 9 7 9 . V. 3 0. 2 о (M, 7 ) ; 1979 . 
VI. 10 . 1 о (M, 5 ) ; 1979 . VII. 15 . 1 о (M, 6 ) ; 1979 . VIII. 1. 1 о (W, 2 ) . Ház ias í to t t é s 
v a d o n élő emlősök é s a z e m b e r v é r é t s z iv j a . T a v a k , m o c s a r a k , folyók menti r é t e k e n , l e ­
g e l ő k ö n nem ritka. H e g y v i d é k e i n k e n g y a k o r i b b , mint a s í k s á g o k o n . Néhol a T a b a n i n a e 
f auna 20 %-át k i t e sz i . Lárvájá t é s bábjá t ismerjük. 
10 . T a b a n u s miki BRAUER, 1 8 8 0 . - 1 9 7 7 . VII. 6. 1 о (M, 5 ) ; 1 9 7 9 . VII. 7. 1 о 
(M, 6 ) , Biológiájáról s z i n t e semmit sem tudunk . Az e r d ő s s z t y e p p j e l l e g z e t e s faja. A P a -
l aea rk t ikumban ke le t felé h a l a d v a e g y r e g y a k o r i b b . S z i b é r i a több v i z s g á l t k ö r z e t é b e n 
a T a b a n i n a e f auna 3 0 %-át adja . H a z á n k b a n s z ó r v á n y o s a n fordul e lő . 
1 1 . T a b a n u s q u a t o r n o t a t u s MEIGEN, 1 8 2 0 . N é g y s á v o s bögöly . 1 9 7 9 . V. 1 5 . 1 о 
(M, 2 ) . S z a r v a s m a r h á k é s lovak v é r é t s z iv j a . Dél - é s K e l e t - E u r ó p a , va lamint Á z s i a 
t e rü l e t én fordul e lő . Va lósz ínű leg h a z á n k é s z a k i é s e g y b e n nyugat i h a t á r a e l t e r j e d é s é ­
nek . O r s z á g u n k b a n m i n d ö s s z e б h e l y e n mutatták ki eddig . 
12 . T a b a n u s s u d e t i c u s ZELLER, 1 8 4 2 . - 1 9 7 6 . VI. 30 . 1 о (M, 5 ) ; 1 9 7 7 . VII. 28 . 
1- о (M, 5 ) ; 1 9 7 7 . VII. 30 . l . o (M, 5 ) ; 1 9 7 9 . V. 30 . 1 о (M, 7 ) ; 1 9 7 9 . VI. 10 . 1 о 
(M, 2 ) , S z a r v a s m a r h á k é s lovak v é r é t sz iv ja , l ege lőkön nem ritka. P a l a e a r k t i k u s faj, 
E u r ó p á b a n F i n n o r s z á g é s Svédorssr .ág k ivé t e l éve l mindenütt megta lá l ták , b á r t ö m e g e s 
e lő fo rdu lásá t eddig s e h o l sem é sz l e l t ék . A h e g y i l e g e l ő k ö n g y a k o r i b b . S z a p o r o d á s i h e ­
lyétől 20 -30 km t á v o l s á g r a is e lkóboro l . Lá rvá ja i smere t l en . 
1 3 . T a b a n u s t e r g e s t i n u s E G G E R , 1859 . H á r o m s á v o s bögöly , 1 9 7 7 . VI. 3 . 1 о (M, 
б ) ; 1 9 7 9 . VI. 10 . (M, 2 ) ; 1 9 7 9 . VI. 1 4 . 1 о (M, 2 ) ; 1 9 7 9 . VI. 1 8 , 1 о (M, 2 ) ; 1 9 7 9 . VI. 
25 . 1 о ( M , 2 ) ; 1979 . VII. 1 5 . 2 о (M, б ) ; 1 9 7 9 . VII. 1 8 . 5 о (M, 2 ) ; 1 9 7 9 . VII. 23 . 3 о 
(М, 3 ) ; 1979 . VIII. 4. 2 о (М, 2 ) ; 1979 . VIII. б. 1 о (М, 1 ) ; 1979 . VIII, 10 . 1 о (М, б ) . 
F ő l e g s z a r v a s m a r h á k o n s z í v n a k , d e a l o v a k a t é s a z e m b e r e k e t sem kímélik. S z á r a z a b b 
r é t e k e n é s s z á n t ó k o n sem ri tka. Nyugat i e l t e r j edés i h a t á r a D é l - N é m e t o r s z á g . P a l a e a r k ­
t ikus faj. H a z á n k b a n nem ri tka, b á r t ö m e g e s r a j z á s á r ó l edd ig még nem é r t e sü l tünk . 
Lá rvá j a i smere t l en . 
A B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t g y a k o r i b b T a b a n i n a e fajainak s z á z a l é k o s meg­
o s z l á s a : 
T a b a n u s b romius LINNAEUS 51 ,58 % 
T a b a n u s t e r g e s t i n u s E G G E R 20,00 % 
T a b a n u s macu l i co rn i s Z E T T E R S T E D T 5,31 % 
T a b a n u s s u d e t i c u s ZELLER 5,31 % 
T a b a n u s e x c l u s u s PANDELLÉ 4,55 % 
T a b a n u s au tumnal i s LINNAEUS 4,55 % 
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Ö s s z e g z é s 
A B a r c s i b o r ó k á s T a b a n i n a e faunája v i s z o n y l a g s z e g é n y e s , a h a z á n k b ó l eddig k i ­
mutatott fa joknak c s a k mintegy felét s ike rü l t begyűj teni . A T a b a n i d a e c s a l á d más ik ké t 
a l c s a l á d j a még e n n é l is s z e r é n y e b b k é p e t muta t , mivel a mikrokl imat ikus t é n y e z ő k a z ide 
t a r tozó fajok t ö b b s é g é n e k e lő fordu lásá t m e g l e h e t ő s e n m e g h a t á r o z z á k , A terUlet T a b a n i ­
d a e faunájáró l k ie légi tő á t t ek in tés t c s a k további r e n d s z e r e s gyű j t é sek a d h a t n a k , több 
gyűj tőhely f e l k e r e s é s é v e l . 
K ö s z ö n e t illeti a J a n u s P a n n o n i u s Múzeum T e r m é s z e t t u d o m á n y i Osz t á lyá t a k u t a ­
t á s o k t á m o g a t á s á é r t , valamint U h e r k o v i c h Á k o s t u d o m á n y o s titkárt önze t l en s e g í t s é g é é r t . 
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Data to the Tabaninae (Diptera) Fauna of the Juniper Woodland of Barcs 
(Hungary) 
JÓZSEF MÁJER 
T a b a n i n a e f auna of the n a t u r e p r e s e r v a t i o n a r e a is in t roduced . T h e bulk of s p e ­
c imens w e r e c a u g h t by the a u t h o r from 1977 to 1 9 8 1 . T h e 13 s p e c i e s co l l ec ted on 7 
s p o t s be long to the T a b a n i n a e subfamily. Mos t of s p e c i e m n s w e r e co l lec ted by net t ing , 
but sometime a M a l a i s e - t r a p -was o p e r a t e d , t oo .The most f requent s p e c i e s o c c u r r e d a s 
they follow: T a b a n u s bromius (51 ,58 p . c . ) , T a b a n u s t e r g e s t i n u s (20 ,00 p . c . ) , T a b a n u s 
macu l i co rn i s (5 ,31 p , c ) , T a b a n u s . s u d e t i c u s ( 5 , 3 1 p . c . ) , T a b a n u s au tumnal i s (4 ,55 p .c . ) 
and T a b a n u s e x c l u s u s (4 ,55 p . c . ) . T h e T a b a n u s e x c l u s u s is v e r y r a r e in H u n g a r y , it 
h a s b e e n found on 5 s p o t s only. 
T h e T a b a n i n a e fauna of the J u n i p e r Woodland p r o v e d to b e poor . T h e a c i d i c s a n ­
dy soil h a s b e c o m e dr ie r and d r i e r in the per iod of r e s e a r c h e s . T h e ve ry v a r i a b l e mic­
roclimatic effect a r e d i s a d v a n t a g e o u s for d e v e l o p i n g of T a b á n i d l a r v a e . T h e T a b a n i d s of 
p r e s e r v a t i o n a r e a may be more colourful t han the list of s p e c i e s i n t r u d u c e s it. 
A u t h o r ' s a d d r e s s : 
Dr. J. Majer 
H-7604 P É C S 
P . O. Box 9. 
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Dunántúli Dolgozatok T e r m é s z e t t u d o m á n y i S o r o z a t 3 : 8 9 - 1 1 3 . P é c s , Hungár i a , 1 9 8 3 . 
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A BARCSI BORÓKÁS FULLÁNKOS (HYMENOPTERA, ACULEATA) 
FAUNÁJA, I. 
JÓZAN ZSOLT 
JÓZAN, Z s . : T h e A c u l e a t a P a u n a of the Jun ipe r Woodland of B a r c s , H u n g a r y I. 
( H y m e n o p t e r a ) . 
A b s t r a c t . A u t h o r s u m m a r i z e d h i s faunis t ic a n d e c o l o g i c a l o b s e r v a t i o n s c a r ­
r ied out in J u n i p e r Woodland of B a r e s . He l is ted 207 s p e c i e s and h e d e a l t in d e ­
tail with superfamily S p h e c o i d e a . 
B e v e z e t ő 
A B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t A c u l e a t a faunáját r e n d s z e r e s e n n é h á n y éve k u ­
tatom, E k k o r k a p c s o l ó d t a m b e a J a n u s P a n n o n i u s Múzeum által s z e r v e z e t t k u t a t ó p r o g r a m ­
ba . Ez t m e g e l ő z ő e n 1 9 7 0 - 1 9 7 5 közö t t i s v é g e z t e m gyűj tőmunkát , a nyá r i a s z p e k t u s f auná ­
j á b a n , A t e rü l e t r e v o n a t k o z ó faunisz t ika i ada tok főképpen e z e n gyű j t é sek a l ap ján á l lnak 
r e n d e l k e z é s ü n k r e . H a s z n o s k i e g é s z í t ő a n y a g o t je lentet t TÓTH S á n d o r d i p t e r o l ó g u s által 
gyűjtött n é h á n y tuca tny i A c u l e a t a p é l d á n y . A b o r ó k á s t e rü l e t én r e n d s z e r e s e n v é g z e t t h y -
menopte ro lóg ia i kuta tómunkát THURÓCZY C s a b a . A z ál ta la gyűjtött a n y a g még nem k e r ü l ­
he te t t f e l d o l g o z á s r a . E z a z a n y a g a tovább i ku ta tómunka szempon t j ábó l fontos s z e r e p e t 
tölthet b e . 
M i n d e z e n v i z s g á l a t o k a z é r t i s j e l e n t ő s e k , mert a B a r c s i b o r ó k á s t e rü l e t én edd ig 
még a l k a l o m s z e r ű gyű j t é s sem tör tén t a fu l lánkos f a u n á b a n . A h a z a i s z a k i r o d a l o m b a n 
egye t l en f aun i sz t ika i a d a t sem ta lá lha tó B a r c s k ö r n y é k é r ő l . 
F ő k é p p e n h á l ó z ó - e g y e l ő , a lka lmankén t fühá lózó m ó d s z e r r e l gyűjtöttem. Ezen m ó d s z e ­
r ek kval i ta t ív e r e d m é n y e k r e v e z e t t e k . T e k i n t é l y e s s z á m ú fajt s ikerü l t kimutatni , k e v é s p é l ­
d á n y a lap ján . T e r m é s z e t e s e n a z é r t é k e l é s t i s kval i ta t ív s z e m p o n t b ó l tehet jük meg, A meny-
n y i s é g i v i s z o n y o k é r t é k e l é s e c s a k tovább i , megfelelő s z e m p o n t ú g y ű j t é s e k után v é g e z h e ­
tő el, 
A r e n d e l k e z é s r e álló a n y a g a Sco l io idea ( T ő r ö s d a r á z s a l k a t ú a k ) , a S p h e c o i d e a 
( K a p a r ó d a r á z s a l k a t ú a k ) é s a z A p o i d e a , ( M é h a l k a t ú a k ) c s a l á d s o r o z a t o k f e l d o l g o z á s á t 
t e s z i l e h e t ő v é . A z e l s ő két c s o p o r t fajai zömmel a n y á r i a s z p e k t u s b a n r e p ü l n e k (VI-VIII.), 
A z A p o i d e a c s o p o r t l eg több faja k o r á b b a n gyűj the tő (IV-VI. h ó n a p b a n ) . A t a v a s z i a s z p e k ­
t u s g y ű j t é s é r e c s a k a z utóbbi időben vol t módom. így a m é h a l k a t ú a k r a v o n a t k o z ó e r e d ­
mények c s a k mér t ék t a r tóan a l k a l m a s a k e l e m z é s r e . J e l e n m u n k á b a n a z é r t é k e l é s sú lypon t ­
já t a k a p a r ó d a r a z s a k r a h e l y e z e m . 
A z eddigi g y ű j t é s e k j e l e n t ő s fa jszámot e r e d m é n y e z t e k : S c o l i o i d e a : 1 1 faj ( a h a z a i 
f auna 29 % - a ) , S p h e c o i d e a 83 faj ( a h a z a i f auna 3 1 % - a ) , A p o i d e a 1 1 3 faj ( a h a z a i fa­
u n a 19 % - a ) . 
Végigtekintve a h a z a i faunisz t ika i k u t a t á s o k eredményeit , megál lapí that juk, h o g y h a ­
son ló n a g y s á g ú te rü le t rő l másu t t is a h a z á n k b a n kimutatott fajok mintegy e g y h a r m a d a 
gyűj the tő ö s s z e r e n d s z e r e s e b b munkáva l ( B E N E D E K 1 9 7 9 ) , Az e g y e s c s o p o r t o k b a n e lő ­
kerü l t fajok s z á m á t ö s s z e h a s o n l í t v a , indokolt a méha lka túak k ö r é b e n tovább i gyü j tő t evé -
k e n y s é g . 
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1. ábra. A Barcsi borókás tájvédelmi körzet térképvázlata a gyűjtőhelyekkel. Lelőhelyek 
magyarázata a szövegben. 
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F a u n i s z t i k a i - ö k o l ó g i a i e r e d m é n y e k 
Az e lőkerü l t fajok egy r é s z e a fauna s z i n e z ő e l e m e k é n t kü lön emlí tést érdemel» A 
b o r ó k á s b e l i l e le lőhe lye ik h a z á n k f auná jának j obb m e g i s m e r é s e s z e m p o n t j á b ó l i s fon tosak . 
A felsorol t fajok a Prae i l ty r icum f a u n a j á r á s t e rü le t é rő l eddig i smer e t l enek , v a g y c s a k 
e g y - k é t é s z a k á b b i le lőhelyrő l vo l t ak i smer tek ( B a l a t o n p a r t , S imon to rnya ) : 
S c o l i o i d e a : Myz ine t r ipunc ta tá ROSSI , Smicromyrme pus i l l a K L U G . ; 
S p h e c o i d e a : Do l i churus c o r n i c u l a t u s (SPIN. ) , T a c h y s p h e x m o c s a r y i KOHL, T a -
c h y t e s o b s o l e t u s (ROSSl), T r y p o x y l o n scuta tum CHEVR., N y s s o n n ige r CHEVR., Ec t emnius 
gu t t a tus (LIND.) , E c t e m n i u s nigrifrons ( C R E S S . ) , O x y b e l u s a r g e n t a t u s s s p . a r g e n t a t u s 
CURT. , O x y b e l u s a r g e n t a t u s s s p . treforti SAJÓ, O x y b e l u s a u r a n t i a c u s M O C S , ; A p о -
i d e a : H y l a e u s mor ice i ( P R . ) , A n d r e n a a n g u s t i o r ( K . ) s s p . fulvata S T Ó C K H , , A n d -
r e n a den t i cu l a t a ( K . ) , A n d r e n a fulvida SCHCK. , L a s i o g l o s s u m b r e v i c o r n e ( S C H C K . ) , 
L a s i o g l o s s u m puncta t i ss imum ( S C H C K . ) , S p h e c o d e s s c a r i c o l l i s P E R , , Che los toma d i s t i n c -
tum S T Ö C K E , S te l i s o rna tu la ( K L U G . ) , Bombus p a r a d o x u s D.T», E p e o l o i d e s c o e c u t i e n s 
( P . ) , Ammoba te s p u n c t a t u s ( F , ) , Nomada a r g e n t a t a H. -SCH. , Nomada b a c c a t a s s p . h r u -
bant i BALTH. 
Á l l a t f ö l d r a j z i é s ö k o l ó g i a i é r t é k e l é s 
A B a r c s i b o r ó k á s tá jvédelmi k ö r z e t m é r s é k e l t e n n e d v e s , e n y h e te lü éghajlat i k ö r ­
z e t b e n feksz ik (RADÓ et al . 1 9 6 7 ) . A v i z s g á l a t b a n f igyelembe vett m á s m a g y a r o r s z á g i 
t e r ü l e t e k h e z k é p e s t (l . t á b l á z a t ) m a g a s a b b a c s a p a d é k á t l a g a , a té l jóva l e n y h é b b , A 
n y á r i i d ő s z a k éghajlat i v i s z o n y a i k e v é s b é k ü l ö n b ö z n e k . 
A mezoki ima t é n y e z ő i mellett a mikroklimatikus v i s z o n y o k h a t á r o z z á k meg a fau­
n a s a j á t o s f a jö s sze t é t e l é t , a b u n d a n c i a - é s dominanc i a -v i s zonya i t , A b o r ó k á s biotópjai 
v á l t o z a t o s a k , A k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y t á r s u l á s o k a b e n n ü k u r a l k o d ó mikrokl imatikus v i s z o ­
n y o k k a l e l t é rő é le t fe l té te leket nyúj tanak a fu l lánkos fauna s z á m á r a . A l e g k e d v e z ő b b e k 
a megbolygatot t homokfelüíetek é s g y e p e k moza ikkomplexe ( l , é s 2, s z . g y ű j t ő h e l y ) , a 
s z e g é l y t á r s u l á s o k ( 3 , 5, 6, 8, 1 0 , 1 1 , 1 6 , 1 7 , 1 8 . 1 9 , 20 , é s 2 1 . s z . gyűjtőhely, Id, a z 
1. á b r á t ) . E z e k k ö z ü l is k i e m e l k e d n e k a z o k a t e rü le tek , aho l tűzvéde lmi h o m o k s á v v a n . 
Itt a t á p l á l é k s z e r z é s é s f é s z k e l é s fel tételei együt t v a n n a k . E z e k b e n a többféle k ö r n y e z e ­
ti h a t á s k ö v e t k e z t é b e n e l t é rő ökológia i i g é n y ű fajok é lnek együ t t , A tá jvédelmi k ö r z e t p e ­
remén , k ü l ö n ö s e n D a r á n y k ö z s é g n é l fe l tűnően g a z d a g fu l lánkos fauna él ( l , 2. é s 2 1 . 
s z , g y ű j t ő h e l y ) . E b b e n s z e r e p e v a n a benyomuló , jó nek tá r t e rme lő g y o m n ö v é n y e k n e k é s 
a homokfelület b o l y g a t á s a k ö v e t k e z t é b e n kia lakul t k e d v e z ő f é s z k e l é s i l e h e t ő s é g e k n e k . J ó ­
val s z e g é n y e s e b b a fauna a h o m o g é n n ö v é n y t á r s u l á s o k b a n : a zá r t t ö l g y e s e k b e n , f e n y v e ­
s e k b e n , n a g y o b b t e rü le tű zá r t g y e p e k b e n . Az e g y e s gyű j tőhe lyekrő l e lőkerü l t fajok s z á m á t 
a 2. t á b l á z a t foglalja ö s s z e . 
A ful lánkos fauna k u t a t á s á b a n b e v e z e t t é k a fajok ökológia i igény s ze r in t i c s o p o r ­
t o s í t á s á t (MÓCZÁR 1 9 4 8 , B E N E D E K 1 9 7 9 ) , Három fő c s o p o r t o t különí tünk el : e remophi l 
(meleg é s s z á r a z s á g k e d v e l ő ) , hilophil ( h i d e g é s n e d v e s s é g k e d v e l ő ) é s in te rmediä r ( k ö ­
z ö m b ö s ) . A z e l s ő ké t c s o p o r t o t fe losz tha t juk s t e n o o e c i k u s ( s z ű k ) é s e u r y o e c i k u s ( t á g ) 
t ü r é s h a t á r ú fajokra. 
E n n e k a l ap ján a B a r c s i b o r ó k á s faunáját ö s s z e h a s o n l í t h a t j u k m á s m a g y a r o r s z á g i 
t e r ü l e t e k k e l ( B E N E D E K 1 9 7 9 ) . Az e remophi l fajok tú l sú lya t ek in t e t ében à b o r ó k á s t m e g ­
előzi Bátor l iget , V e r e s e g y h á z é s a Bala toni Riv iera i s , A B a k o n y m a g a s a b b a n fekvő t e ­
rüle te in v i s zon t a hilophil fajok a r á n y a n a g y o b b ( 3 . t á b l á z a t ) . Az e l t é r é s e k e t e l s ő s o r b a n 
a z e g y e s t e rü l e t ek másfé le kl imat ikus , domborza t i é s edafikus v i s z o n y a i b a n kell k e r e s -
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2. áb ra . A B a r c s i b o r ó k á s é s m á s m a g y a r o r s z á g i t e rü l e t ek S p h e c o i d e a fauná jának %-os 
m e g o s z l á s a a fajok állatföldrajzi e l t e r j e d é s é t t ek in tve : a; B a r c s i b o r ó k á s , b; Bala toni 
Riv ie ra , с, Bátor l iget , d: V e r e s e g y h á z 
nünk , mely m e g h a t á r o z z a a t e r m é s z e t e s n ö v é n y t a k a r ó je l legét , A B a r c s i b o r ó k á s f e l sz í ­
né t s e m l e g e s é s s a v a n y ú , mig V e r e s e g y h á z é s Bátor l iget k ö r n y é k é t i nkább m e s z e s h o ­
mok borít ja. E két alföldi t e rü le t k l ímájában a kon t inen tá l i s h a t á s o k e r ő s e b b e k . A B a l a ­
toni Riv ie ra é g h a j l a t á b a n s z u b m e d i t e r r é n v o n á s o k é r v é n y e s ü l n e k , melyek j e l l e g z e t e s n ö ­
v é n y t a k a r ó t a lakí to t tak ki. A b o r ó k á s fauná jának e g y n e g y e d é t hilophil fajok alkotják. E b ­
b e n a z itt ta lá lha tó m o c s a r a k , l ápe rdők , t a v a k ökológiai h a t á s á t é r zéke lhe t j ük . 
A n a g y l e p k e f a u n á b a n megfigyelték a hegyv idék i fajok t é r n y e r é s é t a D r á v a - s í k o n 
(UHERKOVICH 1 9 8 1 ) . U g y a n e z t t a p a s z t a l h a t j u k a fu l lánkos f a u n á b a n is , A h i d e g - é s 
n e d v e s s é g k e d v e l ő h e g y v i d é k i fajok k ö z ü l n é h á n y a t é r d e m e s megemlí teni : S p h e c o ­
i d e a : Do l i chu rus c o r n i c u l u s (SPIN. ) , E c t e m n i u s cav i f rons ( T H S , ) , Ec t emnius f o s s o -
r iu s (L. ) , E c t e m n i u s nigr i f rons ( C R E S S , ) , A p о i d e a: H y l a e u s moricei ( P R I E S E ) , 
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3 . á b r a . A B a r c s i b o r ó k á s é s m á s m a g y a r o r s z á g i t e rü le tek S p h e c o i d e a f auná jának %-
os m e g o s z l á s a a fajok ökológia i igénye i t t ek in tve , a: B a r c s i b o r ó k á s , b : Ba la ton i Rivi­
e r a , с : Bátor l iget , d: V e r e s e g y h á z . 
A n d r e n a den t i cu l a t e ( К . ) , A n d r e n a fulvida S C H C K . , Che lo s toma dist inctum S T Ö C K H . , 
S te l i s o rna tu l a ( K L U G . ) , E p e o l o i d e s c o e c u t i e n s ( P . ) . 
A S p h e c o i d e a fajok állatföldrajzi e l t e r j e d é s é t e l emzve láthat juk, hogy a z ö s s z e h a ­
sonlított t e rü l e t ek faunája l e g i n k á b b a med i t e r rán e lemek a r á n y á b a n kü lönböz ik (4 . t á b ­
l á z a t ) . E z e k r é s z a r á n y a - a Ba la ton- fe lv idéke t k i v é v e - va lamennyi tájon m a g a s a b b , 
mint a b o r ó k á s b a n . K ü l ö n ö s e n fel tűnő a k ü l ö n b s é g a pon tomed i t e r r án fajok t ek in t e t ében . 
A fauna k i a l a k u l á s á b a n a dé lke l e t rő l beha to ló fajok s z e r e p e n a g y o b b volt a z E u p a m o -
nicum é s a Bakony icum te rü le t én , mint a D r á v a - s i k o n . A z utábbi t e rü l e t en i nkább a s z é ­
l e s e b b e l t e r j edésü déli fa joknak volt j e l e n t ő s e b b f auna -a l ak i tó h a t á s a . E z a h a t á s a z é -
s x a k a b b r a fekvő Bakornyicumban már k e v é s b é é r v é n y e s ü l t . 
A k a p a r ó d a r á z s fauna ökológia i é s állatföldrajzi j e l l e g z e t e s s é g e i r ő l ö s s z e f o g l a l v a 
megál lap í tha tó , h o g y a B a r c s i b o r ó k á s á tmenete t k é p e z Alföldünk é s a B a k o n y faunája 
közöt t . 
G a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ü k é s a z a lapkuta tás~.k s zempon t j ábó l is v i z s g á l n i kell a z 
A c u l e a t a fajok v i r á g l á t o g a t á s á t . A h a z a i s z a k i r o d a l o m b a n r é s z l e t e s a d a t o k ta lá lha tók a z 
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e g y e s fajok, által lá togatot t n ö v é n y e k r ő l (MÓCZÁR M, 1953b , 1954 , 1957 , 1 9 5 8 , 1 9 6 0 , 
1 9 6 7 , B E N E D E K 1968 , 1 9 7 9 ) , A l u c e r n á t é s más k u l t ú r n ö v é n y e k m e g p o r z á s á t e l emző 
g a z d a g i rodalomról itt nem t e s z ü n k említést . A b o r ó k á s b a n v é g z e t t v izsgá la ta im a z edd ig 
publikál t t é n y a n y a g o t t o v á b b bővítik, k ü l ö n ö s e n a k a p a r ó d a r a z s a k t ek in t e t ében . A fajok 
i s m e r t e t é s é n é l minden e s e t b e n feltüntetem a megfigyelt t á p n ö v é n y e k e t , ame lyek rő l a g y ű j ­
t é s tör tént . É r d e m e s volt ö s s z e f o g l a l ó t áb láza to t ö s s z e á l l í t a n i a z a d a t o k r ó l ( 5 . t á b l á z a t ) . 
A k a p a r ó d a r a z s a k v i r á g l á t o g a t á s á r ó l r é s z l e t e s l istát közö l B E N E D E K ( 1 9 6 8 ) , a m e l y b e n 
ö s sze fog l a l j a a h a z a i i roda lomban add ig megtalált s z ó r v á n y o s a d a t o k a t i s . Az ál tala p u b ­
likált n ö v é n y e k s o r á t a z itt közö l t ek k ö z ü l a k ö v e t k e z ő k gazdag í t j ák : S e s e l i var ium, S i ­
laum p e u c e d a n o i d e s , S t e n a c t i s a n n u a , M a t r i c a r i a i nodora , Allium s p h a e r o c e p h a l u m , J a s i -
one montana , Potenti l la a r g e n t e a . 
A l e l ő h e l y e k j e l l e m z é s e 
1. A d a r á n y i új temetőtől n y u g a t r a fekvő F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m jun ipe re tosum é s 
a z e h h e z k a p c s o l ó d ó homokos ú t s z e g é l y , valamint a fe lhagyot t k ö z s é g i h o m o k b á n y a g ö d ­
r e i n e k nyilt homokfelüle te . A gyűj tőterüle t ke le t i r é s z é n már r u d e r á l i s f ló rae lemek nyomul­
tak e lő re . Az e remophi l - e z e n be lü l a psammophi l - fajok s z á m á r a ideá l i s b iotóp a lakul t 
itt ki. J e l l emző t ápnövénye i : AlliúVi s p h a e r o c e p h a l u m , S e s e l i var ium, So l idago g igan t ea , 
T h y m u s serpyl lum, J a s i o n e montana , C e n t a u r e a mic ran thos . 
2. A rég i d a r á n y i temető k ö z v e t l e n k ö r n y é k e , egy e l ek t romos t á v v e z e t é k h o m o k o s 
nyi ladéka. . F a j g a z d a g s á g a v e t e k s z i k a z 1. s z á m ú l e lőhe lyéve l . Igen k e d v e z ő f é s z k e l é s i 
l e h e t ő s é g e t b iz tos i t a tagol t fe lsz ín , amely egy kötött h o m o k b u c k a bolygatot t fe lületén a l a ­
kult ki. T a p n ö v é n y e i k ö z ü l e g y e d ü l á l l ó egy t e k i n t é l y e s Silaum p e u c e d a n o i d e s á l lomány. A 
többi m e g e g y e z i k a z 1. s z . l e lőhe lyéve l . 
3 . Az a u t ó s p i h e n ő t ő l é s z a k r a a B a r c s - P é c s v a s ú t v o n a l mentén Jun ipero-Be tu le tum 
s z e g é l y t á r s u l á s á b a n , a tűzvéde lmi s á v nyilt homokfe lü le téve l együtt . 
4. A u t ó s p i h e n ő k ö r n y é k e a 6. s z . főút mellett. A z e l ő z ő helytől a b b a n kü lönböz ik , 
hogy nyilt homokfelület c s a k a k i taposo t t utak mentén van . A felület nem tagolt , s ik . E z 
nem k e d v e z a d a r á z s f a j o k f é s z k e l é s é n e k . Az e lőkerü l t fajok s z á m a jóva l k e v e s e b b i s . 
T á p n ö v é n y e i k ö z ü l a z e l ő z ő h ö z v i s z o n y í t v a h i ányz ik ( v a g y a l á r e n d e l t s z e r e p ű ) a S e s e l i 
var ium, d e több a T h y m u s se rpy l lum, amely ha t a lmas á l lományt a lkot . 
5. A K u t i - ő r h é z k ö z v e t l e n k ö r n y é k e , F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m jun ipe re tosum s z e g é ­
lye , a v a s ú t v o n a l a t k i s é r ő s z e g é l y t á r s u l á s k ö z e l e s ő s z a k a s z a é s a z é s z a k r a l évő fiatal 
t ö l g y es s z e g é l y e . Igen v á l t o z a t o s b io tóp -együ t t e s mozaik ja , n é h á n y tuca tny i méter t ávo l ­
s á g o n belül . A z emiitett t á p n ö v é n y e k mellé itt c s a t l a k o z i k a B e r t e r o a i n c a n a , Coroni l la 
v a r i a , T a r a x a c u m officinale, S t e n a c t i s a n n u a . Hilophil é s e remophi l fajok e g y a r á n t meg­
talál ják itt é letfel té teleiket . 
6. A Ku t i -ő rház tó l n y u g a t r a fekvő véde t t f e k v é s ű s z e g é l y t á r s u l á s a va sú t i tö l tés é s 
a z é s z a k r a fekvő e r d ő s z e g é l y között . Ökológiai t é n y e z ő i s z e g é n y e s e b b e k , mint a z e l ő z ő 
t e rü le té , d e k ö z e l u g y a n a n n y i faj kerü l t e lő innét i s . 
7. A Dí. s z . h a l a s t ó déli v é g e , a d u z z a s z t ó g á t k ö r n y é k e é s a tó nyugat i o lda lán 
h ú z ó d ó s z e g é l y t á r s u l á s k i s s z a k a s z a . Itt c s a k hi lophil é s k ö z ö m b ö s ökológia i i g é n y ű 
fajok ke rü l t ek e lő . 
8. A 6. s z . főút é s a B a r c s - S e l l y e v a s ú t v o n a l k e r e s z t e z ő d é s e k ö z e l é b e n fekvő 
s z e g é l y t á r s u l á s ok, tűzvéde lmi h o m o k s á v o k . S a j á t o s s á g a i m e g e g y e z n e k a 6. s z . gyűjtőhely 
tyel . 
9. A K ö z é p r i g ó c v a s ú t á l l o m á s melletti f a rakodó t e rü le te . Nem feksz ik a tájvédelmi 
k ö r z e t b e n , d e n é h á n y é r d e k e s e b b faj e l ő k e r ü l é s e miatt vet tük fel ada ta i t . E z e k e lőfordu-
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l á s a a b o r ó k á s t e r ü l e t é n v a l ó s z í n ű , illetőleg b e b i z o n y o s o d o t t . 
10 . A K a p o s v á r - L a d - B a r c s k ö z ú t mentén , a z E r d é s z e t i Szak i sko la a u t ó b u s z m e g á l ­
lójánál . Vá l toza tos n ö v é h y e g y ü t t e s j e l en tő s s z á m ú faj életfeltételeit b iz tos í t ja . A fe lsz ín 
t a g o l t s á g a is kedvező ' . T á p n ö v é n y e i k ö z ü l fontos a Potent i l la a r g e n t e a , e z másut t nem 
j e l e n t ő s . Nem ta r toz ik a tu l a jdonképpen i tá jvédelmi k ö r z e t h e z , d e f igyelembe vé t e l e a 
már tagla l tak miatt c é l s z e r ű . 
1 1 . A megszün te t e t t k a p o s v á r - b a r c s i v a s ú t v o n a l é s a z e l ek t romos t á v v e z e t é k t a ­
l á l k o z á s á n á l l évő s z e g é l y t á r s u l á s ok é s a ny i l adék köze l f ekvő s z a k a s z a . Sok a nyilt 
homokfelület . N ö v é n y z e t e , mikroklimatikus v o n á s a i l eg inkább a 6. s z , l e l ő h e l y h e z t e s z i k 
h a s o n l ó v é . 
1 2 . Az e lek t romos t á v v e z e t é k n y i l a d é k a a h a l a s t a v a k t ó l k e l e t r e . H i loph i l fajok k e ­
rültek elő innét . Je l l emző t á p n ö v é n y e a S e s e l i var ium. 
1 3 . A IV. é s V. h a l a s t ó gá t ja ínak k ö z v e t l e n k ö r n y é k e . T ip ikus h ű v ö s é s p á r á s b io -
tóp. Itt k e v é s faj él. 
14 . E r d e i út a 13 , s z . le lőhely é s a N a g y b e r e k nyugat i s z e g é l y e közöt t . F a u n á j a 
igen s z e g é n y e s . 
15. A N a g y b e r e k nyuga t i s z e g é l y e k ö z e l é b e n Alnetum, Car ice tum e l a t a e é s J u n i p e -
ro-Betule tum t a l á l k o z á s a a lkot ta b i o t ó p - e g y ü t t e s . N é h á n y r i tka faj kerü l t e l ő innét . Je l lem­
ző t á p n ö v é n y e i a Lythrum s a l i c a r i a é s a Lys imach ia v u l g a r i s . 
16 . A megszün te t e t t k a p o s v á r - b a r c s i v a s ú t v o n a l menti e rde i s z e g é l y t á r s u l á s , a 
volt a r a n y o s p u s z t a i megál lóhely k ö r n y é k é n . Nyuga t felől r u d e r á l i s f lórae lemek ha to lnak 
b e . A t a v a s z i a s z p e k t u s v i s z o n y l a g g a z d a g a Salix c i n e r e a j e len lé te miatt. 
1 7 . A tá jvédelmi k ö r z e t é s z a k i s z e g é l y é n , a z ún . P o s t a ú t mentén a h a l a s t a v a k a t 
tápláló v ízfolyás tó l ( R i g ó c - p a t a k ) k e l e t r e . J e l l e g z e t e s h ű v ö s s z e g é l y t á r s u l á s m e l e g e b b 
b io tóp-moza ikokka l . N ö v é n y z e t e e lég v á l t o z a t o s . 
1 8 . A z ún . K o l o m p é r o s - ú t é s z a k i s z a k a s z a mentén fekvő b o r ó k á s mozaik é s a z 
e n n e k mentén h ú z ó d ó ú t s z e g é l y . T á p n ö v é n y e i a z 1. s z . l e l ő h e l y é h e z h a s o n l í t a n a k . F a u ­
n á j á b a n a z e remophi l fajok is j e l en v a n n a k . 
1 9 . A K o l o m p é r o s - ú t k ö z é p s ő s z a k a s z a mentén fekvő s z e g é l y t á r s u l á s , ke le t i s z o m ­
s z é d s á g é b a n v í z l e v e z e t ő c s a t o r n á v a l . J e l e n t ő s t á r n ö v é n y e a So l idago g i g a n t e a . 
20. A K o l o m p é r o s - ú t déli s z a k a s z a mellett, nyilt homokfelület tel tarkított s z e g é l y t á r ­
s u l á s T h y m u s serpyUum foltokkal. 
2 1 . A K o l o m p é r o s - ú t b e t o r k o l l á s a D a r á n y k ö z s é g é s z a k i s z é l é n , közve t l enü l a t á j ­
védelmi k ö r z e t h a t á r á n . R u d e r á l i s f lórae lemek t e s z i k v á l t o z a t o s s á a t ápnövényá l lomány t . 
Az ember i t e l e p ü l é s k ö z e l s é g e v á l t o z a t o s f é s z e k l é s i l e h e t ő s é g e t b iz tos i t e g y e s fajoknak. 
F a u n á j a m e g l e h e t ő s e n g a z d a g . 
A g y ű j t ö t t f a j o k j e g y z é k e 
A f e l s o r o l á s b a n s z e r e p l ő faunisz t ika i ada tok túlnyomó t ö b b s é g e sa já t gyűj téseim 
e r e d m é n y e . Eg y k i s r é s z é n e k gyűjtője T Ó T H S á n d o r . C s a k a z utóbbit jelöljük külön , 
röv id í t é se ( T . ) . A z a d a t o k a t a l e lőhe lyek s z e r i n t c sopo r to s í t om, a t é r k é p v á z l a t o n ( l . 
á b r a ) é s a l e lőhe lyek j e l l e m z é s é n é l megadot t s o r s z á m o k s z e r i n t . 
S c o l i o i d e a 
Sco l i a h i r ta SCHRANK - 1*. 19 82. VIII. 10 . 1 о 1 ó*; 4 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 о; 6: 1 9 8 2 . 
VIII. 10 . 1 о; 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 о ; 9: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 2 о 4 о*; 1 1 : 1 9 7 4 . VI. 1 5 . 1 dl -
A tájvédelmi k ö r z e t b e n , mint á l t a l ában h a z á n k homokv idéke in , m e g l e h e t ő s e n g y a k o r i , d e 
nem t ö m e g e s e lő fo rdu lású . F ő l e g a F e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m j u n i p e r e t o s u m b a n é s e z e k 
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s z e g é l y t á r s u l á s b a n él. A So l idago g i g a n t e a é s a z Eryngium c a m p e s t r e v i r ága i ró l kerü l t 
e lő . 
T iph ia femorata f emora ta FABRICIUS - 2: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 2 o; 5: 1 9 7 8 . VIII. 27 . 3 о 
( T . ) ; 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 5 о ; 15 : 1 9 7 8 . VIII. 29. 4 о ( T . ) ; 19: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 о; 2 1 : 
1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 о. 
T iphia femora ta F . f. d i s t inc ta TOURNER - 1: 1982 . VI. 16 . 1 о*, 1982 . VIII. 10 . 1 ó"; 
5: 1 9 7 8 . VIII. 27 . 7 ó* ( T . ) ; 6: 1 9 8 1 . VII. 3 . 2 ó4; 1 5 : 1 9 7 8 . VII. 29. 6 cf ( T . ) ; 18 : 1 9 8 2 . 
VIII. 10 . 1 о"; 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 8 ó*. - K ö z ö n s é g e s , a z á r t e r d ő k k ivé te l éve l minden 
biotópból kimutatott faj. A So l idago g i g a n t e a , S e s e l i varium é s a Silaum p e u c e d a n o i d e s 
v i r á g a i r a r e p ü l n e k . 
Tiphia poli ta COSTA - 2: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 2 o; 5: 1982 . VII. 18 . 2 j . - A z e l ő z ő 
fajnál jóva l r i tkább, a x e r o t h e r m é l ő h e l y e k e n . T á p n ö v é n y e i a S e s e l i varium é s a Silaum 
p e u c e d a n o i d e s . 
Myz ine t r ipunc ta t a ROSSI - 1: 1 9 8 2 . VII. 18 . 1- о, VIII. 10 . 1 о; 2: 1982 . VIII. 10 . 
1 о*. - Ritka faj, a Dunántú lon edd ig c s a k B a l a t o n b o g l á r é s S imontornya l e lőhe lyekrő l 
közö l t ék (BAJÁRI 1 9 5 6 a ) . A Silaum p e u c e d a n o i d e s é s a So l idago g i g a n t e a v i r á g a i r a 
r e p ü l a tagol t homokfe l sz inek k ö r n y é k é n . 
M y r m o s a m e l a n o c e p h a l a FABRICIUS - 2: 1979 . VII. 8. 1 с? ( T . ) . - Az alföldi é s 
dombvidéki tá jak k ö z ö n s é g e s faja. A v i z sgá l t t e rü l e t en e l t e r j e d é s é n e k t i s z t á z á s a további 
g y ű j t é s e k e t igénye l . 
M y r m o s a b r u n n i p e s LEPELETIER - 5: 1 9 8 2 . VI. 16 . 1 ó*; 6: 1982 . VIII. 18 . 1 ol -
E l t e r j e d é s e , g y a k o r i s á g a a z e l ő z ő fajhoz h a s o n l ó . A b o r ó k á s t e rü l e t én - a z eddigi v i z s ­
gá la tok s z e r i n t - nem g y a k o r i . Zá r t t ö lgyes s z e g é l y t á r s u l á s á b a n S e s e l i var iumról kerül t 
e l ő . 
Smicromyrme montana P A N Z E R - 1: 1980 . VII. 27 . 2 é; 1 9 8 1 . VII. 3 . 3 o; 2 1 : 1982 . 
VIII. 10 . 2 ó*. - H a z á n k b a n mindenütt k ö z ö n s é g e s faj, a v i z sgá l t t e rü l e t en e l s ő s o r b a n a 
s z á r a z b io tópokben él, nyilt homokfe lü le teken . T á p n ö v é n y e S e s e l i var ium. 
Smicromyrme v idua ta PALLAS - 1: 1980 . VII. 27 . 4 о; 3 : 1 9 6 3 . VI. 24 . 1 о*. - E lő ­
fo rdu lá sa , ökológia i v i s z o n y a i a z e l ő z ő fajjal e g y e z n e k meg. 
Smicromyrme ruf ipes PABRICIUS - 1: 1982 . VI. 16 . 2 cf; 5: 1982 . VI. 16 . 1 cf; 6: 
1982 . VIII. 10 . 1 cf; 10: 1982 . VI. 16 . 1 cf; 19 : 1982 . VIII. 10 . 1 cf; 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 6 c?. 
- A g e n u s l e g g y a k o r i b b faja. A b o r ó k á s b a n is b e b i z o n y o s o d o t t e z a tény. L e g g y a k o r i b b 
a meleg s z e g é l y t á r s u l á s o k b a n . A S e s e l i var ium é s a S o l i d a g o g i g a n t e a v i rág ja i k e r e s i 
fel. 
Smicromyrme pus i l l a KLUGER - 1: 1 9 8 2 . VI. 16 . 1 о. - Igen r i tka faj. Eddig c s a k 
a B u d a i - h e g y e k b ő l é s S imontornyáró l i s m e r e t e s (BAJÁRI 1 9 5 6 a ) . 
D a s y l a b r i s maura LINNAEUS - 1: 1980 . VII. 27 . 1 о, 1 9 8 2 . VI. 16 . 2 с?, VIII. 10 . 
i d , - J e l l e g z e t e s e n psammophi l faj. A v i z sgá l t t e rü le ten is c s u p á n a nyilt homokfe lü le­
t e k e n kerül t e lő. 
S p h e c o i d e a 
S p h e x a l b i s e c t u s L E P E L E T I E R - 1: 1982 . VIII. 10 . 1 o; 2: 1 9 8 0 . VII. 27 . 2 o; 4: 
. + + 
1982 . VII. 18 . 2 о 1 о; 20: 1982 . VIII. 10 . 2 о. - A K i s k u n s á g homokv idékén g y a k o r i b b , 
a Dunántú lon eddig B a l a t o n s z e m e s r ő l i smer tük (BAJÁRI 1 9 5 7 ) . A s z ó b e n forg,- t e r ü l e ­
tünkön a meleg , nyí l tabb n ö v é n y z e t ű b io tópokra je l lemző. T h y m u s serpylLum v i rága i t lá ­
togatja. 
Ammophila a p i c a l i s BRULLÉ - 6: 1982 . VI. 16, 1 o; 8: 197 8. VIII. 2 1 . 1 o; 1 1 : 
1974 . VI. 1 5 . 1 o. - Az Alföldön g y a k o r i b b , a Dunántú lon egy le lőhelyét közl ik ( B E N E ­
DEK 1 9 7 9 ) . Biotópjai m e g e g y e z n e k a z e l ő z ő fajéval. 
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Ammophüa c a m p e s t r i s LATREILLE - 1 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 o; 2: 1 9 7 9 . VII. 8. 1 о 
( T . ) ; 10 : 1 9 8 2 . VI. 16 . 1 о*; 1 1 : 1974 . VI. 15 . 2 ö*; 20 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 o. - Az e l ő z ő 
fajnál g y a k o r i b b , a b o r ó k á s t e rü l e t én is . Ökológiai t ü r é s h a t á s a s z é l e s e b b . D a u c u s c a r o í a 
é s T h y m u s s e r p y ü u m vi rágai t látogatja. 
Ammophila h e y d e n i DAHIBOM - 1: 1982 . VII. 18 . 3 é; 2: 1980 . VII. 27 . 2 o; 1: 
1 9 8 2 . VI. 16 . 1 ó*. - A b o r ó k á s b a n a z e l ő z ő fajhoz k é p e s t s z ű k e b b e l t e r j e d é s ü , j obban 
r a g a s z k o d i k a x e r o t h e r m é l ő h e l y e k h e z . T á p n ü v é n y e i a J a s i o n e montana é s T h y m u s s e r -
pyllum. 
4 . á b r a . N é h á n y r i tkább S c o l i o i d e a ( a ) é s S p h e c o i d e a ( b - h ) m a g y a r o r s z á g i le lőhelye i , 
a : Smicromyrme pus i l l a KLUG. , b : Do l i chu rus c o r n i c u l a t u s ( S P I N ) , c: T a c h y s p h e x mo-
c s a r y i KOHL, d: T a c h y t e s o b s o l e t u s ( R O S S l ) , e : T r y p o x y l o n scu tá tum CHEVR., f: N y s -
s o n n iger CHEVR., g: N y s s o n t r imacu la tus ( R O S S l ) , h: E c t e m n i u s gu t t a tus (L/IND.) 
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Ammophila s a b u l o s a (LINNAEUS) - 1: 1982 . VI. 16 . 1 о 3 3; 2: 1980 . VII, 27 . 
2 o; 5: 1982 . VIII. 10 . 2 o; 6: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 ó*; 7: 1 9 8 2 . VI. 16 . 1 о; 1 1 : 1 9 7 4 . VI. 
1 5 . 1 с?, - S z é l e s ökológia i t ü r é s h a t á r ú , k ö z ö n s é g e s faj. A v i z sgá l t t e r ü l e t e n a g e n u s 
l e g g y a k o r i b b faja. A h ű v ö s b io tópoka t is lakja. 
S c e l i p h r o n dest i l la tor ium ( I L L I G T E R ) - 2: 19 80. VII. 27. 1 o. - H a z a i e l t e r j e d é s é h e z 
k é p e s t a b o r ó k á s b a n ri tka. T o v á b b i e l ő f o r d u l á s a i r a l ehe t számi tan i . 
Dol ichurus c o r n i c u l a t u s ( S P I N O L A ) - 5: 1 9 8 2 . VI. 16 . 1 & - Igen r i tka h e g y v i d é ­
ki faj. Edd ig c s a k a K ő s z e g i - h e g y s é g b ő l i smer tük (BAJÁRI 1 9 5 7 ) . A K u t i - ő r h á z mögöt­
ti fiatal t ö l g y e s s z é l é n kerül t e lő egye t l en p é l d á n y a . 
Bembbc ocu la t a LATR. s s p . p a n n o n i c a MOCSÁRY - 1 : 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 1 о 1 3, VIII. 
10 , 1 o. - S z ű k ökológia i t ü r é s h a t á r ú , a v i z s g á l t t e rü le ten c s a k a kife jezet ten x e r o t h e r m 
b io tópokban l akó faj. 
Bembbc r o s t r a t a (LINNAEUS) - 1 : 1980 . VII. 27 . 1 о 2 3, 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 1 о 4 3\ 
2: 1980 . VII. 27 . 1 o; 4: 1982 , VII. 1 8 . 1 a 5 3; 20: 1982 . VIII. 10 . 1 3. - A b o r ó k á s ­
b a n á nyilt homokfe lü le teken é s a z o k k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n g y a k o r i b b , mint a z e l ő z ő faj. 
F ő k é n t a T h y m u s se rpy l lum vi rágai t lá togat ja . 
Befnbec inus t r i d e n s ( F A B R I C ' S ) - 1: 1980 . VII. 27. 2 o; 2: 1982 . VIII. 1С. 2 о 
2 3; 3 : 1 9 6 3 . VI. 24. 2 о*; 6: 1 9 8 2 . VII. 18ч. 1 о 1 3; 10 : 1982; VII. 1 8 . 1 о; 1 1 : 1974. 
VI. 1 5 . 2 3; 2 1 : 1982 . VIII. 1 0 . ' 1 о 2 о*. - Valamennyi olyan b io tópban előfordul, a h o l 
nyilt homokfelület t a lá lha tó . A b o r ó k á s a l ap fauná jának j e l l e g z e t e s faja. T á p n ö v é n y e i a 
D a u c u s c a r o t a , S e s e l i var ium, Silaum p e u c e d a n o i d e s , So l idago g i g a n t e a . 
B e m b e c i n u s h u n g a r i c u s PRIVALDSZKY - 1: 1982 . VI. 16 . 1 3; 1982 . VIII. 10 . 2 o; 
5: 1 9 6 3 . VI. 24. 1 c?.. »• A z e l ő z ő fajnál jóval r i tkább , s z ó r v á n y o s e lőfordulású . Ökológiai 
igénye i is a h h o z h a s o n l ó k . 
Ph i l an thus t r iangulum (PABRICIUS) - 5: 1982 . VII. 1 8 , 1 { 1 ti1; 6: 1 9 8 1 . VII. 3 . 
1 31 - H a z á n k b a n mindenütt k ö z ö n s é g e s . A v i z sgá l t t e r ü l e t e n e l t e r j e d é s e t i s z t á z á s r a 
s z o r u l . 
C e r c e r i s a l b o f a s c i a t a (ROSSI ) - 1: 1982 . VI. 16 . 1 ó*; 2: 1980. VII. 27 . 1 о - A 
Dél-Dunántú lon c s a k n é h á n y l e lőhe lye i smer t (BAJÁRI 1 9 5 6 b ) . A v i z s g á l t t e rü l e t en s em 
gyako r i . A meleg b io tópokhoz r a g a s z k o d i k . T á p n ö v é n y e a z Allium s p h a e r o c e p h a l u m . 
C e r c e r i s a r e n a r i a (LINNAEUS) - 1: 1 9 8 2 . VI. 16 . 2 6; 2: 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 3; 6: 
1 9 8 1 . VII. 3 . 1 3; 6: 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 о 2 3; 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 о 2 3; 18 : 1982 . VIII. 
10 . 1 о 3 3; 1 9 : 1982 . VIII. 10 . 4 3; 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 3 cf. - Az edd ig i v i z s g á l a t o k 
s z e r i n t a te rü le t l e g g y a k o r i b b C e r c e r i s faja. S z é l e s ökológia i t ü r é s h a t á r ú , c s a k a kife­
j eze t t en h ű v ö s b io tópokban nem g y a k o r i . T á p n ö v é n y e i a z Allium s p h a e r o c e p h a l u m , S e s e l i 
var ium, Silaum p e u c e d a n o i d e s é s a S o l i d a g o g igan tea . 
C e r c e r i s d a c i c a S C H L E T T E R E R - 1: 1982 . VI. 16 . 1 3; 5: 1982 , VII. 1 8 . 1 o; 6; 
1 9 8 2 . VII. 1 8 . 1 o; 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 o. - A Dél -Dunántú l ró l c s a k 2 l e lőhe lyé t köz l ik 
(BAJÁRI 1 9 5 6 b ) . F ő k é p p s z e g é l y t á r s u l á s o k b a n ke rü l t e lő Allium s p h a e r o c e p h a l u m é s 
S e s e l i varium v i rága in . 
C e r c e r i s h o r t i v a g a KOHL - 6: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 o; 7: 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 o. - Hideg é s 
n e d v e s s é g k e d v e l ő faj. A P r a e i l l y r i c u m b a n edd ig c s a k S imonto rnyá ró l közö l t ék (BAJÁRI 
1 9 5 6 b ) . 
C e r c e r i s q u i n q u e f a s c i a t a ( R O S S I ) - 2: 1979 . VII. 8. 1 3 ( T . ) ; 4: 1982 . VI. 16 . 1 3 
6: 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 cf. - H a z á n k b a n k ö z ö n s é g e s , g y a k o r i faj. A b o r ó k á s b a n jóval r i tkább . 
T á p n ö v é n y e : J a s i o n e montana . 
C e r c e r i s ruf icornis ( F A B R I C I U S ) - 1: 1982 . VI. 16 . 1 3. - M e g l e h e t ő s e n k ö z ö n s é ­
g e s p a l a e a r k t i k u s faj. B o r ó k á s b e l i e l t e r j e d é s é t további k u t a t á s o k k a l t i s z t á z n i kel l . A z 
Allium s p h a e r o c e p h a l u m v i rág ján gyűjtötték. 
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C e r c e r i s r y b y e n s i s (LINNAEUS ) - 5: 1 9 8 2 . VI. 1 6 , 1 o; 10; 1982 . VII. 1 8 . 1 3. -
A b o r ó k á s t e r ü l e t é n - h a z a i e l t e r j e d é s é h e z v i s z o n y í t v a - r i tkább . A s z e g é l y t á r s u l á s o k ­
b a n Da.ucus c a r o t a v i rága i ró l ke rü l t e lő . 
C e r c e r i s s a b u l o s a ( P A N Z E R ) - 1 : 1982 . VI. 16 . 2 о*. - H a z a i e l t e r j e d é s e a z e lőző 
fa jéhoz h a s o n l ó , d e a n n á l g y a k o r i b b . A b o r ó k á s b a n r i tkának tűnik. Eddig i gyű j t é s ek nem 
ad tak v á l a s z t itteni e l t e r j e d é s é r e . 
Dinetus p i c t u s (PABRIGIUS) - 6: 1 9 8 2 . VI. 16 . 3 ç; 10 : 1982 , VI. 16 . 2 о 2 dl -
A s z ó b a n f o r g ó t e rü l e t en s z e g é l y t á r s u l á s o k b a n ta lá l ták, Potent i l la a r g e n t e a v i rág ján . R a ­
g a s z k o d i k a m e l e g e b b b i o t ó p a k h o z . 
T a c h y s p h e x m o c s a r y i KOHL - 1: 1980 . VII. 27. 1 o. - S z ó r v á n y o s a n ke rü l t e lő , 
e l s ő s o r b a n a K i s k u n s á g o n (BAJÁRI 1 9 5 7 ) . Kife jeze t ten e remophi l faj, r a g a s z k o d i k a 
homok v i d é k e k h e z . 
T a c h y s p h e x nit idus (SPINOLA) - 2; 1982 . VIII. 10 . 3 o. - H a z á n k b a n n e m ri tka, 
igy további e lő fo rdu lá sa i r a kel l s z á m i t a n u n k itt is . Silaum p e u c e d a n o i d e s v i rág ja i ró l k e ­
rül e lő. 
T a c h y s p h e x o b s c u r i p e n n i s ( S C H E N C K ) - 1: 1982 . VII. 1 8 . 1 d; 5: 1982 . VII. 16 . 
7 â; 6: 1982 . VI. 16 . 2 о; 10 : 1 9 8 2 . VI. 16 . 2 о*; 1 1 : 1974 , VI. 1 5 . 2í?. - H a z á n k m e l e g e b b 
t e rü le te in s z ó r v á n y o s a n több helyüt t gyűjtöt ték (BAJÁRI 1 9 5 7 , B E N E D E K 1 9 7 9 ) . A P r a e -
illyricum t e rü le t én e z a z e l s ő i smer t t é vált l e lőhe lye . A b o r ó k á s l e g j e l l e g z e t e s e b b T a c h y ­
s p h e x faja. E ő k é p p a meleg s z e g é l y t á r s u l á s o k a t kedve l i . 
T a c h y s p h e x p a n z e r i (LINDEN) - 1: 1980 . VII. 27 . 1 p. - E l t e r j e d é s e , ökológia i i g é ­
nyei a z e l ő z ő fajéval m e g e g y e z ő k . A v i z s g á l t t e rü le ten r i tka. R a g a s z k o d i k a nyilt homok­
fe lü le t ekhez . 
T a c h y s p h e x p e c t i n i p e s (LINNAEUS) - 1: 1982 . VII. 18 . 3 o; 2: 1982 . VIII. 10 . 2 o; 
8: 1978 . VIII. 2 1 . 1 o; 1 1 : 1974 . VI. 1 5 . 1 о 1 ó*. - A g e n u s l e g g y a k o r i b b h a z a i faja. A 
b o r ó k á s b a n is el terjedt a m e l e g e b b b io tópokban . T á p n ö v é n y e i : D a u c u s c a r o t a , Silaum 
p e u c e d a n o i d e s é s T h y m u s serpyl lum. 
T a c h y s p h e x pompiliformis ( P A N Z E R ) - 1: 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 o. - A z Alföldön (BAJÁ­
RI 1 9 5 7 ) é s a B a k o n y b a n el ter jedt ( B E N E D E K 1 9 7 9 ) . A v i z s g á l t t e rü l e t en a z eddig i 
e r e d m é n y e k s z e r i n t r i tka, 
T a c h y s p h e x p s a m m o b i u s (KOHL) - 1: 1982 . VIII. 10 . 1 o; 1 1 : 1974 . VI. 1 5 . 1 о 
l ó * . - M e g l e h e t ő s e n s z ó r v á n y o s e l t e r j e d é s ü p a l a e a r k t i k u s faj (BAJÁRI. 1957 , BENEDEK 
1 9 7 9 ) . A b o r ó k á s b a n sem g y a k o r i , a nyilt homokfelüle tekről ke rü l t e lő. 
T a c h y s p h e x spo l i a tus (GIRARD) - 10 : 1982 . VI. 16, 5 о 1 о*; 1 1 : 1974 . VI. 15 . 
7 о 2 о*. - S z ó r v á n y o s e lő fordu lású (BAJÁRI 1 9 5 7 ) , főleg a z Alföldön él. A D é l - D u n á n ­
túlon e z a z e l s ő i smer t té vált l e lőhe lye . T á p n ö v é n y e i a Ma t r i ca r i a m o d o r a , S t e n a c t i s 
a n n u a é s Potent i l la a r g e n t e a . A nyilt homokfe lü le tekhez r a g a s z k o d i k . 
T a c h y t e s e t r u s c u s ( R O S S I ) - 9: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 4 о 6 о*; 19 : 1982 . VIII. 10 . 1 о". -
T i p i k u s h o m o k k e d v e l ő faj. P ő e l t e r j edés i k ö r z e t e h a z á n k b a n a K i s k u n s á g é s k ö z v e t l e n 
k ö r n y é k e (BAJÁRI 1 9 5 7 ) . A Dunántú lon s o k k a l r i tkább . A v i z s g á l t t e rü le ten is a meleg­
s z á r a z b io tópokat lakja. Az Eryngium c a m p e s t r e é s a So l idago g i g a n t e a virágjai t l á to­
g a t j a . 
T a c h y t e s e u r o p a e u s KOHL - 4: 1982 . VI. 16 . 1 <$; 10 : 1982 . VI. 1 6 . 1 ó4, VII. 1 8 . 
1 ó*; 19 : 1982. VIII. 10 . l ó 1 . - Ökológiai t ű r é s h a t á r a s z é l e s e b b , mint a z e l ő z ő fajé. Nem 
r a g a s z k o d i k a homoki b io tópokhoz . F e l t é t e l e z h e t ő , hogy a b o r ó k á s b a n g y k o r i b b , mint a -
hogy az t a z eddigi v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i tanús í t ják . J a s i o n e montana , D a u c u s c a r o t a 
é s So l idago g i g a n t e a v i rágai t látogatja . 
T a c h y t e s o b s o l e t u s (ROS.Sl) - 1 : 1 9 8 2 . VI. 16 . 2 ó". - A g e n u s l eg r i tkább h a z a i 
faja, itteni e lő fo rdu lá sa i s e z t bizonyít ja . Allium s p h a e r o c e p h a l u m v i r á g á n gyűjtöttük. 
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P a l a r u s v a r i e g a t u s (FABRICIUS) - 4 : 1982 . VI. 16 . 2 S, VII. 1 8 . 1 j ; 5: 1 9 8 2 . VII. 
1 8 . 1 p. - H a z á n k b a n főképp a homokv idékek lakója. A b o r ó k á s b a n is r a g a s z k o d i k a 
nyilt homoki b i o t ó p o k h o z . T á p n ö v é n y e i : J a s i o n e montana , S e s e l i varium é s T h y m u s s e r -
pyllum. 
M i s c o p h u s b ico lo r JURINE - 1: 19 80. VII. 27. l ó " . - H a z á n k b a n v i s z o n y l a g g y a ­
kori (BAJÁRI 1957 , BENEDEK 1970 , 1 9 7 9 ) . A b o r ó k á s b a n újabb l e lőhe lye i r e kell s z á ­
mítani. 
M i s c o p h u s s p u r i u s DAHLBOM - 1: 1980. VII. 27. 1 o. - Az e lpbbi fajnál r i tkább 
(BAJÁRI 1 9 5 7 ) . Ökológiai igénye i a z e l ő z ő f a j é h o z h a s o n l ó k , A meleg b io tópokban él. 
A s t a t a b o o p s ( S C H R A N K ) - 2: 1982 . VIII. 10 . 1 ó*. - A h a z a i e l t e r j e d é s é b ő l a r r a 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy a v i z sgá l t t e rü le t m á s pontjairól is e lőkerü lhe t . A S e s e l i v a r i u -
mot látogatja. 
As t a t a minor KOHL - 5: 19 82. VI. 16 . 6 ó*. - Az e l ő z ő fajnál s z ó r v á n y o s a b b . S t e -
n a c t i s a n n u a v i r á g á r ó l ke rü l t e lő e r d e i s z e g é l y t á r s u l á s b a n . 
T r y p o x y l o n figulus (LINNAEUS) - 7: Í 9 7 4 . VI. 15 . 1 ó"; 8: 1978 . VIII. 2 1 . 1 d! -
H a z á n k b a n k ö z ö n s é g e s , s z é l e s ökológiai t ü r é s h a t á r ú faj. A b o r ó k á s h ű v ö s e b b biotópja-
iban e l ő f o r d u l á s á r a másut t is s zámí tan i lehet . 
T r y p o x y l o n scu ta tum CHEVRIER - 7: 1974 . VI. 15 . 1 o. - Ritka faj, h a z á n k b a n e d ­
dig m i n d ö s s z e 8 le lőhe lyé t i smerte t ik (BAJÁRI 1 9 5 7 , BENEDEK 1 9 7 0 , 1 9 7 9 ) . A Dél -Du­
nántú lon ebből ke t tő ta lá lha tó . A s z a k i r o d a l o m eremophi l fajként tart ja nyi lván ( B E N E D E K 
1 9 7 9 ) , d e a b o r ó k á s b a n h ű v ö s b io tópból ke rü l t elő. 
P s e n u l l u s pa l l ipes ( P A N Z E R ) - 2: 1982 . VIII. 10 . 2 o; 5: 1 9 7 8 . VIII. 27. 1 о ( I 4 . ) ; 
2 1 : 1982 . VIII. 10 . 3 ó*. - F a u n á n k k ö z ö n s é g e s , m e g l e h e t ő s e n gyakor i faja. A b o r ó k á s b a n 
s z e g é l y t á r s u l á s o k b ó l , S e s e l i varium é s Silaum p e u c e d a n o i d e s v i r ága in gyűjtötték. 
P s e n u l u s f u s c i p e n n i s (DAHLBOM) - 6: 1982 . VIII. 10 . 2 o; 7: 1974. VIII. 1 0 . 10 o ; 
2 1 : 1982 . VIII. 10 . 1 o. - Az e l ő z ő fajnál r i tkább (BAJÁRI 1957 , B E N E D E K 1 9 7 9 ) . A 
b o r ó k á s b a n a h ű v ö s b io tópokban g y a k o r i b b , S e s e l i var ium v i r ága i ró l kerü l t elő. 
P e m p h r e d o n lethifer (SHUCHARD) - 2: 1980. VII. 27 . l ó * . - H a z á n k b a n g y a k o r i , 
a b o r ó k á s b a n e^ idá ig r i tkának tűnik. 
Diodontus minutus ( FABRICIUS ) - 8: 197 8. VIII. 2 1 . l ó 1 . - G y a k o r i s á g a a z e l ő z ő 
fajéhoz h a s o n l ó . A v i z sgá l t t e rü l e t en fe l t é te lezhe tően s o k k a l g y a k o r i b b , mint a h o g y az t 
eddigi le lőhelyi a d a t a i tanúsí t ják . 
P a s s o l o e c u s g r ac i l i s (CURTIS) - 2: 1982 . VIII. 10 . 1 o. - Az e lőbbi fajnál r i tkább, 
d e h a z á n k s o k táján gyűjtötték már (BAJÁRI 1 9 5 7 ) . A b o r ó k á s b a n tovább i e l ő k e r ü l é s é ­
re számi tha tunk . 
A l y s s o n b i m a c u l a t u s ( P A N Z E R ) - 5: 1982 . VI, 16 . 1 о 1 <$. - H a z á n k s o k tá járól 
i smer t e l ég g y a k o r i faj (BAJÁRI 1957 , B E N E D E K 1970, 1 9 7 9 ) . A b o r ó k á s nyilt homokfe­
lületein tovább i e lő fo rdu lása i vá rha tók . 
G o r y t e s e l e g á n s ( L E P E L E T I E R ) - 1: 1982 . VII. 1 8 . 1 p; 2: 1980 . VII. 27 . 1 o. -
F ő e l t e r j edés i t e rü le te a z Alföld, a Dunántú lon már r i tkább (BAJÁRI 1 9 5 7 , B E N E D E K 
1 9 7 9 ) . A v i z s g á l t t e rü le ten a nyilt homokfe lü le teken kerül t e lő. 
G o r y t e s q u i n q u e c i n c t u s (FABRICIUS.) - 5: 1982 . VII. 18 . 4 о 2 $; 6: 1982 . VII. 1 8 . 
1 о ; 12: 1982 . VII. 18. 1 о; 18 : 1982. VIII. 10 . 1 о. - A g e n u s l e g g y a k o r i b b faja. A b o ­
r ó k á s b a n s z e g é l y t á r s u l é s o k b a n é s g y e p e k b e n kerül t e lő S e s e l i var iumról . 
G o r y t e s l a t i c inc tus ( L E P E L E T I E R ) - 2: 1979 . VII. 8. 1 о ( T . ) . - Az e l ő z ő fajnál 
jóval r i tkább , a h ű v ö s e b b b io tópokban él. 
N y s s o n t r imacu la tus ( R O S S I ) - 6: 1982 . VIII. 10 . i á . - H a z á n k b a n mintegy t u c a t ­
nyi le lőhe lyé t ismerjük (BAJÁRI 1957 , B E N E D E K 1970 , 1 9 7 9 ) . Le lőhe lye i a lap ján e rde i 
á l la tnak tar that juk. E-z a b o r ó k á s b a n is igazolódott . 
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N y s s o n dimidiatus JUR1NE - 1: 1982 . VI. 16 . 3 o; 1 1 : 1974 . VI. 15 . 1 o. - Az e lő ­
z ő fajnál g y a k o r i b b , A. meleg é lőhe lyeke t kedve l i , főképp nyilt homokfe lü le teken r e p k e d . 
N y s s o n n ige r CHEVRIER - 6: 1982 . VI. 16 . 1 cf. - Igen r i tka, eddig c s u p á n Őr­
szen tmik lós ró l i smer tük (BAJÁRI 1 9 5 7 ) , F i a t a l t ö lgyes s z e g é l y é n kerül t e lő egye t l en p é l ­
d á n y a . 
Mel l inus a r v e n s i s ( LINNAEUS) - 1 9 7 5 . IX. 4. 1 a ( l eg . T Ó T H I., k ö z e l e b b i le lő­
hely n é l k ü l ) . - Haza i e l t e r j e d é s é t tek in tve fe l té te lezhet jük, hogy a b o r ó k á s s z á m o s pont ­
j án e lőkerü lhe t . 
L inden ius a lb i l abr i s (PABRICIUS) - 2: 1979 . VII. 8. 1 6 ( T . ) ; 1 1 : 1974, VI. 1 5 . 1 о. 
- M a g y a r o r s z á g o n k ö z ö n s é g e s faj (MÓCZÁR 1 9 5 9 ) . A v i z s g á l t t e rü l e t en edd ig k e v é s h e ­
lyen gyűjtötték. 
L inden ius p a n z e r i (LINDEN) - 8: 1 9 7 8 . VIII. 21. 1 o. - Az e l ő z ő fajnál jóva l rit­
k á b b . Egye t l en p é l d á n y a s z e g é l y t á r s u l á s b ó l kerül t elő. 
C r o s s o c e r u s c e t r a t u s ( S H U C K A R D ) . - 2: 1979 . VII. 1 8 . 1 о ( T . ) . - A n e d v e s e b b 
bio tőpokban s z ó r v á n y o s a n többfelé gyűjtötték (MÓCZÁR 1 9 5 9 ) . A b o r ó k á s b a n főképp a 
n e d v e s e b b é l ő h e l y e k e n s zámi tha tunk további e l ő f o r d u l á s á r a . 
C r o s s o c e r u s e x i g u u s (LINDEN ) - 5: 1 9 8 2 . VI. 16 . 2 d 1 . - Eddig 5 h a z a i le lőhe lyé t 
közö l t ék (MÓCZÁR 1959 , BENEDEK 1 9 7 9 ) . S t e n a c ü s a n n u a v i rága in gyűjtöt ték, a Kut i -
ő r h á z melletti e r d ő s z e g é l y e n . 
C r o s s o c e r u s p o d a g r i c u s (LINDEN ) - 2 1 : 1982. VIII. 10 . 5 p 2 ó*. - E l t e r j e d é s e a z 
e l ő z ő fajénál n a g y o b b . S z e g é l y t á r s u l á s b a n a S e s e l i var iumról kerü l t elő. 
C r o s s o c e r u s v a g a b u n d u s ( P A N Z E R ) - 2: 1979 . VII. 8. 1 ó* ( T . ) . - A b o r ó k á s b a n 
inkább a m o c s a r a s , e r d ő s h e l y e k r ő l vá rha tók további l e lőhe lye i . 
C r o s s o c e r u s w e s m a e l i (LINDEN) - 2: 1980 . VII. 27. 1 о; 1 1 : 1974 . VI. 15 . 2 о. -
Legtöbb l e lőhe lye a z Alföldön v a n (MÓCZÁR 1 9 5 9 ) , de e lőkerü l t a Ba la ton- fe lv idékrő l 
is ( B E N E D E K 1 9 7 9 ) . Az e lőző fajokkal s z e m b e n s z á r a z s á g k e d v e l ő , b o r ó k á s b e l i l e lő ­
he lye i is e z t igazol ják . 
C r a b r o c r i b r a r i u s (LINNAEUS) - 1; 1982 . YITI. 10 . 1 о 1 6я; 2: 1982 . VIII. 10 . 1 о ; 
8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 p ; 18 : 1982 . VIII. 10 . 1 о 2 ŝ; 19 : 1 9 8 2 . VIII. 1 0 . 1 О 1 . 4 - Vizek 
mentén , réti g y e p t á r s u l á s o k b a n , főképp a h e g y - é s dombv idéken él (MÓCZÁR 1 9 5 9 ) . A 
b o r ó k á s b a n is i nkább a z e r d ő k h ö z köze l i é l ő h e l y e k e n fordul e lő . T á p n ö v é n y e i : S e s e l i 
var ium, Silaum p e u c e d a n o i d e s é s S o l i d a g o g igan t ea . 
C r a b r o pe l t a r i u s ( S C H R E B E R ) - 3 : 1 9 6 3 . VI. 24. 1 o . - M e l e g k e d v e l ő homoki 
faj, amelye t főképpen a z Alföldről i smerünk (MÓCZÁR 1 9 5 9 ) . T e r ü l e t ü n k ö n ritka. 
C r a b r o s c u t e l l a t u s ( S C H E V E N ) - 1 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 2 o; 6: 1982 , VII. 3 . 3 о 1 ó*; 
7: 1982 . VII. 8. 2 p; 1 1 : 1974 . VI. 15 . 2 о 1 <ŝ; 1 3 : 1982 . VII. 1 8 . 1 9; 18 : 1982 . VIII. 
10 . 1 о. - A z e l ő z ő fajnál jóva l g y a k o r i b b . A nyilt homokfe lü le teken még a z e rde i u t ak ­
r a is beha to l . A t e r ü l e t a l ap fauná jának egyik je l lemző tagja. 
Ec temnius cav i f rons (THOMSON) - 18 : 1982 . VIII. 10 . 1 cf. - S z ó r v á n y o s e l te r je -
d é s ü h i lophil faj, ame ly a z a l a c s o n y a b b f e k v é s ű h e l y e k e n c s a k a v i z e k k ö z e l é b e n k e ­
rült e lő (MÓCZÁR 1 9 5 9 ) . A b o r ó k á s b a n S e s e l i var iumon gyűjtötték. 
E c t e m n i u s c o n t i n u u s (PABRICIUS) - 2: 1982 . VIII. 10 . 1 o; 8: 1978 . Vil i 2 1 . 1 o; 
1 8 : 1982 , VIII. 10 . 2 о 1 cf; 19 : 1982 . VIII. 10 . 2 9. - S z é l e s ökológia i t ü r é s h a t á r ú , g y a ­
kor i faj. A v i z s g á l t terüle t s z á m o s pontján számi tha tunk további e l ő k e r ü l é s é r e . 
Ec t emnius d i v e s ( L E P E L E T I E R et BRULLÉ) - 6: 1982 . VIII. 10 . 1 $. - E l t e r j e d é s e 
a z e l ő z ő é h e z h a s o n l ó , de nem o lyan k ö z ö n s é g e s . 
E c t e m n i u s gu t t a tu s (LINDEN) - 12 : 1982 . VII. 18 . l e ? . - H a z á n k b a n - e d d i g 4 le lő­
he lyé t ismerjük (MÓCZÁR 1 9 5 9 , B E N E D E K 1 9 7 0 , 1 9 7 9 ) . B o r ó k á s b e l i l e lőhe lyébő l a r r a 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy hilophíl faj. S e s e l i var iumot lá togat . 
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E c t e m n i u s f o s s o r i u s (LINNAEUS) - 6: 1982 . VIII. 10 . 3 <5; 8: 1978 . VIII. 2 1 . 1 o; 
15 ; 19 82. VIII. 10 . 1 o. - H e g y - é s dombvidéke ink lakója , a s í k s á g o k o n c s a k v i zek k ö ­
z e l é b e n él (MÓCZÁR 1 9 5 9 ) . Itteni le lőhelyei i s igazol ják e z e n megf igye léseke t . T á p n ö ­
v é n y e a S e s e l i var ium. 
E c t e m n i u s l ap ida r iu s ( P A N Z E R ) - 2 : 1979 . VII. 8. 1 о ( T . ) . - Ökológiai igénye i 
a z e l ő z ő fajéhoz h a s o n l ó a k . Megfe le lő b io tópokban további l e lőhe lye i v á r h a t ó k . 
E c t e m n i u s l i tura tus ( P A N Z E R ) - 6: 1982 , VII. 1 8 . l ó * . - N e d v e s s é g k e d v e l ő e r d e i 
faj. B o r ó k á s b e l i e l t e r j e d é s e v a l ó s z i n ü l e g a z e l ő z ő h ö z h a s o n l ó . 
Ec t emnius nigrifrons ( C R E S S O N ) - 5: 1982 . VI. 16, ' 1 o; 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 o. -
H a z á n k h e g y v i d é k e i n kerü l t e lő : B a k o n y ( B E N E D E K 1 9 7 9 ) , B u d a p e s t k ö r n y é k e é s K ő ­
s z e g i - h e g y s é g (MÓCZÁR 1 9 5 9 ) . A b o r ó k á s b a n e r d ő s z e g é l y e k e n gyűjtötték S e s e l i v a ­
rium v i r ága in . 
Ec t emnius rub ico la (DUFOUR et P E R R I S ) - 10 : 1982 . VII. 1 8 . 1 o; 12: 1982 . VII. 
18 . 1 d". - H a z á n k b a n nem ritka. S z á r a z s á g k e d v e l ő ( B E N E D E K 1 9 7 9 ) , de a b o r ó k á s ­
b a n a z e r d e i t i s z t á s o k r a is beha to l . D a u c u s c á r o t a é s S e s e l i varium v i r ága in fogtuk. 
Ec t emnius rugifer (DAHLBOM) - 2: 1982 . VIII. 10 . l ó * . - Ökológiai i génye i a z e -
l oző fa jéhoz hasorilőak, d e egyé r t e lműbben eremophi l fajnak tűnik. Silaum p e u c e d a n o i d e s 
v i r ága in gyűjtötték. 
Les t i c a c l y p e a t a ( S C H R E B E R ) - 5: 1982 . VII. 1 8 . 1 О 1 if; 18 : 1982 . VIII. 10 . 
2 о*; 19 : 1982 . VIII. 10 . 2 о*. - K ö z ö n s é g e s , k ö z ö m b ö s ökológia i i g é n y ű faj. A b o r ó k á s ­
b a n s z á m t a l a n m á s l e lőhe lye is valőszinüs- i thető . T á p n ö v é n y e i : S e s e l i varium é s S o l i d a ­
go g igan t ea . 
L e s t i c a a l a t a ( P A N Z E R ) - 1: 1982 . VIII. 10 . 1 о; 2: 1980 . VII. 27 . 1 о; 8: 1 9 7 8 . 
VIII. 2 1 . 1 о; 18 : 1982 . VIII. 10 . 1 о 1 о"; 19: 1982 . VIII. 10 . 1 о 1 ö*. - Ki fe jeze t ten e r e ­
mophil faj, mindezt b o r ó k á s b e l i l e lőhe lye i is igazol ják . T á p n ö v é n y e i a z e l ő z ő fajéval 
a z o n o s a k . 
O x y b e l u s a r g e n t a t u s s s p . a r g e n t a t u s CURTIS - 1: 1980 . VIL 27 . 1 о 1 ó"; 2 1 : 1 9 8 2 . 
VIII. 10 . l ó * . - Az egye t l en , P a k s r ó l e lőkerü l t pé ldány nem bizonyí to t ta megnyug ta tóan a 
t ö r z s a l a k h a z a i e lő fo rdu lásá t (MÓCZÁR 1 9 5 9 ) . A b o r ó k á s b a n e lőkerü l t p é l d á n y a i ma-r 
g y a r o r s z á g i e lő fo rdu lásá t megerős í t ik . T á p n ö v é n y e a S e s e l i varium. H a z a i e l t e r j e d é s e 
a lap ján s t e n ö k eremophi l fajnak tarthat juk. 
O x y b e l u s a r g e n t a t u s CURTIS s s p . treforti SAJÓ - 1: 1967 . VI. 1 7 . 1 o. - A z a l ­
fajnak eddig m i n d ö s s z e 3 h a z a i e lő fo rdu lá sa volt ismert : Őr szen tmik lós , P e s t i m r e , Rém 
(MÓCZÁR 1 9 5 9 ) . A t ö r z s a l a k k a l együt t a b o r ó k á s b a n c s a k a nyilt hömokfelUleteken él. 
O x y b e l u s a u r a n t i a c u s MOCSÁRY - 2: 1982 . VIII. 10 . 1 o; 2 1 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 j 
1 ö*{ - Ritka e remophi l faj, amely m i n d ö s s z e 6 l e lőhe lyrő l kerü l t e lő edd ig (MÓCZÁR 
1 9 5 9 ) , A Dunántú lon e z a másod ik i smer t té vált e lőfordulás i h e l y e . S e s e l i varium é s 
Silaum p e u c e d a n o i d e s v i r ága in gyűjtötték. 
O x y b e l u s b i p u n c t a t u s OLIVIER - 1: 1982 . VII. 18 . 1 о 1 ф 2: 1982 . VIII. 10 . 2 о 
2 ö*; 5: 1982. VI. 16 . 1 ö*; 6: 1982. VII. 1 8 . 1 o* 10: 1982 . VII. 1 8 . 2 o; 1 1 : 1974 . VI. 1 5 . 
2 o; 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 1 о 3 ó*. - Psammophi l , me l egkedve lő faj. A v i z s g á l t t e rü le t m e ­
l e g e b b b io tópja iban nem ri tka. T á p n ö v é n y e a D a u c u s c a r o t a , S e s e l i var ium é s Silaum 
p e u c e d a n o i d e s . 
O x y b e l u s l inea tus (FABRICIUS) - 1 : 1982 . VI. 16 . 1 ó". - A Dunántú lon e z a má­
sod ik i smer t té vált l e lőhe lye . A K i s k u n s á g o n é s k ö z v e t l e n k ö r n y é k é n g y a k o r i b b (MÓ­
CZÁR 1 9 5 9 ) . Ki fe jeze t ten meleg é s s z á r a z s é g k e d v e l ő . 
O x y b e l u s mandibu la r i s DAHLBOM - 1 : 1982. VIII. 1 0 . 1 o*. - A z e l ő z ő fajhoz h a ­
s o n l ó ökológia i i gényű é s e l t e r j edésü . E g y e l t e n p é l d á n y a So l idago g i g a n t e a v i rág já ró l 
kerü l t elő. 
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O x y b e l u s q u a t o r d e c i m n o t a t u s JURINE - 2: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 о 1 о*; 5: 1982 . VI. 16 . 
1 dl б! 1982 . VIII. 10 . 1 о 1 о*; 8: 1978 . VIII. 2 1 . 2 о*; 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 2 о. - О у а к о -
ri faj, c s a k n e m minden t á j e g y s é g ü n k b e n gyűjtötték már (MÓCZÁR 1 9 5 9 ) . A b o r ó k á s b a n 
is g y a k o r i , nem r a g a s z k o d i k a meleg b io topokhoz . S e s e l i var ium é s Silaum p e u c e d a n o -
ides . virágjai t látogatja . 
O x y b e l u s t r i s p i n o s u s (FABRICIUS) _ 1 0 : 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 1 o. - E u r y o e c i k u s hi lophil 
faj, főképp d o m b - é s h e g y v i d é k e k r e j e l l emző (MÓC ZÁR 1 9 5 9 , B E N E D E K 1 9 7 9 ) . A v i z s ­
gál t t e rü l e t en a D a u c u s c a r o t a v i r á g á r ó l ke rü l t e lő . 
5. á b r a . N é h á n y r i tkább S p h e c o i d e a ( a - d ) é s A p o i d e a ( e - h ) faj m a g y a r o r s z á g i l e l ő h e ­
lyei , a: Ec t emnius n igr i f rons ( C R E S S . ) , b : C r o s s o c e r u s e x i g u u s (LIND,) , C : O x y b e l u s 
a r g e n t a t u s CURTIS , d: O x y b e l u s a u r a n t i a c u s MOCS. , e: H y l a e u s miricei ( P R . ) , f: Col ­
l e t é s p a l i e s c e n s NOSK. , g: A n d r e n a a n g u s t i o r ( K . ) s s p . fulvata S T Ö C K H . , h: L a s i o -
g l o s s u m puncta t i ss imum ( S C H C K . ) 
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O x y b e l u s uniglumis (LINNAEUS) - 2: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 o; 2 1 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 o. 
- G y a k o r i , s o k f e l é e lőkerül t faj. A b o r ó k á s b a n még k e v é s l e lőhe lye vált i smert té . T á p n ö ­
v é n y e i a S e s e l i varium é s a Silaum p e u c e d a n o i d e s . 
O x y b e l u s v a r i e g a t u s WESMAEL - 2: 1982 . VIIL 10. 2 o. - Az e l ő z ő fajnál r i tkább. 
Ökológiái t ű r é s h a t á r a a h h o z h a s o n l ó , t á p n ö v é n y e i is m e g e g y e z n e k ve le . 
A p о i d e a 
Col le t idae 
H y l a e u s a n g u s t a t u s ( S C H E N C K ) - 5: 1 9 8 2 . VI. 16 . 1 o; 10: 1982 . VI. 16 . 7 c-, 
VII. 1"8. 1 d*; 1 1 : 1974 . VI. 15 . 2 cf. - A D a u c u s c a r o t a , Potent i l la a r g e n t e a é s S e s e l i 
varium v i r ága in gyűj tö t ték . 
H y l a e u s a n n u l a r i s ( K I R B Y ) - 2: 19 82. VIII. 10 . 1 o; 5: 1982 . VI. 16, 1 о 1 cf; 6: 
1 9 8 2 . VII. 18 . 1 о 1 о"; 15 : 1982 . VII. 1 8 . 1 о; 19 : 19 82. VIII. 10 . 1 о 1 о". - S e s e l i v a ­
rium, Silaum p e u c e d a n o i d e s é s So l idago g i g a n t e a v i rága in . 
H y l a e u s b i s i n u a t u s F Ö R S T E R - 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 о; 2 1 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 о. -
S e s e l i varium é s So l idago g i g a n t e á n gyűjtötték. 
H y l a e u s b r e v i c o r n i s NYLANDER - 1: 19 82. VI. 16 . 2 о 1 с?; 2: 19 82. VIII. 10 . 5 j 
3 cf; 5: 1 9 8 2 . VI. 16 . 2 о 3 cf; 6: 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 2 о 2 с?; 10: 1982 . VI. 16 . 3 о 2 cf; 12 : 
1982 . VII. 1 8 . 2 с"; 1 3 : 1982 . VII. 1 8 . 3 ó*; 1 5 : 1982 . VII. 1 8 . 1 о 1 о*; 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 
5 о б о*. - T h y m u s se rpy l lum, S e s e l i varium, So l idago g i g e n t e a , Silaum p e u c e d a n o i d e s . 
H y l a e u s communis NYLANDER - 1: 1982 . VIII. 10 . 1 et; 6: 1982 . VII. 18 . 2 cf; 10 : 
1982 . VI. 16 . 1 o"; 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 1 6. - S e s e l i var ium, So l idago g i g a n t e a . 
H y l a e u s c o n f u s u s NYLANDER - 1: 1982 . VIII. 10 . 1 o; 5: 1982 . VI. 16 , 1 o; 6: 
1982 , VI. 16 . 1 o; 10 : 1 9 8 2 . VI. 16 . l ó * . - S e s e l i var ium, So l idago g igan t ea . 
H y l a e u s g i b b u s S A U N D E R S - 1: 1982; VIII. 10 . 1 о; 5: 1 9 8 2 . VI. 16 . 1 о; 6: 1 9 8 2 . 
VI. 16 . 1 é\ 10 : 1982 . VI. 16 . 1 Ó*; 1 3 : 1982 . VII, 1 8 . 1 о 1 cf; 18 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 о; 
1 9 : 19 82. VIII. 10 . 1 о. - S e s e l i var ium, S o l i d a g o g igan tea . 
H y l a e u s minutus FABRICIU3 - 2: 1982 . VIII. 10 . 2 о 1 о*; 5: 1982 . VII. 1 8 . 1 â\ 
6: 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 p ; 12 : 1982 . VII. 1 8 . 2 ê\ 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 2 о 3 cf. - S e s e l i var ium, 
Silaum p e u c e d a n o i d e s . 
H y l a e u s mor ice i ( P R I E S E ) - 1 3 : 1 9 8 2 . VII. 18 . 1 о 2 ó*. - S o l i d a g o g igan tea . Ha ­
z á n k b a n m i n d ö s s z e 4 he ly rő l i smer tük edd ig (MÓCZÁR M. 1 9 6 1 a , P A P P 1 9 6 3 ) . H ideg -
é s n e d v e s s é g k e d v e l ő . B o r ó k á s b e l i l e lőhe lye is ez t igazol ja . 
H y l a e u s p u n c t a t u s (BRULLÉ) - 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 2 ĉf. - S e s e l i var ium. Az e l ő z ő 
fajhoz h a s o n l ó ökológia i t ü r é s h a t á r ú , de k e v é s b é kötődik n e d v e s é l ő h e l y e k h e z . 
H y l a e u s v a r i e g a t u s ( F A B R I C I U S ) - 1: 1982 . VI. 16 . 1 cf; 10: 1982 . VII. 18 . 1 c>; 
16: 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 2 p. - Allium s p h a e r o c e p h a l u m , S e s e l i var ium. 
Co l l e t é s c u n i c u l a r i u s (LINNAEUS) - 1 6 : 1982 . IV. 2. 1 о 1 cf. - Sa l ix c i n e r e a . 
Col le tés fod iens ( G E O F F R O Y ) - 2: 1 9 7 9 . VII, 8. 1 ê ( T . ) ; 5: 1 9 7 8 . VIII. 27. 1 о 
( T . ) ; 8: 1978 . VIII. 2 1 . 2 ç ; 10 : 1982 . VII. 1 8 . 1 o, VIII. 10 . 1 o. - Chrysan themum v u l ­
g a r e , D a u c u s c a r o t a , S t e n a c t i s a n n u a , So l idago g i g a n t e a . 
Col le tés p a l l e s c e n s NOSKIEWICZ - 2: 1982 . VIII. 10 , 1 o; 5: 1 9 7 8 . VIII. 29 . 1 о 
( T . ) . - C e n t a u r é e m i c r a n t h o s . Meleg é s s z á r a z s é g k e d v e l ő , főképp a z Alföldről i smer ­
jük (MÓCZÁR M. 1 9 6 1 b ) . A Dunántú lon e z a másod ik közöl t l e l ő h e l y e . 
Col le tés similis S C H E N C K - 1 0 : 1 9 8 2 . VI. 16 . 2 о. - S t e n a c t i s a n n u a . 
Meli t t idae 
D a s y p o d a p lumipes ( P A N Z E R ) - 1: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 cf; 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 О 1 S, 
12 : 1 9 8 2 . VII. 18 , 1 о ; 1 8 : 1982 . VIII. 10 . 1 о 1 о*. - C r é p i s sp.., C e n t a u r e a m i c r a n t h o s , 
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Sol idago g í g a n t e a . 
M a c r o p i s fulvipes (PABRICIUS) - 1 5 : 1979 . VII. 8. 1 é ( T . ) 
M a c r o p i s lab ia ta (FABRICIUS) - 1 5 : 1 9 7 9 . VII. 8. 3 ê ( T . ) - Mindkét rokon faj 
a h ű v ö s e b b b i o t ó p o k b a n ta lá lha tó meg (MÓCZÁR M. 1 9 5 7 ) . A N a g y b e r e k b e n va ló e l ő ­
f o r d u l á s a a t e rü le t s a j á t o s ökológia i a rculacá t je l lemzi . | 
• • : ^ • \ 
A n d r e n i d a e 
A n d r e n a a n g u s t i o r ( KIRBY) s s p . fulvata S T Ö C K H E R T - 1 3 : 1 9 8 2 . V. 4. 1 o. -
M a g y a r o r s z á g o n m i n d ö s s z e a B a k o n y b a n é s a M e c s e k b e n s ike rü l t eddig gyűjteni ( M Ó ­
CZÁR et WARNCKE 1 9 7 2 ) . T a r a x a c u m officinale v i r ág j á r a r epü l , a t e rü le ten való e l ő ­
f o r d u l á s a is bizonyít ja hilophil j e l l egé t . 
A n d r e n a à r g e n t a t a SMITH - 1 : 1982 . VII. 1 8 . 1 о; 2: 1980, VII. 27 . 1 о 1 с?, 1 9 8 2 . 
VIII. 10 . 2 о; 5: 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 2 о 2 Ó*; 6: 1 9 8 2 . VII. 1 8 . . 3 о 1 ó*; 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 2 о 
3 cf; 1 8 : 1982 . VIII. 10 . 1 о ; 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 2 о 2 о*. - S e s e l i var ium, Silaum p e u c e -
d a n o i d e s . 
A n d r e n a á p i c a t a SMITH - 1 6 : 19 82 . IV. 2. 1 о. - Sal ix c i n e r e a . T u c a t n y i l e l ő h e ­
l y é n e k zöme a z Alföld h o m o k o s v idéke i rő l vá ló . A Dunántú lon c s a k V e l e n c é r ő l közl ik 
(MÓCZÁR et WARNCKE 1 9 7 2 ) . E l t e r j e d é s e a l ap ján psammophi l fajnak tartjuk. 
A n d r e n a den t i cu la t a (KIRBY) - 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 4 o; 15 : 1 9 7 8 . VIII. 29 . 2 о ( т ) . 
H a z á n k b a n a B a k o n y több pont ján , a K ő s z e g i - h e g y s é g b e n é s a Z e m p l é n i - h e g y s é g b e n , 
t o v á b b á B a l a t o n s z é p l a k o n gyűjtötték eddig (MÓCZÁR et WARNCKE 1 9 7 2 ) . J e l l e g z e t e s 
hilophil , h e g y - é s dombvidéki faj. A D r á v a s i k o n való e l ő n y o m u l á s a b e b i z o n y o s o d o t t , 
A n d r e n a b imacula ta (KIRBY) - 10 : 1982 , V. 4. 1 4 16 : 1982 . IV. 2. 1 cf. - T a r a ­
x a c u m officinale, Sal ix c i n e r e a . 
A n d r e n a d o r s a t a d o r s a t a ( K I R B Y ) - 1 6 : 1982 . IV. 2. 1 6. - Sa l ix c i n e r e a . 
A n d r e n a d o r s â t a p r o p i n q u a SCHENCK - 3 : 1982 . V, 4. 1 o. 
A n d r e n a falsif ica P E R K I N S - 1 : 1 9 8 2 . V. 4. 7 о; 3 : 1 9 8 2 . V. 4 . 3 о; 5: 1 9 8 2 . V. 
4. 5 о. - Potent i l la a r e n a r i a . Mintegy tuca tnyi l e l ő h e l y é n e k zöme a B a k o n y t e r ü l e t é r e 
e s i k (MÓCZÁR et WARNCKE 1 9 7 2 ) . S ikv idék i e lő fordu lása i k ö z ü l e z a ha rmadik . 
A n d r e n a f lav ipes PANZER - 16 : 1 9 8 2 . IV. 2. 1 cf. - Sal ix c i n e r e a . 
A n d r e n a fulvida SCHENCK - 4: 1 9 8 2 . V, 4. 1 p. - T h y m u s se rpyl lum. Edd ig mind­
ö s s z e 2 h a z a i l e lőhe lye ismert : N a g y k o v á c s i , R e m e t e h e g y é s Bükk, H o s s z ú b é r c ( M Ó ­
CZÁR et WARNCKE 1 9 7 2 ) . E z a z e l s ő s i kv idék i l e lőhe lye a b o r ó k á s s a j á t o s é s s o k ­
o l d a l ú faunáját igazol ja . 
A n d r e n a h a e m o r r h o a (PABRICIUS ) _ 5: 1982 . V. 4 . 1 o; 7: 1982 . VI. 16 . 1 o; 10: 
1 9 8 2 . V. 4. 1 o; 15 : 1 9 8 2 . V. 4. 2 S\ 16 : 1 9 8 2 . IV. 2. 4 <$. - P r u n u s c e r a s u s , Sal ix c i ­
n e r e a , T a r a x a c u m officinale. 
A n d r e n a humilis IMHOPP - 5: 1982. V. 4. 1 a*. - T a r a x a c u m officinale. S z á m t a l a n 
d o m b - é s h e g y v i d é k i l e lőhe lyén kivül s í k v i d é k e k e n ez ide ig c s a k 3 h e l y r ő l ke rü l t e lő 
(MÓCZÁR et WARNCKE 1 9 7 2 , TANÁCS 197,7). 
A n d r e n a l ab ia t a PABRICIUS - 5: 19 82. V. 4. 1 о 2 ó*. 
A n d r e n a minutula (KIRBY) - 16 : 1982 . IV. 2. 2 o*. - Sa l ix c i n e r e a . 
A n d r e n a minutuloides P E R K I N S - 5: 1982 . VII. 1 8 . 5 о; 12 : 19 82. VII. 18 . 2 о. -
S e s e l i var ium. 
A n d r e n a n y c h t e m e r a IMHOPP - 1 6 : 1 9 8 2 . IV, 2. 4 p. - Sal ix c i n e r e a , M a g y a r o r s z á ­
gon eddig 8 le lőhe lyé t közö l t ék , zömmel a D u n a - T i s z a - k ö z é r ő l (MÓCZÁR et WARNCKE 
1 9 7 2 ) . Psammophi l fajnak tűnik. 
A n d r e n a n i t id iuscu la S C H E N C K - 2: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 2 p ; 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 p . -
S e s e l i varium, S t e n a c t i s a n n u a , Silaum p e u c e d a n o i d ë s . 
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A n d r e n a p r a e c o x ( S C O P O L l ) - 16 : 1982 . IV. 2. 6 о. - Salix c i n e r e a . 
A n d r e n a s u b o p a c a NYLANDER - 1: 1 9 8 2 . V. 4. 1 o; 7: 1982 . V. 4. 1 o; 10: 1 9 8 2 . 
V. 4. 1 o ; 1 4 : 1 9 8 2 . V. 4. 1 о . - Potent i l la a r e n a r i a . 
A n d r e n a t ibial is ( K I R B Y ) - 7: 1982 . V. 4. 1 p. 
A n d r e n a v a g a PANZER - 16 : 1982 , IV. 2, 1 o*. - Sal ix c i n e r e a . 
Andrena . ven t r a l i s IMHOFF - 1 6 : 1 9 8 2 . IV. 2. 1 dl -, Sa l ix c i n e r e a . 
P a n u r g u s c a l c a r a t u s ( S C O P O L l ) - 2: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 o; 5: 1 9 7 8 . VIII. 27. 1 о 
( T . ) ; 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 о. 
Hal ic t idae 
Hal ic tus f a s c i a t u s NYLANDER - 5: 1982 . VI. 16 . 2 о; Ю : 1982. VI. 16 . 1 o. - P o ­
tenti l la a r g e n t e a . 
Ha l ic tus gemina tus P É R E Z - 1: 1 9 8 2 . V. 4. 1 o. - Potent i l la a r e n a r i a . 
Ha l i c tus p e r k i n s i BLÜTHGEN - 3 : 1982 . V. 4. 1 o; 1982 . V. 4. 1 o; 6: 1 9 8 1 . VII. 3 . 
1 o ; 10 : 1982 . V. 4. 1 o. - Potent i l la a r g e n t e a , T a r a x a c u m officinale. 
Hal ic tus r u b i c u n d u s ( C H R I S T ) - 1 : 1982 . VIII. 10 . 1 o"; 5. 1 9 8 2 . V. 4. 4 o; 6: 1 9 8 2 . 
V. 4. 1 o . - T a r a x a c u m officinale. 
Ha l ic tus s emi t ec tu s MORAWITZ - 1 : 1982 . V. 4. 6 o; 4: 1982 . V."4. 2 o; 1 1 : 1974 , 
VI. 1 5 . 2 o. - J a s i o n e montana , Potent i l la a r e n a r i a . 
Hal ic tus s u b a u r a t u s ( R O S S I ) - 1: 1 9 8 2 . V, 4. 2 o; 5: 1 9 8 2 . V. 4. 3 o; 6: 1 9 8 1 . 
VII. 3 . 1 o. - Potent i l la a r e n a r i a , T a r a x a c u m officinale. 
L a s i o g l o s s u m - b r e v i c o r n e b r e v i c o r n e ( S C H E N C K ) - 6: 1 9 8 2 . VI. 16 . 2 o ; 16 : 1 9 8 2 . 
VI, 16 . 2 o . 
L a s i o g l o s s u m b r e v i c o r n e ac icu la tum ( B L Ü T H G E N ) - 1 : 1982 . VI. 16 . 1 o; 1 8 : 1 9 8 2 . 
VIII. 10 . 1 o. - C r é p i s s p . , Allium s p h a e r o c e p h a l u m . A t ö r z s a l a k k a l együt t edd ig 5 l e lő ­
he lyé t közö l t ék (MÓCZÁR M. 1 9 6 7 ) . ' 
L a s i o g l o s s u m Iat iventre ( S C H E N C K ) - 3 : 1 9 8 2 . V. 4. 1 o . 
L a s i o g l o s s u m leucopum (KIRBY) - 10 ; 1982 . VI. 16 . 1 o. - Potent i l la a r g e n t e a . 
L a s i o g l o s s u m leucozon ium ( S C H R A N K ) - 1: 1982. VIII. 10 . 1 о ; 16 : 1 9 8 2 . VI. 16 . 
2 о; 1 8 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 о. - C r é p i s s p , 
L a s i o g l o s s u m lucidulum ( S C H E N C K ) - 5: 1 9 8 2 . VI. 16 . 1 o, VII. 1 8 . 1 o. - S e s e l i 
var ium. 
L a s i o g l o s s u m puncta t i s s imum ( S C H E N C K ) - 1 0 : 1982 . VI. 16 . 1 o. - Potent i l la a r ­
g e n t e a . H a z á n k b a n m i n d ö s s z e 4 l e lőhe lyé t isme rtük k o r á b b a n (MÓCZÁR M. 1 9 6 7 , T A ­
NÁCS 1 9 7 9 ) . 
L a s i o g l o s s u m punc t ico l le (MORAWITZ) - 6: 19 82. VIII. 10 . 1 o. 
L a s i o g l o s s u m s e x s t r i g a t u m ( S C H E N C K ) - 3 : 1982 . V, 4. 2 o. 
L a s i o g l o s s u m villosulum ( K I R B Y ) - 5: 1 9 8 2 . V. 4. 1 o. - T a r a x a c u m officinale. 
S p h e c o d e s c r o a t i c u s MEYER - 1 1 : 1964 . VI. 15 . 1 о. 
S p h e c o d e s e p h i p p i u s (LINNAEUS) - 3 : 1982. V. 4. 1 o; 5: 1982 . VI. 1 6 . 1 o. 
S p h e c o d e s longu lus HAG-ENS - 3 : 1982 . V. 4. 1 o. 
S p h e c o d e s majális P É R E Z - 5: 1 9 8 2 . V. 4 . 1 о. - H a z á n k b a n eddig 7 le lőhe lyé t 
közö l t ék (MÓCZÁR et SCHWARZ 1 9 7 0 ) , főképp a k ö z é p h e g y s é g e k a l a c s o n y a b b r é s z e ­
iről. 
S p h e c o d e s miniatus H A G E N S - 1: 1982 . VII. 1 8 . 1 o; 2: 1980 . VII. 2 7 . 1 o; 3 : 
1 9 8 2 . V. 4. 1 o; 6: 1 9 8 2 . VIL 18 , 1 о. - S e s e l i var ium. 
S p h e c o d e s moni l icornis ( K I R B Y ) - 1 0 : 1 9 8 2 . VI. 16 , 1 o. 
S p h e c o d e s p e l l u c i d u s ( K I R B Y ) - 1: 1982 . VIII, 10 . 1 o. - So l idago g i g a n t e a . 
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S p h e c o d e s p u n c t i p e s THOMSON - 1 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 o; 2: 1980 . VII. 2 7 . 2 о; 6: 
1982 . VIII. 10 . 1 p ; 1 1 : 1974 . VI. 1 5 . 2 o. - S o l i d a g o g i g a n t e a . 
S p h e c o d e s s c a b r i c o l l i s P E R E Z - 1 : 1982 . VIII. 10 . 1 o. - S o l i d a g o g i g a n t e a . 8 
edd ig i smer t l e lőhe lyének zöme a K i s b á l a t o n k ö r n y é k é n v a n (MÓCZÁR et SCHWARZ 
1 9 7 0 ) . 
Nomioides minut iss ima ( R O S S l ) - 1: 1982 . VIII. 10 . 2 o; 6: 1982 . VI. 16 . 1 o; 10 : 
1 9 8 2 . VI. 16 . 3 o; 1 1 : 1 9 7 6 . VI. 1 7 . 3 p; 1 9 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 2 p . - J a s i o n e montana , S o ­
l idago g i g a n t e a , T h y m u s se rpyi lum. 
6. á b r a . N é h á n y r i tkább A p o i d e a faj m a g y a r o r s z á g i l e lőhe lye i , a : L a s i o g l o s s u m b r e v i c o r -
n e (BLÜTHG. ) , b : S p h e c o d e s s c a b r i c o l l i s PÉR. , c : S p h e c o d e s e r i s t a t u s HAG. , d: C h e l o -
stoma dist inctum S T Ö C K E , e: S te l i s o r n a t u l a ( K L U G . ) , f: N o m a d a b a c c a t a h ruban t i 
BALTH., g: Nomada a r g e n t a t a H.-SCH., h: Ammoba te s p u n c t a t u s ( F . ) 
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Nomioides v a r i e g a t e OLIVIER - 1 1 : 1974 . VI. 15 . 2 o; 1 3 : 1982 . VII. 1 8 . 1 o. - S o ­
l idago g igan tea . 
M e g a c h i l i d a e 
M e g a c h i l e c e n t u n c u l a r i s (LINNAEUS) - 1: 1982 . VIII. 10 . 1 o"; 4 : 1982 . VIII. 10 . 1 o; 
8: 1978 . VIII. 2 1 . 1 c?; 10: 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 o; 1 3 ; 1982 . VII. 18 . 1 â; 1 5 : 1 9 7 8 . VII. 1 9 . 1 о 
( T . ) ; 20 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 о. - C r é p i s s p . , S c a b i o s a o c h r o l e u c a , So l idago g i g a n t e a . 
M e g a c h i l e c i r cumc inc t a ( K I R B Y ) - 1 1 : 1974 . VI. 1 5 . 1 o. 
M e g a c h i l e maritima (KIRBY) - 2: 1980 . VII. 27. 1 o. 
M e g a c h i l e p i l i c rus MORAWITZ - 1 : 19 8 1 . VII. 3 . 1 <j> 1 o; 3 : 1 9 6 3 . VI. 24. 1 Ĝ\ 
8: 197 8. VIII. 2 1 . 3 о. - C e n t a u r e s mic ran thos . 
M e g a c h i l e r o t u n d a t a (PABRICIUS) - 2: 1980 . VII. 27 . 1 ê\ 9: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 3 o. 
- Eryngium c a m p e s t r e . 
M e g a c h i l e wil loughbiel la ( KIRBY) - 3 : 1 9 6 3 . VI. 24. 1 $; 10 : 19 8 1 . VII. 3 . 1 o". 
L i thurgus c h r y s u r u s PONSCOLOMBE - 2: 1982 . VIII. 10 , 2 о 1 á". - C e n t a u r e a 
mic ran thos . 
Osmia a e n e a (LINNAEUS) - 5: 1982 . V. 4. 1 о"; 2 1 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 о. - Bal lo ta 
n igra . 
Osmia a u r u l e n t a ( P A N Z E R ) - 1: 1982 . V. 4. 1 о 1 ó"; 3 : 1982 . V. 4. 1 в; 1 1 : 1974 . 
VI. 1 5 . 1 о. 
Osmia b ico lo r ( S C H R A N K ) - 1: 19 82. V. 4. 1 o. 
Osmia rufa (LINNAEUS) - 1: 1 9 8 2 . V. 4. 1 d"; 3 : 1 9 8 2 . V. 4. 1 o"; 5: 1982 . V. 4. 
1 <3; 7: 1 9 8 2 . V. 4. 1 ó*; 10 : 1982 . V. 4. 1 ó". 
Hoplit is b iden ta t a (MORAWITZ) - 2: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 2 o. - C e n t a u r e a mic ran thos . 
Hoplitis l e u c o m e l a e n a (KIRBY) - 1 0 : 1 9 8 2 . VI. 16 . 1 о 1 ó\ - Lo tus c o r n i c u l a t u s . 
Hoplit is p a r v u l a (DUPOUR et P E R R I S ) - 7: 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 o. 
H e r i a d e s c r e n u l a t u s NYLANDER - 2: 1982 . VIII. 10 . 2 o; 19 : 1982 . VIII. 10 . 2 o. -
C e n t a u r e a m i c r a n t h o s , S o l i d a g o g igantea . 
H e r i a d e s t runcorum (LINNAEUS) - 1 : 1982 . VI. 16 . 1 o; 2: 1 9 8 1 . VII. 27. 1 o*; 5: 
1 9 8 2 . VI. 16 . 1 S\ 8: 1978 . VIII. 2 1 . 1 á; 10 : 1982 . VII. 1 8 . 1 о; 1 3 : 1982 . VII. 28 . 1 о. 
- Allium s p h a e r o c e p h a l u m , C e n t a u r e a m i c r a n t h o s , S t e n a c t i s a n n u a , S o l i d a g o g i g a n t e a . 
Che los toma dist inctum S T Ö C K H E R T - 7: 1974 . VI. 1 5 . 3 o. - M a g y a r o r s z á g o n e d ­
dig c s u p á n 4 l e lőhe lyé t ismertük (JÓZAN 1 9 7 1 , MÓCZÁR M. 1 9 5 8 ) . 
Antidiellum str igatum (LATREILLE) - 1: 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 <S; 6: 19 82. VII. 18 . 1 ó*; 10 : 
1 9 8 2 . VII. 1 8 . 1 o; 1 1 : 1974 . VI. 1 5 . 2 J . 
Paranth id ieUum Uturatum ( P A N Z E R ) - 10 : 1982 . VI. 16 . 1 ó*; 1 1 : 1974 . VI. 1 5 . 1 cf. 
Coe l i oxys acumina ta NYLANDER - 1 3 : 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 1 с?. - S o l i d a g o g igan tea . 
Coe l i oxys c o n o i d e a K L U G E R - 1: 1 9 8 0 . VII. 27. 2 o*, 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 2 о 2 ö", VIII. 
10 . 1 o; 3 : 1 9 6 3 . VI. 24. 2 о 1 ö*. - Teucr ium c h a m a e d r y s , T h y m u s se rpy l lum. 
C o e l i o x y s r u f e s c e n s L E P E L E T I E R - 1 5 : 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 1 o. - Lythrum s a l i c â r i a . 
S te l i s o rna tu la ( K L U G E R ) - 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 o. - Igen r i tka hilophil faj. H a ­
z á n k b a n edd ig 5 le lőhe lyé t i smerjük (JÓZAN 1 9 7 1 , MÓCZÁR M. 1 9 5 8 ) . 
Apidae 
E u c e r a t u b e r c u l a t a (PABRICIUS) - 6: 1982 . V. 4 . 3 ó\ - Vicia grandi f lora . 
Amegil la b imacula ta ( P A N Z E R ) - 1: 1982 . VI. 16 . 1 ó*, VII. . 18 . 1 o; 2: 1982 . VIII. 
10 . 1 cf; 4 : 1982 . VI. 16 . 2 <S; 8: 1978 . VIII. 2 1 . 2 о 3 ê; 1 7 : 1982 . VIII. 10 . 2 S; 20 : 
1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 о. - C e n t a u r e a m i c r a n t h o s , J a s i o n e montana , So l idago g i g a n t e a , T h y m u s 
se rpyl lum. 
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Amegil la s a l v i a e ( P A N Z E R ) - 2 1 : 1982 . VIII. 10 . 1 о 1 é. - Bal lota n igra . 
X y l o c o p a v a l g a G E R S T A E C K E R - 5: 1 9 8 2 . V. 4 . 1 <3. 
Cera t ina c a l l o s a (PABRICIUS) - 1 1 : 1974 . VI. 1 5 . 1 o. 
Ce ra t ina c y a n e a ( K I R B Y ) - 1: 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 1 o; 5: 1 9 8 2 . V. 4. 2 o; 6: 1 9 8 2 . V. 
4. 1 ó*. 
B o m b u s ag ro rum (PABRICIUS ) - 1 : 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 2 o; 2 : 1 9 8 2 . VIII. 1 0 . 1 o"; 4 : 
1 9 8 2 . VII. 1 8 . 1 o; 5: 1982 . V. 4. 2 o; 7: 1982 . IV. 2. 1 o; 1 0 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 2 ó*; 14 : 
1 9 8 2 . V. 4. 1 о; 16 : 1982 . VIII. 10 . 1 о; 1 8 : 1982 . VIII. 10 . 1 6*; 19: 1982 . VIII. 10 . 1 о. 
B o m b u s h e l f e r à n u s SEIDLITZ - 6: 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 о. 
B o m b u s hortorum (LINNAEUS) - 1 : 1 9 8 1 . VII. 3 . 1 dl 
Bombus l a p i d a r i u s (LINNAEUS) - 1: 1982 . VIII. 10 . 1 ó*; 2: 1982 . VII. 1 8 . 1 o; 5 : 
1982 . V. 4. 1 <7; 10 : 1 9 8 2 . V. 4. 1 o; 11: . 1974 . VI. 1 5 . 2 o; 1 8 : 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 é; 19 : 
1982 . VIII. 10 , 2 ó*. 
Bombus p a r a d o x u s DALLA-TORRE - 1 1 : 1974 . VI. 1 5 . 1 o. - H a z á n k b a n m i n d ö s s z e 
11 l e lőhe lye volt edd ig i smer t (JÓZAN 1 9 7 1 , MÓCZÁR M. 1 9 5 3 a ) . Inkább n e d v e s s é g -
é s h i d e g k e d v e l ő n e k tarthat juk. 
Bombus t e r r e s t r i s (LINNAEUS) - 1: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 oj 2: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 1 óf; 4 : 
1 9 8 2 . V. 4 . 1 o; 5 : 1982 . VII. 1 8 . 1 o; 10 : 1982 . V. 4 . 2 o; 1 3 : 1 9 8 2 . V. 4 . 2 o; 1 5 : 
1 9 8 2 . IV. 2. 1 o; 16 : 1982 . TV. 4. 1 o; 17 : 1982 . VIII. 10 . 1 ó*; 19 : 1982 . VIII. 10 . 2 é. 
E p e o l u s v a r i e g a t u s (LINNAEUS ) - 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 2 о. 
E p e o l u s c r u c i g e r ( P A N Z E R ) - 8: 197 8. VIIL 2 1 . 2 o. 
E p e o l o i d e s c o e c u t i e n s (PABRICIUS) - 1 5 : 1 9 7 9 . VII. 8. 1 о ( T . ) - Ri tka , n e d v e s s é g ­
k e d v e l ő faj. M a g y a r o r s z á g r ó l edd ig m i n d ö s s z e 4 l e lőhe lyé t közöl ték (MÓCZÁR M. 1 9 5 9 , 
TANÁCS 1 9 7 9 ) . G a z d a á l l a t é v a l ( M a c r o p i s l ab ia ta P . ) együt t kerü l t e lő a N a g y b e r e k b ő l . 
Ammoba te s p u n c t a t u s (PABRICIUS ) - 1: 1980 . VII. 27 . 1 o, 1 9 8 2 . VII. 1 8 . 1 о 2 d*, 
VIII. 10 . 1 о . - T h y m u s se rpyl lum. Ritka, m e l e g k e d v e l ő faj. E d d i g б h á z a i l e lőhe lyé t i s ­
mertük (MÓCZÁR et SCHWARZ 1 9 6 8 ) . A b o r ó k á s b a n c s a k a nyilt homokfe lü le ten kerü l t 
e lő g a z d a á l l a t á v a l (AmegiUa b imacula ta P . ) együtt . 
Nomada a r g e n t a t a HERRICH - S C H A E P P E R - 1 1 : 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . l ó * . - S ç a b i o s a 
o c h r o l e u c a . M a g y a r o r s z á g o n m i n d ö s s z e 2 l e lőhe lyé t közö l t ék : Hor tobágy , B u d a p e s t - G e l ­
l é r thegy (MÓCZÁR et SCHWARZ 1 9 6 8 ) . 
Nomada b a c c a t a h ruban t i BALTHASAR - 5: 1982 . VII. 1 8 . 1 <S; 6: 1 9 8 2 . VIII. 10 . 
8 о 1 <S; 8: 197 8. VIII, 2 1 . 3 o. - Ez ide ig ez t a fajt is c s a k 2 he ly rő l i smer tük : I s a s z e g 
é s K a l o c s a (MÓCZÁR et SCHWARZ 1 9 6 8 ) . G a z d a á l l a t a f é s z k e l ő h e l y e i n gyűjtöttük ( A n d -
r e n a a r g e n t a t a S M . ) . 
Nomada d i s t i n g u e n d a MORAWITZ - 1: 1982 . VI. 16 . 2 o , VII. 1 8 . 2 о 2 é, VIII. 10 . 
1 o ; 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 1 o. 
Nomada fe r rug ina ta (LINNAEUS) - 1 6 : 1982 . V. 4 . 1 o. - T a r a x a c u m officinale. 
Nomada fúrva PANZER - 5: 1982 . VII. 1 8 . 1 <ŝ. - G y p s o p h i l a s p . 
Nomada f u s c i c o r n i s NYLANDER - 8: 1 9 7 8 . VIII. 2 1 . 6 о. 
- Ö s s z e g z é s 
A B a r c s i b o r ó k á s k a p a r ó d a r á z s faunája k i eme lkedően g a z d a g . A terü le t ökológia i 
komplex i t á sa k ö v e t k e z t é b e n r i tka, e remophi l fajok mellett a hilophil ö k o t i p u s ú a k i s meg­
találják itt é letfel tételeiket . Tá jvéde lmi k ö r z e t t é n y i l v á n í t á s a m i n d e n k é p p e n indokolt volt. 
A . d a r á z s f a u n a életfel té te leinek szempon t j ábó l fontos a nyilt homokfelületek s z u k c e s s z i ó s 
folyamatoktól va ló m e g ó v á s a , e l s ő s o r b a n a P e s t u c o - C o r y n e p h o r e t u m j u n i p e r e t o s u m b á n . A 
tájvédelmi k ö r z e t b e n térhódi tó n é h á n y g y o m n ö v é n y ( S o l i d a g o g i g a n t e a , T a r a x a c u m offici-
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c ina l e , S t e n a c t i s a n n u a ) a ful lánkos fauna szempon t j ábó l k e d v e z ő , a m e n n y i b e n e z e k tú l -
s z a p o r o d á s a nem v e s z é l y e z t e t i a t e r m é s z e t e s n ö v é n y t á r s u l á s o k e g y e n s ú l y á t . 
N é h á n y é v e s ku ta tómunka a l ap ján nem lehe t v é g l e g e s é r t é k e l é s t a d n i a B a r c s i b o ­
r ó k á s A c u l e a t a faunájáró l . E b b e n a d o l g o z a t b a n e l s ő s o r b a n a k a p a r ó d a r á z s fauna a l a p ­
v e t é s é t adtam meg. A méha lka túak ró i c s a k a z eddig r e n d e l k e z é s r e álló faun isz t ika i a d a ­
toka t közöl tem, A t é n y l e g e s é r t é k e l é s egy k ö v e t k e z ő pub l ikác ió fe lada ta l e s z . A k i s e b b 
d á r á z s c s o p o r t o k f e l d o l g o z á s a s z á m á r a is tovább i a n y a g r a van s z ü k s é g . Meg kel l v i z s ­
gá ln i a b o r ó k á s e g y e s t ip ikus b io tópja inak j e l l e g z e t e s s é g e i t , e g y m á s h o z való v i s z o n y á t . 
Kvant i ta t ív g y ű j t é s e k e t is kel l v é g e z n i , hogy a menny i ség i v i s z o n y o k a t is é r t éke ln i l e ­
h e s s e n . 
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1. t áb láza t . A B a r c s i b o r ó k á s é s m á s h a z a i t e rü le tek n é h á n y éghajlat i a d a t a 
Éghajlati adat Barcsi b o r ó k á s 
Balatoni 
Riv iera 
Ba la ton ­
felvidék 
Bátor l ige t V e r e s ­
e g y h á z 
Évi c s a p a d é k m e n n y i s é g (mm) 
J a n u á r i k ö z é p h ö m é r s é k l e t ( C) 
Jú l ius i k ö z é p h ő m é r s é k l e t ( C ) 
Á t l a g o s évi l e g a l a c s o n y a b b hőm. 
Át lagos -évi l e g m a g a s a b b hőm. 
Tél i napok á t l a g o s évi s z á m a 
Nyár i n a p o k á t l a g o s évi s z á m a . 
H a v a s n a p o k á t l a g o s évi s z á m a 
780. . .830 6 0 0 . .700 6 5 0 . .750 5 5 0 . . .600 550 -600 
- l . . . - l , 5 - 1 , 5 . . .-2 - 2 - 3 . . -3 ,5 -2 . . . -2 ,5 
20. . .21 2 1 . . 22 19. . . 2 1 2 0„ . 2 1 20.. .23 
-16 . . . -17 - 1 4 . . . -15 - 1 5 . . . -16 - 2 0 . . - 2 1 -18 . . . -19 
34. . .35 34. . 3 5 34. . . 3 5 34. . . 3 5 34. . .35 
25 alat t 2 5 25 . . . 3 0 35 . . . 4 0 30. . .35 
70. . . 7 5 65 . . 7 0 60, . . 6 5 65. . . 7 0 70. . .75 
20 alat t 20... 2 5 20. . . 3 0 25. . . 3 0 20. . .25 
2 . t á b l á z a t . A z e g y e s gyű j tőhe lyeken e lőkerü l t fajok s z á m a 
Lelőhely Lelőhely Lelőh s l y 
s o r s z a m a fajszám s o r s z a m a faj s zám s o r s z a m a l a j s z á m 
1 . 7 5 8 . 3 3 1 5 . 1 7 
2 . 5 7 9 . 3 1 6 . 1 7 
3 . 1 6 1 0 . 3 9 1 7 . 3 
4 , 1 3 1 1 . 2 8 1 8 . 1 6 
5 . 5 5 1 2 . 8 1 9 . 1 6 
6 . 4 5 1 3 . 9 2 0 . 5 
7 . 1 2 1 4 . 2 2 1 . 2 1 
3 . t áb láza t . A S p h e c o i d e a fauna %-os m e g o s z l á s a a B a r c s i b o r ó k á s b a n é s m á s h a z a i 
t e r ü l e t e k e n a fajok ökológia i i g é n y e s ze r in t . 1: s t e n o o e c i k u s e remophi l , 2: e u r y o e c i k u s 
e remophi l , 3 : h y p e r e u r y o e c i k u s in te rmediär , 4: e u r y o e c i k u s hi lophü, 5: s t e n o e c i k u s hilo-
phil, 6: e remophi l ö s s z e s e n , 7: hilophil ö s s z e s e n 
B a r c s i 
b o r ó k á s 
Bakony 
h e g y s é g 
Balatoni 





V e r e s ­
e g y h á z 
1 . 15,9 13,0 11 ,8 9 , 6 17,8 14 ,8 
2 . 47,3 45,5 54,9 48,2 52,0 51,7 
3 . 11,1 7 , 5 9 , 8 12,0 11,0 13,5 
4. " 24,5 33,5 23,5 30 ,2 17,0 18,7 













4 . t áb láza t . A B a r c s i b o r ó k á s é s m á s h a z a i t e rü le tek S p h e c o i d e a fauná jának %-os m e g ­
o s z l á s a a fájok állatföldrajzi j e l l ege á lap ján . 1 : hola . rkt ikus, 2: p a i á e a r k t i k u s , 3 : nyuga t -
p a l á é a r k t i k u s , 4 : e u r ó p a i , 5: k ö z é p - e u r ó p a i , 6: é s z a k - e u r ó p a i , 7: ho lomedi t e r rán , 8: p o n -
tomedi te r rán , 9: é s z a k - m e d i t e r r á n , 1 0 : med i t e r rán ö s s z e s e n 
B a r c s i 
b o r ó k á s 
B a k o n y 
h e g y s é g 
Bala toni 
R iv ie ra 
Ba la ton­
felvidék 
B á t o r ­
liget 
V e r e s ­



























































1 0 . 35,4 38 ,1 38,9 31,2 40,9 36,0 
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5. táblázat. A Sphecoidea fajok tápnövényeinek áttekintése 
N. t é p n ö v é n y e k ш § 












































































































S p h e x a l b i s e c t u s L E P . + 
Ammophi la c a m p e s t r i s LATR, + + 
A . h e y d e n i DHLB. + + 
Bembix r o s t r a t a L. + 
B e m b e c i n u s t r i d e n s P . + + + + 
C e r c e r i s a lbo fa sc i a t a R O S S I + 
С . a r e n a r i a L. + + + + 
G. d a c i c a S C H L E T T . + + 
С . r u f i c o m i s F . + 
С . q u i n q u e f a s c i a t a R O S S I + 
С . r y b y e n s i s L. + 
Dinetus p i c t u s F , + 
T a c h y s p h e x nitidus SPIN, + 
T . p e c t i n i p e s L. + + + 
T . s p o l i a t u s Gi-IR. + + 
T a c h y t e s e t r u s c u s ROSSI + + 
T . e u r o p a e u s KOHL + + 
T . o b s o l e t u s R O S S I + 
P a l a r u s v a r i e g a t u s P . + + + 
A s t a t a b o o p s S C H R K . * 
P s e n u l u s p a l l i p e s P Z . + + 
P . f u s c i p e n n i s DHLB. + 
G o r y t e s q u i n q u e c i n c t u s P . + 
C r o s s o c e r u s e x i g u u s LIND. -:-С . p o d a g r i c u s LIND. + • 
C r a b r o c r i b r a r i u s L. + + + 
E c t e m n i u s cav i f rons T H S . + 
E . gu t t a tus LIND. + 
E , f o s s o r i u s L. + 
E , nigrifrons C R E S S . + 
E . rub ico la DUP. et P E R R , + + 
E . rugifer DHLB. + 
L e s t i c a c l y p e a t a S C H R E B . 4 + 
L . a l a t a P Z . -!- + O x y b e l u s a r g e n t a t u s CURT. + 
о. a u r a n t i a c u s M O C S . + + 
О . b i p u n c t a t u s OLIV, + + + 
О . mandibu la r i s DHLB. + 
о. qua t to rdec imno ta tus JUR. •г + 
о. t r i s p i n o s u s P . + 
о. unigtumis L. + + 
о. v a r i e g a t u s WESM, + + 
Die Aculeata-Fauna (Hymenoptera) der Barcser Wacholderheide, Ungarn, I. 
ZSOLT JÓZAN 
Verfasser bringt in der Arbeit eine Zusammenfassung seiner ökologischen und 
floristischen Forschungen über die Gruppe der Aculeata. Die Veröffentlichung beschäf­
tigt sich vor allem mit den 83 Sphecoidea-Arten des Gebietes, welche Zahl 31 % der 
gesamten ungarländischen Sphecoidea-Fauna ausmacht. Die ökologischen Verhältnisse 
der Barcser Wacholderheide sind für die Aculeata-Arten sehr vorteilhaft. Die Grabwes­
pen-Fauna ist hier äusserst artenreich und abwechselungsreich. In zoogeographischer 
Hinsicht bildet sie einen Übergang zwischen der Fauna des Mecsek-Gebirges von 
submediterranem Charakter und der Fauna des Hügellandes von Süd-Transdanubien. 
Der Anteil der mediterranen Faunenelemente erreicht 35 % in der Wacholderheide. Die 
kühleren Biotopen ermöglichen wiederum das Gedeihen einiger Arten von nördlichem 
und subalpinem Charakter, wie: Dolichurus corniculatus SPIN., Ectemnius fossorius. ( L . ) , 
Ectemnius cavifrons (THS.), Ectemnius nigrifrons ( CRESS.), aus der Gruppe der Apc— 
idea Macropis labiata (F . ) , Epeoloides coecutiens (F . ) , Chelostoma distinctum STÖCKH. 
In der xerothermen Biotopen kommen Arten von eremophilem, südlichem Typ vor; unter 
diesen sind nennenswerter: Tachysphex mocsaryi KOHL, Tachytes obsoletus (ROSSI), 
Myzine tripunctata ROSSI, Smycromyrme pusilta KJLÜG. 
Verfasser vergleicht die Fauna der Barcser Wacholderheide und einiger weiterer 
Gebiete Süd-Transdanubiens in zoogeographischer Hinsicht (Tabelle l ) und im Bezug 
auf ihrem ökologischen Charakter (Tabelle 3 ) . Auch gibt er eine Zusammenfassung 
von . Nährpflanzen der Sphecoidea-Arten (Tabelle. 5) , ferner gibt er die Artenzahlen 
der einzelnen Fundorten an (Abb. 1, Tabelle 2). Auch wird in der Artenliste die un-
garländische Verbreitung der selteneren Arten besprochen und die Vorkommnisstellen 
dieser Arten werden auf Kartenskizzen veranschaulicht (Abb. 4-6). 
Die ausführliche Erforschung der Gruppe Apoidea und von weiteren kleineren 
Aculeata-Gruppen wird für die nächsten Jahre geplant. Auch diese Ergebnisse sollen 
dann publiziert werden. 
Author's address : 
Zs. Józan 
H-7453 MERNYE 
Rákóczi u. 5. 
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Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 3: 115-125. Pécs , Hungária, 1983. 
A BARCSI BORÓKÁS PUHATESTŰ FAUNÁJA (MOLLUSCA) 
BÁBA KÁROLY 
BÁBA, K.: The mollusc fauna of the Juniper Woodland of Barcs, Hungary. 
A b s t r a c t . Author collected his material between 1976-1982. He presents 
the collecting spots and their map, analyses the material ecologically and zoo-
geographically. The lists and quantities of the -water and land molluscs are given 
by the Table 1-2. 
Az 1975-ben tájvédelmi körzetté nyilvánított Barcsi borókás területét 1976. június­
tól 1982. júniusig több alkalommal s több helyen vizsgáltam. A tájvédelni körzet fauná­
jának feltárásán túl a vizsgálatoknak az adja meg az érdekességét, hogy természetföld-
rajzilag Belsö-Somogy és a Dráva-sik találkozási pontján lévő területről van szó (SO­
MOGYI 1961). Ezért nem érdektelen puhatestű faunájának megismerése és a természet­
földrajzi határok vizsgálata a szárazföldi csigák alapján. 
A Barcsi borókás a Somogyi flórajárás (Somogyicum) területén, a Praeillyricum 
flóravidéken helyezkedik el, míg a Barcsig húzódó Dráva-sik (Titelicum) az'Alföld (Eu-
pannonicum) flóravidék része. A határt a még tájvédelmi körzetbe eső Kisr és Nagy­
bók (Vöröspart) mentéri lehet meghúzni természetföldrajzilag a Dráva-sik és a Somogyi 
flórajárás között. 
Amig a Dráva-síkra (a vizsgálati területre vonatkozóan) az ártéri füzesek, füzes-
riyárasok és kemény fa-ligeterdők jellemzők, a tájvédelmi körzet többi részére a c se r e s ­
tölgyesek, égeresek, nyires-borókások, savanyú homokpusztai gyepek (SOÓ 1964, TI­
HANYI 1965, GALAMBOS 1981). 
Mindkét terület magasabb évi csapadékmennyiségében különbözik az Alföldtől. A 
csapadékjárás szubmediterrán jellegű, a Barcsi borókás területén meglehetősen szé lső­
séges évi és havi ingadozással (BORHIDI 1961). 
A korábban nyárközépig vagy a nyár végéig megmaradó vizek (pl. égeresekben, 
nyires borókásban) az utóbbi években eltűntek. Tavasztól szárazak az égeresek, s a 
borókás környékének tocsogói. Ez az állapot nemcsak a szélsőséges évi csapadékjá- . 
rás következménye, hanem a harmincas évek óta tartó meliorációs tevékenység eredmé­
nyének is felfogható. Nyáron a viz csak a Nagyberek egyes részein, a Halastóban és 
a Rigóc-patakban marad meg. 
A terület nagy részén az őshonos erdők helyén telepitett tölgyesek és fenyvesek, 
fenyő-nyir-tölgy vegyes telepítések találhatók. 
A tájvédelmi körzethez tartozó két Barcs melletti holtág területén erőteljes kultúr-
hatások érvényesülnek, különösen a partot kisérő füz-nyár és keményfa ligeterdőkben. 
Erőteljesen tért hódított itt az akác. A holtágak látogatott kiránduló és horgászhelyek. 
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1. á b r a . Gyű j tőhe lyek a B a r c s i b o r ó k á s b a n . N a g y o b b s z á m o k j e l e n t é s e : 1: S z é l e s t ó , 
2: N a g y b e r e k , 3 : b o r ó k á s , 4: Cs iko ta ( C s i r k o t a ) , 5; Rigóc-mel lék . A k i s e b b s z á m j e g y e k 
m a g y a r á z a t a a s z ö v e g b e n . 
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A n y a g , m ó d s z e r , g y ű j t ő h e l y e k 
Az 1976- tó l 1982- ig t e r j edő gyűj tőmunkát e g y e l é s s e l é s k v a d r á t ' m ó d s z e r r e l ( lOx 
25x25 c m - e s k v a d r á t ) végez tem. E g y e l é s a R i g ó c - p a t a k b a n folyt. A tá jvédelmi k ö r z e t 
p u h a t e s t ű faunáját ö s s z e h a s o n l í t o t t a m D r á v a - s i k i gyűj téseim e r e d m é n y e i v e l . A fajokat 
PINTÉR ( 1 9 7 4 ) s z e r i n t r endez t em. 
1 9 8 0 - b a n a B a r c s o n tartott 5. M a g y a r M a l a k o l ó g u s T a l á l k o z ó idején (1980 . VII. 
1-3.) DRIMMER L., MAJOROS G. é s SUARA R. gyű j t é se ibő l (1980.VI. 20. , 2 1 . , VII. 3 . , 
29. , VIII. 1., 2., 14 . , 19. ) a k ö v e t k e z ő vizi fajok ke rü l t ek elő a tájvédelmi kö rze tbő l , m e ­
lyek gyű j t é se imben nem s z e r e p e l n e k : L y m n a e a a u r i c u l a r i a (L. 1 7 5 8 ) , P h y s a fontinalis 
(L. 1 7 5 8 ) , P l a n o r b i s c a r i n a t u s O. F . MÜLLER 1774 , A n i s u s s e p t e m g y r a t u s ( R O S S M . 
1 8 3 5 ) , Hippeut i s c o m p l a n a t u s (L. 1 7 5 8 ) . Le lőhelyük K ö z é p r i g ó c , h a l a s t ó (amely a k k o r 
még nem volt l e e n g e d v e ) . Carychium minimum O. F . MÜLLER 1774 ( l d b ) , E u c o n u l u s 
fa lvus (O. F . MÜLLER 1774\ (2 d b ) : K ö z é p r i g ó c , h a l a s t ó , n á d a s - é g e r e s ( s z i b é r i a i - á ­
z s i a i f a u n a e l e m e k ) . 
A fe lsorol t fajok nem k v a d r á t g y ü j t é s b ő l s z á r m a z n a k , A , r e n d e l k e z é s e m r e b o c s á t o t t 
l e lőhe lyka r tonokbó l s a j n o s a z s em d e r ü l ki , hogy a talált fajok e g y e d e i é l ve vagy s z u b -
fos sz i l i s héj formájában k e r ü l t e k - e elő. A kapot t P l a n o r b i s c a r i n a t u s p é l d á n y o k pé ldáu l 
s z u b f o s s z i l i s a k vol tak. A b a r c s i t a l é lkpzpn a tájvédelmi k ö r z e t e n kivül gyűjtött fajok 
e l e m z é s e nem tar toz ik a do lgoza t k e r e t e i k ö z é . 
A s z á r a z f ö l d i c s i g á k spek t rumá t BÁBA ( 1 9 8 1 ) a lap ján állítottam ö s s z e . 
A gyűj tőhe lyek ( l . á b r a ) . 
a ) Vizi gyűj tőhe lyek 
1-3. É g e r l á p e r d ő k (Dryopter id i -Alnetum KLIKA 4 0 ) . 1: 1982 . VI. 16 . , Cs iko ta , 9 6 a , b 
tag; 2: 1 9 8 2 . VI. 17 . N a g y b e r e k ; 3 : 1976 . VI. 3 . N a g y b e r e k ( é g e r e s J u n c u s a l jnö­
v é n y z e t t e l ) . 
4 -6 . N á d a s - s á s o s é s l e b e g ő h i n á r n ö v é n y z e t . 4 : 1982 . VI, 17 . N a g y b e r e k , r e n c e - b é k a -
l e n c s e h i n á r o s (Lemno-Utr icular ie tum SOÓ 58, PÓR 6 2 ) ; 5: 1982 . VI. 17 . T ü n d é r ­
r ó z s a h i n á r o s (Nymphaee tum alfco-luteae NOVINSKI 2 8 , PÓR 6 2 ) ; 6: 1 9 8 2 . VI. 17 . 
N a g y b e r e k , s a s o s ( C a r i c e t u m ) , a v i z p H - j a 6,5. 
7. Ha la s tó , 1982 . VI. 18 . Su lymos (T rape tum na t an t i s MÜLLER-GÖRS 6 0 ) , a ha rmadik 
gá tná l ( p H = 7 ) . 
8-9. Ha la s tó . 8: 1982 . VI. 1 8 . n á d a s ( Sc i rpo -Phragmi te tum W. KOCH 2 6 ) ; 9: 1982 . VI. 
1 8 . a másod ik gá tná l a viz c s a k e g y - e g y b ű z ö s t ó c s á b a n maradt meg. 
10. R i g ó c - p a t a k a 6. s z . főútnál 19 82. VI. 1 9 - é n . 
b ) Szá raz fö ld i gyűj tőhelyek 
1 1 . K ö z é p r i g ó c , R i g ó c - p a t a k menti é g e r e s a 6. s z . főúttól d é l r e , 1982 . VI. 19. 
1 2 . 1 3 , 13a . K ö z é p r i g ó c . 12 : Rigóc-pa tak- mentén ; 1 3 : tőle 1 0 0 m-re é g e r e s b e n ; 13a : 
t ö l g y e s á l lományban ( 1 9 8 2 . VI. 2 0 ) , 71a p a r c e l l a . A tö lgyes a l j n ö v é n y z e t e R u b u s , 
Brachypod ium ) . 
14 . C s e r e s - t ö l g y e s , 1976 . VI. 7. 80a p a r c e l l a (Querce tum p e t r a e e - c e r r i s t r a n s d a n u b i c u m 
SOÓ 62 , p te r id ie tosum BORHIDI 5 8 ) . 
1 5 . C s e r e s - t ö l g y e s , 1976 . VI. 3. N a g y b e r e k , 59. p a r c e l l a ( a v i z s g á l a t idején n e v e l ő v á ­
gás ) . 
16. Cs iko ta , 1982 . VI. 16 . , tö lgy-nyí r e r d ő a D a g o n y á s b a n , 9 6 a p a r c e l l a . 
1 7 . B o r ó k á s - n y i r e s , 19.76. VI. 3 . 
1 8 . B o r ó k á s - n y i r e s , 197 8. VI. 5. F e k e t e f e n y v e s , tölgy e legy e s r é s z . 
19 . B o r ó k á s - n y i r e s , 1982 . VI. 17 . a K u t i - ő r h á z n á l . 
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20. B o r ó k á s , 1 9 7 5 . IV. 14 . k o r h a d t tö lgy- tönk ( leg . UHERKOVICH Á k o s ) . 
2 1 . T ö l g y e s ( g y e r t y á n - e l e g y e s ) , 1982 . VI. 1 8 . 61b, g p a r c e l l a . 
22 -27 . A vasú t i tö l tés menti, főleg E u p h o r b i a c y p a r i s s i a s - s z a l fedett h o m o k o s t ö l t é so l ­
dal , D a r á n y k ö z s é g é s a K u t i - ő r h á z közöt t . 1 9 7 6 . VI. 5-6. 
2 8 - 3 3 . Vasút i tö l tés zá ródo t t g y e p p e l D a r á n y é s a K u t i - ő r h á z közöt t , 1982 . VI. 6 - 2 1 . 
34. Ú t szegé ly n ö v é n y z e t e K ö z é p r i g ó c o n , a 6 -os főútvonal é s a R i g ó c - p a t a k k e r e s z t e ­
z ő d é s é b e n , 1982 . VI. 20 . 
35 . K i s b ó k . A ho l tág menti n y á r a s - a k á c o s . Al jnövényze te H e d e r a helix. 1982 . VI. *21. 
36 . A K i s b ó k h o z köze l i tö lgy-kőr i s ü g e t e r d ő (Fraxino-Ulmetum praei l lyr icum SOÓ 6 0 ) , 
1 9 8 2 . VI. 2 1 . 
37 . N a g y b ó k ( V ö r ö s p a r t ) , f ü z e s - n y á r a s (Sa l i ce tum a lbae- f rag i l i s ISSLER 26, B r a c h i p o -
dium é s H e d e r a a l j n ö v é n y z e t t e l ) , u r a l k o d ó a z a k á c é s a feke te n y á r . K u l t ú r b e h a -
t á s alatt. 1982 . VI. 1 8 . 
3 8 - 3 9 . A 8-9. gyűj tőhely k i s z á r a d t n á d a s a , 1 9 8 2 . VI. 1 8 . 
40. D r á v a - e r d ő , 1 9 8 2 . VI. 20. (Sa l i ce tum a lbae- f rag i l i s ISSLER 2 6 ) . Az e r d ő nem r é s z e 
a tá jvédelmi k ö r z e t n e k . 
A g yű j t é s ek s o r á n két gombafajon is e lőke rü l t ek m e z í e l e n c s i g á k . P l u t e u s a t r i cap i l -
l u son Árion s u b f u s c u s egy p é l d á n y a , 1 9 8 2 . VI. 15 -én , a 2 1 . gyűj tőhe lyen . Ez VÁRHELYI 
Zol tán gyű j t é se . Ugyanit t R u s s u l a c y a n o x a n t h a gombákon 3 Limax t ene l lu s é s 2 Árion 
s u b f u s c u s . 
A 40 gyűj tőhelye t k é p v i s e l ő 370 k v a d r á t n a k c s a k k i s r é s z é b ő l kerü l t elő c s i g a . 
A vizi gyű j tőhe lyeken 100 k v a d r á t b ó l 4 5 - b e n ( 4 5 %) , a 260 s z á r a z f ö l d i k v a d r á t b ó l c s a k 
2 
23~ban (9 ,2 % ) . A gyűj tőhe lyek állatföldrajzi h a s o n l ó s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á h o z chi p r ó ­
bát h a s z n á l t a m . G y a k o r i s á g i m e g o s z l á s o k ö s s z e v e t é s e ke t tőné l több osz t á l l ya l SVÁB 
( 1 9 7 3 ) s z e r i n t . A s z á r a z f ö l d i c s i g á k állatföldrajzi ö s s z e t é t e l é r e v o n a t k o z ó k é p e t ö s s z e ­
vetet tem UHERKOVICH ( 1 9 7 8 a , 1 9 7 8 b , 1 9 8 1 ) e r e d m é n y e i v e l . Az ö s s z e v e t é s l e h e t ő s é g é t 
a z t e s z i l e h e t ő v é a l epkék é s c s i g á k közöt t , hogy mindkét á l l a t c sopor to t a z o n o s e lvek 
s z e r i n t o s z t á l y o z t á k . 
A v i z e k b e n g y ű j t ö t t a n y a g m i n ő s é g i é s 
m e n n y i s é g i v i s z o n y a i n a k e l e m z é s e 
A vizi g y ű j t é s e k s o r á n 15 faj 119 e g y e d e kerül t e lő a 25x25 c m - e s k v a d r á t o k -
ból. Az e lőkerü l t fajok s z á m a a R igóc -pa t ak , a h a l a s t a v a k , a N a g y - é s K i s b ó k t ü z e t e ­
s e b b á t v i z s g á l á s á v a l fe l tehe tően bővülni fog ( l . t á b l á z a t ) . Az utóbbi évek s z á r a z idő­
j á r á s a é s a v í z e l v e z e t é s e k miatt a vizi b iotópok s z á m a c s ö k k e n t . A j ö v ő b e n a h a l a s t a ­
vak fogják a v izet t á r o z ó k é n t b iz tos í t an i a tá jvédelmi k ö r z e t t e rü le tén . J e l e n l e g a h a l a s ­
t a v a k r e k o n s t r u k c i ó j a miatt a gá t ak közt i t e rü le t ek rő l a v ize t l e e n g e d t é k . A viz h e l y é n 
l évő n á d a s alat t b ű z ö s , feke te i s z a p ta lá lha tó . 
A vizi f auna s z á m á r a a z év nagy r é s z é b e n s z á r a z o n m a r a d ó é g e r l á p o k sem k e d ­
v e z ő e k . A három v iz sgá l t é g e r e s k ö z ü l c s a k a N a g y b e r e k v i z s z e g é l y é n l évő é g e r e s 
egyik m é l y e d é s é b e n (2 . gyű j tőhe ly) fordult elő n é h á n y holt hé j . H a s o n l ó a n k i s z á r a d t a z 
a gyűj tőhely, aho l 197 8. VI. 5-én holt Muscul ium hé jak ke rü l t ek elő a lágy i s z a p b ó l . 
A k ü l ö n b ö z ő v i z inövényze t t e l r e n d e l k e z ő bi tópok f a j ö s s z e t é t e l e e l tér egymás tó l . A 
biotópok fa j - é s e g y e d s z á m a a l a c s o n y . E n n e k e l l e n é r e j e l e n t k e z n e k b i z o n y o s s z a b á l y ­
s z e r ű s é g e k . A n a g y b e r e k i 4 -6 . gyűj tőhe lyek b izonyul tak faj- é s e g y e d s z á m b a n a l e g ­
g a z d a g a b b n a k . A.z A n i s u s vor t i cu lus - A c r o l o x u s lacu.s t r is k o n s t a n s - d o m i n á n s fajok á 
k ö z é p t i s z a i Nymphoidetum pe l t a t ae t á r s u l á s o k b a n is jellegfajok (BÁBA 1 9 7 7 ) . Д 4 -6 . 
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I . t áb láza t . A B a r c s i b o r ó k á s b ó l e lőkerü l t viz i p u h a t e s t ű fajok é s m e n n y i s é g i v i s z o ­
nyaik 
vizi fajok élő holt g y ű j t ő h e l y e k 
e g y e d e k 8-9 7 б 5 4 2 10-
1. Viv iparus c o n t e c t u s (MILLET 1 8 1 3 ) 2 2 
2 . Viv iparus a c e r o s u s (BOURG, 1 8 6 2 ) 2 1 2 1 
3 . Bithynia t e n t a c u l a t a (L. 1 7 5 8 ) 1 1 
4. Bi thynia l e ach i ( S H E P P . 1 8 2 8 ) 1 1 
5. A c r o l o x u s l á c i s t r i s (L. 1 7 5 8 ) 45 fĝ) |2Ö| [Ï7 | 
6. Iymnaea c o r v u s ( G M . 1 7 8 8 ) 1 1 
7. L y m n a e a p e r e g r a ova t a (O. P . M. 1 7 7 4 ) 8 1 1 QU 
8. P l a n o r b a r i u s c o r n e u s (L. 1 7 5 8 ) 1 2 3 
9. P l a n o r b i s p l a h o r b i s (L. 1 7 5 8 ) 1 1 
10, A n i s u s vor tex (L. 1 7 5 8 ) 1 1 
I I . A n i s u s vo r t i cu lu s ( T R O S C H . 1 8 3 4 ) 20 4 - 1 6 O l 4 
1 2 . G y r a u l u s a l b u s ( О. P . M. 1 7 7 4 ) 3 3 
1 3 . Segmen t ina nitida (О. P . M. 1 7 7 4 ) 7 1 2 5 1 
14. Sphae r ium c o r n e u m (L. 1 7 5 8 ) 1 1 
1 5 . Muscul ium l a c u s t r e (О. F . M, 1 7 7 4 ) 16 . 
e g y e d s z á m .90, ы 29, 2 13 11 26 40 6 5 
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fajszám 2 3 3 1 5 3 4 
gyűj tőhe lyek n ö v é n y t á r s u l á s a i a N a g y b e r e k b e n komplexe t k é p e z n e k . 
A Nagybe rek é l ő v i z é n e k faj állom a n y á b ó l a z A . vo r t i cu lus d o m i n á n s e lemmé vál ik a 
k ö r n y e z e t é b e n l é v ő é g e r l á p b a n ( 2 . gyű j tőhe ly ) . A 7. gyűj tőhely s u l y m o s á b a n is egy o-
lyan fajjal l ehe t t a lá lkozn i , amely a K j z é p - T i s z a h a s o n l ó n ö v é n y z e t é b e n is d o m i n á n s 
( l ymnaea p e r e g r a o v a t a ) . 
A 8-9 . ' gyűj tőhely Fhragmitetum n á d a s a â v iz l e c s a p o l á s a miatt s z e g é n y e s . Egy faj 
t engődik c s a k a p o s v á n y o s o d ó r é s z e k e n , a Iymnaea c o r v u s . 
A R i g ó c - p a t a k b a n ( 1 0 . gyűj tőhe ly) e g y e l ő g y ű j t é s s e l c s a k ké t V iv ipa rus é s ké t 
Bithynia fajt s i ke rü l t kimutatnom, e z e k e t sem é lő á l l apo tban . A gyű j tőhe lyek re a z a l a c s o n y 
faj- é s e g y e d s z á m je l lemző. 
A s z á r a z f ö l d ö n g y ű j t ö t t c s i g á k m i n ő s é g i 
é s m e n n y i s é g i v i s z o n y a i 
A s z á r a z f ö l d i c s i g á k k ö z ü l 15 faj 207 e g y e d e ( e b b ő l 3 holt p é l d á n y ) kerü l t b e ­
g y ű j t é s r e a k v a d r á t o k b ó l , A 40. gyűj tőhe lyrő l a tájvédelmi k ö r z e t t e rü l e t én kivül 9 faj 
39 e g y e d é t gyűjtöttük (2 . t á b l á z a t ) . 
A b e v e z e t ő b e n emiitett nagyfokú t a v a s z i é s nyá r i v i z s z e g é n y s é g , valamint a s a v a ­
nyú homokta la j , a s o k e r d ő g a z d a s á g i b e a v a t k o z á s ( t e l e p í t é s ) , e z e n be lü l is a z e r d e i 
fenyő r é s z a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e a t e rü le t en , k e d v e z ő t l e n fe l té te leket te remt a s z á r a z ­
földi c s i g á k s z á m á r a , 
A l e g k e d v e z ő b b feltételek faj- é s e g y e d s z á m szempon t j ábó l a 1 1 . gyű j tőhe lyen ( a 
R g ó c - p a t a k m e n t é n ) , valamint a 3 7 . gyűj tőhe lyen ( a Nagybók f ü z e s - n y á r a s a i b a n ) ta lá l ­
h a t ó k b a v i s z o n y l a g hábor í t a t l an v izpar t i biotópoleban. A tá jvédelmi k ö r z e t e n kivül a z é lő 
Dráva mentén kontro l lként v i z s g á l t f ü z e s - n y á r a s b a n ( 4 0 . gyűj tőhely) s z i n t é n m a g a s a b b 
a fa j - é s e g y e d s z á m , mint a b o r ó k á s m á s biptópja iban ( 2 , t á b l á z a t ) . 
Az e lőkerü l t fajok t ö b b s é g e a Cochl icopa lubr ice l l a , C e p a e a v i n d o b o n e n s i s k i v é t e ­
léve l t ö b b - k e v e s e b b n e d v e s s é g e t i génye l é l ő h e l y é n (mezofil-higrofil f a jok) , mig a több i ­
ek mezo-xerof i lok , 
A v i z s g á l a t i i d ő s z a k b a n , d e k ü l ö n ö s e n a z 1 9 8 2 . é v b e n , amikor a g y ű j t é s időpontja 
előtt h o s s z ú h e t e k k e l nem volt c s a p a d é k , megfigyelhető volt, h o g y a s z á r a z f ö l d i c s i g á k 
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2. t áb láza t , A B a r c s i b o r ó k á s b ó l e lőkerü l t s z á r a z f ö l d i cs igafa jok é s m e n n y i s é g i v i s z o ­
nya ik 
s z á r a z f ö l d i fajok A.f. é l ő h o l t g y ű j t ő h e l y e k s z á m a 
pld. 8-9 11 1 2 13 13 14 15 17 20 22 3 1 
a - 2 7 
35 36 37 40 
Cochl iocopa lubr ice l la (PORRO 1837) 2 . 2 . 1 1 
Cochlodina laminate (MCNTAGU 1803) 6. 
S u c c i n e a e l e g á n s RISSO 1826 8. 14 
Árion s u b f u s c u s (DRAP. 1805) 1.1. 1 1 
Zoni toides ni t idus ( О. F. M. 1 774 ) 1.4 3 
Aegopine l la r e s s m a n n i (WEST 1 8 8 3 ) 5.1 35 
Limax c i n e r e o n i g e r V O L F 1 8 0 3 6. 
Daudeba rd i a rufa (DRAP. 1 8 0 5 ) 5.2.2 1 
Umax t ene l lu s QF.M. 1 7 7 4 5,2.2 3 
B r a d y b a e n a fruticum (QF.M. 1 7 7 4 ) 1.1 25 1 
M o n a c h a c a r t h u s i a n a ÍQ.F.M. 1774) 8. 24 
Per fora te l la b identa ta (GM. 1 7 8 8 ) 9.3 1 
Perfora te l la u m b r o s a (G, PFR. 1828) 9.4 15 
Perfora te l la i n c a r n a t a (QF.M. 1 7 7 4 ) 5.2.2 25 
Hel icogona a rbus to rum ( L . 1758) 10.1 
C e p a e a v i n d o b p n e n s i s (FÉR. 1821) 3 . 22 
C e p a e a nemora l i s (L. 1 7 5 8 ) 7. 8 
Helix pomat ia L. 1758 5.3 16 1 
2 
14 








11 1 2 
1 1 14 2 
3 1 1 1 3 
4 
1 




14 11 7 
1 
4 
4 4 1 
1 5 2 
e g y e d e k s z á m a .204 3 . 14 48 1 1 5 1 5 1 2 1 15 27 
' 207 
fajok s z á m a 15 1 8 5 3 1 2 1 1 1 2 3 
1 20 52 39 
1 4 6 9 
Á.f. = állatföldrajzi ka t egó r i ák je le i ( m a g y a r á z a t a 4. t á b l á z a t o n ) 
a v íz fo lyások ( R i g ó c - p a t a k ) é s a Dráva ho l t ágak (Nagy- é s Kisbók ) kö rü l t a lá lha tók . 
Ugyanakko r m á s b io tópokban s z ó r v á n y o s a n fordulnak elő. Tekintet tel a r r a , hogy a Drá­
v a ho l t ágak a tá jvédelmi k ö r z e t mé lyebb , a l s ó s z e g é l y é n h e l y e z k e d n e k el , e g y e d ü l á 
R i g ó c - p a t a k mentén ( l l - 1 3 a . s z . gyű j tőhe lyek ) s ű r ű s ö d i k a c s i g a f a u n a nagy r é s z e . A 
telepitet t t ö l g y e s e k , megmarad t c s e r e s - t ö l g y e s á l lományok é s a k i s z á r a d t é g e r l á p o k a 
fauna m e g ő r z é s é b e n é s t e r j e s z t é s é b e n k e v é s s z e r e p e t j á t s z a n a k . 
Joggal ál l i tható, hogy a B a r c s i b o r ó k á s tájvédelmi k ö r z e t b e n , a k á r c s a k a T i s z a -
v ö l g y b e n (BÁBA 1 9 7 9 , 1 9 8 1 ) , a t e rü l e tnek c s i g á k k a l való b e n é p e s ü l é s e a fo lyóv ízhez , 
j e l en e s e t b e n a Rigóc-rpatakhoz k ö t ö t t . Ilyen s z e m s z ö g b ő l nem l e n n e é r d e k t e l e n a Bel-
ső -Somogy felől jövő p a t a k o k c s i g a f a u n á j á n a k é s a p a t a k o k h a t á s t e r ü l e t é n e k v i z s g á l a t a . 
A vízpar t tó l k i indulva a k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y z e t i á l l ományokban a fauna e lkülönül . A 
p a t a k p a r t o n 8 faj 42 e g y e d e k ö z ü l a B r a d y b a e n a é s P er fora te l la u m b r o s a dominál , a 
pa t ak a l s ó b b fo lyása mentén. A 71a p a r c e l l á b a n 5 faj 11 e g y e d e k ö z ü l a B r a d y b a e n a 
é s Árion a d o m i n á n s o k . Utóbbi biotóp nyitott, f ényben g a z d a g a b b a z e lőzőné l . A pa tak tó l 
kb . 3 0 - 5 0 m é t e r r e lévő é g e r e s b e n a faj é s e g y e d s z á m tovább c s ö k k e n , míg a 13a g y ű j ­
tőhely t ö l g y e s e már 100 m-re v a n a pa tak tó l . Itt c s a k m e z t e l e n c s i g a fordul e lő , h a s o n l ó ­
an a 1 4 - 1 5 . gyűj tőhe lyek c s e r e s - t ö l g y e s e i h e z , amelyek 4 -500 mé te r r e v a n n a k a N a g y b e ­
rek t ü n d é r r ó z s á s t a v á h o z , aho l ké t m e z t e l e n c s i g a faj fordult e lő . 
A pa tak tó l t á v o l o d v a a faj é s e g y e d s z á m c s ö k k e n é s e amellet t b izonyí t , h o g y a p a ­
tak a fauna t e r j e s z t é s é b e n s z e r e p e t j á t sz ik . Hasonló j e l e n s é g e t t a p a s z t a l n i a b o r ó k á s ­
tól nem m e s s z e fekvő T a r n ó c a - p a t a k k ö r n y é k é n , E p a t a k már Be l ső -Somogyban v a n . 
A többi s z á r a z f ö l d i biotóp közü l a c s i k o t a i é s n a g y b e r e k i é g e r l á p o k a t k i s z á r a d t 
á l l apo tban talál tam, ott egye t l en holt e g y e d sem kerül t e lő . 
A b o r ó k á s - n y i r e s b e n a k o r á b b i é v e k b e n kerül t elő e g y - e g y Coch l iocopa lubr ice l la 
é s D a u d e b a r d i a e g y e d , mutatva , hogy a k o r á b b a n v íz fe lü le tekkel borított b o r ó k á s - n y i r e s -
nek g a z d a g a b b faunája lehete t t ( 1 7 - 1 9 . g y ű j t ő h e l y e k ) . 
A 2 2 - 3 3 . g y ű j t ő h e l y e k e n ( v a s ú t i t ö l t é s Daráhy k ö z s é g é s a Kut i -őrház k ö z ö t t ) k é t 
á l lapotot l ehe te t t megkülönböz te tn i ; 1976-ban l a z a g y e p borí tot ta , 1 9 8 2 - b e n e z zá ródot t . 
Ennek megfele lően c s ö k k e n t a C e p a e a v i n d o b o n e n s i s m e n n y i s é g e . 
A 6 -os főútvonal mentén, a z á r o k p a r t o n ( a R i g ó c - p a t a k á t fo lyáséná l ) C e p a e a é s 
Helix mellett d o m i n á n s a n e d v e s s é g - é s f é n y k e d v e l ő Monacha c a r t h u s i a n a . 
A h a l a s t a v a k n á d a s a i b a n ( 8 - 9 . gyűj tőhe ly) a S u c c i n e a e l e g á n s k é p e z popu lác ióka t . 
A tájvédelmi k ö r z e t h a t á r á n l évő Dráva ho l t ágaka t ö v e z ő n y á r - a k á c , f ü z e s - n y á r a s 
é s tö lgy-kőr i s l ige te rdő m a r a d v á n y o k a k i rándu lók é s h o r g á s z o k r é v é n s o k k u l t ú r h a t á s -
n a k v a n n a k k i t éve . Az e r d é s z e t i l e g á ta lakí tot t e r d ő k f a j s z e g é n y s é g é r e jó pé ldá t nyújt a 
3 5 . gyű j tőhe lyen a n y á r a s - a k á c o s . Egy faj egy p é l d á n y a volt b e n n e a gyű j t é s e r e d m é -
n y e . la jokban é s e g y e d e k b e n l e g g a z d a g a b b a 37 . gyűj tőhely f ü z e s - n y á r a s a . 
A kont ro l lként v i z s g á l t Dráva -pa r t i f ü z e s - n y á r a s , amely t e r m é s z e t e s á l l apo tban ma­
rad t meg, mutatja a korább i é s e r e d e t i á l lapotokat . 9 faj közö t t előfordul a Cochlodina 
laminata , Hel ic igona a rbus to rum é s Iimax c i n e r e o n i g e r . Itt i s , mint a Nagy- é s Kisbók t e ­
rü le t én a k o n s t a n s - d o m i n á n s faj a z Aegopine l la r e s s m a n n i . A Perfora te l la u m b r o s a c s a k 
a Dráva -pa r ton d o m i n á n s , mig a Holt-ágak menti e r d ő k b e n a P. i n c a r n a t a vallja fel. A P. 
i n c a r n a t a n e d v e s s é g i g é n y e valamivel a l a c s o n y a b b a P. u m b r o s á é n á l . 
S z á r a z f ö l d i c s i g á k á l l a t f ö l d r a j z i é r t é k e l é s e 
A 2. t á b l á z a t gyű j tőhe lye inek ö s s z e v e t é s e a l ap ján kitűnik, hogy a 8-9, - 3 3 . g y ű j ­
t ő h e l y e k f a j ö s s z e t é t e l e é s a fajok menny i s ég i v i s z o n y a i e l t é rnek a 3 5 - 3 7 . , illetve 40 . 
gyűj tőhely minőség i é s m e n n y i s é g i v i szonya i tó l , A k ü l ö n b s é g a f l ó r a j á r á sok közt i k ü l ö n b -
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s é g n e k is felfogható. A Titelicum ( D r á v a - s i k ) á r t é r i j e l l egű n ö v é n y z e t e válik el a föpo-
s e n s e ( B e l s ő - S o m o g y ) alföldi v o n á s o k a t is mutató c s e r e s - t ö l g y e s n ö v é n y z e t é t ő l (SOO 
1 9 6 4 ) . 
Noha mindkét g y ű j t ő h e l y - c s o p o r t a b e v e z e t ő b e n irtak é r t e i m é b e n k u l t ú r h a t á s alat t 
áll, a k ü l ö n b s é g e k igy is s z e m b e ö t l ő k . 
A D r á v a - s i k f a u n a e l e m - ö s s z e t é t e l é t BÁBA ( 1 9 8 1 ) t a r t a lmazza , ö s s z e v e t v e a z Alföld 
é s a Dunántúl m á s te rmésze t fö ldra jz i t á j e g y s é g é v e l . A t a p a s z t a l a t i g y a k o r i s á g i e l o s z l á s 
ke t tőné l több osz tá l lya l íchi - p r ó b a a l ap ján ) a Dráva - s ik e g y a r á n t s z o r o s k a p c s o l a t o t 
mutat a Fraei l lyr icum m á s te rmésze t fö ldra jz i t á j e g y s é g e i v e l , pl , a Z a l a i - d o m b v i d é k k e l , 
d e a Dunai s í k k a l i s . Ez utóbbi k a p c s o l a t a miatt é s mivel t e rmésze t fö ld ra jz i l ag a z Al­
földhöz ta r toz ik ( SOMOGYI 1 9 6 1 ) , magam a z Alföld r é s z é n e k tekintem malakológ ia i lag . A 
D r á v a - s i k o n h i á n y o z n a k a xe ro t e rm s z u b m e d i t e r r á n e lemek, amelyek a V i l l á n y i - h e g y s é g ­
b e n v a g y Za lában e lőfordulnak. 
Jelen munkám c s a k a D r á v a - s i k f ü z e s - n y á r a s a i b a n é s t ö lgy -kőr i s l ige te iben előfor­
duló fajok f a u n a e l e m - m e g o s z l á s á t ( t e h á t a D r á v a - s i k n a k ké t n ö v é n y z e t i fo rmác ióra s z ű k í ­
tett faunájá t ) vetem ö s s z e a B a r c s i b o r ó k á s ké t gyű j t őhe ly - c sopo r t j ának faunám eg o s z l á ­
s á v a l . Az ö s s z e v e t é s b e n ( 3 . t á b l á z a t ) a Dráva - s ik e rde ibő l 19 he ly rő l 3 1 faj, a b a r c s i 
ho l t ágak n ö v é n y z e t é b ő l 4 he ly rő l 1 1 faj ( b e l e é r t v e a 40 . gyűj tőhelye t i s ) , a b o r ó k á s p a ­
t akpa r t i é g e r e s e i b ő l , c s e r e s - t ö l g y e s e i b ő l , u tak, v a s u t a k menti n ö v é n y z e t é b ő l 1 0 he ly rő l 
13 faj s z e r e p e l . 
2 A chi p r ó b a e r e d m é n y e : 1-2 o s z l o p a z o n o s s á g a P=90, a z 1-3 o s z l o p é I*=70, a 
2-3 o s z l o p é P=50. A Dráva- s ik é s a tájvédelmi k ö r z e t ho l t ágak menti n ö v é n y z e t é b e n élő 
c s i g a f a u n a t ehá t á l la t földrajzi lag, m e g o s z l á s u k a l ap ján 10 %-os sz ign i f ikanc ia s z i n t e n 
a z o n o s n a k t ek in the tő , míg a b o r ó k á s ké t , n ö v é n y z e t i l e g k ü l ö n b ö z ő r é s z e ( 2 - 3 . o s z l o p a 
3 . t á b l á z a t o n ) állatföldrajzi m e g o s z l á s t ek in t e t ében k ü l ö n b ö z ő . A b e v e z e t ő b e n felvetet t 
p r o b l é m á r a a t e rmésze l tö ldra jz i h a t á r o k e l k ü l ö n í t é s é r e , matematikai e l j á r á s s a l s ike rü l t v á ­
l a s z t adni . Egy f e n n t a r t á s s a l , n e v e z e t e s e n , h a fe l t é te lezzük , h o g y a tájvédelmi k ö r z e t 
mindkét e g y s é g e k u t ú r h a t á s o k r é v é n , faunája t ek in t e t ében , a z o n o s módon vál tozot t . T e r ­
m é s z e t e s e n a Dráva - s ik ö s s z e h a s o n l í t á s u l f e l h a s z n á l t e r d e i sem m e n t e s e k a k u l t ú r h a t á -
2 , 
sok tó l . Ez a z 1-3. g y ü j t ö h e l y c s o p o r t át lagolt , 1 m - r e megado t t e g y e d s z á m á b ó l is k ide rü l 
( 3 . t á b l á z a t ) . 
Arra a k é r d é s r e , hogy milyen f a u n a e l e m e k n e k tulajdoni tható a tá jvédelmi k ö r z e t 2 
r é s z e közt i k ü l ö n b s é g , a 4 . t á b l á z a t ad f e l v i l á g o s í t á s t 
3 . t áb láza t . A Dráva - s ík ( l ) , a B a r c s i b o r ó k á s f ü z - n y á r é s t ö lgy -kőr i s l i ge t e rde iben , ( 2 ) , 
valamint a b o r ó k á s c s e r e s - t ö l g y e s e i b e n é s pa takment i é g e r e s n ö v é n y z e t é b e n ( 3 ) talált 
c s i g á k f a u n a e l e m - m e g o s z l á s a . 
f aunae l emek gyűjtőhely c s o p o r t o k 1. 2. 3 . 
1 . s z i b é r i a i - á z s i a i 9 2 3 
2 . 2 t u r k e s z t á n i 1 
3 . k a s p i - s z a r m a t a 2 1 1 
5 . 1 illir 2 1 l / 
5.2.1 í l l i r -moesia i • 1 •/' 
5.2.2 Fagetum illyricum 3 1 2 
5 . 3 p o n t o - p á n n o n 1 1 1 
6 . a d r iato-m ed ite r r án 3 2 
7 . a t l an to -med i t e r r án 2 1 
8. holom éd i t e r r án 5 2 
9 . 3 kárpá t i -ba l t i 1 1 
9 . 4 a lp i -ká rpá t i 1 1 1 
10.1 b o r e o - a l p i 1 1 
fajszám ö s s z e s e n 3 1 11 13 
á t l a g o s A/ m 26,94 43,6 20,16 
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4. t áb láza t . A m - r e megadot t a b u n d a n c i a - é r t é k e k %-os m e g o s z l á s a a Dráva-s ik ( l ) é s 
a Barcs i b o r ó k á s két gyű j tőhe ly -csopor t j a közöt t ( 2 - 3 . ) 
f a u n a e l e m e k gyű j tőhe ly -c sopo r tok 
% 2. 3. 
1. s z i b é r i a i - á z s i a i 10 ,1 1,82 30 ,15 
2.2 t u r k e s z t á n i 0,79 
3 . k a s p i - s z a r m a t a 
5. pon tomed i t e r r áh 
5.1 ilür 
5.2.1 i l l i r -moesiai 
5.2.2 Fagetum-i lür icum 
5,3 p o n t o - p a n n o n 
6. ad r i a to -med i t e r r án 
7. a t l an to -med i t e r rán 
8. holom édi te r r á n 
9.3 kárpá t i -ba l t i 
9.4 a lp i -ká rpá t i 
1 0 . 1 b o r e o - a l p i 
kon t inen tá l i s c s o p o r t 
( l . , 2.2, 3 . , 5 .3 , 10 .1 ) 16,57 13,72 49 ,18 
s z u b a t l a n t i c s o p o r t 83 ,43 86,28 50,82 
A Dráva-s ik l ige te rde inek é s a b o r ó k á s l igeterde ' inek c s i g a faunaelem m e g o s z l á s á ­
b a n feltűnő a s z i b é r i a i - á z s i a i e lemek a l a c s o n y a b u n d a n c i a %-a, a pon tomed i t e r r án e l e ­
mek m a g a s r é s z v é t e l i %-a, közöt tük is a Fagetum .illiricum elemek (Rerfora te l la i n c a r n a t e ) 
t ú l s ú l y a . Szemben a 3 . gyű j tőhe ly -c sopor t t a l ( c s e r e s - t ö l g y e s e k ) , aho l m a g a s s z i b é r i a i ­
á z s i a i e l e m s z á z a l é k mellett a l a c s o n y a pon tomedi t e r rán , de m a g a s a ho lomed i t e r r án e l e ­
mek a r á n y a . Hiányoznak a z a t l an to - é s a t l an to -med i t e r rán elemek, a b o r e o - a l p i ' e lemek, 
é s v i s z o n y l a g m a g a s a k a s p i - s z a r m a t a e lemek a r á n y a . Differenciáló f aunae lemkén t a 3 . 
g y ü j t ő h e l y c s o p o r t r a n é z v e a t u r k e s z t á n i e lemek meglétét é s a bo reo -a lp i e lemek h iányá t 
kell t a r tan i . 
A 4. t á b l á z a t t a n ú s á g a s z e r i n t a kon t inen tá l i s c en t rumokbó l s z á r m a z ó f a u n a e l e m e k ­
n e k a s zuba t l an t i s z á r m a z á s ú f a u n a e l e m e k h e z viszonyí to t t a r á n y a a lap ján a l ige te rdő 
b io tópokat i nkább szuba t l an t i h a t á s alat t á l lóknak ( l . , 2. é s 4, t áb l áza ton ! ) , mig a c s e ­
r e s - t ö l g y e s b io tópokat e r ő s e b b kon t inen tá l i s h a t á s alat t á l lóknak kel l t a r tan i . 
Azt, hogy a s zá r az fö ld i c s i g á k állatföldrajzi m e g o s z l á s a némileg kü lönböz ik a l e p ­
k é k ( n y í r e n élők, a r a s z o l o k , p ú p o s s z ö v ő k ) , mint r é s z k a t e g ó r i á k a z o n o s f e lo sz t á s i e l ­
v e k a lap ján k é s z ü l t f e l o s z t á s á t ó l (UHEHCVICH 1 9 7 8 a , 1 9 7 8 b , 1 9 8 1 ) , a z e l t é rő b io tóp -e l -
k ü l ö n i t é s n e k tulajdonítom. 
Ö s s z e f o g l a l á s 
S z e r z ő többév i v i z s g á l a t a lap ján foglalja ö s s z e a Ba rc s i b o r ó k á s s z á r a z f ö l d i é s 
vizi p u h a t e s t ű faunáját . 40 gyűj tőhe lye t v i z sgá l t meg k v a d r á t m ó d s z e r e k k e l ( 1 0 x 2 5 x 2 5 c m ) . 
15 -15 fajnak 119 illetve 207 e g y e d e kerül t e lő ( 1. é s 2. t á b l á z a t ) . A vizi gyűj tőhe lyek 
45 ' %-ában , a s z á r a z f ö l d i e k 9,2 %-ában kerül t elő élő c s i g a il letve kagy ló . A gyűj tőhe lyek 
ku l t ú rha t á s alatt á l lnak. Az e g y e d - é s f a j s z e g é n y s é g oka i : a terüle t v i z t e l e n e d é s e , a t e ­
rület nagy r é s z é t elfoglaló e r d ő t e l e p í t é s e k (főleg e rde i f e n y ő ) . A v i z t e l e n e d é s r e u t a l , hogy 
a z e lőkerü l t s z á r a z f ö l d i fajok n a g y r é s z e 2-3 faj k ivé t e l éve l mezo-higrof i l , ami a z e r e d e ­
ti á l l apo tokra n é z v e n e d v e s e b b b io tópok ra utal. * 
A vizi b io tópokból b io tóp t ipúsonkén t e l t é rő f a j ö s s z e t é t e l ü é s m e n n y i s é g i v i s z o n y o ­































A s z á r a z f ö l d i b iotópok a v i zek par tment i s á v j á b a n a laku l t ak ki. A R igóc -pa t ak e s e ­
t é b e n megál lap í tha tó volt, hogy - a f auna t e r j e s z t é s é b e n j á t s z i k s z e r e p e t , h a s o n l ó a n a n a ­
gyobb folyók i lyen s z e r e p é h e z . Ezt 100 m-es s á v b a n a k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y z e t i á l lomá­
n y o k b a n e g y r e c s ö k k e n ő faj- é s e g y e d s z á m jól demons t rá l j a . 
A b o r ó k á s két t e rmésze t fö ldra jz i t á j e g y s é g h a t á r á n feksz ik . A s z e r z ő két. b io tóp-
c s o p o r t o t különítet t e l , ame lyek a D r á v a - s i k h o z illetve Belső-Somogy hoz s o r o l h a t ó k n ö ­
v é n y z e t ü k a l ap ján . A k é t b i o t ó p c s o p o r t o t BÁBA ( 1 9 8 1 ) e r e d m é n y é r e a l a p o z v a matemati­
ka i e l j á r á s s a l k ü l ö n b ö z ő n e k talál ta 10 %-os sz ign i f ikanc ia s z i n t e n . Az e r e d m é n y t a l á t á ­
m a s z t a n i l á t sz ik 1 9 , kont ro l lként f így e lembevet t Dráva - s ik i l ige te rdő , amel lyel a b o r ó k á s 
l ige te rde i n a g y o b b h a s o n l ó s á g o t muta tnak, mint a c s e r e s - t ö l g y e s e k ( 3 . t á b l á z a t ) . 
Megál lapí tható , hogy a z á t l a g o s A/m %-ok a lap ján a l ige te rdők e r ő s e b b s z u b t n e d i -
t e r r á n h a t á s alat t á l lnak s igen m a g a s b e n n ü k a p ontom e d i t e r r á n (Fage tum illiricum) f a ­
u n a e l e m e k a r á n y a . A C s e r e s - t ö l g y e s b iotópok fauná jábak e r ő s e b b e k a kon t inen tá l i s é s 
a holomedi ter rán- h a t á s o k . Differenciáló e lemek a l ige te rde i é s c s e r e s - t ö l g y e s b iotópok 
közö t t a t u r k e s z t á n i é s bo reo -a lp i f aunae l emek ( 4 . t á b l á z a t ) . 
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On the b a s i s of s ix y e a r s i n v e s t i g a t i o n s , the au tho r s u m m a r i z e s the land and 
w a t e r mol lusc f auna of the Juniper Woodland at B a r e s . He inves t iga ted 40 sampl ing 
s i t e s by q u a d r a t i c m e t h o d s ( 1 0 x 2 5 x 2 5 cms)> 119 r e s p . 207 s p e c i m e n s of 15 wa te r 
r e s p . land s p e c i e s w e r e found ( T a b l e s 1, 2 ) . Snai ls r e s p . s h e l l s tu rned up in 45 p .c . 
of t h e wa te r sampl ing s i t e s and 9.2 p . c . of land o n e s . The sampl ing s i t e s a r e u n d e r 
effects of cul t ivat ion. T h e c a u s e s of the pover ty in s p e c i m e n s and s p e c i e s a r e the 
d e s i c c a t i o n of the a r e a , the fo res t p l an ta t ions , o c c u p y i n g a l a rge pa r t of the a r e a 
( S c o t c h f i r ) . It r e f e r s to d e s i c c a t i o n that a l a r g e par t of the land fauna found t h e r e , 
with the e x c e p t i o n of two or t h r e e s p e c i e s , a r e m e s o - h y g r o p h i l o u s . Tiis r e f e r s to that 
the or iginal s t a t e w a s a humid b io tope . 
In the w a t e r b io topes , t h e r e w e r e found s o m e s p e c i e s different in r e s p e c t of b io -
t o p e s a n d of quant i ta t ive r e l a t ions . I h a v e not i n v e s t i g a t e d into the w a t e r s n a i l s in the 
Kisbók and Nagybók s w a m p s . 
T h e land b i o t o p e s w e r e formed in the w a t e r - s i d e s t r ip of w a t e r s . In c a s e of the 
Rigóc b r o o k it could b e e s t a b l i s h e d that in th i s a r e a it t a k e s a pa r t in s p r e a d i n g t h e 
f auna , similarly to the pa r t of l a r g e r r i v e r s in dis t r ibut ing the fauna . T h i s is d e m o s t r a -
ted in the 100 m s t r ipe by a more and more d e c r e a s i n g number of s p e c i e s and s p e ­
c i m e n s in the different v e g e t a b l e s t o c k s . 
T h e Jun ipe r Woodland at Ba re s l i e s a t the frontier of two p h y s i c a l - g e o g r a p h i c a l 
r e g i o n s (SOMOGYI 1 9 6 1 ) . T h e a u t h o r s e p a r a t e d two b i o t o p e - g r o u p s in the p r e s e r v a t i o n 
a r e a ( sampl ing s i t e s 8-34 r e s p . 35 -39 and 40) -which c a n b e - on the b a s i s of the i r 
v e g e t a t i o n - inc luded in the Dráva Plain r e s p . Belső-Somogy ( SOÓ 1 9 6 4 ) . B Á B A ( 1 9 8 1 ) 
h a s found the two b i o t o p e - g r o u p s , b a s e d on h i s r e s u l t s , with a mathemat ica l p r o c e d u r e , 
to b e different on 10 p .c . s ign i f i cance l eve l .The re su l t s e e m s to be s u p p o r t e d by the 
Dráva Plain ga l l e ry fores t , t a k e n into c o n s i d e r a t i o n a s 19 c o n t r o l s , with which the 
ga l l e ry fores t b i o t o p e s of the Juniper Woodland s h o w a n e a r e r similarity than the b i o ­
t o p e s of the Aust r ian oak g r o v e ( T a b l e 3 ) . 
It is to b e e s t a b l i s h e d that - on the b a s i s of the a v e r a g e A p e r sq . m. p e r c e n ­
t a g e s - the b i o t o p e s of ga l le ry f o r e s t s a r e u n d e r a s t r o n g e r Submed i t e r r anean effect 
and the ra t io of the Pon tomed i t e r r anean fauna e l emen t s ( P a g e t u m ill iricum) i s ve ry high 
in them. In the fauna of'the b i o t o p e s of Austr ian oak f o r e s t s the cont inen ta l and Holo-
m e d i e t r r a n e a n effects a r e s t r o n g e r . T h e differentiating e lements of the b i o t o p e s in the 
ga l l e ry fores t and the Aust r ian oak fores t a r e the f a u n a - e l e m e n t s of T u r k e s t a n and 
Boreo-Alps ( T a b l e 4 ) . 
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